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I. D E C U B A 
E S P A Ñ A 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
D E L 
" D I A R I O D E L A M A R I N A " 
cesado con m o t i v o de u n a r t í c n l o do 
f o n d o e n e l que e x c i t a b a a l a rebe -
l i ó n . 
M E L I L L A 
C E R E M O N I A C O N M O V E D O R A . — 
P A R A L A S V I U D A S Y H U E R F A -
N O S D E L O S M O R O S . — J U R A N -
D O F I D E L I D A D . 
M e l i l l a , 7. 
S e h a c e l e b r a d o l a c o n m o v e d o r a ce-
r e m o n i a de l a e n t r e g a de los s o c o r r o s 
e n v i a d o s p o r l a r e i n a V i c t o r i a y sus 
d a m a s p a l a c i e g a s p a r a l a s v i u d a s y 
h u é r f a n o s d e los m o r o s q u e e n l a ú l -
t i m a g u e r r a s u c u m b i e r o n d e f e n d i e n -
do a E s p a ñ a . 
L o s m o r o s p r e s e n t e s , e n t e r n e c i d o s , 
a c l a m a r o n a E s p a ñ a y j u r a r o n u n a 
v e z m á s f i d e l i d a d a sus r e y e s . 
L A B O L S A . 
M a d r i d , 7. 
H o y se c o t i z a r o n l a s l i b r a s a 27.41. 
L o s f r a n c o s , a 8.55. 
N O T A S P A L A C I E G A S 
O T E O N U E V O A N U N C I O D E V I A 
J E R E G I O . — ¿ A P A R I S ? — L A F E 
C H A . 
M a d r i d , 7. 
De un n u e v o p r o y e c t o de v i a j e d e l 
Rey al e x t r a n j e r o se h a n p u b l i c a d o 
boy noticias, que p a r e c e n f i d e d i g n a s 
y como ta les se a c e p t a n en los c í r c u -
los p o l í t i c o s . 
Se t r a t a de la. y a o t ras vece s a n u n -
ciada v i s i ta de d o n A l f o n s o a l p r e s i -
dente P o i n c a r é . 
A s e g ú r a s e que l a f e c h a s e ñ a l a d a 
para tal v i a j e es e l 18 de l p r ó x i m o 
Mayo. 
L A P R I N C E S A B E A T R I Z D E B A T -
T E M R S R a . — S U L L E G A D A A 
M A D R I D . — E L R E C I B I M I E N T O . 
M a d r i d , 7. 
Esta m a ñ a n a l l e g ó de L o n d r e s y 
París l a p r i n c e s a B e a t r i z de B a t t e m -
herg, m a d r e de l a r e i n a d o ñ a V i c t o r i a 
Ensrenia. 
Fué r e c i b i d a e n l a e s t a c i ó n d e l N o r -
te por toda l a f a m i l i a r e a l , e l G o b i e r -
no y las a u t o r i d a d e s . 
Por exnreso r u e g o de S u A l t e z a n o 
se le r i n d i e r o n honores . 
E l v i a j e de l a p r i n c e s a obedece a l 
maternal deseo de e n c o n t r a r s e a l l a d o 
de d o ñ a V i c t o r i a c u a n d o é s t a de a l u z 
su sexto h i j o . 
; L a r e i n a d o ñ a V i c t o r i a a c a b a de 
entrar en el s é p t i m o mes de s u e m b a -
race. 
Este , s e g ú n e l d i c t a m e n de los m é -
dicos de r p q l c á m a r a . rJrrMe s u c u r -
so normal , s i e n d o e l es tado areneral 
"e d o ñ a V i c t o r i a a b s o l u t a m e n t e s a -
tisfactorio. 
U A C T U A L I D A D P O L Í T I C A 
LO D E L C A T E C I S M O . — P R O T E S -
T A S C O N T R A E L G O B I E R N O . — 
- L A S M A E S T R A N Z A S Y L O S P A -
| , D R E S D E F A M I L I A . 
M a d r i d , 7. 
Los caba l l eros de las ó r d e n e s m i l i -
Jares de S a n t i a g o , C a l a t r a v a , A l c á n -
tara y Montosa , h a n d i r i g i d o u n a r e s -
petuosa p r o t e s t a c o n t r a e l G o b i e r n o 
Por no i m p o n e r como o b l i g a t o r i a l a 
J ^ e ñ a n z a de l C a t e c i s m o e n l a s escue-
las. 
T a m b i é n h a v i s i t a d o a l P r e s i d e n t e 
j ^ a c o m i s i ó n de p a d r e s de f a m i l i a p a -
J r o t e 3 t a T en a n á l o g o sent ido . 
E l G o b i e r n o , s e g ú n nos h a m a n i -
atado, e s t í , d i spues to a no d e s v i a r -
'e i n p u n t o de s u p r o g r a m a . 
^ J E F E D E L G O B I E R N O Y L A S 
C O R T E S . — ¿ O T R O A P L A Z A -
M l E N T O ? _ P A R A C U A N D O R E -
G R E S E E L R E Y . . . Q U E A U N N O 
* A L I 0 . 
M a d r i d , 7. 
^a-rece ser que y a no se c e l e b r a r á l a 
J^1 a n u n c i a d a r e a p e r t u r a d e l a s C o r -
es; que a h o r a se e s p e r a b a p a r a los 
O m e r o s d í a s de M a y o . 
Sa ^ a p e r t u r a se a p l a z a h a s t a que 
e l r e y d o n A l f o n s o r e g r e s e de s u v i a -
j e a P a r í s . . . que se s u p o n e h a b r á de 
e f e c t u a r s e e l 18 de M a y o , d í a m á s o 
m e n o s . 
R o m a n o n e s e s t á i d e a n d o c u a n t o se 
le o c u r r e p a r a r e a b r i r l a s C o r t e s l o 
m á s t a r d e pos ib le , a p e s a r de l a s e x - ! 
h o r t a c i o n e s que los r e p u b l i c a n o s l e 
d i r i g e n a d i a r i o , y c o n é s t o s , a u n q u e 
n o t a n i n s i s t e n t e m e n t e , los c a t a l a n i s -
t a s y los c o n s e r v a d o r e s . 
V I L L A U R R U T I A E N M A D R I D . — 
C O N F E R E N C I A R E S E R V A D A . — 
C O M E N T A R I O S . 
M a d r i d , 7. 
H a l l e g a d o V es ta c a p i t a l el E m b a - . 
j a d o r de E s p a ñ a , en P a r í s , S r . R a m i -
ro?: de V i l l a U r r u t i a . 
I n m e d i a t a m e n t e de l l e g a r v i s i t ó a l 
j e f e d e l G o b i e r n o , c o n e l oue c e l e b r ó 
u n a l a r g a c o n f e r e n c i a . 
C o m é n t a s e e s t a e n t r e v i s t a , n ú e s no 
se esn e r a b a este v i a j e de l S r . R a m í r e z 
de V i l l a U r r u t i a . 
T a n t o é s t e como el C o n d e de R o m a -
nones m o s t r á r o n s e r e s e r v a d í s i m o s . 
E L 
V I A E S T A D O S U N I D O S 
E S T A D O S U N I D O S 
P O R L O S M I N I S T E R I O S 
F O M E N T O . — F . L C O N F L I C T O M I -
N E R O D E R I O T T N T O . — C O M I -
S I O N D E B A R C E L O N A . 
M a d r i d , 7. 
H a q u e d a d o s a t i s f a c t o r i a m e n t e so-
l u c i o n a d o el conf l i c to m i n e r o de R i o -
t in to . 
— L a c o m i s i ó n que v i n o de B a r c e l o -
n a p a r a g e s t i o n a r e l a s u n t o de l abas -
t e c i m i e n t o de a g u a , h a v i s i t a d o a l se-
ñ o r V i l l a n u e v a . p a r a u l t i m a r l a s d i f i -
c u l t a d e s s u r g i d a s . 
N O T I C I A S D I V E R S A S 
U N A B U E N A C O R R I D A D E T O - \ 
R O S . — P A S T O R Y M A D R I D — ¡ 
L O S M I U R A . 
M a d r i d , 7. 
L a t a n e s p e r a d a c o r r i d a de toros de ! 
M i u r a r e s u l t ó i n t e r e s a n t í s i m a . 
V i c e r t n P a s t o r e s t u v o i n c o m e n s u -
r a b l e , a d o r n á n d o s e en sus tres toros 
c o n m a g n í f i c o s p a s e s de r o d i l l a s y de 
c a b e z a a r a b o . 
E n quites , o p o H u n í s i m o . 
F u é e n t u s i á s t i c a m e n t e a c l a m a d o . 
P a c o M a d r i d , v a l e n t í s i m o , lo m i s - ¡ 
m o t o r e a n d o que m a t a n d o . 
L o s toros, c u m p l i e r o n . 
P R O V I N C I A S 
B A R C E L O N A 
E S P E R A N D O A L R E Y . — " E L P R O -
G R E S O " D E N U N C I A D O . — E X -
C I T A N D O A L A R E B E L I O N . 
B a r c e l o n a , 7. 
U n e l e v a d o p e r s o n a j e de e s t a c a p i -
t a l h a r e c i b i d o n o t i c i a s de M a d r i d , se-
g ú n l a s que le p a r t i c i p a n que el r e y 
d o n A l f o n s o h a r á u n a v i s i t a a B a r c e -
l o n a el d í a 6 d e l p r ó x i m o M a y o . 
L a s a u t o r i d a d e s n a d a q u i e r e n de-
c i r a c e r c a de esto. 
— E l d i a r i o r e p u b l i c a n o r a d i c a l " E l 
P r o g r e s o " h a s ido d e n u n c i a d o y p r o -
F A H N E S T O C K 
Establecida 1827. 
F I R M E H A S T A H O Y Y S I N 
»'VAL P A R A L A E X T I R P A C I O N 
¡¡E L A S L O M B R I C E S , E N L O S 
NIÑOS Y A D U L T O S . 
B . A . F A H N E S T O C K C O . 
,p í t t sburgh, P a . E . U . de A . 
TV 
venta en todas luz droguerías 
y í a n n a c i a s . 
P R O T E C T Y O U R H E A L T H 
P o l a n d 
W a t e r 
D r a n k L i b e r a l l y 
P u r i f i e s t h e B l o o d 
C l e a n s e s the S y s t e m 
I n s u r e s G o o d H e a l t h 
B e Convinced—Try a Case 
P O L A N D S P R I N G C O . 
1180 Broadway, New York City 
For Sale by Local Deaíers 
A P E R T U R A D E L C O N G R E S O 
L A R E V I S I O N A R A N C E L A R I A 
A N T E L A C A M A R A D E R E P R E -
S E N T A N T E S . — R E D U C C I O N 
D E L C O S T O D E L A V I D A . — 
A U M E N T O D E D E R E C H O S A 
L O S A R T I C U L O S D E L U J O . — E L 
T R A T A D O D E R E C I P R O C I D A D 
Y L O S D E R E C H O S A L A Z U C A R . 
W a s h i n g t o n , A b r i l 7. 
L a a p e r t u r a d e l s e x a g é s i m o t e r c e -
r o C o n g r e s o a m e r i c a n o c o n v o c a d o en 
s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a p o r e l P r e s i -
d e n W o o d r o w W i l s o n , h a s ido a n i -
m a d a p o r l a o r g a n i z a c i ó n de l n u e v o 
p a r t i d o " P r o g r e s i s t a " y p o r l a i n -
v a s i ó n de l a s s u f r a g i s t a s . 
T a n p r o n t o como q u e d ó a b i e r t o e l 
C o n g r e s o u n g r u p o p e q u e f h de 
" P r o g r e s i s t a s " i n i c i ó u n a p r o t e s t í i 
i n ú t i l c o n t r a e l a c t a d e l r e p r e s e n t a n -
te Y o u n g , de M i c h i g a n . 
A m b a s C á m a r a s a c o r d a r o n r e u n i r -
se j u n t a s m a ñ a n a p a r a o i r e l M e n s a -
j e d e l P r e s i d e n t e W i l s o n , c u y a se-
p a r a c i ó n de l a s c o s t u m b r e s J e f e n s o -
r i a n a s de e n v i a r e s c r i t o e l M e n s a j e , 
h a s ido c e m e n t a d a p o r a l g u n o s c o n -
gres i s ta s , q u i en es a p e s a r d e sus l a -
m e n t o s no se h a n opues to a b i e r t a -
m e n t e a que M r . W i l s o n l e a s u m e n -
s a j e p o r s í m i s m o . 
A l a s doce d e l d í a h a s ido p r e s e n -
t a d a a l a C á m a r a de R e p r e s e n t a n t e s 
el n u e v o p r o y e c t o de A r a n c e l e s de 
A d u a n a c o n f e c c i o n a d o p o r l a C o m i -
s i ó n de M e d i o s y A r b i t r i o s , s e g ú n les 
p r i n c i p i o s p r o c l a m a d o s p o r e l P a r t i -
do D e m o c r á t i c o . 
E n los n u e v o s a r a n c e l e s se s u p r i -
m e n los d e r e c h o s que antes g r a v i t a -
b a n s o b r e m u c h o s p r o d u c t o s a l i m e n -
t ic ios , t e l a s y p r e n d a s de v e s t i r , y se 
r e d u c e n l e s que p e s a b a n sobre todos 
los a r t í c u l o s de p r i m e r a n e c o s u l a d . 
S e a u m e n t a n los d e r e c h o s sobre 
los a r t í c u l o s de l u j o , y se i n t r o d u c e j 
u n a n u e v a c o n t r i b u c i ó n d e l u n o p o r 1 
c i ento sobre las r e n t a s s u p e r i o r e s a 
$4,000 a l a ñ o que posee todo i n d i -
v i d u o . 
E l p r o y e c t o p r e s e n t a d o se dispo-
ne que el a z ú c a r e n t r a r á l i b r e de de-1 
r e c h e s en el a ñ o 1916, y se r e b a j a en 
l a a c t u a l i d a d e n u n 2 5 p o r c i e n t o los ! 
d e r e c h o s que a h o r a a b o n a d i c h o pro - j 
d u e l o . 
L a ú n i c a v a r i a c i ó n h e c h a en l a s | 
p a r t i d a s que r e g u l a n los d e r e c h o s 
s o b r e e l t a b a c o , h a s ido l a de t o c a r 
l a p i c a d u r a de l a p a r t i d a g e n e r a l p o r 
l a c u a l a b o n a 55 c e n t a v o s p o r l i b r a , 
y c o l c c a r l a e n la p a r t i d a e s p e c i a l p o r 
l a c u a l t r i b u t a r á 35 c e n t a v o s p o r 
l i b r a . 
D i s p o n e a s i m i s m o e l p r o y e c t o de 
a r a n c e l e s , que los a z ú c a r e s c u b a n o s , 
de a c u e r d o c o n el T r a t a d o de R e c i -
p r o c i d a d c o n c e r t a d o e n t r e los E s t a -
dos U n i d o s y C u b a , e n t r a r á n c o n 
u n a r e b a j a d e l v e i n t e p o r c i en to so-
b r e los d e r e c h o s r e g u l a r e s . 
E l s e ñ o r C l a r k h a s i d o ree l ec to 
P r e s i d e n t e de l a C á m a r a de R e p r e -
s e n t a n t e s . 
A C U S A C I O N C O N T R A E L E M B A -
J A D O R A M E R I C A N O E N M E J I -
C O . — M R . B R Y A N R E H U S A D I S -
C U T I R E L A S U N T O . 
E l S e c r e t a r i o de E s t a d o , M r . 
E r y a n , h a r e c i b i d o o f i c i a l m e n t e los 
c a r g o s p r e s e n t a d o s p o r el s e ñ o r L u i s 
M a n u e l R e j a s , G r a n M a e s t r o de l a 
L o g i a M e j i c a n a " V a l l é de M é j i c o , " 
q u i e n d e c l a r a que M r . H e n r y L a ñ e 
W i l s c n , E m b a j a d o r de los E s t a d o s 
U n i d o s en M é j i c o , es m o r a l m e n t e r e s -
p o n s a b l e de l a m u e r t e de M a d e r o y 
P i n o S u á r e z , p o r h a b e r l e s n e g a d o s u 
p r o t e c c i ó n . 
M r . B r y a n h a r e h u s a d o d i s c u t i r e l 
a s u n t o . 
S A L V A M E N T O D E D O S C A P I T A -
N E S . — D I E Z Y O C H O T R I P U -
L A N T E S P E R E C E N A B O R D O 
D E L A B A R C A " M I M I . " 
B a y C i t y , O r e g o n , A b r i l 7. 
U n g impo de s a l v a d o r e s de n á u f r a -
gos, d e s p u é s de l u c h a r b r a v a m e n t e 
p o r m á s de 24 h o r a s c o n t r a l a v i o -
l e n c i a d e l o lea je , h a l o g r a d o s a l v a r 
a los c a p i t a n e s C h a r l e s F i s h e r W e s -
f a l l , de la b a r c a a l e m a n a " M i m i " 
que se v o l c ó a y e r en l a b a h í a de 
N e h a l . 
L o s d i ez y ocho t r i p u l a n t e s que 
q u e d a r o n a b o r d o de l a c i t a d a b a r c a 
p e r e c i e r o n ahogados . 
M E J I C O 
L A R E V O L U C I O N C O N T R A H U E R -
T A . — T E N A N C I N G O E N P O -
D E R D E L O S R E B E L D E S . 
C i u d a d de M é j i c o , A b r i l 7. 
E l g e n e r a l r e b e l d e E v e l i o de l a C , 
h a l o g r a d o a p o d e r a r s e de T e n a n c i n -
go, u n a de l a s c i u d a d e s m á s i m p o r -
t a n t e s d e l E s t a d o de M é j i c o . 
G R E C I A 
B O M B A R D E O D E U N C A M P A -
M E N T O T U R C O . — O C H O M U E R -
T O S Y C I E N T O V E I N T E H E 
R I D O S . 
A t e n a s , A b r i l 7. 
E l d e s t r ó y e r g r i e g o " K e r a v n o s " 
h a b o m b a r d e a d o e l c a m p a m e n t o 
t u r c o de V o r i r l a , h a c i é n d o l e s 8 
m u e r t o s y 120 h e r i d o s . 
U S E 
C A R B O N C O M P R I M I D O 
M A R C A " I D E A L " 
€fl P A S T I L L A S P O R U X R E A L 
E C O N O M I C O - H I G I E N I C O 
Ce renta en las Scdegas y G«r&9iwí« 
Depósito Generat 
O B I S P O N o . 5 . - T E L E F . A-67$7 
^CMPANÍA GAÍBOHERA DE C U B i 
&£ SOLICITAN ACÍENTES 
p í e 
J 
Ab. 
L e L o z d e A v i l é s 
CBORROS Y BOeClLUS, 10 iSJOR QDE VIENE A CUBA, 
R E C E P T O R E S : 
G O N Z A L E Z Y S U A B E Z 
B a r a t i l l o n ú m . 1 
1 
15 meses. 
6 .. . 
$ 15.00 p l a t » 
.J . . . 8.00 || 
4.03 
f 12 meses % 
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P o r cese d e l s e ñ o r J o s é M a r í a F e r -
n á n d e z , h a s i d o n o m b r a d o A g e n t e d e l 
D i a r i o de l a M a r i n a e n R a n c h o V e -
loz , e l s e ñ o r E l o y N o v o a y L a n z a , c o n 
q u i e n d e b e r á n e n t e n d e r s e e n lo suce -
s i v o n u e s t r o s a b o n a d o s en d i c h a lo-
c a l i d a d . 
H a b a n a , 4 de A b r i l de 1913. 
E l A d m i n i s t r a d o r , 
Juan G. Fmnariega. 
P o r cese d e l S r . R o b e r t o G . de P e -
r a l t a , c o n f e e h a Io de M a r z o ú l t i m o , 
h a s ido n o m b r a d o A g e n t e d e l D i a r i o 
de l a M a r i n a en H o l g u í n , e l s e ñ o r 
J u l i á n G o n z á l e z , c o n q u i e n d e b e r á n 
e n t e n d e r s e en lo s u c e s i v o n u e s t r o s 
a b o n a d o s en d i c h a l o c a l i d a d . 
H a b a n a , 4 de A b r i l de 1913. 
E l A d m i n i s t r a d o r , 
Juan G. Pumnriega. 
. C A B L E G R A M A S C O M E R C I A L E S 
N u e v a Y o r k , A b r i l 7. 
B o n o s de C u b a , 5 p o r c iento ( e x 
i n t e r é s , lOO'/s 
B o n o s de los E s t a d o s U n i d o s , a 
100%. 
D e s c u e n t o p a p e l c o m e r c i a l , de 5.V^ 
a 6 p o r c i en to a n u a l . 
C a m b i o s sobre L o n d r e s . 60 á\v^ 
b a n q u e r o s , $4.83.30. 
C a m b i o s s o o r e L o n d r e s , a )a v i s t a 
b a n q u e r o s , $4.87-10. 
C a m b i o s s o b r e P a r í s , b a n q u e r o s , 60 
d|v. , 5 f r a n c o s 181/8 c é n t i m o s . 
C a m b i o s s o b r e H a m b u r g o , 60 dlv. , 
b a n q u e r o s , 93.118. 
C e n t r í f u g a s p o l a r i z a c i ó n 96, en pla-
za , 3.42 cts . 
C e n t r í f u g a , po l . 96 , - 2.1|16 cts . 
c. y f. 
M a s e a b a d o , p o l a r i z a c i ó n 89 en pía-
z a . 2 .92. 
A z ú c a r de m i e l , po l . 89. en p laza , 
2.67. 
H a r i n a p a t e n t e M i n n e s o t a , $4,60. 
M a n t e c a d e l Oeste , en t e r c e r o l a s , 
$11.15. 
L o n d r e s , A b r i l 7. 
A z ú c a r e s c e n t r í f u g a s , po l . 96, l O s . 
10i/2d. 3 
M a s e a b a d o , 9s. 9d . 
A z ú c a r r e m o l a c h a de l a n u e v a cose-
c h a , 9s. l l . l | 4 d . 
C o n s o l i d a d o s , e x - i n t e r é s , 74.15116 
D e s c u e n t o , B a n c o de I n g l a t e r r a , 
5 p o r c iento . 
L a s a c c i o n e s c o m u n e s de l e s F e r r o -
c a r r i l e s U n i d o s de l a H a b a n a reg i s -
t r a d a s en L o n d r e s c e r r a r o n h o y a 
£ 9 0 . 
P a r í s , A b r i l 7. 
R e n l a f r a n c e s a , c x - i n t e r é s 86 f r a n -
cos, 52 c é n t i m o s . 
V E N T A D E V A L O R E S 
N u e v a Y o r k , A b r i l 7. 
S e h a n v e n d i d o hoy , en l a B o l s a de 
V a l o r e s de e s t a p l a z a , 261 .418 a c i o -
nes y 3 .161.500 bonos de l a s p r i n -
c i p a l t-s e m p r e s a s que r a d i c a n en los 
E s t a d o s U n i d o s . 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
A b r i l 7. 
A z ú c a r e s . — E X p r e c i o de l a r e m o l a -
oha en L o n d r e s no a e u s a v a r i a c i ó n ; en 
X n o v a V o r k Ids c o t i z a c i o n e s p o r t o d a s 
las c l a s e s de a z ú c a r e s a c u s a n b a j a . 
E n el mercado IochI se a c e n t ú a la 
b a j a i n d i c a d a a n t e r i o r m e n t e y s ó l o 
s a b e m o s h a b e r s e e f e c t u a d o las s i g u i e n -
tes v e n t a s : 
1,000 sacos eentr f fpga pol . 96, a 
3.86 r s . a r r o b a , en SagUM. 
434 i r e m i d e m p a l . 95.1|2, a 3.85 
rs . a r r o b a , d e t r a s b o r d o . 
1,380 idem i d e m pol . 95.1 |2 , a 3^85 
rs. a r r o b a , d e i d e m . 
C a m b i o s — A b r e el m e r c a d o con 
d e m a n d a m o d e r a d a y a l g u n a i r r e g u l a -
r i d a d en los p r e c i o s . 
C o t i z a m o s : 
Comercio Baaqueroa 
Londres , 3div_ _ 1 9 . ^ 
eodiv 
4. 
9 . X 
Par í s , S d\v 
Hamburgo, Sdrv . . . . .^ 
Estados Unidos, 3 div 
E s p a ñ a , s. plaza y can-
tidad, 8 d iv 2. H 
Dcto. napel comercial 8 á 10 
M O X É D A S E X T R A N J E R A S , 
xan hoy, como sigue; 
Cireenhacks 9. l¿ 
Plata €8Dañola_ _ 98. U 
2 0 . X P. 
19. V P 
5 . X P . 
1. H P-
9 . X P . 
2. H D. 
p . g a n u a 
— Se cutí 
99. 
Mercado Monetario 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
Habana, Abri l 7 de 1913. 
A las 5 de la tarde 
Plata e s p a ñ o l a 98% 9914 
O r o americano contra 
P10P. 
109 109^ p |0P , oro e s p a ñ o l 
O r o americano contra 
plata e s p a ñ o l a . . . . 9^4 
Centenes a 5-32 
Id. en cantidades. . . . a 5-33 
L u i s e s . . a 4-25 
Id. en cantidades. . . . a 4-26 
E l p e s o americano en . 











D E L A S M O N E D A S CIRCULANTES» 
O. A . 
Centenes 
Lui ses 
Peso plata e s p a ñ o l a . 
40 centr.vos plata id. 
20 Idem, ideas. Id. . 







A b r i l 7. 
E n t r a d a s d e l d i a 6: 
N o hubo . 
S a l i d a s d e l d ia 6: 
. P a r a a t e n d e r a l c o n s u m o de l o s 
m a t a d e r o s de es ta c a p i t a l s a l i ó el ga-
n a d o s i g u i e n t e : 
M a t a d e r o de L u y a u ú , 70 m a c h o s y 
14 h e m b r a s v a c u n a s . 
M a t a d e r o i n d u s t r i a l , 386 m a c h o s y 
89 h e m b r a s v a c u n a s . 
P a r a o tros l u g a r e s : 
N o hubo . ' 
I r l a t a d e r o I n d u s t r i a l 
R e s e s s a c r i f i c a d a s h o y : 
Cabera* 
G a n a d o v a c u n o 234 
I d e m de c e r d a 82 
I d e m l a n a r 17 
333 
S e d e t a l l ó l a c a r n e a los s i g u i e n t e í 
prec ios en p l a t a : 
L a de t . - r j s . toretes , novil lo}, y va-
r a s , a 19, 20 22, 33 y 24 c t s . el k i l o . 
T e r n e r a s , a 25 cts . el k i l o . 
C e r d a , a 38, 40 y 42 cts . el k i l o . 
M a t a d e r o de L r y a n ó 
R e s e s s a c r i f i c a d a s h o y : 
Cabsz. i i 
G a n a r l o v a c u n o . 62 
I d e m de c e r d a .> 37 
I d e m l a n a r 18 
117 
S e d e t a l l ó l a c a r n e a los s i g u i e n t e ! 
prec ios en p l a t a : 
L a de toros , toretes , n o v i l l o s y 
cas , a 20, 24, 25 y 26 c ts . el k i l o . 
L a n a r , d e 2 s a 32 cts . el k i l o . 
C e r d a , dv 38 a 44 cts. el k i l o . 
M a t a d e r o de R e g l a 
R e s e s s a c r i f i c a d a s hov 
Cabezal 
( T a ñ a d o v a c u n o 
I d e m dp e e r d a 
I d e m l a n a r . . 
9 
Se d e t a l l ó l a c a r n e a los s i g u i e n t t i 
orec ios en p l a t a : 
V a c u n o , de 20 a 24 ots. el k i l o . 
C e r d a , de 38 a 40 cts . el k i l o . 
L a v e n t a de g a n a d o fin pie 
L a s o p e r a c i o n e s r e a l i z a d a s en «k 
113; «6-1 Ab. 
T H E R O Y A L B A N K O F C A N A D A 
A G E N T E F I S C A L D E L G O B I E R N O D E L A R E P U B L I C A D E C U B A P A h A E L PA-
C O D E L O S C H E Q U E S D E L E J E R C I T O L I B E R T A D D R 
C A F E T A L Y R E S E R V A . . $ 25.000.000 
A C T I V O T O T A L . . . ., 180.000,000 
E L P O Y A L B A N r O F C A N A D A ofrece las mejores parantfas par» D e p ó s i t o s 
en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
S U C U R O A L E S E N C U B A : 
Habana: Obrapta SS.—Habana: Qallano &2 .Mural la 52. Monte 118.—Bay* 
m o . — C i e n f n e g o B . — C 4 r d e n s s . — C a m a g ü e y . — C a i b a r i é n . — C i e g o de Avi la .—Guantána-
mo.—Matajiza8.—Aiit i l la .—Manxanil lo.—Puerto Padre—Sant iago de Cuba.—SancU 
S p í r i t u s . — S a g u a l a Grande.—Nuevltas. 
F . J . S H E R M A N . Supervisor de las Sucursales de Cuba. Habana, O b r a p l i 38. 
«Cartas de Crédi to en Pesetas valederas sin d e s o u e n t » alguno en tedas l M 
plazas bancab le» de E i p a ñ a é i s las Canarias.'* 
11*1 18-1 Ab. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i ^ i ó c ^ l a m a ñ a n a . — A b r i l 8 de Í 9 Í 3 . 
n e r e a d o d u r a n t e el d í a de h o y , fue-
r o n como s i g i l e : 
V a c u n o , de 5 a 5 .1Í2 c e n t a v o s . 
C e r d a , a 7, 8 y 9 c e n t a v o s . 
L a n a r , de 4 a 5 c e n t a v o s . 
C e n t r a l e s d e O r i e n t e 
D e " É l Progreso*" de G i b a r a , d e l 
31 d e l p a s a d o , t o m a m o s l a s s iguieai-
tes n o t i c i a s r e l a t i v a s a los g r a u d e s 
c e n t r a J e s u b i c a d o s en l a c o s t a N o r t e 
de l a p r o v i n c i a de S a n t i a g o de 
C u b a : 
E l c e n t r a l " S a n t a L u c í a , " de l a 
p r o p i e d a d de los h e r m a n o s S á n c h e z , 
s i g u e s u m o l i e n d a . 
C o n l a s n u e v a s r e f o r m a s i n t r o d u -
c i d a s en s u s m a q u i n a r i a s le p e r m i t i -
r á n h a c e r e n e s t a z a f r a © c r e a de 300 
m i l sacos de a z ú c a r . 
H a s t a el d í a 29 d e l p a s a d o t e n í a 
e l a b o r a d o s est€ c e n t r a l 45,198 s a c o s 
de B z ú c a r . 
N o e s t á n los c a m p o s este a ñ o to-
do lo b u e n o que e r a de e s p e r a r s e , de-
b ido a l a p e r t i n a z s e q u í a , n i el r e n -
d i m i e n t o c o r r e s p o n d e r á , a l e s fuerzo 
de los colonos, p o r el p r e c i o de l a z ú -
c a r . 
E l c e n t r a ! " P r e s t e n " t e n í a e labo-
r a d o e l 29 de M a r z o 169.950 s a c o s de 
a r ú c a r . 
L a p r o d u c c i ó n y e x p o r t a c i ó n de 
los t r e s c e n t r a l e s de l a " C h a p a r r a 
S u g a r C o m p a n y " b a s t a el 2 0 de l p a -
s a d o f u e r o n como s i g u e : 
ü a b o r & d o a 
C h a p a r r a . . 
D e l i c i a s . . . 




T o t a l de s a c o s e l a b o r a -
dos 272,309 
E x p o r t a d o s 
C h a p a r r a 191,940 
D e l i c i a s 65.117 
T o t a l de s a c o s expor -
t a d o s . . . . . . . . . 188,057 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
S E Ü P E H A N 
„ S—Riojano. Liverpool y escalas. 
„ 8—T. de Larr iuaga . Bnos. Aires . 
„ 8—Georgia. Tr ies te y escalas. 
„ 9—Savola, Hamburgo y escalas. 
„ 9—Saratoga. New York . 
10—Tburland Castle, Amberes. 
„ 11—€lialmette. New Orleans. 
„ 10—M. de Larr inaga . LiTerpool. 
„ 13—Virgin le, H a v r e y escalas. 
„ 13—Frankenwald. Veracruz, escalas. 
„ 1 4 — M é l i c o . New York. 
„ 14—Morro Cáete . Veracru.- y escaaa. 
„ 14-—La GhatnpagBe. Veraoruz. 
„ 15—Mart ín Sftenz. Barcelona y esca-
las. 
„ 15—Matbilde. ti^w York. 
„ 16—Havana. New York. 
„ 16—Buenos Aires. Cádiz f escalas. 
„ 17—Gracia: Liverpool . 
„ 19—F. Blsmarck . Veracruz, escaJas. 
„ 19—Conde Wifredo. New Orleans. 
„ 19—Reina Ma. Crist ina. Veracruz . 
„ 20—Harald. Amberes y escalas. 
„ 23—Stelgerwald. Veracruz y escalas. 
S A L D R A N 
Abr i l . 
„ 8—Monterey. New York. 
„ 12—Saratoga. New York. 
„ 12—Excelslor. New Orleans. 
13—Virginle. New Orleans. 
„ 14—Frankenwald. Canarias y escalas. 
„ : 4—México . Veracruz y Progreso. 
,, 16—Morro Cast le New York . 
„ 16—Chalmette. New Orleans. 
„ 1 5 — L a Cha.mpagne. Saint NaEaire. 
„ 18—Buenos Aires. Veracruz, escalas, 
„ 19—F. Blsmarck. Coruña y escalas. 
,, 19—Havana. New York . 
„ 20—R. María Crist ina. Coruña y elas. 
„ 20—Conde Wifredo. Canarias y eslas. 
„ 24—Stelgerwald. Canarias y escalas. 
m a n i f T s b t o s 
1 3 9 6 
Vapor i n g l é s "Benchwood," procedente 
de Liverpool, consignado a Cuba Destl-
Ulng Co. 
E n lastre. 
1 3 9 7 
Vapor noruego "Ella , '* procedente de 
Baltimore, consignado a L . V . P l a c é . 
Para la Habana 
S a b a t é s y Boada: 62 tamboree sosa. 
Mar ina y C a . : 95 tubos y 5 cajas bro-
cbas. i 
Purdy y Hendcrson: 1,162 tubos. 
Aspuru y C a . : 810 Id, 
Araluce Mart ínez y C a . : 385 id. 
C a s t e k .o y Vizoso: 900 rollos papel, 
* ) fardos lana, 11 cajas hierro. 370 bultos 
clavos. 
Huarte y Otero: 500 sacos maíz . * 
B . F e r n á n d e z M.: 250 Id. id. 
Loldi . B r v i i ; y C a . : 250 id. Id. 
S. Oriosolo: 500 id. avena. 
Viuda de A r r i b a y F e r n á n d e z : 900 ro-
IIob papel. 
Mili. Supply y C a . : 13 bultos efectos. 
B. Alvarez e bijo: 566 tubos. 
J . de la Presa : 18 fardos lona. 
J . B . Clow e hijos: 369 tubos, 
Pons y C a . : 123 bultos efectos y 5.968 
tubos. 
J . M. Otero: 1 barr i l aceite y 3 cajas 
Crasa . 
L . F . de C á r d e n a s : 5 barriles aceite. 
A. Soto y C a . : 40 cajas lustre. 
Me Artbur P. y C a . : 2 bultos efectos. 
Fuente. Presa y C a . : 66 Id. hierro. 
Alvarez, E s t é v a n e z y C a . : 145 cajas con-
servas. 
A. M a r e é : 24 jaulas botellas. 
E . Portil lo: 8 cajas brochas. 
S. Pif lán: ?50 sacos harina. 
J . H . Stelnhart: 3 cajas metales y 1,080 
barras . 
López, Pereda y C a . : 535 sacos papas 
A. Pérez P é r e z : 600 id. Id. 
Izquierdo y C a . : 535 id. Id. 
J . Pei-plñfin: 529 pacas heno. 
T i i « o Ezqyerro: 300 eacos harina. 
P a r c e l ó , Camps y C a . : 50 cajas con-
servas . 
V á z q u e z y F e r n á n d e z ; 93 bultos hierro 
Tabeada y R o d r í g u e z : 4.868 tubos. 
Cuban E n g . C . Co.: 4,502 jd. 
Snare T . y C a . : 46 vigas. 
Orden: 762 bultos hierro, 641 barras, 16 
tubos y 422 barriles bombillos. 
1 3 9 8 
Vapor a l e m á n "Gut Heil ," procedente de 
J^ew Orleans, consignado a L . V . P lacé . 
W e s t India Olí R . Co.: 1.163,726. 
1 3 9 9 
Coleta americana "Carrie W. Babson," 
procedente de Luc ía (Ja.) consignada al 
Capi tán . 
E n lastre. 
1 4 0 0 
Vapor noruego "Bertha," procedente de 
Mobila, consignado a L . V . P l a c é . 
Para la Habana 
M. B. Hamel : 25 toneladas lingotes de 
hierro. 
Cuban Fru i t s Jiuce Co.: 1,000 cajas bo-
tellas. 
M. Bayolo: 100 barriles aceite. 
Bergasa y C a . : 110 sacos harina. 
Loldl . E r v i t l y C a . : 260 id. avena, 231 
pacas heno y 500 sacos maíz . 
C. Lorenzo: 250 id. afrecho. 250 id. maíz . 
V l á d e r o y Velasco: 200 Id. harina. 
Huarte y Otero: 500 id. avena. 
Galbán y C a . : 500 id. har ina y 250 id, 
trigo. 
Salceda, Hno. y C a . : 200 id. harina. 
Gonaález y S u á r e z : 294 id. maíz . 
García, Blanco y C a . : 250 sacos maíz y 
50 cajas s a l c h i c h ó n . 
M. Beraza: 250 sacos maíz . 
Querejeta y C a . : 250 id. id. 
Swift y C a . : 1,260 cajas leche. 
A. Alonso: 25 Osacos avena. 
Barraqué. Mac lá y C a . : 750 id. harina. 
Sobrinos de A r r i b a : 6 bultos efectos. 
Palacio y G a r c í a : 9 Id. Id. 
F e r n á n d e z y C a . : 10 Id. Id. 
J . Pascual B . : 12 id. Id. 
M. Rodr íguez y L ó p e z : 10 id. id. 
R . Suárez y C a . : 250 sacos maíz . 
Cuban F m l t e E . Co.: 2 cajas efectos. 
J . M. Beldiz e hijo: 66 cajas y 2 3 man-
teca, 1 id. jamones y 1 caja puerco. 
T e n Sancheon: 10 id. puerco y 613 jamo-
nes. 
Alonso, M e n é n d e z y C a . : 20 cajas «al-
d i l c h ó n y 8i3 Jamones. 
F e r n á n d e z , T r á p a g a y C a . : 10 cajas 
puerco. 
Tauler y G u i t i i n : 15 id. id, 
Hev la y Miranda: 5 Id. id. 
M. V . R i v a s : 800 sacos harina. 
Matadero Industr ia l : 10 bultos efectos. 
Torre , Gut iérrez y C a . : 7 id. Id. 
I s la , Gut iérrez y C a . : 250 sacos maíz . 
Armour y C a . : 100 cajas y 18013 man-
teca. 
M, N a z á b a l : 260 sacos afrecho. 
Urt iaga y A M a m a : 250 Id. harina, 
M l l a n é s y Alfonso: 413 jamones, 
S a n F a c C . : 5 id. icL 
M e n é n d e z y C a . : 5 Id. Id. 
Zabaleta, S i e r r a y C a . : 5 id, id. 
Alvarez, E s t é v a n e z y C a . : 6 id. id. 
E c h e v a r r l , L e z a m a y C a . : 5 id. id, 
F e r n á n d e z , Garc ía y C a . : 5 id. id. 
A . Ramos; 6 id. id. 
M e n é n d e z y Arrojo: 5 id. id. 
F . P i ta : 6 id. id, 
L a v í n y G ó m e z : 5 id. id. 
Vi laplana, Guerrero y C a . : 250 sacos ha-
rina. 
J . Costa: 1,121 piezas madera. 
A, Gonzá lez y C a . : 1,310 id. Id. 
F . Bowman: 50 barriles resina. 
L l a m a s y R u í z : 250 sacos maíz . 
V á z q u e z y F e r n á n d e z : 1,058 tubos (124 
duda.) 
A. Armand: 273 cajas huevos, 
S. Oriosolo: 492 pacas heno, 
J . P e r p l ñ á n : 213 Id. id. 
J . García, y Hno.: 1,026 tubos. 
Hoz y Cabanas: 861 id. id. 
Taboas y V l l a : 2,250 id. 
Para Nuevitas 
F . Bowman: 75 barriles resina. 
Para Matanzas 
Ga lbán y C a . : 20¡3 manteca. 
Swift y C a . : 200 Id, Id, 
C , A. Riera y C a . : 15 id. id. 
A, Ugarte: 500 sacos maíz . 
Sl lvelra, L inares y C a . : 2o0 id. id. 
A. Luque: 250 id. h a r l n á y 20]3 man-
teca. 
Solaun, E s c a r z a g a y C a . : 250 sacos ha-
rina. 
J . P é r e z Blanco: 500 id. id. y 250 id. sal. 
Sobrinos de B e a y C a . : 788 id. harina, 
65 3 manteca y 250 sacos sal . 
Miret y M a r t í n e z : 260 id. harina. 
C o m p a ñ í a Paulflcadora: 467 id. id. 
N. S a m á : 200 Id. sal . 
Guedes, L inares y C a . : 300 Id. id. y 35 
cajas maíz . 
C o c i ó y C a . : 300 sacos sal. 
Viuda de E . Frióle ' , y C a , : 6 bultos dro-
ga£ . 
.7. Sanfeliz: 2 cajas efectos. 
A . A m é z a g a y C a . : 250 sacos sal . 
J . M. Altuna: 4,919 piezas madera. 
109*4 
Banco Terr i tor ia l N 
B o n o s Hipotecarlos de la 
C o m p a ñ í a ds Gas y F l e c 
tr lc idad. . . . % . . 117% 124 
Bo'ioB de la H a v a n a E l e c -
tric R a i Iw a y's Co. »en 
c i rcu lac ión N 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas ¿e 
los P. C . U . de la Ha-
bana 114 sin 
Bonos do la C o m p a ñ í a de 
Gas Cubana N 
Id. de la R e p ú b l i c a de Cuba 
emitidos 1896 y 1897. . . N 
Bosos segunda hipoteca de 
T h e M a t a n z a s Wates 
W c r k s N 
I i e m hipotecarlos Centra l 
azucarero "Olimpo". . . N 
Ld. Idem <Jentra' azucarero 
"Covadonga" 155 sin 
Id. C o m p a ñ í a E l é c t r i c a de 
Santiago de C u b a . . . . 111 112 
Obligaciones g e n e r a l e s 
consolidadas Ca. de Gas 
y Electr ic idad de la Ha-
bana . . . . 109 
E m p r é s t i t o de la Repúbl ica 
de Cuba 102% 107 
Matadero Industr ia l . . . . N 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
cu lac ión 91 100 
Cuban Telephone Co 86 100 
A C C I O N E » 
Banco E s p a ñ o l de la i s l a 
de Cuba 96% 97% 
Banco Agrícola de Puerto 
P r í n c i p e 79 100 
Banco Nacional de C u b a . . 116 s in 
Banco Cuba N 
^ompjiñía <1e Ferrocarr i l e s 
Unidos de la Habana 7 
Almacenes de Regla L i -
mitada 97% 9 7 H 
Ce rapan ia E l é c t r i c a de san-
tiago de Cuba 26 10 
Oeaapafiía d e 1 F e r r o c a r r i l 
del Oeste N 
C o m p a ñ í a Cubana Centra l 
R a ü w a y ' s L imi ted Prefe-
ridas N 
Id id. (comunes) N 
Ferrocarr i l de G i b a r a a 
H o l g u í n N 
Ca . Cubana de Alambrado 
de Gas N 
Dkjue de !a Habana Prefe-
rentes N 
Nueva F á b r i c a de Hie lo . . N 
L o n j a de Comercio z% la 
Habana ( p r e f e r i d a s ) . . . N 
Id. Id. (comunes) N 
C o m p a ñ í a de Constraccio-
nes, Reparaclonec y Sa-
neamiento de C u b a . . . N 
Compañía H a v a n a E l e c t r i c 
Ral lway's L l g h t Power 
Preferidas 106^4 107 
Id. id. Comunes 93% 94*4 
C o m p c ñ l a A n ó n i m a de Ma-
tanzas N 
C o m p a ñ í a Alfilerera Cubana N 
C o m p a ñ í a Vidr iera de Cuba N 
Planta E l é c t r i c a de Sancti 
Sp ír i tus N 
Cuban Telephone Co. . . . 87 91 
Ca. Almacenes 7 Muelles 
L o s Indios N 
Matadero Industr ia l . . . . 25 45 
Fomento Agrario (en cir-
c u l a c i ó n 90 110 
Banco Terri tor ia l de C u b a . 110 120 
Id . id. Beneficiadas. . . . 20% 29 ' 
Cárdenas City Water W o r k s 
Company 90 105 
C a . Puertos de C u b a . . . . s in 77 
C a . E l é c t r i c a de Marianao. 50 161 
Habana, Abri l 7 de 1913. 
E l Secretarlo. 
Franoiseo J . S á n c h e z . 
L I S T A 
Colegio de Corredores 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
C A M B I O S 
•anque^ Comer* 
res clan tea. 
2% P10P. 
10 p]0 F . 
Londres, 3 djv 20% 
Londres . 60 d i r . . . . 19% 
Par í s , 3 d|v 5% 
París , 60 d | r . . . ^ 
Alemania, 3 djv. . . . 4% 
Alemania, 60 djv. . . . 
E . Unidos, 3 div. . . . 9% 
Estados Unidos. 60 d|T. 
Kspafia 3 d|. »\. p laca j 
cantidad 2% 
Descuento papel Comer-
c ia l 8 
A Z U C A R E S 
A z ú c a r centriruga, de guampo, poiarl-
eaoiún 96, en a l m a c é n , i precio de em* 
barque. a 3% rs. arroba. 
A z ú c a r de miel, po lar i zac ión 89, en al-
macén a precio de embarque, a 2% rs. 
arroba. 
S e ñ o r e s Corredores de tumo durante la 
presente semana: 
P a r a cambios: F r a n c i s c o Díaz . 
Para A z ú c a r e s : Miguel Nadal. 
Habana, Abri l 7 de 1913. 
Joaquín Qumg y F e r r i n , 
Sindico Presidenta, 
19% pIOP 
18% p O P 
5% p |0P . i 
. . . . P]0 P. 
4 P Í 0 P . | 
2% PIOF. 
9% P O P . 
B O L S A P R I V A D A 
C O T I Z A C i W D F n W R E S 
O F I C I A L 
Blllute' del Banco E s p a ñ o l de la I s l a de 
de Cuba, de 3 a 4% 
P l a u e s p a ñ o l a contra oro e s p a ñ o l 
98% a 99 
Greenbacks contra oro e s p a ñ o l 
109% a 109H 
V A L O R E » 
Comp. Vsnd. 
Fondos P ú b l i c o s Valer PIO. 
E m p r é s t i t o de la R e p ú b l i c a 
de Cuba 110% 114% 
Id. de la R e p ú b l i c a de Cu-
ba Deuda Interior. . . . 105 109 
Obligaciones primera hipo-
t e c a d e l Ayuntamiento 
de la Habana 115 118 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
de la Habana 110 114 
Obligaciones hlpocecarias F . 
C. de Cienfueaos a Vil l- . -
c lara N 
id. id. seguada Id N 
Id. primera Id. Ferrocarr i l 
de C a l b a r l é c N 
Id p r it-! e r a Id. Gibara a 
Holguin 90 105 
de las cartas detenidas en la A d m i n I » 
trac iún de Correos. 
E S P A Ñ A 
Armada, Melchor; Araujo, Ignacio; Ar-
mas, Isol ina; A l b e r i ñ o , Domingo; Abascal , 
Manuel; Alonso, Amadora; Arnaya , Ma-
nuel; Alvarez, Atanasio; Alvarez, E v a n -
gelino; Alvarez, Mar ía ; Alvares , Concha; 
Alvarez, J e s ú s ; Alvarez, Antonio; Alvarez, 
Antonio; Areces, Manuel; Areces , F r a n -
cisco; Arbesun, M a n o l í n ; Arias , Manuel; 
Arlas , Manuel; Aloy, Mateo Pastor; Alon-
so, Antonio; Alonso, J o s é María; Alonso, 
Cayetano; Alonso, L u i s ; Alonso, C a r m e n ; 
Alonso, Antonio; Agucis , Pedro. 
B 
Basachs, Enr ique ; Barcio, A g u s t í n ; Ba-
déla , Manuela; Batalleo, Bal tasar; Blanco, 
Ange l ; Blanco, Amadeo; Blanco, Antonio; 
Blanco, Manuel; Blanco, Si lverlo; Blanco, 
Domingo; Blanco, Dolores; Blanco, F r a n -
cisco: Benito, Anastas io; Borbolla, Cec i -
lio; Bur la , F l o r a ; B u r l a , F l o r a . 
C 
Cazóla , Diego; Castro, Jacinto; Chao, Jo-
sefa; C a n e l a J o s é ; Camifia, E m i l i o ; Car-
tello, J o s é ; Caso, Antonio; C á r d e n a s , Jo-
sefa; Carpente, Manuel; Casanova, J u a n ; 
Carballo, R a m ó n ; Cairo , A n d r é s ; Calvo, 
J o s é ; Cantera, Pedro; Crespo, Maximina; 
Centro Marino, Oficios 56; Clfuentes, Ber-
nardo; Cierna , Manuel; Cordero, T r i f ó n ; 
Coego, Dolores; Corra l , Manuel; Cobas, 
J o s é ; Corredor, Ja ime; Cruz, Antonio de 
l a ; Cuervo, Perfecto: Cubero, Franc i sca . 
D ' 
Designa, Mene; D íaz , J o s é ; Díaz, Ro-
sendo; Díaz , Gerardo; Díaz, Lorenzo; Díaz , 
E n r i q u e ; D o m í n g u e z , Francisco. 
E 
E s t e v a , R a m ó n ; E s t e v a , Vicenta; E s t é -
vez, E l e n a ; Espinosa , Arcadlo. 
P 
F e r n á n d e z , María; F e r n á n d e z , M a g í n ; 
F e r n á n d e z , Manuel; F e r n á n d e z , J o s é ; Fer-
n á n d e z , J o s é ; F e r n á n d e z , J e s ú s ; F e r n á n -
dez, Manuel; F e r n á n d e z , F e , F e r n á n d e z , 
Manuel; F e r n á n d e z , Manuel; F e r n á n d e z , 
Adolfo; F e r n á n d e z , Car lota; F e r n á n d e z . 
Bienvenido; F e r n á n d e z , Antonio; F e r n á n -
dez, Isaac . 
G 
Garc ía , Juan; Garc ía , J o s é L . ; García , 
Aurel io; G a r c í a Prudencia; García , Lou i s : 
García, J o s é ; García , Cayetano; Garc ía , 
F r a n c i s c o ; García , Antonio; Garc ía , .Ma-
riano: Garc ía , Severino; Garca , Antonio; 
García , Narciso; Garbán , J o s é ; Gamundo, 
R a m é n ; Granda, J o s é ; Gallego, Esteban; 
Granda, Aurora; Gener, Is idro; González , 
Antonio; Gonzá lez , J o s é María; González , 
J s é o ; G o n z á l e z , Segundo: Gonzá lez , Ma-
nuel: G o n z á l e z , E c h e v a r u e ; Gonzá lez , E n -
c a r n a c i ó n ; Gonzá lez , E n c a r n a c i ó n ; Gonzá-
lez, Balbino: G o n z á l e z , Antonio: Gonzá lez , 
Nicasio; Gonzá lez , Adela; Gonzá lez . Ma-
nuel; G ó m e z . Adolfo; o ó m e z , N i c o l á s ; Gui-
nea. Angel. 
I I 
Haedo, Mercedes; H e r n á n d e z , María. 
I 





Lago, Bonifacio; López , Fel iae; López , 
J e s ú s ; López , J o s é ; López , Socorro; Ló-
pez, Jus ta ; López, Manuel; Lorenzo, Ma-
nuel; Loredo, J o s é ; Loureiro, J o s é ; Lou-
reiro, J o s é ; Loureiro, J o s é ; Loureiro, Jo-
s é ; L l a r e n a . Juauito. 
M 
MarLínez. Joaé Marcos; Mart ínez . Anto-
nio; Mart ínez , L u i s Benigno; Mart ínez , 
Gerardo; Mart ínez , Eduardo; Mart ínez , 
E d u a r d o ; Mart ínez , Dolores; Maza. J o s é ; 
Maldonado, J o s é ; Manresa, Paquita; Ma-
tos. M i g u e l ; M é n d e z , Rafae l ; M e n é n d e z , 
F r a n c i s c a ; Meizozo, Manuel; Migoya, R a -
m ó n ; M u a ñ o , E n r i q u e ; Montolla, J o s é ; 
M o n t ó t e , R a m ó n ; Montes, Manuel; More-
no, O s c a r ; Muñíz , Celestino. 
N 
Nade iras , J o s é ; Navarro, Mercedes; Ni-
co lás , Gui l lermo. 
O 
Ciando, F r a n c i s c o ; Ol iva , R a m ó n . 
P 
Prado, Pedro; Placer, Manuel S.; P é r e z , 
Manuel; P é r e z , T o m á s ; P é r e z , Manuel; 
P é r e z . R a m ó n ; P é r e z , Luc iano R . ; P é r e z , 
B a r t o l o m é ; Piedra, Antonio; Pr ida , Mari-
na; Polledo, L u i s ; Ponte, Marcel ino; Pous, 
A. los s e ñ o r e s . 
R 
R a n c a ñ o , Venancio; Ramos. R a m ó n ; Ra-
mos, A m p a r o ; Ramos, Manuel: Ramos, 
R a m ó n ; R e g ó , Antonio; Río , C e s á r e a ; R i -
vas, I sabe l i ta ; R o d r í g u e z , Manuel; Rodrí-
guez, H i l a r i o ; R o d r í g u e z , Angel; Rodrí-
guez. A n g e l ; R o d r í g u e z , J o s é Manuel; Ro-
dr íguez . J u a n ; R o d r í g u e z , E s t r e l l a ; Rodrí-
guez, A n g e l ; R o d r í g u e z , B a s l l l a ; Rodrí-
guez, A n d r é s ; R o d r í g u e z , Aurora; Ron, 
Mar ía ; Rodeiro, Eduardo; R ú a Manuel; 
R u l l , E n r i q u e . 
S 
Santurio , Manuel; Santana, Ignacio; 
Santa M a r í a E m i l i o ; Sta . E u l a l i a J e s ú s ; 
S á n c h e z , J o s é ; Seijas , A u r i a ; S i m ó n , Se-
veriano; Somoano, Generosa; Suárez , F i -
lomena; S u á r e z , Franc i sco . 
V 
V a l d é s , M a r í a de la P a z ; Vega, F r a n -
cisco; V e i g a , Manuel; V e l á z q u e z , Victoria-
no; V l g i l . Aure l io ; Vi l lar , Pedro; Vil la-
nueva, Manue l . 
C A R T A S T A S A D A S 
N ú ñ e z , A n g e l ; M o r a g ó n , Manuel; Miran-
da Zoilo; Neles , Arturo; P é r e z , J o s é ; Na-
her, Roque; R o d r í g u e z , Faus t ino: Canelo, 
J o s é ; S á n c h e z , F i d e l ; Sr . J o s é S o l é ; Suá-
rez, J u l i á n . 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s 
HAVANA E L E C T R I C R A I I W A Y , l i G H T 
8 POWER C O M P A N Y 
Sucesora de la 
C o m p a i l í a i l e G a s y E l e c t r j c i d a d de i a R a b a n a 
A V I S O 
Se hace saber a los señores Consumido-
res y al p ú b l i c o en general que desde esta 
fecba todos los avisos de traslados, cam-
bios de metros y nuevos servicios, deberá.n 
ser dados por lo menos, con un día de an-
t ic ipac ión para que las órdenes puedan ser 
cumplimentadas a sa t i s facc ión de los inte-
resajdos. 
Llamamos ademán la a tenc ión del públ i -
co y de los consumidores a que la Com-
pañía concede un descuento de 20 por 100 
en las cuentas de gas utilizado para ca-
le facc ión. 
C 1183 , 7-3 
B a n c o A g r í c o l a d e P u e r t o P r i n c i p e 
A V I S O 
Por d i s p o s i c i ó n del s e ñ o r Presidente 
de este B a n c o se c i ta a los s e ñ o r e s Ac-
cionistas, que lo sean con tres meses de 
a n t e l a c i ó n , para la Junta General Ordina-
r ia que d e b e r á celebrarse el día 15 del 
corriente mes, a las 4 de la tarde, eu la 
casa n ú m e r o 23 de la calle de la Amar-
gura. 
Habana, A b r i l 2 de 1913. 
Mario Recio, 
Secretario-Contador, interino. 
C 1191 lt-3 4m-4 
N. G E L A T S & Ca. 
SECCION DE "CAJA DE AHORROS" 
S e a v i s a p o r este m e d i o a los depo-
s i t a n t e s e n e s t a S e c c i ó n q u e p u e d e n 
p r e s e n t a r s u s l i b r e t a s en n u e s t r a s O f i -
c i n a s . A g n i a r 106 y .108, desde el d í a 
15 d e l a c t u a l , p a r a a b o n a r l e s los in t e -
r e s e s c o r r é s p o n d i e n t e s a l t r i m e s t r e 
v e n c i d o e n 31 de M a r z o de 1 Í H 3 . 
H a b a n a , A b r i l 2 de 1913. 
c . 1196 1 0 4 
S o l i d e z 
EL B a n c o de l a H a b a n a c u e n t a con todo lo esencial 
p a r a proporc ionar u n ser-
vicio b a n c a r i o de p r i m e r a , 7 ade-
m á s ofrece l a s g a r a n t í a s de una 
a d m i n i s t r a c i ó n prudente que se 
a s e g u r a n p o r au ampl io cap i ta l 
r d i r e c t í r a b ien conocida. A b r e 
cuentas corr ientes , c o m p r a y 
vende l e t r a s y hace t rans ferenc ias 
por cable. 
Re pvsde !i.tia»r la* tporaMmiet por corre*. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
nor :6-i Ab. 
A V I S O S 
A V I S O 
E n v i s ta de haberse presentado algunos 
comerciantes alegando no haber autoriza-
do a persona a l g u n a para disponer el e n v í o 
de sus m e r c a n c í a s a determinados mue-
lles, y de que algunas firmas en esas peti-
ciones son a p ó c r i f a s , se hace saber que la 
New Y o r k & C u b a Mail Stearnsnip Com-
pany (Ward L l n e ) no « d m i t l r á ninguna 
orden para l a entrega de m e r c a n c í a s a 
otros muti les que los de "San Francisco ." 
a menos que esas órd' -nes veugan expedi-
das en el papel t imbrado de loe s e ñ o r e s 
consignatarios de las m e r c a n c í a s y e s t é n 
firmadas por a l g ú n miembro de l a razón 
social. 
L o que se publ ica p a m general conoci-
miento del Comerc io de esta plaza. 
W. H. S M I T H , 
, Agente general. 
C 1218 - 3-8 
N . G E L A T S & C o . 
A G O I A R 1 0 6 - 1 0 » 
B A N Q U E R O S 
V e n d e m o s C H E Q U E S D E V I A J E R O S 
P a g a d e r o * 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s 
S E C C I O N D E " C A J A D E A H O R R O S " 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o s en esta S e c c i ó n 
pagando intereses al 3 % a n u a l . 
T o d a s estas operac iones pueden efectuarse t a m b i é n por correo. 
C 1038 M.-30 
E U I R I S 
L a C o m p a ñ í a de Segruros m u t u o s c o n t r a i n c e n d i o s " E l I r i s " ha d». 
v u e l t o a sus a soc iados , c o m o s o b r a n t e de los a ñ o s 1909 y 1910, l a sunn 
de pesos 108,642-84. A c t u a l m e n t e l e s e s t á d e v o l v i e n d o , t a m b i é n como 
s o b r a n t e de 1911, pesos 58,402-12, y e n e l a ñ o 1 9 1 4 les d e v o l v e r á p ^ a 
44,393-79, c o m o s o b r a n t e de 1 9 1 2 ; s u m a s que r e p r e s e n t a n m á s de DOS 
C I E N T O S M I L P E S O S de d e v o l u c i ó n e n c u a t r o a ñ o s . 
L a C o m p a ñ í a " E l I r i s " aseg 'ura f i n c a s y ( f t a b l e c i m i e n l o s a los ti. 
pos m á s m ó d i c o s y l l e v a p a g a d o s p o r s i n i e s t r o s h a s t a e l 31 de Marzo, pe! 
sos 1.694,054-42 y s u f o n d o e s p e c i a l de r e s e r v a p a s a de t r e s c i e n t o s ' mij 
pesos . O f i c i n a s : c a l l e de E m p e d r a d o n ú m e r o 34, p l a z a de S a n Juan 
de D i o s . 
H a b a n a , 31 de M a r z o d e 1913 . 
E l C o n s e j e r o D i r e c t o r , 
S A N T O S G A R C I A M I R A N D A . 
1137 28-1 Afc 
r r m r r r j r * - * * . * - * ¿ m r m r * * * * * * * r*.n 
B A N G O E S P A Ñ O L O E L A I S L A D E COBA 
F U N D A D O E L A Ñ O 1 8 5 6 C A P I T A L : $ 8 . 0 0 0 , 0 0 0 
D E C A N O D E L O S B A N C O S D E L P A I S 
/ 
D E P O S I T A R I O D E L O S F O N D O S D E L B A N C O T E R R I T O R I A L 
i c ina C e n t r a l ; A O O I A R 8 1 y 8 3 
Sucursales en la misma HABANA: 
( G A L I A N O 1 3 8 . — M O N T E 2 0 2 . - OFI-
i C I O S 4 2 . — B E L A S C O A I N 2 0 . — E G I D O 2 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 
Santiago de Cuba 
Clenfuegos. 
C á r d e n a s . 
Matanzas, 
barita C l a r a . 
P inar del Río. 
Sancti S p í r i t u s . 
Ca ibar ién . 
Sagua la Grande. 
Manzanillo. 
G u a n t á n a m o . 
Ciego de Avi la . 
Holguin. 
Cruces . Colón. 
Bayamo. 
C a m a g ü e y . 
Camaju-.ni . 







C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
S E A D M I T E D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
P R E C I O S E G U N T A M A Ñ O 
1123 26-1-.A1). 
C A R T A S D E C R E D I T O 
E x p e d i m o s « a r t a s de C r é d i t o s o b r e to-
d a s p a r t e s de l m u n d o e a ¡ a s m á s favo-
r a b l e s eondio leoes —— — — 
A N T E S D E E M P R E N D E R V I A J E 
Deje s u s documentos , joyas y d e m á s 
ob|etos de va l er en n u e s t r a O r a n B ó -
veda de S e g u r i d a d 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
n o : 26-1 
G O M P A l l A N A C I O N A L D E F I A N Z A S 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A - P I S O 3 - - T E L E F 0 H 0 A - 1 0 5 ' 
B A Ñ O S 
C a r n e a d o 
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ÉGROT, CRAUGÉÍP. E G R O T 
DESTILACION 
pr^iegiado Ei QUILLAUME 
Aicübol r«cUlScado « 96 • al primer chorro. 
:nstalac!6n completa de D E S T I L A T O R I O S 
F á b r i c a ds R O J V , L I C O R E S y C O N S E R VAS-
ENVIO GRATUITO DK T.OS C.KT kv^r.nt. 
E S P E R E M O S 
5e i n a u g u r ó u n a n u e v a legis-
O n ^ r e s o , ftdebrandose en 
Ayer se 
lofnra del 
hos C u e r p o s Coleg i s ladores l a p n -
8111 a de las sesiones p r e p a r o t n a s de 
" ' ^ c o n s t i t u c i ó n d e f i n i t i v a . E l p a í s 
Sd e c i f r a d a s sus e speranzas en 
r r t r a b a j o s que ban de r e a l i / . i r en lo 
f turo nues tras C á m a r a s , pues hasta 
' muy poco beneficioso han hecho 
en pro del mismo. 
Contadas son las leyes que const i tu-
a lguna r e f o r m a benef ic iosa p a r a 
intereses generales de l a R e p ú b l i -
cas in iL- ia í ivas de las m i s m a s se 
¡ £ n reducido en la m a y o r í a de los 2a-
« s a proyectos a u m e n t a n d o los gastos 
públ icos , a conceder c r é d i t o s espeeia-
jfes para obras y s erv ic ios de c a r á c t e r 
electoral, a c r e a r nuevos A y u n t a m i e n -
tos sin medios e c o n ó m i c o s de v i d a y a 
jiacor concesiones que debieron h a b e r 
ge dejado, caso de ser necesar ias , a l 
Ejecut ivo p a r a que m e d i a n t e la co-
rrespondientc s u b a s t a se h u b i e r a n 
otorgado a l que mejores y m á s venta -
josas proposiciones p r e s e n t a r a . S i 
a lbina r e f o r m a de í n d o l e j u r í d i c a , 
administrat iva o e c o n ó m i c a f u é pro -
puesta por l a i n i c i a t i v a de r e p r e s e n -
tantes y senadores o i n d i c a d a en men-
saies del E j e c u t i v o , no m e r e c i ó l a 
a tenc ión debida , por u n a s o por otras 
causas, quedando p a r a l i z a d a , s i n Ue-
•gar a convert irse e n ley . 
X i s iqu iera los presupues tos genera-
les del E s t a d o , a que se les d e d i c a p r e -
ferente a t e n c i ó n en todos los p a r l a -
mentos, h a n s ido objeto en el nues t ro 
de un adecuado estudio y de u n a dis-
cusión detenida y l e v a n t a d a . L o s pro-
yectos enviados por e l E j e c u t n v o que 
no han quedado a r c h i v a d o s en l a co-
misión respect iva , se h a n aprobado de 
prisa, a ú l t i m a h o r a , pudiendo a f i r -
marse que el Congreso , que en m a t e r i a 
de derecho p r e s u p u e s t a l r e a l i z a u n a de 
sus m á s i m p o r t a n t e s p r e r r o g a t i v a s co-
mo representante de l a s o b e r a n í a po-
pnlar. ha hecho d e j a c i ó n de é l en l a 
mayor ía de las ocasiones, con ev idente 
perjuicio de los intereses p ú b l i c o s y 
faltando, a d e m á s , a los preceptos de l i 
'Const i tuc ión re ferentes a l a m a t e r i a . 
Lejos de c u m p l i r ese ^eber, que es 
primordial , pues los presupuestos son 
• la base de la v i d a e c o n ó m i c a de l E s -
tado—y de a h í l a l u c h a sos ten ida en 
anteriores t i empos p a r a que los p a r l a -
mentos f u e r a n los l l a m a d o s a a u t o r i -
zar los ingresos v a d i s p o n e r l a f o r m a 
de s u i n v e r s i ó n m e d i a n t e esas a u t o r i -
zaciones a n u a l e s l l a m a d a s presupues -
tos—nuestars C á m a r a s h a n c o n t r i b u i -
do a que l a c o n t a b i l i d a d l eg i s l a t i va n o 
se h a y a podido l l e v a r deb idamente , 
pues a d i a r i o se h a n ido establec iendo 
nuevos serv ic ios , m o d i f i c a n d o los exis-
tentes, c r e a n d o gastos e x t r a o r d i n a r i o s 
para obras especia les y vo tando o t r a 
inf inidad de c r é d i t o s que h a n dado 
origen a l a a p r e m i a n t e s i t u a c i ó n e n 
que se e n c u e n t r a e l Tesoro , l a c u a l h a 
tratado de c o n j u r a r s e m e d i a n t e l a 
emis ión de cer t i f i cados de adeudo con 
interés , s e g ú n el proyec to presentado 
no hace m u c h o a l C o n g r e s o a pet i -
ción del J e f e d e l E s t a d o . 
U n a de las p r i m e r a s tareas a que 
debe dedicar s u a t e n c i ó n e l n u e v o 
Congreso es la de d i s c u s i ó n del p r e s u -
puesto, t r a t a n d o de a j u s t a r a l a s v e r -
daderas neces idades de l a A d m i n i s t r a -
ción en r e l a c i ó n con las d e l p a í s los 
gastos p ú b l i c o s , r ea l i zando en estos 
« q u e l l a s e c o n o m í a s que s e a n necesa-
^ s , acabando con v ic iosas procedi -
mientos y acordando que no se con-
t r a i g a n i n g ú n compromiso que no ten-
ga en a q u e l l a correspondiente consig-
n a c i ó n , n i a u t o r i z a n d o o c o n s i n t i e n d : » 
que se r e a l i c e n t r a n s f e r e n c i a s de c r é -
dito y , por consiguiente , no votando 
n i n g u n a a u t o r i z a c i ó n de c r é d i t o espe-
c i a l ; y c u a n d o se cons idere n e c e s a r i a 
a l g u n a obra p ú b l i c a o a l g ú n gasto que 
no f igure en presupuesto , que no se 
real ice m i e n t r a s no se c u m p l a con 
aquel deber cons t i tuc iona l . S ó l o a s í 
p o d r á lograrse la n o r m a l i d a d del T e -
soro y se d e s p e j a r á l a s i t u a c i ó n de l a 
H a c i e n d a , r e s t a b l e c i é n d o s e el orda 1 y 
m o r a l i d a d a d m i n i s t r a t i v a . 
L o s prob lemas e c o n ó m i c o s y .socia-
les, como son la r e f o r m a a r a n c e l a r i a , e 
fomento de la i n m i g r a c i ó n , la t r a n s 
formacióVi de l impuesto sobre alcoho-
les g r a v a n d o de u n a vez l a m a t e r i a 
p r i m a , l a c r e a c i ó n de l B a ñ o A g r í c o l a 
y c a j a s r u r a l e s de a h o r r o , l a r e g u l a -
c i ó n de las m a r c a s i n d u s t r i a l e s y pa-
tentes de i n v e n c i ó n , e l seguro o b r e n » 
s i n monopolios y otros proyectos c u y a 
conven ienc ia se h a v e n i d o i n d i c a n d o , 
deben resolverse con la v i s t a pues ta 
solo en los intereses generales de l a 
R e p ú b l i c a , hac iendo a b s t r a c c i ó n com-
pleta de t o d a m i r a de í n d o l e p a r t i c u -
l a r ; porque h o r a es y a de que se sobre-
pongan los p r i m e r o s a los segundos s i 
es que en r e a l i d a d se t r a t a de d a r c u m -
p l i d a s a t i s f a c c i ó n a las neces idades de 
este pueblo , cansado y a de promesas y 
o frec imientas hechos en p e r í o d o de 
elecciones p a r a d e j a r l o s d e s p u é s in -
c u m p l i d o s . 
E s prec iso que t a m b i é n se l l even a 
cabo aque l la s innovac iones que requie -
Te% n u e s t r o derecho posi t ivo t a n t o en 
m a t e r i a c i v i l como c i r i m i r . a í y mer-
c a n t i l , no solo e n c u a n t o a los C ó d i g o s 
se ref iere , s ino t a m b i é n en m a t e r i a de 
p r o c e d i m i e n t o ; pues es prec iso dec ir lo 
con f r a n q u e z a , a u n q u e con do lor : 
n u e s t r o C o n g r e s o no h a pres tado a es-
tos extremos n i n g u n a a t e n c i ú u . 
S i tanto la C á m a r a como e l S e n a d o 
h u b i e r a n hecho lo que e n m á s de u n a 
o c a s i ó n hemos aconse jado en estas co-
l u m n a s , r e f i r i é n d o n o s p r i m e r o a l C o n -
greso de C i e n c i a s A d m i n i s t r a t i v a s la 
B r u s e l a s y d e s p u é s a lo que se r e a l i -
z a e n los p a r l a m e n t o s de o t r a s nac io -
nes, que n o m b r a n comisiones de perso-
n a s de r e c o n o c i d a c o m p e t e u c i a y se 
a sesoran a d e m á s de f u n c i o n a r i o s t é c n i -
cos, lo que p e r m i t e q u e las leyes sean 
r e d a c t a d a s con m á s estudio y conoci-
miento de l a s v e r d a d e r a s neces idades 
sociales , l a l a b o r de nues tro C o n g r e s o 
h u b i e r a s ido m á s ú t i l y f e c u n d a , pues-
to que no es posible desconocer lo v a -
lioso que s e r í a el concurso de comisio-
nes y f u n c i o n a r i o s , y a que el E j e c u t i -
v o t iene l i m i t a d a en m a t e r i a l eg i s la t i -
v a s u s f a c u l t a d e s a l a p r e s e n t a c i ó n del 
proyec to de presupuestos . 
E s , pues , necesar io que el nuevo 
C o n g r e s o se t r a c e u n a l í n e a de con-
d u c t a d i f e r e n t e a los anter iores . Q u e 
h a g a u n a l a b o r , de r e o r g a n i z a c i ó n fi-
n a n c i e r a y soc ia l , porque solo a s í c u m -
p l i r á con sus deberes y m e r e c e r á l a es-
t i m a c i ó n p ú b l i c a . S i se a p a r t a de ese 
sendero r e s u l t a r á , como h a s t a a q u í , 
que se f e l i c i t a r á j i muchos cuando se 
c l a u s u r e n l a s l e g i s l a t u r a s o no se cele-
b r e n sesiones l a s C á m a r a s , porque pa-
r a v o t a r leyes a u m e n t a n d o los gastos, 
creando m u n i c i p i o s s i n v i d a p r o p i a , 
votando pensiones o hac iendo concpsio-
nes que r e s u l t a n monopolios , es prefe-
r ib le q u e no se r e ú n a el Congreso . 
D E S D E W A S H I N G T O N 
(Para el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
Abril 31 
E l P r e s i d e n t e "Wilson h a r e s u e l t o — 
¡ a l fin !—reconocer la R e p ú b l i c a de 
C h ina . X o se e x p l i c a uno este re traso 
de tantos meses—no. de u n a ñ o y u n 
m e s — c u a n d o r e c u e r d a que la R e p ú -
bl ica de P a n a m á f u é reconoc ida a 
c u a r e n t a y ocho horas de ex i s t i r y l a 
del B r a s i l y « l a F r a n c e s a del a ñ o se-
touta . a los pocos d í a s : y esto antes 
que n i n g u n a de las t re s h u b i e r a r e c i -
bido la s a n c i ó n del voto popular- , no 
oran m á s que revoluc iones t r i u n f a n t e s . 
L a R e p ú b l i c a E s p a ñ o l a de l se tenta y 
tres, que t e n í a mejores papeles , puesto 
que h a b í a sido votada por las dos C á -
m a r a s , t a m b i é n f u é reconocida antes 
de que tuviese u n a s e m a n a de f e c h a . 
V un a ñ o d e s p u é s , e l gobierno dictato-
r i a l , pero con et iqueta r e p u b l i c a n a , 
del genera l S e r r a n o , a u n q u e h a b í a sa-
l ido de un golpe de E s t a d o , f u é reco-
nocido, no s ó l o por los E s t a d o s l 'n idos , 
s í que. t a m b i é n , por las g r a n d e s po-
tencias europeas. 
P o r q u é se ba bocho a g u a r d a r t a n -
to a esta R e p ú b l i c a de C h i n a , que f u n -
ciona desde el 12 de F e b r e r o del a ñ o 
pasado, c u a n d o '-esó de r e i n a r el t i er -
no empevador P u Y i . m i e m b r o de la 
" G r a n P u r a D i n a s t í a " ' s e g ú n el proto-
colo? E n C h i n a no hay m á s gobierno 
que el r e p u b l i c a n o ; se e x p l i c a r í a que 
se le hubiese negado el reconoc imiento 
si h u b i e r a otro enfrente y la cosa es-
tuv i era en pleito o si los E s t a d o s U n i -
dos se in teresasen por l a d i n a s t í a de-
r r i b a d a y por los m a n c h ú s . que. a l a 
sombra de e l la , explotaban el p a í s ; 
pero nadie en el e x t r a n j e r o h a s i m p a -
tizado con aquel los " c i e n t í f i c o s " a s i á -
ticos, t a n voraces como los m e j i c a n o s 
y mucho menos modern i s tas . 
Reconoc ido Y u a n S h i K a i . que es e l 
hombre fuerte , fhr slrong man, de 
C h i n a - se r e c o n o c e r á a l hombre fuer-
te de M é j i c o , a l P r e s i d e n t e H u e r t a ? 
Se d ice que M r . W i l s o n e s t á v a c i l a n t e . 
S e g ú n se cuenta , no qu iere reconocer 
eu M é j i c o a P r e s i d e n t e a lguno que no 
h a y a sido elegido de u n a m a n e r a cons-
t i tuc ional ; y . a l propio t i empo, desea 
r e t i r a r de a l l í a l otro W i l s o n , a l E m -
b a j a d o r a m e r i c a n o , p r i m e r o porque es 
republ i cano y s u p l a z a se neces i ta 
p a r a u n d e m ó c r a t a ; y . luego, porque 
se le c o n s i d e r a demas iado favorable a l 
general H u e r t a y se creo que h u b i e r a 
podido s a l v a r a l P r e s i d e n t e M a d e r o y 
a l V i c e p r e s i d e n t e P i n o S u á r e z . 
P e r o si se re l eva a M r . H . L . W i l s o n , 
h a y que e n v i a r , s i n p é r d i d a de t iempo, 
otro E m b a j a d o r a M é j i c o , donde no 
pueden q u e d a r desatendidos los inte-
reses a m e r i c a n o s ; y el e n v i a r l o i m p l i c a 
el reconoc imiento de l P r e s i d e n t e 
H u e r t a . 
A este p o d r í a reconocerlo el gobier-
no de- W a s h i n g t o n porque su P r e s i d e n -
cia P r o v i s i o n a l es t a n legal como lo 
f u é la de l s e ñ o r L e ó n de l a B a r r a , se-
g ú n u n a v e r s i ó n p u b l i c a d a por el 
Ghhe. de X e w Y o r k . S e nos te legra-
f i ó que el general H u e r t a , d e s p u é s de 
d e r r i b a r a M a d e r o 3̂  a P i n o S u á r e z , to-
m ó el t í t u l o de G o b e r n a d o r G e n e r a l . 
Y é l Olohe c u e n t a que el C o n g r e s o , 
c o n arreg lo a l a C o n s t i t u c i ó n , p r o c l a -
m ó P r e s i d e n t e a l s e ñ o r L a s c u r a i n , m i -
n i s t r o de Negocios E x t r a n j e r o s ! ; é s t e 
no o c u p ó l a P r e s i d e n c i a m á s que me-
d i a hora , el t i empo necesar io p a r a 
n o m b r a r m i n i s t r o de Negocios E x -
t r a n j e r o s a l g e n e r a l H u e r t a ; q u i e n , 
luego de h a b e r r e n u n c i a d o el s e ñ o r 
L a s c u r a i n , f u é reconocido P r e s i d e n t e 
por las C á m a r a s . 
A l s e ñ o r L e ó n de la B a r r a , que e r a 
E m b a j a d o r e7i W a s h i n g t o n , lo nom-
b r ó m i n i s t r o de Negocios í ^ x t r a n j e r o s ; 
y se e n c a r g ó de la P r e s i d e n c i a c u a n -
do r e n u n c i a r o n é s t e y el V i c e p r e s i -
dente C o r r a l , que estaba en E u r o p a . 
P e r o h a y u n a d i f e r e n c i a entre los do<? 
casos ; y es que el s e ñ o r L e ó n de l a 
B a r r a no se s u b l e v ó c o n t r a el P r e s i -
dente D í a z , m i e n t r a s que el genera l 
H u e r t a e c h ó J o i poder, por medio d e 
l a f u e r z a , a l P r e s i d e n t e M a d e r o ; y é s -
t a d i f e r e n c i a es lo que i m p i d e e l r e -
conocimiento , por los E s t a d o s U n i d a s , 
de l a c t u a l gobierno m e j i c a n o , a l p a r e -
cer . 
Y digo a l parecer , puesto que, como 
se ha visto, en o tras ocasiones, no h a 
habido inconven ien te e n reconocer 
pronto a gobiernos de facto. E n M é -
j i cr . hay , a estas horas , m á s que el del 
P r e s i d e n t e H u e r t a - , el c u a l , s e g ú n 
a f i rman a lgunos p e r i ó d i c o s , neces i ta 
s e r reconocido p a r a poder h a c e r u n 
e m p r é s t i t o y d i s p o n e r de r e c u r s o s con 
que p a c i f i c a r el p a í s . S i es a s í , l a con-
duc ta del P r e s i d e n t e W i l s o n s ó l o s i r v e 
p a r a p r o l o n g a r en M é j i c o e l estado 
de p e r t u r b a c i ó n , que obl iga a m a n -
tener u n c o r d ó n de t ropas en l a f ron-
t e r a y que puede o r i g i n a r a l g ú n des-
a g r a d a b l e inc idente i n t e r n a c i o n a l . 
Y c u a n t o m á s se r e t r a s e la p a c i f i c a -
c i ó n tanto m á s se t o r d a r á en h a c e r las 
elecciones de P r e s i d e n t e , — q u e d a r á n 
el t r i u n f o — - y c ó m o n o ? — a l c a n d i d a -
to a p o y a d o por ese gobierno que M r 
" i lson no qu iere reconocer. No se 
e x p l i c a a q u é p r o p ó s i t o obedece l a 
c o n d u c t a de M r . W i l s o n j como no sea 
al de a l e n t a r a los r e v o l u c i o n a r i o s de l 
Norte , que e s t á n m a n i f e s t a n d o ten den 
c ias s e p a r a t i s t a s : y , a l l í , s e p a r a t i s m . 
i m p l i c a a n e x i ó n a los E s t a d o s l ' n i -
dn.s. . . P e r o h a b í a m o s q u e d a d o en que 
M r . W i l s o n y todos los d e m ó c r a t a s 
e r a n a n t i - i m p e r i a l i s t a s 
X . Y . Z . 
El tabaco cubano 
S e g ú n not ic ias que por a u t o m a d o 
conducto h a rec ibido de W a s b i n g -
ton l a A s o c i a c i ó n de A l m a c e -
nis tas , Escogedores y Cosecheros de 
T a b a c o , la C o m i s i ó n de Medios y A r -
bi tr ios e n c a r g a d a de p r e s e n t a r el pro-
yecto de r e f o r m a de los A r a n c e l e s de 
los E s t a d o s U n i d o s , no h a propuesto 
a u m e n t o d e derechos al tabaco cuba-
no en r a m a , s iguiendo p o r tanto los 
actuales" tipos de adeudo, a e x c e p c i ó n 
de l a p i c a d u r a , a l a que se le concede 
u n a r e b a j a de a l g u n a c o n s i d e r a c i ó n , 
pues se le e q u i p a r a a la t r i p a . 
M u c h o nos a l egramos de la not ic ia , 
y vemos que l a A s o c i a c i ó n de A l m a -
cenis tas estaba en lo f i rme c u a n d o a s í 
lo a s e g u r a b a , ev i tando g r a n d e s p e r j u i -
cios a los cosecheros en los ac tua le s 
momentos de c o m e n z a r las escogidas 
y ventas de la r i c a h o j a . 
L A P R E N S A 
No v e n d r á l a d i c t a d u r a . M e n o c a l 
no g o b e r n a r á p o r decre tos , a f a l t a 
d e l C o n g r e s o . A s b e r t n o c o n t i n u a r á 
b a l a n c c á n d o s é en l a p o l í t i c a c i r c u n s -
t a n c i a l . A m b o s , M e n o c a l y A s b e r t , 
h a n t e n i d o a b i e n e n c o r v a r a lgo l a l í-
n e a r e c t a . Y p a r e c e que a l f i n se h a n 
e n c o n t r a d o no s o l a m e n t e en l a s a l t u -
r a s de los p r i n c i p i o s , de l a s c o n v e n -
c iones d o c t r i n a l e s , s ino t a m b i é n en 
el t e r r e n o l l a n o y c o m ú n de l a s com-
b i n a c i o n e s , de los puestos . 1 
N o p u e d e p r e s c i n d i r s e de l b a -
l a n c í n . 
* 
E n el f u t u r o gab ine te h a b r á , como 
sabe e l l e c tor , dos c a r t e r a s a s b e r t i s -
tas , l i b é r r i m a m e n t e e l eg idas p o r M e -
n o c a l . 
E n el C o n g r e s o se r e p a r t i r á n , se-
g ú n i m p r e s i o n e s de l a p r e n s a m a t i -
n a l , l a s p r e s i d e n c i a s y los as ientos de 
l a s m e s a s r e s p e c t i v a s d e l S e n a d o y 
d e la ' C á m a r a . 
I n f o r a r a " E l T r i u n f o : " 
E l g e n e r a l M e n o c a l a c c e d e a l a s 
p e t i c i o n e s d e l a s b e r t i s m o , a p o y a n d o 
c o n los s e n a d o r e s c o n s e r v a d o r e s l a 
c a n d i d a t u r a del d o c t o r L e o p o l d o F i -
g u e r o a p a r a la p r e s i d e n c i a d e l S e -
n a d o , a c a m b i o de que los a s b e r t i s t a s 
a p o y e n al d o c t o r L a u n z a p a r a l a p r e -
s i d e n c i a de l a ( . 'amara. 
H a b í a r e c i b i d o e l G o b e r n a d o r A s -
b e r t e s a p r o p o s i c i ó n como f ó r m u l a 
de t r a n s a c c i ó n y quiso antes de e m -
p e ñ a r s u p a l a b r a c o n s u l t a r el p a r e c e r 
-.i sus a m i g o s . 
A s í se nos h a a s e g u r a d o a ñ a d i e n -
do n u e s t r o s i n f o r m e s que los c o n s u l -
tados e s t u v i e r o n c o n f o r m e s en acep-
t a r l a p r o p u e s t a , s i endo d e s i g n a d o s 
los s e ñ o r e s V i d a l M o r a l e s y B a r r e r a s 
p a r a v i s t a r a l g e n e r a l M e n o c a l y d a r -
le c u e n t a de l a c u e r d o t o m a d o . 
U n a t r a n s a c c i ó n d e c o r o s a p a r a l a 
c u a l no h a s ido n e c e s a r i o a b j u r a r de 
las d o c t r i n a s n i m a n c h a r l a s t a b l a s 
de l p r o g r a m a r e c t i f i c a d o r , n i some-
terse c o n s e r v i l e s e n c o r v a m i e n t o s a 
i m p o s i c i o n e s c i r c u n s t a n c i a l e s . 
U n a t r a n s a c c i ó n en que F i g u e r o a . 
p o r u n a p a r t e y L a n u z a p o r o t r a d a n 
la m a y o r í a c o n g r e s i s t a a l a C o n -
j u n c i ó n . 
U n a t r a n s a c c i ó n p o r l a c u a l M e -
n o c a l r e c i b i r á el G o b i e r n o c o n los 
dos b r a z o s ; el del G a b i n e t e y e l d e l 
C o n g r e s o . 
A p e n a s h a l l e g a d o el g e n e r a l M o n -
t e a g u d o e m p i e z a n a g i r a r en t o r n o 
de é l c o n j e t u r a s , r u m o r e s y c o m e n t a -
r i o s . 
" E l C o m e r c i o " r e c o g i ó l a s h a b l a s 
que o y ó s o b r e s u r e n u n c i a . 
I n f o r m a " E l T r i u n f o : " 
U n c o n s p i c u o • c o n s e r v a d o r , s e g ú n 
se c u e n t a , d e c l a r ó que no p o c a p a r -
t i c i p a c i ó n t e n í a en l a s d i f e r e n c i a s 
c o n j u n e i o n i s t a s el g e n e r a l M o n t e a -
gudo , a q u i e n p a r e c e se t r a t a de e l i -
m i n a r de l e l e v a d o m a n d o que e j e r c e . 
A f in de h a c e r l e t r a g a r la p i l d o r a 
d e l modo m á s s u a v e pos ib le , l e r e -
c o r t a r á n sus a t r i b u c i o n e s de u n mo-
do e s p e c i a l . 
S e s u p r i m i r á de l p r e s u p u e s t o l a 
J e f a t u r a de l a s F u e r z a s A r m a d a s y 
r n s u l u g a r e l g e n e r a l M e n o c a l cons-
t i t u i r á u n C o m i t é M i l i t a r , de l que 
f o r m a r á n p a r t e , c o n el g e n e r a l M o n -
t e a g u d o , los g e n e r a l e s E n r i q u e L o y -
n a z del C a s t i l l o y J u l i á n B e t a n c o u r t . 
P r e s i d i r á ese C o m i t é M i l i t a r como 
j e f e na to de l a s F u e r z a s A r m a d a s e l 
P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a , q u i e n 
t e n d r á a s í m á s d e f i n i d a su a u t o r i -
d a d sobre el E j é r c i t o . 
T a m b i é n se , c r e a r á u n a p l a z a de 
b r i g a d i e r de l a G u a r d i a R u r a l a m á s 
de l a que y a ex i s t e del E j é r c i t o P e r -
m a n e n t e . 
¿ E h ? ¿ U n a c a m a r i l l a m i l i t a r ? , ex-
c l a m a r á n a l g u n o s con l a a l a r m a con-
s i g u i e n t e . A h í s í que c u a d r a r í a b i e n 
el motete de " c a m a r i l l a r o j a " que 
los m a l i c i o s o s d i e r o n a l a de " L a 
D i s c u s i ó n " p o r e l co lor i n o f e n s i v o de 
sus sa lones . 
M a s no h a y a c u i d a d o . E l g e n e r a l 
L o y n a z e n t r a , s e g ú n " E l T r i u n f o , " 
en ese c o m i t é . 
Y e l a c e r o de W a j a y y de B a b i n e y 
no es s e g u r a m e n t e de los que e scu-
d a n 3' r e f u e r z a c a m a r i l l a s y d i c t a d u -
r a s m i l i t a r e s . 
S i se t r a t a s e de l a S e c r e t a r í a de 
G u e r r a y M a r i n a . 
T a m p o c o el g e n e r a l M o n t e a g u d o 
se a m o l d a r í a a. p a s a r p o r el a r o de 
ese c o m i t é m i l i t a r . M e n o s m a l s i le 
diese a é l l a p r e s i d e n c i a . P e r o some-
t e r l a j e f a t u r a a l a s ó r d e n e s d i r e c t a s 
de M e n o c a l y r e p a r t i r s u m a n d o en-
t r e u n t r i u n v i r a t o no es, a l a v e r d a d , 
u n p r e m i o m u y h a l a g ü e ñ o a los ser-
v i c i o s m i l i t a r e s p r e s t a d o s en O r i e n t e 
y en l a c o n t i e n d a c o n j u n c i o n i s t a . 
C o m p r e n d e r í a m o s que p r e f i r i e s e l a 
r e n u n c i a . 
A los b a u t i s t a s los i m p u l s ó s u s a n -
to ce lo p o r l a l i b e r t a d de c u l t o s , p o r 
l a s e p a r a c i ó n de l a I g l e s i a y d e l E s -
tado , p o r l a t o l e r a n c i a r e l i g i o s a ( e u 
f a v o r s u y o y de s u s e m p e ñ o s t m e r i -
e a n i z a n t e s ) a a r r e m e t e r a i r a d a m e n t e 
c o n t r a l a p i a d o s a l a b o r de l a i l u s t r e 
d a m a s e ñ o r a A m é r i c a A r i a s de G ó -
m e z e n p r o de l a d e d i c a c i ó n de u n 
t e m p l o , e n l a H a b a n a , a l a V i r g e n 
del C o b r e . 
U n exceso de c é l u y u n f e r v o r ex-
c l u s i v o h a n m o v i d o a " E l C o m e r -
c i o , " de G u a n t á n a m o . y . a l g ú n otro 
c o l e g a o r i e n t a l a l a n z a r p r o t e s t a s no 
d e l todo d i s c r e t a s en e s t a c u e s t i ó n . 
D i c e " E l T r i u n f o : " 
¿ E n q u é . e s t a r á n p e n s a n d o a l g u n o s 
n c r i ó d i c o s de O r i e n t e c u á n d o pro te s -
t a n c o n t r a l a . " t r a s l a c i ó n " ; d a la 
i m a g e n . d e l a V i r g e n de ta C a r i -
d a d que se v e n e r a en ' el C o b r e 
p o r q u e se p r o y e c t a d e d i c a r u n a de 
l a s i g l e s i a s de l a H a b a n a a l a p a t r o -
n a de C u b a ? . 
E s o es r e ñ i r c o n ; los mo l inos de 
v i e n t o . 
Á n a d i e le ha pn-i ido por l a cabe-
z a l a i d e a de a r r e b a t a r a los o r i e n t a -
les s u m i l a g r o s a i m a g e n . 
P o r e l e o u t r a r i o , se le v a n a r e n -
d i r n u e v o s h o m e n a j e s s i n m o v e r l a de 
s u h i s t ó r i c o s a n t u a r i o . 
¿ S e h a de e s t r e c h a r tanto la devo-
c i ó n a l a V i r g e n ' del C o b r e que ' s u 
c u í t o se l i m i t e so lamente ' a l l u g a r 
donde se l e v a n t a , la i m a g e n t r a d i -
c i o n a l ? 
¿ H a de s e r t a n a b s o r b e n t e ( n o que-
r e m o s d e c i r e g o í s t a ) ese f e r v o r que 
i m p i d a l a d e d i c a c i ó n de t e m p l o s y a l -
t a r e s a s u c u l t o en l a H a b a n a o en 
o tro c u a l q u i e r l u g a r de l a I s l a ? 
E s d i s c u l p a b l e este c o l ó de .los .co-
l egas o r i e n t a l e s . P e r o ¡ p o r la V i r -
g e n d e l C o b r e ! , no lo q u i e r a n todo 
p a r a s í . 
D e j e n a los h a b a n e r o s t e n e r t a m -
b i é n s u i m a g e n y s u a l t a r donde des-
a h o g a r s u d e v o c i ó n . 
E s u n a d a n z a l a p o l í t i c a de a q u í en 
c a d a v u e l t a se v a r í a de c o m p á s . P o l í -
t i c a de sa l tos , de g i ros y c o n t r a g i r o s , 
en que c a d a p a r e j a b a i l a a l son que 
m e j o r le p a r e c e , s e g ú n l a s c i r c u n s t a n -
c ia s . 
¿ Q u i é n puede o r i e n t a r s e en u n a po-
l í t i c a en que la v e l e i d a d , el- c a m b i o , 
l a c o n t r a d i c c i ó n , son l a s ú n i c a s n o t a s 
d u r a d e r a s ? 
A y e r por l a m a ñ a n a , y a e s t a b a des-
e n m a r a ñ a d o , p e r f e c t a m e n t e d e s e n m a -
r a ñ a d o el e n r e d o de los c o n j u n e i o n i s -
ta s . A s b e r t h a b í a a c a b a d o p o r enten-
d e r s e c o n M e n o c a l . 
A y e r p o r l a t a r d e A s b e r t no e s t a b a 
contento . 
V o l v í a a su p o l í t i c a o c a s i o n a l . D e j a -
b a a los s u y o s en l i b e r t a d 1e a c c i ó n 
p a r a o b r a r e n el C o n g r e s o , s e g ú n l a 
d e m a n d a s e n los c i r c u n s t a n c i a s . 
Mretfocal no t r a n s i g í a con l a p r e s i -
d e n c i a de F i g u e r o a e n ' e l S e n a d o . 
H o y no s a b e m o s s i s e r á t i empo de 
jota* o de m a r c h a f ú n e b r e . 
T a m p o c o lo s a b r á n s e g u r a m e n t e 
A s b e r t y M e n o c a l , d i r e c t o r e s de l a 
o r q u e s t a . 
L e e m o s e n " L a L u c h a 
T a n t o en el S e n a d o como en l a C á -
m a r a c r e e n los l i b e r a l e s o b t e n e r l a v i c -
t o r i a en l a s m e s a s s a c a n d o t r i u n f a n t e 
s u s c a n d i d a t u r a s . 
P a r a el lo c u e n t a n c o n dos a c t a s 
p r o t e s t a d a s , l a s de los s e ñ o r e s G o i c o -
c h e a y S u á r e z , de P i n a r d e l R i o , y el 
voto d e l d o c t o r Z a y a s , fine h a p r o m e -
t ido p r e s i d i r l a s s e s i o m u h a r t a el 20 
d e M a y o , 
T a m b i é n los r e p r e s e n t a n t e s e s tuv ie -
r o n c o n t a n d o con los dedos, l l e g a n d o 
a l a d e d u c c i ó n , s e g ú n ellos, de t e n e r 
u n a m a y o r í a que l e s p e r m i t a s a c a r 
t r i u n f a n t e s u c a n d i d a t u r a . 
C u a l q u i e r a se pone a f o r m a r c á l c u -
los y c o n t a r c o n los de J o s en esta po-
l í t i c a i n c ó g n i t a y de l o g a r i t m o s s i n 
tab las . 
¿ E s t á n b i e n s e g u r o s los l i b e r a l e s de 
que no h a de h a b e r entre el los n i n g ú n 
P e r a z a ? 
T a m b i é n los c o n j u n e i o n i s t a s espe-
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U S Q U E V U E L V E N 
De venta en "LaModerna Poesia" 
(Centlnoa) 
9 ' G o r n e y r e f u t ó por ade lantado las 
primeras objec iones de E n r i q u e t a . 
1 — P e r o ¿ n o h a y por a q u í n i n g ú n 
e í | t a b l e c i m i e n t o donde h o s p e d a r s e ? 
E l m á s c e r c a n o no d i s t a r á menos 
ú* dos k i l ó m e t r o s . 
E n r i q u e t a p a r e c í a c a d a vez m á s i n -
decisa; O ' G o r n e y , c o m p r e n d i e n d o lo 
f,Ue o c u r r í a , t o c ó u n t imbre , 
"—^oy a d e j a r a usted, s e ñ o r i t a , c o ñ -
u d a a los c u i d a d o s de u n a p o b r e 
Rustica. L o l a m e n t o ; pero es un . i 
Uena m u c h a c h a , que h a mani f e s tado 
a d h e s i ó n a l a s e ñ o r a V a n S t i l -
^ont . 
p r e s e n t ó l a c r i a d a ; O ' G o r n e y le 
p 0 . a lgunas in s t rucc iones , s a l u d ó a 
A n q u e t a , y se m a r c h ó . 
^e o y ó l a p u e r t a de e n t r a d a e e r r a r -
d e t r á s de el, v f u e r a , a l e j a r s e sus 
Pasos V 
co ê  c a m P 0 se bacen las cosas 
mo se puede y l a s e ñ o r a debe dis-
^ n s a r el que a q u í n ó se l a p u e d a aten-
4.:, <:0ni0 se d e s e a r a — d i j o con solici-
la s irv iente . 
p ^ - ^ ' P ' r t a no quiso a t e n d e r las re-
^ a s i n s t a n c i a s que le h i c i e r a para . 
a d m i t i r u n a c e n a y u n lecho. E n s u 
f iebre de a g i t a c i ó n y de dolor, e r a i m -
posible p e n s a r s i q u i e r a que pud ie se 
descansar . 
S e i n f o r m ó de l a h o r a e x a c t a de l a 
s a l i d a d e l t r e n , l a s dos y m e d i a . 
¡ Q u é penosa e s p e r a 1 S e m a r c h a b a 
de l mismo modo que h a b í a l l egado; 
s i n h a b e r e n c o n t r a d o n i n g ú n consuelo, 
s i n h a b e r podido h a c e r n a d a por l a 
m u e r t a q u e r i d a : ¡ q u é funesto v i a j e ! 
¡ X i el s u p r e m o a d i ó s en el cemen-
t e r i o ! 
¡ N i s i q u i e r a en a q u e l l a noche de in -
v i e r n o u n a o r a c i ó n al pie de a q u e l l a 
t u m b a a p e n a s c e r r a d a ! 
A q u e l l a a b s t r a c c i ó n respecto a e l la , 
aque l s i lenc io p o r p a r t e de l a s e ñ o r a 
V a n S t i l m o n t , a c u s a b a n u n a e terna 
r u p t u r a . 
L a m a d r e S a n t a E l e n a h a b í a sa-
c r i f i c a d o s u v i d a por aquellos n i ñ o s 
que le e r a n e x t r a ñ o s ; h a b í a dado algo 
de s u muerte a a q u e l hombre , ( x t r a ñ ) 
t a m b i é n , y aceptado de é l los ú l t i m o s 
socorros. 
P e r o p a r a l a que h a b í a s ido s u h i -
j a no h a b í a pedido n a d a , n i n a d a de-
j a d o . ¡ L o s e x t r a v i a d o s , los Infieles , 
e r a n p r e f e r i d o s a l a r e n e g a d a ! . . . 
P o r p r i m e r a vez E n r i q u e t a se a p l i -
có este c a b f i c a t i v o ; y f u é t a i l a i m -
p r e s i ó n que esto l e p r o d u j o , que se 
s i n t i ó m o r i r de p e n a . 
U n a vez r e p u e s t a , s i n t i ó el deseo de 
h a c e r u n a m a n i f e s t a c i ó n . 
L o que y o q u i s i e r a — d i j o a l a 
c r i a d a , que c o m e n z a b a i e n u e v o sus 
o fer tas h o s ü i t a l a r ' 0 * 5 — ^ a que me en-
s e ñ a r a ns ted l a h a b i t a c i ó n de l a s e ñ o r a 
V a n S t i l m o n t . 
— ¿ E s t a n o c h e ? — d i j o l a c r i a d a d u -
dando . 
P e r o l a d u d a no f u é l a r g a ; e n e l 
campo, los r a z o n a m i e n t o s pos i t ivos no 
t a r d a n en d o m i n a r u n a p a r t e de ios 
temores superst ic iosos . 
L a h a b i t a c i ó n , en aque l m o m r n t o . 
m e j o r que a l d í a s iguiente , no p o d í a 
o f recer pe l igro , n i c a u s a r espanto 
Pocos momentos d e s p u é s de l a s a l i -
d a de l c a d á v e r , todo lo que r e s t a b a de 
l a m u e r t a h a b í a desaparec ido . 
E r a u n a n i ñ a d a el q u e r e r i r a a q u e l 
s i t io ; pero no p o d í a negarse este con-
suelo a la a m i g a de l a s e ñ o r a V a n 
S t i l m o n t . 
L a e l e c t r i c i d a d , que a c a b a b a de ins-
ta larse p r e c i s a m e n t e en el cast i l lo , no 
f u n c i o n a b a t o d a v í a ; los ú t i l e s , los m a -
ter ia les , amontonados a p r e s u r a d a m e n -
te en el momento de la c a t á s t r o f e , p a -
r e c í a n a u m e n t a r a q u e l desorden , n u e -
vo y l ú g u b r e en aque l la s c i r c u n s t a n -
cias . 
L a casa e r a demas iado m o d e r n a pa-
r a que e n t r a r a en e l la l a m u e r t e ; pe-
ro la muer te , s i n embargo, h a b í a en-
trado , y se s e n t í a por todas p a r t e s la 
s o r p r e s a s i n i e s t r a del accidente . 
L a luz que l l e v a b a l a c r i a d a no con-
s e g u í a r o m p e r m á s que en u n c í r c u l o 
m u y estrecho l a m a s a de sombras que 
todo lo e n v o l v í a . 
L a v a c i l a n t e luz , t r a s c o r r e r por un 
estrecho c o r r e d o r , f u é a a l u m b r a r en 
el fondo de a q u é l u n a p u e r t a de m a -
d e r a b a r n i z a d a . E r a a l l í . 
K n e l b o t ó n de c r i s t a l de l p i capor te , 
los dedos de l a c r i a d a se d e t u v i e r o n 
u n i n s t a n t e ; l a p u e r t a se a b r i ó , y e n t r ó 
s e g u i d a de E n r i q u e t a . 
E r a u n a v e r d a d e r a h a b i t a c i ó n de 
i n s t i t u t r i z , donde se r e s p i r a b a nlgo de 
l a m o d e s t i a que se n o t a en los d e p a r -
tamentos de los hoteles. 
L o s muebles , de nogal , las c o i t i u a s , 
de c r e t o n a c l a r a ; en medio, u n a ex ten-
s a mesa p a r a los d i s c í p u l o s : a u n lado, 
modesto lecho p a r a l a m a e s t r a : e l le-
cho donde la s e ñ o r a V a n S t i l m o n t h a -
b í a m u e r t o , . . . comet ido l a i n d i s c r e -
c i ó n de m o r i r . 
P o r las v e n t a n a s , que. c o n l i u u a b a n 
ab ier tas e n t r a b a m u c h o v i e n t o ; l a 
c r i a d a puso l a l u z en m a n o s de E n r i -
queta , y se a p r e s u r ó a cerra'Mas, he-
cho lo c u a l , v o l v i ó a recoger la l u z 
medio sonr iendo . 
idal ncon-— N o h u b i e r a s ido 
t r a r s e a q u í s i n luz . 
E n c e n d i ó l a l u m b r e de . la ehinienea. 
L a h a b i t a c i ó n se l l e n ó de c l a r i d a d , 
y E n r i q u e t a e n c o n t r ó a l f in lo que bus-
caba : u n a h u e l l a de l a s e ñ o r a V a n 
S t i l m o n t , u n r e c u e r d o que le e r a p í r -
t i c u l a r , y que se h a b í a d e j a d o a l l í . 
U n a c r u z n e g r á , c o n el c r u c i f i j o 
b l a n c o ; el c r u c i f i j o del locutor io d e l a 
- ca l l e de G r e n e l l e , y u n a d e a q u e l l a s 
r e p r o d u c c i o n e s d e l c u a d r o de L a s 
A n u n c i a d o r a s que estaban c o l g a d a s en 
todas las ce ldas , y de las cua le s a l 
j m a r c h a r s e c a d a c u a l se h a b í a l l evado 
Ja s u y a . 
ü n á i g u a l es taba a l lado . le í lecbo 
I de m u e r t e de l a h e r m a n a C h a r t e r o n . 
¿ Y l a de l a h e r m a n a S a n G a b r i e l ? 
E n r i q u e t a h a b í a q u e r i d o t e n e r l a en 
su h a b i t a c i ó n de P a r í s ; d e s p u é s se h a -
b í a dado a r e s t a u r a r el m a r c o , y , segu-
r a m e n t e p o r no e n c o n t r a r s e resfcanrá-
dor , no h a b í a vue l to a co locarse en s u 
s i t io . 
E n r i q u e t a r e c o r d a b a todos estos de-
tal les , c u a n d o s u a c o m p a ñ a n t e , des-
p u é s de h a b e r estado b u s c a n d o en u n 
a r m a r i o , le d i j o : 
— V e a us t ed , s e ñ o r a ; con esto f u é 
con lo que se d e f e n d i ó del p e r o . 
S i n d e j a r de medio s o n r e í r , como p a -
r a c a p t a r s e l a s i m p a t í a de !a persona 
a q u i e n se d i r i g í a , l a c r i a d a le presen-
t ó los restos de l a s o m b r i l l a , que con 
u n a e spantosa o p r e s i ó n de c o r a z ó n 
c o n t e m p l ó E n r i q u e t a . L a s e d a estaba 
m a n c h a d a de s a n g r e ; las v a r i l l a s , tor-
c i d a s u n a s y ro tas las m á s ; d e l p u ñ o 
a p e n a s si q u e d a b a s e ñ a l . A q u e l obje-
to v u l g a r h a b í a ven ido a ser . desgra-
c i a d a m e n t e , p r e c i o s o ; e r a u n a de esas 
r e l i q u i a s que c a u s a n f r í o . 
O ' G o r n e y , a l d a r c u e n t a a E n r i q u e -
t a de lo o c u r r i d o , h a b í a s u p r i m i d o o 
a l i g e r a d o d e t a l l e s ; pero la c r i a d a , t a m -
b i é n testigo p r e s e n c i a l d e l hecho, a l 
hacer lo , por s u p a r t e , con ese r e a l i s m o 
p o p u l a r que sost iene el i n t e r é s y a u -
m e n t a l a e m o c i ó n , r e c a r g a b a su r e l a -
to de inc idente s r e a l m e n t e espanto-
sos. 
— C u a n d o recog ieron a l a p o b r e se-
ñ o r a , no h a b í a va lor p a r a m i r a r l a . E l 
p e r r o la h a b í a cogido por l a g a r g a n t a , 
y la s a c u d í a de un modo q u e d a b a 
miedo , h a s t a que c o n s i g u i ó a r r o j a r l a a 
t i e r r a ; v e r t í a sangre de ta l . modo, que 
de^de el j a r d í n h a s t a a q u í d a b a e span-
to e l reguero que d e j ó : bas taba v e r las 
m a n c h a s de la e sca lera p a r a s en t i r se 
u n a m a l . L o s chicos c o m e n z a r o n a 
d a r g r i t o s ; e l s e ñ o r O ' G o r n e y . que es 
el ú n i c o que se h a interesado p o r e l la , 
es taba m á s b lanco que el p a p e l , y el 
m é d i c o c u a n d o l a v i ó se puso' de l mis-
mo m o d o ; e l s e ñ o r c u r a t e m b l a b a de 
t a l modo, que no p o d í a d a r l e l a E x -
m - m a u n c i ó n . L a s h e r i d a s e r a n comor 
no es pos ible que se. h a y a n conocido 
n u n c a ; a d e m á s , por m á s p r e c a u c i o n e s 
que se t o m a r o n , se p r e s e n t ó . l a gangre -
na . E l ú l t i m o dí; \ nadie m á s que y o 
se a t r e v í a a e n t r a r en la h a b i t a c i ó n ; 
e l la lo c o n o c i ó ( t u . o conoc imiento bas-
ta e l ú l t i m o i n s t a n t e ) , y me d i j o : 
" ¡ A s í , pobre G e n n y , D i o s t erbendec i -
r á ! ' ' L o e n t e n d í per fec tamente . 
P a r e c e como que h a b í a é n estas p a -
l a b r a s a l ? o de speretos celos. 
E n r i q u e t a eontempli iba a q . i r l a n -
cho semblante , sonr iente y lloroso ba-
j o l a i m p r e s i ó n de. u n dolor pj i sa jero , 
m i e n t r a s que no p o d í a d f j a r de repe-
t i r a c a d a momento su angus t io sa pre-
g u n t a : 
— L a s e ñ o r a V a n S l i r n i o n t ¿ n o pre-
g u n t ó por nadie , no h a b l ó de m í ? 
— H a b l ó de los ni ñ o s . , p a r a recomen-
d a r que 110 se i m p r e s i o n a r a n por s u 
c a u s a . ¡ A h , D i o s m í o ! ; no t e n í a n -e-
s i d a d de i n q u i e t a r s e p o r d i o s ¡ X a 
es l a s e n s i b i l i d a d la que los C o n m u e -
ve; H a n s ido bastante malos con l a 
pobre s r -ñora ; yo, en su lugar , no b u -
b i e r a podido c o n t i n u a r en m i puco lo . 
D I A R I O D E UA i l a c i ó n l a m a ñ a n a . — A b n l 6 de l y i o . 
i-an f i r m e m e n t e c o n s e g u i r l a m a y o r í a 
que les c o r r e s p o n d e p o r e l t r i u n f o 
e l e c t o r a l . 
¿ P e r . h a y e n t r r e l los a l g u i e n c a -
p a z de a v e r i g u a r a n t e s del m i s m o mo-
m e n t o d e l a v o t a c i ó n de l a s m e s a s lo 
que h a r á n los a s b e r t i s t a s , a u t o r i z a -
dos p o r s u ' j e f e a p r o c e d e r a d i s c r e -
c i ó n 1 
S e h a c e l e b r a d o en l a C á m a r a l a 
p r i m e r a s e s i ó n de l a n u e v a l e g i s l a t u r a 
A l d e l i b e r a r s e sobre l a s s u b c o m i s i o -
n e s de a c t a s los a s b e r t i s t a s u n i e r j n 
s u s votos a los de los c o n s e r v a d o r e s . 
P o r lo tanto l a m a y o r í a h a s ido de 
l a C o n j u n c i ó n . 
A p e s a r de s u p o l í t i c a o c a s i o n a l , se 
conoce que A s b e r t no p u e d e o l v i d a r s e 
de s u s c o m p a ñ e r o s en l a c o n t i e n d a y 
en e l t r i u n f o e l ec tora l e s . 
BATURRILLO 
I n j u s t o h a es tado conmigo ' ' U n 
g u a j i r o L é p e r o " c o m e n t a n d o e l " B a -
t u r r i l l o " en que me r e f e r í a n n h e r -
moso a r t í c u l o de C a r h o n e l l . L o s n u -
m e r o s o s l e c tores de " E l C o m e r c i o " 
p u e d e n p e n s a r que " m i e x t r a ñ o con-
cepto d e l p a t r i o t i s m o " l l e g a a l a b -
s u r d o de a c o n s e j a r a m i pueb lo que 
n o l u c h e , que no se e n n o b l e z c a , que 
n o c u m p l a c o n los deberes c í v i c o s n i 
a l i e n t e los h e r m o s o s idea le s , y se r e -
s i g n e como e l c o r d e r o a que el a m o 
le a d o r n o c o n c i n t a s o le s e n t e n c i e a 
m u e r t e . 
N i m i l a r g a v i d a , c o n s a g r a d a h u -
m i l d e p e r o c o n s t a n t e m e n t e , a l s e r v i -
c i o de l a l i b e r t a d de m i p a í s , n i m i s 
i n c o n t a b l e s t r a b a j o s de p r e n s a s i e m -
p r e e n a s p i r a c i ó n de g r a n d e z a m o r a l 
piara l a f a m i l i a c u b a n a , n i e l t r a b a j o 
m i s m o que e l i l u s t r a d o c o l e g a r e b a -
te, d a n m o t i v o a a c u s a r m e de eso 
que s e r í a , en c a s t e l l a n o p u r o , indo -
l e n c i a y s e r v i l i s m o , a l i n d i c a r c o m o 
ú n i c o c a m i n o de h o n o r p a t r i o , l a i l i -
m i t a d a c o n f i a n z a e n l a h i d a l g u í a d e l 
t u t o r . 
P r e c i s a m e n t e ese " B a t u r r i l l o " no 
e r a s i n o u n a q u e j a a m a r g a c o n t r a 
n u e s t r o y e r r o , a l no b u s c a r en n u e s -
t r a c o h e s i ó n , n u e s t r a v i r t u d y n u e s -
t r o p a t r i o t i s m o , e l ementos e f i caces 
de r e s i s t e n c i a c o n t r a el a v a n c e de 
o t r a r a z a en n u e s t r o p a í s y l a a r b i -
t r a r i a e x t e n s i ó n de e x t r a ñ a i n f l u e n -
c i a en n u e s t r a v i d a . P r e c i s a m e n t e 
a h í m e d o l í a de que , s i endo e l a m o r 
do r a z a , e l e s p í r i t u l a t i n o , u n m e d i o 
poderoso de i n t e l i g e n c i a en tre todos 
los pueb los que v i v e n desde e l R í o 
CTraude h a s t a l a P a t a g o n i a , en v e z de 
e s t r e c h a r los l a z o s d e L a fec to y en-
c o n t r a r a p o y o m o r a l e ü l a s i m p a t í a 
de l a s r e p ú b l i c a s h e r m a n a s , t o m a m o s 
p u e s t o e n s u s l u d i a s i n t e r n a s , nues-
t r a p r e n s a i n s u l t a a s u s gobiernos , 
p r e g o n a s u c o n v u l s i o n i s m o , n u e s t r o s 
d i p l o m á t i c o s se h a c e n b l a n c o de a t a -
q u e s t e r r i b l e s , y de n u e s t r a c o n d u c -
t a t o m a pie l a p r e n s a h e r m a n a p a r a 
e c h a m o s e n c a r a los f a v o r e s que nos 
d i s p e n s a r o n c u a n d o p r o s c r i p t o s y 
m i s e r a b l e s l l e g á b a m o s a sus p l a y a s 
e n d e m a n d a de p a n y a b r i g o , como 
a c a b a de h a c e r l a p r e n s a m e j i c a n a , 
c o n h a r t a r a z ó n . 
" E s t a m o s solos , s i n a l i a d o s y s i n 
f e , " e s c r i b í . Y a g r e g u é : " S o l o s es-
t a m o s p o r q u e q u e r e m o s e s t a r solos, 
p o r q u e nos e n a j e n a m o s e l a fec to de 
los p u e b l o s v e c i n o s . " Y eso n o es 
s i n o h a c e r s a b e r a n u e s t r o pueb lo 
que s u s o l e d a d es o b r a de s u a p a s i o -
n a m i e n t o y que en s u s m a n o s e s t á e l 
r e m e d i o p a r a e l l a . 
S i ; como d i c e e l G u a j i r o L é p e r o , 
c u a n d o u n p r e s i d e n t e se e n r i q u e c e 
p r o n t o , c u a n d o c o m p a ñ í a s de nego-
c i a n t e s e x t r a n j e r o s a r r u i n a n el p a í s , 
c u a n d o los l e g i s l a d o r e s v a c í a n los 
p r e s i d i o s a n u l a n d o los fa l los l e g a l e s 
y l a n z a n d o s o b r e l a p o b l a c i ó n h o n -
r a d a c a t e r v a s de p e l i g r o s o s ; c u a n d o 
e l T e s o r o e s t á e n b a n c a r r o t a , el c r é -
d i to p e r d i d o , lo s h o m b r e s d i v i d i d o s 
p o r odios r u i n e s , l a b u r o c r a c i a des-
a t e n t a d a e n c a r e c i e n d o l a v i d a d e l 
o b r e r o , y l a i n m o r a l i d a d i m p e r a n d o 
e n todos los ó r d e n e s , e x c l a m a m o s 
h o n d a m e n t e a d o l o r i d o s : " e s t a m o s 
p e r d i d o s . " P e r o no es " E l C o m e r 
c i ó " q u i e n m e n o s c o n t r i b u y e a for -
m a r en noso tros este t r i s t e c r i t e r i o ; 
que h o n r a d o y v i r i l d e n u n c i a s i n ce-
s a r d e s v e r g ü e n z a s y r u i n a s y de l a 
i n i q u i d a d y el d e s b a r a j u s t e p r o t e s t a 
a i r a d o . 
Y e s tamos p e r d i d o s , no p o r q u e 
todo eso s u c e d a , s ino p o r q u e eso p e r -
d u r e ; no p o r q u e h a y a g r a v e s de l i tos 
c o n t r a l a p a t r i a e n u n o r g a n i s m o , s i -
n o en t o d o s ; no p o r q u e l a R e p ú b l i c a 
a t r a v i e s e p o r u n a c r i s i s , s ino p o r q u e 
l a s c o n t i n n a s e x c i t a c i o n e s y l a s v a r o -
n i l e s c o n d e n a c i o n e s de ó r g a n o s de 
o p i n i ó n , t a n i l u s t r a d o s y p a t r i o t a s 
como " E l C o m e r c i o . " se p i e r d e n e n 
e l v a c í o . Y c u a n d o u n p u e b l o des-
a t i e n d e a voces t a n r e s p e t a b l e s y 
r e i n c i d e en l a a n a r q u í a de g o b i e r n o 
y de s e n t i m i e n t o s , de p o l í t i c a y 1 d e 
c o s t u m b r e s soc ia les , ese pueb lo e s t á 
p e r d i d o . 
P o d r í a r e s u c i t a r , como L á z a r o , s i 
h u b i e r a u n C r i s t o que t a n t o p u d i e r a ; 
p e r o í n t e r i n no r e s u c i t e e s t á p e r d i -
d o ; y no p a r e c e f á c i l e n c o n t r a r u n 
C r i s t o . 
A h í e s t á si no el a sber t i srao . 
•negando a M e n o c a l l a a d h e s i ó n y el 
re spe to con que n o s d i j o v e n i r a a y u -
d a r l e a s a l v a r l a p e r s o n a l i d a d c u -
b a n a . 
E s a f rase d^ M a r t í que el q u e r i d o 
r o l e g a r e c u e r d a , ha s e r v i d o a q u í p a -
r a e n c u b r i r c o n e t i q u e t a de p a t r i o -
t i s m o l a s m a y o r e s t o n t e r í a s . 
" N u e s t r o v i n o , g u m q ü e a g r i o , es 
a u e s t r t v * ffijo c ! A p ó s t o l . 
M a r t í , g r a n d e , s u b l i m e , i n m o r t a l 
en n u e s t r o r e c u e r d o , mode lo de p a -
t r i o t a s y de buenos , no e r a , a p e s a r 
de todo, i n f a l i b l e . L a p e r f e c c i ó n no 
ex i s t e e n lo h u m a n o . L a i n f a l i b i l i -
d a d es u n s u e ñ o . M a r t í p u d o equ ivo -
c a r s e a l g u n a vez . S i no, h a b r í a que 
e l e v a r l o a l r a n g o de J e s u c r i s t o ; y 
a ú n l a g r a n d e z a de é s t e es d i s c u t i d a 
p o r a l g u n o s h o m b r e s . P e r o t a l v e z 
M a r t í qu i so d e c i r cosa d i s t i n t a de l a 
que a h o r a se s u p o n e d i c h a . T a l v e z 
s ó l o p r e t e n d i ó a v i v a r el o r g u l l o p o r 
l a s g l o r i a s p r o p i a s , t a l v e z r o b u s t e -
c e r e l a m o r a l t e r r u ñ o . Y a h o r a se 
i n t e r p r e t a q u e M a r t í a c o n s e j ó b e n -
d e c i r los p r o p i o s y e r r o s y o b s t i n a r -
nos en l a s p r o p i a s f a l t a s , p o r q u e e r a n 
n u e s t r a s . 
E n v e z de " N u e s t r o v i n o , a u n q u e 
a g r i o , es n u e s t r o , " d i r í a h o y M a r t í 
c o m o y o , que s o y u n p i g m e o a s u l a -
do, suelo d e c i r : " N u e s t r o v i n o , a u n -
que n u e s t r o , es a g r i o . " Y no a c o n -
s e j o a m i p u e b l o que lo b e b a , a s í f e r -
m e n t a d o y n o c i v o , p u d i e n d o r e f i n a r -
lo y h a c e r l o s a b r o s o y n u t r i t i v o . 
Y o veo que todos n u e s t r o s h a c e n -
d a d o s h a c e n a z ú c a r c e n t r i f u g a d a po-
l a r i z a c i ó n 96. P e r o c u a n d o me s i e n -
to a l a m e s a de u n o de el los, v e o que 
no e n d u l z a n c o n e l l a e l c a f é n i e l t é , 
s i n o c o n c u a d r a d i l ] o s r e f i n a d o » , de 
o t r a s f i n c a s ; y a ú n me h a n s e r v i d o 
a z ú c a r de r e m o l a c h a . Y o veo que de 
n u e s t r o s a l a m b i q u e s sa l e b u e n a g u a r -
d i e n t e ; pero l u e g o el p r o p i e t a r i o to-
m a c h a m p a g n e f r a n c é s o a n i s a d o es-
p a ñ o l , y n o t o m a s u a l c o h o l . Y e s é de 
c o m a r c a s v u e l t a b a j e r a s donde so f u -
m a t a b a c o de p a r t i d o , p o r q u e el p r o -
p io es i n f u m a b l e . 
N n e s t r o v i n o a g r i o h a c e d a ñ o ; o 
lo p u r i f i c a m o s , o t o m a r e m o s e l v i n o 
a g e n o . N u e s t r o e r a el s i s t e m a de h a -
c e r a z ú c a r e x p r i m i e n d o l a s c a ñ a s e n 
t r a p i c h e , y f u i m o s a b u s c a r a o tros 
p a í s e s e l p r o c e d i m i e n t o de e x t r a e r l o 
p o r m á q u i n a s , c a d a d í a m á s p e r f e c -
tas . N u e s t r o es e l g u a n o c o n que h a -
c í a m o s a n t e s los s o m b r e r o s , que aho-
r a nos t r a e n de P a r í s o de I n g l a t e -
r r a , h e c h o s c o n o tros m á s f inos m a -
t e r i a l e s . ¿ N o se h a de p r o g r e s a r en 
l a v i d a p o r no a c e p t a r los m é t o d o s 
á g e n o s ? ¿ E l e r r o r p r o p i o h a de s e r 
b e n d e c i b l e . y e t e r n a l a p r o p i a de f i -
c i e n c i a , p o r no c o n f e s a r que e l ex-
t r a ñ o sabe m á s y v i v e m e j o r que nos-
otros ? 
P r o p i o s son estos p r o c e d i m i e n t o s 
d e e s q u i l m a r e l T e s o r o , de a m p a r a r 
a los c r i m i n a l e s y p r e t e r i r a los v i r -
tuosos , de a b j u r a r de los i d e a l e s p o r 
e l m e d r o p e r s o n a l y d i v i d i r n o s los 
h e r m a n o s p o r c o d i c i a s y v a n i d a d e s ; 
p r o p i o es el s i s t e m a de c e n s u r a r a to-
do e l m u n d o , de no u n i m o s en l a as-
p i r a c i ó n de r a z a a los p u e b l o s h e r -
m a n o s ; de j u g a r s i e m p r e y a todos 
los j u e g o s , de h a c e r p o l í t i c a m i s e r a -
ble y r a p i ñ a r e n l a h a c i e n d a p ú b l i c a , 
c u a n d o p r e c i s a m e n t e d e b í a m o s h a c e r 
lo c o n t r a r i o p a r a e v i t a r h u m i l l a c i o -
nes y sos tener p o r a l g ú n t i e m p o m á s 
n u e s t r a v i d a i n d e p e n d i e n t e . P e r o es-
te v i n o n u e s t r o es m u y a m a r g o ; y o 
no lo bebo s ino a l a f u e r z a ; a n h e l o v i -
v a m e n t e que lo h a g a n p o t a b l e y s a -
broso , y , como " E l C o m e r c i o , " l u -
cho p o r a y u d a r . P e r o s i m e h a n de 
c o n d e n a r a no1 b e b e r de otro , a v e r 
los i d e a l e s d e s h e c h o s y l a s i n d i g n i -
d a d e s e t e r n a s p o r q u e son n u e s t r a s , 
p r e f i e r o no b e b e r m á s o, como los l i -
c o r e r o s d e l p a í s , m e r e s i g n a r é a to-
m a r c h a m p a g n e de F r a n c i a y a n í s de 
E s p a ñ a , p o r q u e lo p r o p i o m e f a t i g a 
y m e e n f e r m a . 
L a c e n s u r a d e l q u e r i d o c o m p a ñ e r o 
e s t a r í a e n r a z ó n , s i y o a c o n s e j a r a a 
m i p u e b l o , o l e h u b i e r a a c o n s e j a d o 
a l g u n a vez , que n o p u s i e r a de s u 
p a r t e todo lo p o s i b l e p o r d i g n i f i c a r 
s u c o n d i c i ó n y d e f e n d e r s u s d e r e c h o s 
de p u e b l o m o d e r n o y de h e r o i c a h i s -
t o r i a . N o e s t á en r a z ó n , desde que 
he b a t a l l a d o d u r a n t e d é c a d a s p o r 
a p a r t a r l e de l e r r o r , y h o y m i s m o l e 
s e ñ a l o l a s ú n i c a s p o s i b i l i d a d e s de lo 
que h a y de pos ib l e y de h o n r o s o e n 
s u i n d e p e n d e n c i a m e d i o s o b e r a n a . 
j o a q u í ^ N . A R A O T U R U . 
N O T A S P E R S O N A L E S 
B u e n v i a j e 
A b o r d o d e l v a p o r " G o v e m o r 
C o b b , " s a l d r á n h o y p a r a los E s t a d o s 
U n i d o s , v í a C a y o H u e s o , n u e s t r o s dis-
t i n g u i d o s a m i g o s l a s e ñ o r a d o ñ a L u t -
g a r d a G e n e r de T o r r e s , p r o p i e t a r i a 
de l a f á b r i c a de t a b a c o s " L a E x c e p -
c i ó n , ' ' s u espeso d o n P a b l o T o r r e s P i -
c o r n e l l y los h i j o s de l a p r i m e r a , don 
F r a n c i s c o , don J o s é y d o ñ a J u a n i t a . 
L o s a p r c c i a b l e s v i a j e r o s , que h a n 
p e r m a n e c i d o e n l a H a b a n a a t e n d i e n * 
do a s u n t o s p a r t i c u l a r e s r e l a c i o n a d o s 
c o n l a i m p o r t a n t e m a n u f a c t u r a de t a -
b a c o s de s u p r o p i e d a d , p a s a r á n _ a l -
g ú n t i e m p o r e c o r r i e n d o las p r i n c i p a -
l e s p o b l a c i o n e s de l a r e p ú b l i c a a m e r i -
c a n a s i g u i e n d o d e s p u é s s u e x c u r s i ó n 
p o r I n g l a t e r r a , y F r a n c i a , p a r a l l e g a r 
m á s t a r d e a E s p a ñ a , l u g a r de s u r e s i -
d e n c i a . 
L e s deseamos u n fe l i z v i a j e y p r o n t a 
v u e l t a como h a n p r o m e t i d o a sus n u -
merosos amigos , e n t r e los cuales nos 
contamos . 
O s c a r P u m a r i e g a 
H e m o s ten ido e l gus to de a b r a z a r a 
n u e s t r o m u y q u e r i d o c o m p a ñ e r o y 
a m i g o O s c a r P u m a r i e g a , que desde 
el b a l n e a r i o de S a n D i e g o v ino en el 
t ren d e a y e r e x p r e s a m e n t e a s a l u d a r 
a l D i r e c t o r y r e d a c t o r e s de l D i a r i o , 
E l s e ñ o r P u m a r i e g a que con tan tos 
a fec tos c u e n t a en e s ta c a s a , v o l v e r á 
h o y a l c i t a d o b a l n e a r i o donde p i e n s a 
r e p o n e r c o m p l e t a m e n t e s u s a l u d . 
% A s í lo deseamos f e r v i e n t e m e n t e . 
E L C O N G R E S O 
m m P R E s m c i m . 
A L C O N O R E S O : 
P o r ú l t i m a vez en e l a c t u a l p e r í o d o 
p r e s i d e n c i a l , a l i n i c i a r s e u n a n u e v a 
l e g i s l a t u r a , t engo e l h o n o r de d i r i g i r -
m e a l C o n g r e s o d e l a R e p ú b l i c a en 
c u m p l i m i e n t o d e l p r e c e p t o c o n s t i t u -
c i o n a l que e s tab lece e l e n v í o d e l p r e -
sente M e n s a j e . 
P o c o s d í a s r e s t a n p a r a que los ele-
g idos p o r l a m a y o r í a e l e c t o r a l t o m e n 
l a d i r e c c i ó n de los a s u n t o s p ú b l i c o s y 
c o m p a r t a n c o n ese a l to C u e r p o l a s 
r e s p o n s a b i l i d a d e s de s u e l e v a d a m i -
s i ó n . E n t a n b r e v e p l a z o , que fenece 
e l d í a 20 de M a y o p r ó x i m o , a p e n a s 
h a b r á o p o r t u n i d a d p a r a que el E j e c u -
t i v o r e c l a m e c o n sus e s c r i t o s l a a t en -
c i ó n de los C u e r p o s L e g i s l a t i v o s , y 
b i e n p u d i e r a l i m i t a r s e este d o c u m e n -
to a p r e s e n t a r e x c l u s i v a m e n t e a l a 
c o n s i d e r a c i ó n de l a s C á m a r a s e l es ta-
do de los ú l t i m o s t r a b a j o s r e a l i z a d o s 
p o r l a s d i s t i n t a s S e c r e t a r í a s d e l D e s -
p a c h o y sus d e p e n d e n c i a s en el t r a n s -
c u r s o de t i empo que h a m e d i a d o des -
d e e l i n i c i o de l a ú l t i m a l e g i s l a t u r a 
h a s t a e l d í a . 
P e r o no obs tante e l n a t u r a l deseo 
de d e j a r a l a n u e v a a d m i n i s t r a c i ó n , 
c u y o e s t a b l e c i m i e n t o y o r g a n i z a c i ó n 
se a v e c i n a , l a i n i c i a t i v a de c o m u n i c a r 
o p o r t u n a m e n t e a l P o d e r L e g i s l a t i v o 
sus p r o p i a s e x c i t a c i o n e s y p r o y e c t o s , 
p o r l a p r o p i a e s p e c i a l i d a d d e l mo-
m e n t o e n que me c o m u n i c o c o n voso-
t ros , no q u i e r o c i r c u n s c r i b i r los l í m i -
tes d e este e scr i to a u n a e x p o s i c i ó n o 
r e l a t ó de m e r o s h e c h o s a c a e c i d o s ; y 
e n b r e v e s p a l a b r a s , o m i t i e n d o m u -
c h o s deta l l es que s e r í a s i e m p r e c o n v e -
n i e n t e a p u n t a r , m e s e r á p e r m i t i d o v a -
c i a r en é l a l g u n o s c o n c e p t o s d e c a -
r á c t e r g e n e r a l , s o b r e los c u a l e s debe-
r á m e d i t a r s e u n t a n t o . 
A l c e s a r l a e s p i n o s a g e s t i ó n que m e 
e n c o m e n d ó l a m a y o r í a d e l p u e b l o de 
C u b a en l a s e l ecc iones d e l a ñ o 1908, 
debo h a c e r p r e s e n t e a ese a l to C u e r p o 
l a n e c e s i d a d d e m e d i r y c o n s i d e r a r 
i m p a r c i a l m e n t e l a d i s t i n t a s i t u a c i ó n 
e n que se e n c u e n t r a c ó l o c a d a h o y l a 
R e p ú b l i c a , c o m p a r a d a c o n e l es tado 
e n que s é h a l l a b a el d í a q u e o c u p é l a 
p r i m e r a M a g i s t r a t u r a de l a m i s m a . 
E n t o n c e s , a r a í z de u n p e r í o d o a z a -
roso , i m p u e s t o p o r r a z o n e s y autece -
d e n t e s que s ó l o a l a h i s t o r i a c o r r e s -
p o n d e a n a l i z a r p a r a s u j u s t i f i c a c i ó n , 
t r a s u n s i s t e m a de g o b i e r n o t r a n s i t o -
r i o que i n t e r r u m p i ó e l c u m p l i m i e n t o 
o r d e n a d o de l a s l e y e s f u n d a m e n t a l e s 
de l a N a c i ó n , e l p a í s se v e í a en u n es-
t a d o de i n c e r t i d ü m b r e , r e f l e j a d o e n 
l a p a r a l i z a c i ó n de los n e g o c i o s y en ' 
l a s m a n i f e s t a c i o n e s g e n e r a l e s d e l m á s 
h o n d o y l a m e n t a b l e p e s i m i s m o . 
E s p r e c i s o r e c o n o c e r que l a a d m i -
n i s t r a c i ó n que he p r e s i d i d o c o m e n z ó 
s u l a b o r en l a s m á s c o m p l i c a d a s c i r -
c u n s t a n c i a s : h a b í a que v e n c e r no s ó -
lo d i f i c u l t a d e s de o r d e n p o l í t i c o de 
todos c o n o c i d a s , que, p o r penosas , no 
es c o n v e n i e n t e d e t e r m i n a r , l a s que 
c r e a b a n u n a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a , c o n 
u n e r a r i o e x h a u s t o y los c o m p r o m i s o s 
a d q u i r i d o s que h a b r í a n de s o l v e n t a r -
se , s i n que e x i s t i e r a n p a r a e l lo los r e -
c u r s o s m á s e l e m e n t a l e s . 
T a m b i é n e r a p r e c i s o r e a n i m a r r á -
p i d a m e n t e y c o n f o r t a r e l e s p í r i t u p ú -
b l i co , t a r e a p o r c i er to l a m e n o s f á c i l , 
p a r a que todos se d i s p u s i e r a n s i n per -
d e r t i empo a l e m p e ñ o d e l e v a n t a r lo 
d e s t r u i d o y a l c a n z a r en c o r t o p lazo 
u n g r a d o s a t i s f a c t o r i o de b i e n e s t a r y 
de sos iego. 
E n e s a l a b o r p a t r i ó t i c a y n e c e s a r i a 
n o c e s ó u n i n s t a n t e l a a d m i n i s t r a c i ó n 
que a c a b a , c o m b a t i d a desde e l co-
m i e n z o p o r u n a o p o s i c i ó n s i s t e m á t i -
c a ; y p u e d o a f i r m a r , p o r l a s e n s e ñ a n -
z a s de l a r e a l i d a d , que , a d e s p e c h o de 
los f a l s o s a u g u r i o s y l a s e n g a ñ o s a s 
a p a r i e n c i a s , e l a p o y o d e l p a í s h a s ido 
e v i d e n t e , h a c i é n d o s e r e n a c e r s i n de-
m o r a l a c o n f i a n z a y a l c a n z a n d o l a 
R e p ú b l i c a e n e l b r e v e p l a z o de dos 
a ñ o s s u m a y o r a u g e y p r o g r e s o . 
N i u n a s o l a v e z i n t e n t ó e s t a a d m i -
n i s t r a c i ó n p o n e r coto a l a l i b r e e m i -
s i ó n d e l p e n s a m i e n t o n i a ú n a l a s 
c a m p a ñ a s i n m o d e r a d a s que se l e v a n -
t a r o n contra , s u s m e n o r e s actos , segu-
r a de que l a c o n c i e n c i a n a c i o n a l h a -
b r í a d e r e c h a z a r l a s , s i n p r e s t a r l e s c a -
l o r n i a t e n c i ó n , y d e que a l a b r i r s e 
f r a n c a m e n t e los c a m i n o s a l a c r í t i c a , 
c u a n d o é s t a r e s u l t a i n t e r e s a d a y e r r ó -
n e a , c a e f a t a l m e n t e c o n todo s u peso 
s o b r e los m i s m o s que l a f o m e n t a n . 
A l p r e s e n t a r s e a l g u n o s p r o b l e m a s 
de d i f í c i l r e s o l u c i ó n , p i d i ó y o b t u v o 
m á s de. u n a vez m i G o b i e r n o e l conse-
j o y e l a u x i l i o de t o d a s l a s e n t i d a d e s 
p o l í t i c a s d e l p a í s : en los a c t o s t r a n s -
c e n d e n t a l e s de l a a d m i n i s t r a c i ó n pue-
d e d e c i r s e que se h i z o p a r t i c i p a r en 
l a s d e c i s i o n e s a d o p t a d a s a los p r o -
h o m b r e s c a r a c t e r i z a d o s , no s ó l o d e l 
p a r t i d o g o b e r n a n t e , s ino de a q u e l l o s 
d e l a o p o s i c i ó n , y a ú n a los que p e r -
m a n e c e n a l e j a d o s de l a v i d a p ú b l i c a ; 
p r á c t i c a é s t a a d e c u a d a a l e s p í r i t u l i -
b e r a l y f r a n c a m e n t e d e m o c r á t i c o que 
debe m a n t e n e r s e en u n a s o c i e d a d r e -
d u c i d a como l a n u e s t r a , f o r m a d a p o r 
l a a c c i ó n de sus m e j o r e s h i j o s y que 
p o r e n c o n t r a r s e a ú n en los i n i c i o s d e 
s u p r o p i o d e s e n v o l v i m i e n t o , n e c e s i t a 
c o n s t a n t e m e n t e e l c o n c u r s o d e todos 
sus f a c t o r e s m á s i m p o r t a n t e s . 
I n s p i r a d a en ese m i s m o c r i t e r i o , y 
c o m o c o n s e c u e n c i a de t a n a r r a i g a d a 
d o c t r i n a , l a a c c i ó n d e l G o b i e r n o c o n 
sus a d v e r s a r i o s p o l í t i c o s h a s ido en 
todo t i empo p e r f e c t a m e n t e c o r r e c t a 
y e q u i t a t i v a , h a b i é n d o s e r e l e g a d o 
p r á c t i c a m e n t e a l a h i s t o r i a e l l egen-
d a r i o y funes to s i s t e m a de l a perse -
c u c i ó n y el encono c o n t r a los que no 
p a r t i c i p a n de l a s p r o p i a s i d e a s y as -
p i r a c i o n e s . 
E l m o v i m i e n t o r a c i s t a f u é u n a l i g e -
r a n u b e que e m p a ñ ó el b r i l l a n t e d e s a -
r r o l l o de l a a d m i n i s t r a c i ó n q u e c e s a ; 
l a a c t i v i d a d y i ? p s o l u c i ó n c o n q u e se 
c o m b a t i ó y s o f o c ó e l m o v i m i e n t o y l a 
a d h e s i ó n que t o d a s l a s c l a s e s d e l p a í s 
p r e s t a r o n a l G o b i e r n o en a q u e l l o s po-
cos d í a s de a l a r m a y d e p e s a r , s o n 
p r u e b a e locuente de q u e t o d o s h a n es-
tado i n t e r e s a d o s e n e l b i e n de l a P a -
t r i a . 
A l g u n o s c e n t e n a r e s de p r i s i o n e r o s , 
p r o t a g o n i s t a s a r r e p e n t i d o s d e a q u e l 
suceso que e n s a n g r e n t ó n u e s t r o s c a m -
pos y e n l u t ó m u c h o s h o g a r e s , s i n q u e 
l a j u s t i c i a y l a r a z ó n i l u m i n a r a n s u 
c a u s a , p e r m a n e c e n a ú n r e l e g a d o s e n 
l a s c á r c e l e s , e x p i a n d o s u s f a l t a s . 
E l C o n g r e s o , p o r r a z o n e s d e c l e -
m e n c i a y c o n v e n i e n c i a s o c i a l y p o l í -
t i c a , r e c o n o c e r á l a n e c e s i d a d d e po-
n e r t é r m i n o a l c a s t i g o i n f l i g i d o a esos 
h o m b r e s , y , en ese s e n t i d o , r e c o m i e n -
do l a a p r o b a c i ó n de u n a L e y d e A m -
n i s t í a que c o m p r e n d a d i c h o s d e l i t o s 
p o l í t i c o s y los c o m e t i d o s en r e l a c i ó n o 
como c o n s e c u e n c i a de l a p o l í t i c a . 
H o y , c u a l q u i e r a , q u e s e a n l o s e s c a -
sos g é r m e n e s , n u n c a b i e n e x p l i c a d o s , 
de d e s c o n t e n t o , de los que n o h a y p o r 
q u é p r e o c u p a r n o s en lo m á s m í n i m o , 
puede c o n f i a r s e en que r e i n a e l o r d e n 
m á s p e r f e c t o en todo el t e r r i t o r i o de 
l a R e p ú b l i c a ; que n u n c a , c o m o e n es-
tos d í a s , el p u e b l o se e n c u e n t r a m á s 
s a t i s f e c h o y deseoso de l a p a z p a r a 
c o n t i n u a r en s u o b r a de t r a b a j o , d e 
r i q u e z a y e n g r a n d e c i m i e n t o , c o m o s i 
se d i e r a a l f i n c u e n t a c a b a l d e q u e 
esos b i enes se a l c a n z a n en m a y o r g r a -
d o p o r l a s v e n t u r a s c r e c i e n t e s d e l G o -
b i e r n o p r o p i o , c u y o m a n t e n i m i e n t o 
p r e c i s a d e f e n d e r a t o d a c o s t a . 
M á s t a r d e , s e r e n a d a s l a s p a s i o n e s , 
c u a n d o se a n a l i c e y se h a g a e l j u i c i o 
c r í t i c o de este p e r í o d o que p r o n t o 
a c a b a r e m o s de a t r a v e s a r , n o f a l t a -
r á n , s e g u r a m e n t e , q u i e n e s , m á s j u s -
tos c o n n o s o t r o s que lo que h a n q u e r i -
do s e r n u e s t r o s c o n t e m p o r á n e o s , t e n -
d r á n que r e c o n o c e r c ó m o se h a n s o r -
teado, t r i u n f a n d o s o b r e e l lo s , l o s a r -
d u o s p r o b l e m a s p o l í t i c o s , s o c i a l e s y 
e c o n ó m i c o s que n o s d e j ó e l p a s a d o ; 
c o m o . a l a vez h e m o s s a b i d o c o n s o l i -
d a r l a s i n s t i t u c i o n e s n a c i o n a l e s y c ó -
m o , s i n q u i t a r l a v i s t a d e c u a n t o e r a 
m á s g r a v e y e s e n c i a l , h e m o s s a b i d o a l 
p r o p i o t i empo a b o n a r d e b i d a m e n t e e l 
t e r r e n o p a r a que en t o d o s los ó r d e n e s 
de l a a c t i v i d a d h u m a n a se i m p r i m i e -
se u n d e s a r r o l l o e x t r a o r d i n a r i o a l a 
r i q u e z a p ú b l i c a e n los c a m p o s y e n l a s 
c i u d a d e s . 
H a c e c u a t r o a ñ o s é l p o r v e n i r se e n -
c o n t r a b a e n v u e l t o en s o m b r a s y l á 
d u d a a n g u s t i a b a todos los c o r a z o n e s : 
l a e n e r g í a y l a c o n f i a n z a n o n o s a b a n -
d o n a r o n y h o y m i r a m o s u n h o r i z o n t e 
d i á f a n o . E l c a m p o e s t á p r e p a r a d o . 
A h o r a h a y (pie c u i d a r l o c o n e s m e r o 
p a r a que l a p l a n t a b r o t e - y c r e z c a r á -
p i d a , f u e r t e y l o z a n a . L a g l o r i a e n l a s 
o b r a s h u m a n a s p u e d e r e c a e r en de-
t e r m i n a d a p e r s o n a , o^ en u n n ú c l e o , 
e n u n a c l a s e d e i n d i v i d u o s . Y o n o r e -
c l a m o n i p r e t e n d o p a r a m í l o s l a u r e -
les d e l t r i u n f o . C r e o m á s b ien , c o n to -
d a s i n c e r i d a d , que los h o n o r e s p o r l o s 
b ienes a l c a n z a d o s se d e b e n p o r e n t e -
ro a n u e s t r o pueb lo , c u y o b u e n j u i c i o , 
' c o r d u r a y p a t r i o t i s m o h a n r e s i s t i d o 
c u a n t o s e s fuerzos i n c o n s c i e n t e s se h i -
c i e r o n p a r a p e r t u r b a r l e y d e t e n e r l e 
en s u m a r c h a d e o r d e n y de m e j o r a -
m i e n t o . 
L a ú l t i m a z a f r a , s e g ú n l a s e s t a d í s -
t i c a s que y a se c o n o c e n , s u p e r a a l a s 
a n t e r i o r e s e n m á s d e c u a t r o c i e n t a s 
m i l t o n e l a d a s de a z ú c a r e l a b o r a d a s , y 
es l a m a y o r o b t e n i d a h a s t a l a f e c h a . 
E n v a r i o s p u e r t o s de l a R e p ú b l i c a 
y p r i n c i p a l m e n t e en el de l a H a b a -
n a , que he v i s i t a d o r e c i e n t e m e n t e , s e 
r e a l i z a n o b r a s de t a l m a g n i t u d , q u e 
a no d u d a r l o , s e r á d e n t r o d e p o c o s 
a ñ o s u n o d e los m e j o r e s h a b i l i t a d o s 
d e l m u n d o , y a t r a c t i v o , p o r l o t a n t o , 
p a r a e l a u m e n t o de l a p o b l a c i ó n y 
d e s a r r o l l o d e l c o m e r c i o . 
E l a s p e c t o de l a s p o b l a c i o n e s c u b a -
n a s c a m b i a r á p i d a m e n t e d e c a r á c t e r ; 
a l a c i u d a d c o l o n i a l , c o n s u s e l l o d e 
f a c t o r í a , e n que todo p a r e c í a h e c h o 
p r o v i s i o n a l i n e n t e , s u c e d e n los g r a n -
des ed i f i c io s , los p a r q u e s a m p l i o s , e m -
be l lec idos c o n e s t a t u a s de i n t e l e c t u a -
les c o m o d o n J o s é de l a L u z C a b a l l e -
ro , en l a H a b a n a , y d e g l o r i a s m i l i t a -
r e s como I g n a c i o A g r a m o n t e , e n C a -
m a g ü e y , y F r a n c i s c o Y i c e n t e A g u i l e -
r a en S a n t i a g o de C u b a ; l a s e s t a c i o -
nes f e r r o c a r r i l e r a s a d q u i e r e n l a s ó l i -
d a y l u j o s a a p a r i e n c i a d e l a s de l a s 
g r a n d e s m e t r ó p o l i s de l a A m é r i c a d e l 
N o r t e y de E u r o p a : l a s c a r r e t e r a s y 
c a m i n o s de h i e r r o , t e l é g r a f o s y t e l é -
fonos se r a m i f i c a n en t o d a s l a s p r o -
v i n c i a s y en t o d a s d i r e c c i o n e s , h a s t a 
los s i t ios m á s a p a r t a d o s ; n u e v o s y p o -
derosos c e n t r a l e s se e r i g e n a n u a l m e n -
te, que e l e v a n l a i n d u s t r i a f u n d a m e n -
ta l de l p a í s a u n a a l t u r a e x t r a o r d i n a -
r i a ; los b a n c o s e s t a b l e c i d o s de a n t i -
guo y los de r e c i e n t e c r e a c i ó n a u m e n -
t a n c o n s i d e r a b l e m e n t e sus c a p i t a l e s 
y p r e s t a n a l t r a b a j a d o r s u v a l i o s o y 
n e c e s a r i o a p o y o ; e s t a b l é c e n s e m u s e o s , 
a c a d e m i a s y c e n t r o s d e c u l t u r a f í s i c a 
y r e c r e o , que b r i n d a n a l a i n t e l i g e n -
c i a y a l c u e r p o a n c h o c a m p o d e a c -
c i ó n y e s p a r c i m i e n t o ; l a e n s e ñ a n z a 
o f i c ia l u n i v e r s i t a r i a y a g r í c o l a r e c i b e 
a m i l l a r e s en sus a u l a s a u n a j u v e n -
t u d a m b i c i o s a y n o b l e , y a p r e p a r a d a 
c o n v e n i e n t e m e n t e e n l a s e s c u e l a s p ú -
b l i c a s y e n c r e c i e n t e n ú m e r o de co l e -
gios y p l a n t e l e s que l a i n i c i a t i v a p a r -
t i c u l a r h a e s t a b l e c i d o en estos ú l t i -
mos a ñ o s ; m e d i a n t e l a s o b r a s d e a l -
c a n t a r i l l a d o y p a v i m e n t a c i ó n n o t a r -
d a r á en s e r l a c a p i t a l d e l a R e p ú b l i c a 
u n a de l a s c i u d a d e s m á s l i m p i a s y s a -
n e a d a s d e l m u n d o , t a n t o p o r s u s m o -
d e r a o s d e s a g ü e s y c a l l e a a d o q u i n a d a s 
o a s f a l t a d a s , c o m o p o r s u s n u e v o s y 
a c a b a d o s m u e l l e s y a l m a c e n e s f o r m a -
dos p o r e s p l é n d i d a s e s t r u c t u r a s de 
h i e r r o y d e c o n c r e t o ¡ y , en s u m a , ese 
m i s m o p r o c e s o i n c o n t r a s t a b l e d e c u l -
t u r a y m e j o r a m i e n t o , se o b s e r v a 
i g u a l m e n t e h a s t a e n los p u e b l o s m á s 
p e q u e ñ o s , d o n d e l a s f u e n t e s de i n g r e -
so p o r l a t r i b u t a c i ó n e s t a b l e c i d a y 
que c a d a d í a v a en a u m e n t o , p e r m i t e 
a l a s m u n i c i p a l i d a d e s d a r a s u s r e s -
p e c t i v o s m o r a d o r e s m e j o r e s c o n d i c i o -
nes de v i d a . 
H e a q u í d e s p u é s de e s tas r á p i d a s 
c o n s i d e r a c i o n e s , e l r e s u m e n de l a s l a -
b o r e s r e a l i z a d a s en e l p e r í o d o que 
c o m p r e n d e este M e n s a j e . 
E S T A D O . 
E n a u d i e n c i a p ú b l i c a y c o n el cere -
m o n i a l de es t i lo , se r e c i b i ó e l 18 de 
N o v i e m b r e ú l t i m o a l s e ñ o r V í c t o r M . 
M a u r t ú a , E n v i a d o E x t r a o r d i n a r i o y 
M i n i s t r o P l e n i p o t e n c i a r i o de l a R e -
p ú b l i c a P e r u a n a . 
D e s d e e l 4 de N o v i e m b r e d e l a ñ o 
p r ó x i m o p a s a d o h a s t a l a f e c h a , se h a n 
c o n c e d i d o E x e q u á t u r s de E s t i l o a 
•cuatro C ó n s u l e s e x t r a n j e r o s , y p o r el 
S e c r e t a r i o de E s t a d o t r e s a u t o r i z a -
c i o n e s que h a b i l i t a n a i g u a l n ú m e r o 
de f u n c i o n a r i o s c o n s u l a r e s e x t r a n j e -
r o s p a r a e l e j e r c i c i o de s u s c a r g o s . 
E s t á t o d a v í a p e n d i e n t e de l a a p r o -
b a c i ó n d e l S e n a d o e l p r o y e c t o d e l e y 
que h a de a u t o r i z a r a l E j e c u t i v o p a r a 
a j u s t a r u n T r a t a d o de A r b i t r a j e que 
d e c i d a a c e r c a de l a i r r e s p o n s a b i l i d a d 
a l e g a d a c o n s t a n t e m e n t e p o r l a R e p ú -
b l i c a r e s p e c t o a l a s r e c l a m a c i o n e s que 
los G o b i e r n o s d e A l e m a n i a , I n g l a t e -
r r a y F r a n c i a m a n t i e n e n c o n m o t i v o 
de los d a ñ o á y p e r j u i c i o s que s u s n a -
c i o n a l e s p r e t e n d e n h a b e r s u f r i d o e n 
sus p r o p i e d a d e s e i n t e r e s e s e n o p e r a -
c iones m i l i t a r e s de f u e r z a s c u b a n a s 
d u r a n t e n u e s t r a g u e r r a - d e i n d e p e n -
d e n c i a . 
E s t e i m p o r t a n t e a s u n t o h a m e r e c i -
do l a a t e n c i ó n m á s s o s t e n i d a d e l G o -
b i e r n o , a s í c o m o , r e c i e n t e m e n t e , l a 
d e l h o n o r a b l e C o n g r e s o , y p o r l a i n -
f l u e n c i a que l a r e s o l u c i ó n d e f i n i t i v a 
q u e é s t e a c u e r d e h a b r á de e j e r c e r e n 
n u e s t r a s u l t e r i o r e s r e l a c i o n e s c o n d i -
c h a s p o t e n c i a s , r e c o m i e n d o m u y es-
p e c i a l m e n t e l a a p r o b a c i ó n p o r e l C o n -
greso N a c i o n a l d e l m e n c i o n a d o p r o -
y e c t ó d e L e y e n l a f o r m a q ü c c o n s i -
dere m á s en a r m o n í a c o n l a j u s t i c i a y 
el s u p r e m o i n t e r é s de l a R e p ú b l i c a . 
A s i m i s m o p e n d e de l a a p r o b a c i ó n 
d e l S e n a d o l a a d h e s i ó n d e C u b a a l a 
C o n v e n c i ó n de D e r e c h o I n t e r n a c i o n a l 
a c o r d a d a e n l a T e r c e r a C o n f e r e n c i a 
I n t e r n a c i o n a l A m e r i c a n a , c e l e b r a d a 
en R í o de J a n e i r o e l a ñ o 1906, p a r a l a 
c r e a c i ó n de u n a J u n t a I n t e r n a c i o n a l 
de J u r i s c o n s u l t o s , c o m p u e s t a de d o s 
r e p r e s e n t a n t e s p o r c a d a u n o de l o s 
E s t a d o s s i g n a t a r i o s . 
T a m b i é n se e n c u e n t r a p e n d i e n t e de 
a c u e r d o de d i c h o a l t o C u e r p o l a a d -
h e s i ó n d e C u b a a. l a C o n v e n c i ó n de 
D e r e c h o I n t e r n a c i o n a l M a r í t i m o d é 
B r u s e l a s , y v a r i a s de l a s C o n v e n c i o -
nes a c o r d a d a s en . L a H a y a . 
S i g u e e n t r a m i t a c i ó n e l T r a t a d o de 
A r b i t r a j e e n t r e C u b a y los P a í s e s B a -
j o s . 
H a s i d o e n v i a d o p a r a s u a p r o b a -
c i ó n p o r e l S e n a d o , e l T r a t a d o de 
A m i s t a d , C o m e r c i o y N a v e g a c i ó n en-
tre n u e s t r a R e p ú b l i c a y l a P e r u a n a . 
S e h a n c a n j e a d o l a s r a t i f i c a c i o n e s 
d e l T r a t a d o de E x t r a d i c i ó n c e l e b r a -
do, e n t r e C u b a y l o s E s t a d o s U n i d o s 
de V e n e z u e l a . , 
S e h a f i r m a d o e l T r a t a d o en que se 
r e s c i n d e p a r t e d e l o s c o n v e n i o s de 16 
y 23 de F e b r e r o y 2 de J u l i o de 1903, 
c e l e b r a d o s e n t r e los . E s t a d o s U n i d o s 
de A m é r i c a y l a R e p ú b l i c a de C u b a , 
r e l a t i v o s a t e r r e n o s y a g u a s en G u a n -
t á n a m o y B a h í a H o n d a , m o d i f i c á n -
d o l o s en e l s e n t i d o de a m p l i a r l o s en 
l a p a r t e e n que se r e m f i e r e n a t e r r e -
nos y a g u a s de l a ' E s t a c i ó n N a v a l en 
G u a n t á n a m o , a c a m b i o de l a s a g u a s y 
t e r r e n o s c e d i d o s en B a h í a H o n d a , 
s i e n d o e n v i a d o a l S e n a d o e n c u m p l i -
m i e n t o <íel p r e c e p t o c o n s t i t u c i o n a l 
que r e q u i e r e s u a p r o b a c i ó n p o r ese 
h o n o r a b l e C u e r p o . 
C o n t i n ú a n en t r a m i t a c i ó n l a s nego-
c i a c i o n e s e n t a b l a d a s p a r a l a c e l e b r a -
c i ó n de c o n v e n i o s que r e g u l e n e l c a m -
bio d e g i r o s p o s t a l e s e n t r e C u b a y los 
G o b i e r n o s de l a R e p ú b l i c a F r a n c e s a , 
R e p ú b l i c a d e C h i l e , R e i n o U n i d o de 
l a G r a n B r e t a ñ a e I r l a n d a , C o l o n i a s 
B r i t á n i c a s de l a s A n t i l l a s , I s l a s B a -
h a m a s y R e i n o de I t a l i a . 
S e h a l l a n en e s tud io de l a D i r e c -
c i ó n G e n e r a l de C o m u n i c a c i o n e s , u n 
p r o y e c t o de c o n v e n i o p a r a e l canje , de 
b u l t o s p o s t a l e s e n t r e C u b a y los E s t a -
dos U n i d o s de A m é r i c a , o t r o c o n l a 
R e p ú b l i c a de C o s t a R i c a y u n o espe-
c i a l , d e l a m i s m a í n d o l e , c o n los E s t a -
dos L ' n i d o s de V e n e z u e l a . 
D e l m i s m o m o d o se e n c u e n t r a n e n 
e s t u d i o u n T r a t a d o c o m e r c i a l c o n l a 
R e p ú b l i c a de C h i l e y u n C o n v e n i o 
c o n s u l a r e n t r e C u b a y los P a í s e s B a -
j o s . 
_ B l G o b i e r n o de l a R e p ú b l i c a h a r e -
c i b i d o i n v i t a c i o n e s p a r a h a c e r s e r e -
p r e s e n t a r en los s i g u i e n t e s C o n g r e s o s , 
C e r t á m e n e s y E x p o s i c i o n e s : 
C o n g r e s o C i e n t í f i c o P a n a m e r i c a n o , 
en W a s h i n g t o n , en 1914; C o n g r e s o 
I n t e r n a c i o n a l d e R e f r i g e r a c i ó n , en 
C h i c a g o , c u S e p t i e m b r e de 1 9 1 3 ; C o n -
g r e s o s v a r i o s q u e se c e l e b r a r á n d u -
r a n t e l a E x p o s i c i ó n U n i v e r s a l e I n -
t e r n a c i o n a l de G a n t e , e n 1 9 1 3 ; C o n -
greso I n t e r n a c i o n a l sobre ale.oholis-
m o , c u M i l á n , e n 1 9 1 3 ; C u a r t o C o n -
greso I n t e r n a c i o n a l de R e g l a m e n t a -
c i ó n A d u a n e r a , en P a r í s , e n 1 9 1 4 ; 
C u a r t o C o n g r e s o I n t e r n a c i o n a l de H i -
g iene E s c o l a r , en B u f f a l o , N e w Y o r k , 
d e l 25 a l 3 0 de S e p t i e m b r e d e 1 9 1 3 ; 
C o n g r e s o I n t e r n a c i o n a l p a r a l a p r o -
t e c c i ó n d e l a p r i m e r a i n f a n c i a , e n 
B r u s e l a s , B é l g i c a , , en J u l i o d e 1 9 1 3 ; 
X ü S e s i ó n de l C o n g r e s o I n t e r n a c i o -
n a l G e o l ó g i c o , en T o r o n t o r 
e n A g o s t o de 1 9 1 3 ; I V C o ñ g ^ á . 
t e r n a c i o n a l de F i s i o t e r a p i a , ^ i . ^ 
l í n , A l e m a n i a , de l 25 a l 30 do -u 
d e 1 9 1 3 ; X I C o n g r e s o I n . e ^ 
de F a r m a c i a , e n L a H a v a . Hola a 
en S e p t i e m b r e de 1913; I I I C o n ? . ' 
I n t e r n a c i o n a l en A m é r i c a par^ eso-
b i e n e s t a r d e l n i ñ o , en Washington i 
A b r i l de 1 9 1 4 ; I I C o n g r e s o ! í u ^ 5 




r o de r i f l e , que h a b r á de celebra ^ 
G a n t e y B r u s e l a s , B é l g i e a , en ^ 
de 1 9 1 3 ; T o r n e o I n t e r n a c i o n a l d 
na, 
en C a m p e r r y , O h i o , en Septiembre^6 
1 9 1 3 ; C o n f e r e n c i a sobre t u b é r c u l o - i 
en l a I s l a d e T r i n i d a d , eu M a r ¿ 0 S 5 
de 1 9 1 3 ; C o n v e n c i ó n In ternac ión*: 
de E s t a d í s t i c a C o m e r c i a l , en Bru 
l a s . B é l g i c a , eu M a r z o de 1913. ¿e* 
p o s i c i ó n H i s p a n o - a r a e r i c a n a , ea {W:' 
l i a , E s p a ñ a , en 1914; E x p o s i c i ó n I j 3 
v e r s a l , en N e w O r l e a u s , en 1915. ft| 
p o s i c i ó n I n t e r n a c i o n a l de higiene' m * 
r i n e r í a y e x h i b i c i ó n co lon ia l italian " 
en G é n o v a , e n M a r z o de 1914, y p 
p o s i c i ó n P a n a m á - C a l i f o r n i a , en Sj» 
D i e g o , C a l i f o r n i a , eu D ic i embre d« 
1915. 
L o r e c a u d a d o en concepto de dere. 
chos c o n s u l a r e s d e s d e el 1°. de 
v i e m b r e d e 1912 h a s t a el 28 de Pebre, 
ro d e l a ñ o a c t u a l , a l c a n z a l a suma d* 
$217,766.09, p u d i e n d o ca lcu larse , p0f 
t a n t o , que l a r e c a u d a c i ó n del año en 
c u r s o e x c e d e r á de $650,000.00, lo qUe 
r e p r e s e n t a r á u n s e ñ a l a d o aumento en 
esa r e n t a . 
J U S T I C I A 
R e i t e r o a l h o n o r a b l e Congreso 1» 
p e t i c i ó n h e c h a en a n t e r i o r e s Mensa-
j e s , r e f e r e n t e a l a n e c e s i d a d de do. 
t a r a l p a í s de u n a l e y que garantice 
l a p r o p i e d a d i n d u s t r i a l . R i g e todavía 
e n t r e n o s o t r o s l a R e a l C é d u l a di 
1833, i n s p i r a d a en l a l e g i s l a c i ó n fran-
c e s a de f ines d e l s ig los X V I I I , «uau. 
do l a v i d a i n d u s t r i a l n o h a b í a alean-
z a d o e l poderoso d e s a r r o l l o que la ca-
r a c t e r i z a h o y . 
L a p r o p i e d a d i n d u s t r i a l , s e g ú n or-
4 e n a l a j u r i s p r u d e n c i a de los Tribu-
n a l e s , es t a n r e s p e t a b l e y digna de 
p r o t e c c i ó n cotoo l a s d e m á s cosas y de. 
r e c h o s que p e r t e n e c e n a l dominio del 
h o m b r e , y h o y e n todas l a s legislado-
n e s d e l m u n d o se p r o t e g e n las paten-
tes , que f o r m a n p a r t e important í s ima 
d e l p a t r i m o n i o n a c i o n a l . 
R e c o m i e n d o t a m b i é n a l Congreso 
l a c o n v e n i e n c i a d e r e f o r m a r el proce-
d i m i e n t o que se s i g u e en los Juzga-
dos . M u n i c i p a l e s p a r a sus tanc iar lo» 
j u i e i o s v e r b a l e s . E n l a m a y o r parte d« 
los casos , lo que d e b i e r a s e r u n juicio 
o r a l s u m a r i o y b r e v e , se convierte en 
u n e x t e n s o y c o m p l i c a d o proceso es-
c r i t o , que e n v e z de d u r a r pocos días, 
t a r d a meses y meses , como s i fuera un 
j u i c i o d e c l a r a t i v o de m a y o r cuantía. 
A s í se e x p l i c a , e n p a r t e , e l retraso en 
que e s t á e l d e s p a c h o de las asuntos de 
esos J u z g a d o s y el trabajo-inmenso 
que a g o b i a a esos f u n c i o n a r i o s del or-
d e n j u d i c i a l . 
C o n s i d e r a t a m b i é n conveniente vi 
que e l C o n g r e s o no h a c r e í d o necean 
r i o e s t a b l e c e r l a i n s t i t u c i ó n del jura-
do, que se r e f o r m e el procedimien-
to o r a l y p ú b l i c o en t é r m i n o s que re-
su l t e u n a v e r d a d . E s p r e c i s o , para qw 
el s u m a r i o n o f u n d a m e n t e en defini-
t i v a e l f a l l o d e l T r i b u n a l , "que éste re-
s u e l v a i n m e d i a t a m e n t e d e s p u é s de 
t e r m i n a d o e l j u i c i o , dec id iendo sobre 
La c u l p a b i l i d a d o i n o c e n c i a de lo» 
a c u s a d o s , a n t e s de a b a n d o n a r el Tn-
b u n a l , y s i n p e r j u i c i o de redac tar lue-
go l a s e n t e n c i a . E s t o , que es posibla 
en el J u r a d o , b i e n p u e d e exigirse al 
T r i b u n a l de d e r e c h o , que este moao 
r e s u e l v a , como h a h e c h o aquel , sut 
m á s i m p r e s i ó n que l a que en su an1' 
m o d e j a n l a s s e s iones orales públics? 
d e l proceso . 
R e c o m i e n d o t a m b i é n a l Congreso la 
c o n v e n i e n c i a de d o t a r a nuestra P** 
t r i a de u n a L e y que d e c l a r e coudic!'> 
n a l l a s p e n a s c o r r e c c i o n a l e s para lo* 
no r e i n c i d e n t e s . L o s admirables ij* 
s u l t a d o s que s e ñ a l a l a e s t a d í s t i c a ^ 
los p a í s e s d o n d e r i g e e s ta i n s t i t u w » ^ 
j u s t i f i c a n , p l e n a m e n t e es ta petición-
M u y n e c e s a r i o es, en m i sentir, 
f o r m a r l a o r g a n i z a c i ó n a c t u a l de|<* 
J u z g a d o s M u n i c i p a l e s , p a r a evltlU 
que se e n c o m i e n d e a personas i^P-' 
r i t a s e n d e r e c h o la r e s o l u c i ó n de asun-
tos j u d i c i a l e s que e x i g e n conocÍDii,'u' 
tos de n u e s t r a s leyes, ' y en este seu^ 
do, c o n v e n d r í a m o d i f i c a r los preceí'' 
tos de l a L e y O r g á n i c a del Poder 
d i c i a l , en el s e n t i d o de prohibir ^ 
los J u e c e s , no l e t r a d o s , puedan W ^ j 
t u i r a los que l e g a l m e n t e desempep» 
loz J u z g a d o s de P r i m e r a l u s t á a c i a 
de I n s t r u c c i ó n . j 
H e r e c o m e n d a d o t a m b i é n eD 
M e n s a j e s la n e c e s i d a d de n i o c ü " ^ 
la L e y de I n d u l t o , d i c t a d a hace 
s ig lo , a p l i c a b l e a l a s condiciones « e , 
que e r a e n t o n c e s u n a colonia, f ^ 
m u y de f i c i ente p a r a e l s is tema rep 
b l i c a n o que nos r i g e . u 
E n M e n s a j e de 21 de ^ b r e l ^ ; o 
1912 s o l i c i t é d e l H o n o r a b l e C o d ^ 
l a d e r o g a c i ó n de la L e y de 13 d0 2 
c i e m b r e de 1911. d e c l a r a d a inC0D'j 
t 'ucional por el m á s al to de oaesw 
t r i b u n a l e s . R e i t e r o a h o r a esa r . 
m e n d a c i ó u c o n obje to de dar 
t í a s a los e m p l e a d o s p ú b l i c o s y . ^ 
n u e v o s r e c u r s o s p o r l a aplieaci0 
d i c h a L e v . 
' G O B E R X A C I O N . ^ 
E l 1» de D i c i e m b r e ú l t i m o queo* 
c o n s t i t u i d o s los G o b i e r n o s lo^a .̂ (ra-
l a R e p ú b l i c a , c o n e x c e p c i ó n de y 
nos , m u y pocos , que no pudieron 
c e r l o p o r h a b e r s i d o a n u l a d a s las ^ 
c lones , y a t o t a l y a p a r c i a l m e m V ^ 
sus t e r r i t o r i o s , y s e r necesario ^ 
b r a r l a s de n u e v o con el carac '-• 
e spec ia l e s . 
A s i m i s m o c o n s t i t u y é r o n s e : el m 
de F e b r e r o p r ó x i m o p í c a l o ^0S-¿D d 
j o s P r o v i n c i a l e s , con la ¿'lcC^spU'j 
sus m e s a s d e f i n i t i v a s y daudo 
p o s e s i ó n de s u s c i r g e s a ios 
D I A R I O D E L A M A R I N A : — E d i c t ó a ia m a f i a n » ! . — A h r i l 8 de 1013. 
A d o r e s o J e f e s d e l E j e c u t i v o P r o -
v l ? C 0 i a l ' \ l e a U e s M u n i c i p a r e s de G u a -
mnearo' C a b e z a s y S a b a n i l l a de l E n -
^omendador no p u d i e r o n t o m a r poso-
s i ó n de sus c a r g o s e l e x p r e s a d b Io de 
TMciembre p o r m o t i v o s que debe epn,?-
i e j . el H o n o r a b l e C o n g r e s o . E s o s 
\ v u n t a m i e n t o s en u n i ó n de otros m á s , 
¡ o r n o es sabido , f u e r o n c r e a d o s o re^. 
tab lcc idos por l eyes d i c t a d a s e n 1910, 
n las cua le s se d i s p o n í a que l a elec-
ci6n de l a s n u e v a s m u n i c i p a j i d a d - e s se 
h a r í a n c o n j u n t a m e n t e c o n l a s que se, 
c e l ebraren e l d í a Io de N o v i e m b r e dei-
pr€omoade h a c e r s e l a de los r e f e r i d o s 
\ k a l d e s p o r ios c u a t r o - a ñ o á que , en 
concepto de p e r í o d o n o r m a l , e s tab lece 
t{ a r t í c u l o 69 de l a L e y E l e c t o r a l , h a -
bía de a l t e r a r s e l a u n i f o r m i d a d c o n 
que v e n í a n p r o v e y é n d o s e é s t o s c a r -
gos en toda la R e p ú b l i c a * , p o r l a s . J . t m -
tas ^Municipales E l e c t o r a l e s r é s p e c t i -
vas, de a c u e r d o c o n / a C e n t r a l , y t o d a 
vez que d e n t r o de esa s i t u a c i ó r i se t r a -
taba r e a l m e n t e de u n » p e r í o d o a n o r -
mal, se d i spuso en l a s e o n y o c a t o r i a s 
que l a e l e c c i ó n f u e r a s o l a m e n t e p o r 
(los a ñ o s , c o n obje to de que e n 1912, 
como a s í se h izo , se c e l e b r a r a n por 
igua l p a r a todos los M u n i c i p i o s . 
X o obstante esos a n t e c e d e n t e s , el 
hecho de h a b e r s e c o n s i g n a d o en - los 
cer t i f i cados de e l e c c i ó n e x p e d i d o s en 
aquel la f e c h a que los e lectos lo f u e r a n 
por dos a ñ o s , y a ú n a l p u b l i c a r s e las 
nuevas c o n v o c a t o r i a s é n 1912 s i n pro -
testas de n i n g u n a c lase , se h a e s t i m a -
do i n c o n s t i t u c i o n a l l a c e s a c i ó n , de los 
(aludidos A l c a l d e s de 1910, s u r g i e n d o 
de a h í l a á d i f i c u l t a d e s y a e x p u e s t a s , y 
que. s i b i e n h a n d e s a p a r e c i d o c a s i a 
r a í z de i n i c i a r s e , en c u a n t o a los .de 
G n a m a c a r o y Cabezas' , q u e d a s i n em-
bargo p e n d i e n t e e l de S a b a n i l l a de l 
E n c o m e n d a d o r . 
L a r e p e t i c i ó n d e es tos h e c h o s p o d r í a 
evi tarse f á c i l m e n t e s i e n lo s u c e s i v o 
el C o n g r e s o a l c r e a r o tros M u n i c i p i o s 
que d e b a n s e r c o n s t i t u i d o s f u e r a de 
la é p o c a r e g u l a r de l a d e s i g n a c i ó n de 
los A l c a l d e s M u n i c i p a l e s , d i s p u s i e r a 
que e s tas a u t o r i d a d e s h a y a n de s e r 
electas p o r dos a ñ o s , a s í como que en 
la p r i m e r a r e n o v a c i ó n p a r c i a l de esos 
nuevos o r g a n i s m o s d e b a c e s a r l a m a -
y o r í a de s u s C o n c e j a l e s , o sea en pe-
r í o d o c o r t o p a r a d e j a r e s tab lec ido de 
un modo comple to y g e n e r a l l a a r m o - , 
n í a en e'l f u n c i o n a m i e n t o de todos los 
ex is tentes e n el p a í s . 
E n d i c h o s t r a b a j o s que a l efecto se 
l l e v a n a c a b o , se e x p r e s a n los l í m i t e a 
y d e r r o t e r o s de c a d a t é r m i n o m u n i c i -
pa l , c o n u n a r e l a c i ó n h i s t ó r i c a desde 
su c r e a c i ó n h a s t a n u e s t r o s d í a s , r i -
queza t e r r i t o r i a l , t a n t o u r b a n a como 
rrmt.ío.a.: r i a u e z a p e c u a r i a , p o b l a c i ó n d* 
c a d a u n o de e l l o s ; f e r r o c a r r i l e s , r í o s , 
e scue las , p e r i ó d i c o s , socieda-des, ser-vi-
c ío t e l e g r á f i c o y o tros antece.dentcs 
en que se e x p o n e no s ó l o e l p r o g r e s o y. 
•la c u l t u r a 'a lcanzado e n c a d a t é r m i n o 
m u n i c i p a l , s ino u n a s inops i s a n a l í t i c a 
desde e l p u e b l o m á s p e q u e ñ o s h a s t a la-
c a b e c e r a d e l m u n i c i p i o . E s t a o b r a 
c o n s t a r á de 13 o 14 v o l ú m e n e s . 
H a n o c u r r i d o h u e l g a s d e m a y o r p 
m e n o r i m p o r t a n c i a , en l a s p r o v i n c i a s 
de l a H a b a n a , M a t a n z a s , S a n t a C l a -
r a , C a m a g ü e y y O r i e n t e , h a b i e n d o s í ' 
do s o l u c i o n a d a s , u n a s , m e d i a n t e el 
c o n c u r s o de l a S e c r e t a r í a , , como la . de 
18 de E n e r o en M a t a n z a s , q u e ' l l e g ó a 
a s u m i r c a r a c t e r e s de g r a v e d a d su . 
suma.; o t r a s p o r l a s o l a i n t e r v e n c i ó n 
ác l a s a u t o r i d a d e s l oca l e s . 
C u e s t i ó n es é s t a sobre, la- que mt 
p a r e c e o p o r t u n o l l a m a r l a a t e n c i ó n de 
los c u e r p o s c o l e g i s l a d o r e s -a. f i n . d e 
que. h a b i d a c u e n t a de l a s p r o t e s t a s del 
p r o l e t a r i a d o l e g i s l e n a c e r c a d e l a s u n -
to, •atendiendo e q u i t a t i v a m e n t e a l a s 
n e c e s i d a d e s de l o s o b r e r o s y' a l r e c o -
n o c i m i e n t o de los deberes y . d e r e c h o s 
de é s t o s y de los p a t r o n o s , d e n t r o do 
las n u e v a s o r i e n t a c i o n e s que c a d a é p o -
ca s e ñ a l a e n los pueblos p r o g r e s i v o t . 
C o n r e l a c i ó n a l r a m o de e x p l o s i v o s 
se h a n d a d o l a s d e b i d a s i n s t r u c c i o n e s 
p a r a e l m á s exac to c u m p l i m i e n t o de 
todo lo c o n c e r n i e n t e a l a i m p o r t a c i ó n , 
d e p ó s i t o s y uso de esas m a t e r i a s ; se 
h a n p a s a d o c i r c u l a r e s a los G o b e r n a 
dores de p r o v i n c i a s , ' e n c a m i n a d a s a l 
mismo o b j e t o ; se h a n t o m a d o infor-
mes d e t a l l a d o s , y se h a n r e c i b i d o , 
a c e r c a de l a v e r d a d e r a s i t u a c i ó n , se-
g u r i d a d e s y e x i s t e n c i a s de e x p l o s i v o s 
" en los p o l v o r i n e s d e l G o b i e r n o , t a n t o 
en l a H a b a n a como en S a n t i a g o de 
C u b a : se h a n p a s a d o i n s t r u c c i o n e s y 
copias de l a s r e g l a s que d e b e r á n ob-
s e r v a r á e en los m e n c i o n a d o s po lvor i -
n e s ; se h a d i s m i n u i d o cons iderab le -
mente l a e x i s t e n c i a en los m i s m o s , y . 
por ú l t i m o , se h a n o m b r a d o u n a comi -
s i ó a t á n i c a p a r a Iñ r e d a c c i ó n de un 
H e g l a i u e n t o que c o m p r e n d a c u a n t o se 
r e f i e r a a l a m a t e r i a , a f i n de que de 
modo d e f i n i t i v o , quede o r g a n i z a d o es 
te i m p o r t a n t e s e r v i c i o e n c o m e n d a d o 
a U S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n . . 
Dcadfi e l m e s de E n e r o v i e n e n r e a -
U r á n d o s g i o s t r a b a j o s de e m p a d r o n a 
mie^co e n l o s d i s t in tos t é r m i n o s múfc í 
c ipa les de l a R e p ú b l i c a , b a j o l a a c c i ó n 
d i r e c t a de los r e s p e c t i v o s . A l c a l d e s . 
L a c a r e n c i a de r e c u r s o s y l a f a l ü 
de v o l u n t a d o i n i c i a t i v a , h a c e n que los 
t r a b a j o s de e m p a d r o n a m i e n t o l o c a l , 
en c ier tos m u n i c i p i c s "se d e s a r r o l l e n 
oe m a n e r a l á n g u i d a . , : . • 
H u b i e r a s ido , de s e g u r ó , d e m e j o r e s 
r(1sult.ados p r á c t i c o s que a p a r t e . del 
P a d r ó n m u n i c i p a l que en c a d a t é r m i 
no se f o r m a s e p o r c ü e n t a y b a j o lia 
. d i r e c c i ó n de. los r e s p e c t i v o s m u n i c i -
pios, se h u b i e s e l e v a n t a d o , u n censo 
Ponera] l a R e p ú b l i c a p o r la D i r o f 
c i ó n G e n e r a l d e l C e n s o pues l a pr¿ic 
t^ca h a v e n i d o d e m o s t r a n d o que , d a d a 
ta í u d o l e d o ' n u e s t r o s m u n i c i p i o s , los 
P a d r o n e s de h a b i t a n t e s h a n deja-do 
miiCxio" que d e s e a r . 
^ o puede , p o r o t r a p a r t e , p r a c t i e a r -
8p un censo g e n e r a l de l a R e p ú b l i c a 
slo la e x i s t e n c i a de u n a l e y que lo re-
gulo c o m o sucede , en tre o tros p a í s e s , 
«m los E s t a d o s Ü n i d o s , 
E l a u m e n t o n o t a b l e de n u e s t r a po 
b l a c i ó n b a s t a p o r s í solo p a r a j u s t í -
n c a r l a e x i s t e n c i a de u n c e n t r o a d m i -
• m s t r a t i v o como l a D i r e c c i ó n G e n e r a 
de l Cet iso de p o b l a c i ó n , que debe p r a c -
t i c a r l a f o r m a c i ó n d e l censo g e n e r a l 
eado n ú m e r o d e t e r m i n a d o de a ñ o s , , f i -
j a d o s en l a L e y ; p e r o s i n t e n e r como 
i n t e r i n e d i a r i o entre é l y lo s h a b i t a n -
tes d e l t e r r i t o r i o n a c i o n a l a l a s a u t ó v 
r i d a d e s m u n i c i p a l e s . 
^ P a r a que se note lo r a z o n a b l e y 
ú t i l que s e r í a dedicar , a t e n c i ó n p r e f e , 
r e n t e a lo que se r e f i e r e a l censo de 
. p o b l a c i ó n en g e n e r a ] y c o n c e d e r l e m a -
y o r i m p o r t a n c i a que h a s t a a h o r a , bas-
. t a E x a m i n a r el s i g u i e n t e e s tado •com-
p a r a t i v o del. a u m e n t o de p o b l a c i ó n le 
l a R e p ú b l i c a , d i s t r i b u i d o p o r p r o v i n -
c i a s , desde el censo g e n e r a l de 1907 
h a s t a el 31 de D i c i e m b r e . d o 1911, que 
cu.ai1 í o se p r a c t i c ó la ú l t i m a r e c -
t i f i c a c i ó n de los p a d r o n e s m u n i c i p a -
les ; p u e s e l r e s u l t a d o d e l n u e v o r e -
g i s t ro de p o b l a c i ó n que a h o r a se e s t á 
h a c i e ú d ó , no es c o n o c i d o t o d a v í a , por 
no habierse t e r m i n a d o a ú n el t r a b a j o 
en l a m a y o r í a d ? los M u n i c i p i o s : , 
P i n a r d e l R í o , 1907, 240 ,372 ; 1909, 
252 ,421; 1901; 254 ,520; 1911, 258.746 
h a b i t a n t e s . 
H a b a n a . 1907, 538 ,010; 1909 555 
m i l 1 7 8 ; 1910, 575 ,266; 1911, 588,886 
h a b i t a n t e s . . '• 
M a t a n z a s , ' 1907, .239,812; 1909, 
255 ,299; 1910, 260 ,060; 1911, 263,447 
h a b i t a n t e s . 
vSanta C l a r a , 1907, 4 5 7 , 4 3 1 ; 1909, 
499 ,342; 1910, 514 ,325; 1911, 528,982 
h a b i t a n t e s . 
' C a m a g ü e y , 1907, 118 ,269; .1909, 
123,669.; 1910, 135 ,340; 1911, 139,671 
h a b i t a n t e s . 
O r i e n t e , 1907, 4 5 5 , 0 8 6 ; 1909, 470 
m i l 7 5 3 ; 1910, 480 ,667; 1911, 499.864 
h a b i t a n t e s . 
T o t a l : 1907, 2 .048 .980; 1909, 
2 .161,662; 1910, 2 .220 ,278; 1911, 
2.279,596. h a b i t a n t e s . 
E l a u m e n t o en 1911 c o n r e l a c i ó n a l 
n ú m e r o de h a b i t a n t e s e n 1907 es de 
230,'616. h a b i t a n t e s , y e l t a n t o p o r 
c iento de a u m e n t o es, p o r cons igu ien-
te de 11-2 e n c u a t r o a ñ o s , es d e c i r , de 
2*8 p o r a ñ o , p o r t é r m i n o med io . 
C o n v e n d r í a que el C o n g r e s o am-
pl iase , a u n q u e f u e r a por e s t a s o d a v e ¿ , 
el p lazo de t r e s meses que concede la 
l ey .de 31 d é E n e r o Se 1910 p a r a la 
t e r m i n a c i ó n d e l r e g i s t r o de p o b l a c i ó n 
en los d i s t i n t o s m u n i c i p i o s de la R e -
p ú b l i c a , a f i n de que a q u e l l o s que a ú n 
jqo h a n p o d i d o c o n c l u i r e l t r a b a j o , 
p u e d a n t e r m i n a r l o s i es que el P o d e r 
Leg i s l i a t i vo les f a c i l i t a los r e c u r s o s 
a d e c u a d o s . Y * a s í , s i el H o n o r a b l e C o n -
greso t u v i e s e a b i e n m o d i f i c a r l a L e y 
O r g á n i c a de los M u n i c i p i o s en el sen-
t ido de e s t a b l e c e r l a d e n o m i n a c i ó n de 
" d o m i c i l i a d o s , ' ' e s t a d e n o m i n a c i ó n 
p o d r í a entonces a p l i c a r s e p r o c e d e n t e -
mente a l d e t e r m i n a r l a c o n d i c i ó n de 
los h a b i t a n t e s que l a t u v i e r e n en los 
d is t intos t é r m i n o s m u n i c i p a l e s ; pero 
como el t r a b a j o d e l r e s u m e n deben 
h a c e r l o los d i v e r s o s m u n i c i p i o s s in 
p é r d i d a de t i empo, t e n d r á n desde l ú e 
go que A t e n e r s e s ó l o a l a s d e n o m i n a 
c lones de " v e c i n o s " y ' " t r a n s e ú n t e s . " 
U r g e n t í s i m a , e s l a n e c e s i d a d de r e 
p a r a r e l l o c a l que o c u p a fel A r c h i v o 
de l E j é r c i t o L i b e r t a d o r , y . d e d o t a r l o 
de estantes*o a n a q u e l e s c e r r a d o s , d o n 
de g u a r d a r i n f i n i d a d de i m p o r t a n t e s 
doc umen t os . P a r a el lo b a s t a con un 
c r é d i t o de t r e s m i l pesos que , desde 
luego y e n c a r e c i d a m e n t e , so l ic i to de l 
P o d e r L e g i s l a t i v o . 
D e b i d o , a l a n o t a b l e d i f e r e n c i a ob 
s e r v a d a e n t r e í a r e c a u d a c i ó n p o s t a l 
o b t e n i d a en el presen te a ñ o e c o n ó m i c o 
y los i n g r e s o s c a l c u l a d o s en e l - a n t e -
r i o r presupuesto" se h a a s i g n a d o co-
mo i n g r e s o s ' p o s t a l e s en los p r e s u p u e s 
tos p a r a e l a c t u a l e j e r c i c i o e c o n ó p i i c o 
l a c a n t i d a d de. $1.076,900-00, lo quo 
i n d i c a u n a u m e n t o de $214,900-00 so-
bre lo c a l c ü l á d o en e l a ñ o a n t e r i o r . D i -
c h a c a n t i d a d est imo que h a de s e r s u -
p e r a d a p o r í á r e c a u d a c i ó n dcl^ presen -
te a ñ o f i s c a l , .pues a s í h a v e n i d o ocu-
r r i e n d o en los ú l t i m o s a ñ o s . 
E n 31 de D i c i e m b r e d e . 1911 exis-
t í a n en l a R e p ú b l i c a - 513 o f i c i n a s de 
' c o m u n i c a c i o n e s a b i e r t a s a l s e r v i c i o 
p ú b l i c o , y d u r a n t e e l a ñ o de 1912 
a q u e l a u m e n t o a 535. 
A u n q u e e l n ú m e r o de l a s r u t a s 
m o n t a d a s i r á a u m e n t a n d o proporc io -
nalm'ente a l a s n e c e s i d a d e s de l s e r v i -
cio, h a y en l a . a c t u a l i d a d n o v e n t a y 
ocho en todo-e l t e r r i t o r i o de l a R e p ú -
blica., c o n u n a e x t e n s i ó n de 2,340 k i l o -
m e t r o s y u n r e c o r r i d o a n u a l de u n 
m i l l ó n 195.682 k i l ó m e t r o s . ^ • 
Se h a n a b i e r t o a l s e r v i c i o p ú b l i c o 
d u r a n t e el a ñ o de 1912, las s i gu i en te s 
o f i c inas t e l e g r á f i c a s : Co l i s eo , R e a l 
C a m p i ñ a , V e g a . U t a , M a j a g u a , P i n a , 
C a m p e c h u e l a . * B u e y e c i t o , O m a j a , . D o s 
C a m i n o s , D e l i c i a s , S a n t a R i t a y A n t i -
l l a , c o n s t r u y é n d o s e , a d e m á s , 15 n u e -
vas l í n e a s que c o m u n i c a n a d i c h a s ofi-
cialas ¿on la s o t r a s y a ex i s t entes . 
D u r a n t e el a ñ o de 1911 , ' se despa-
c h a r o n a las o f i c i n a s de c o r r e o s y te-
l é g r a f o s de l a R e p ú b l i c a se l los por 
va for de $1-109,373-00, m i e n t r a s que 
e n e l de 1912 l a s . v e n t a s a s c e n d i e r o n 
a $1.190,129-00 lo q u e ' i n d i c a u n a u -
m e n t o de $80.756.00. 
14 a c t u a l a d m i n i s t r a c i ó n no h a re 
p a r a d o en m e d i o s p a r a e x t e n d e r las 
c o m u n i c a c i o n e s pos ta le s , f o m e n t a n d o 
a s í el e n g r a n d é c i m i e n t o n a c i o n a l . . 
C o n t i n ú a n e s t u d i á n d o s e d i v e r s a s 
proposiciones* f o r m u l a d a s p a r a l a con-
s e r v a c i ó n de C o n v e n i o s , s o b r e c a m b i o s 
de g i ros pos ta le s entre C u b a y J a -
m a i c a , l a s Ba .haraas , T r i n i d a d . H o u -
duras , ' B r i t á n i c a s , O u a y a n a I n g l e s a . 
I s l a s B a r b a d a s y B e r m u d a s . s i endo 
el p r o p ó s i t o . d e l G o b i e r n o c o n t e s t a r 
d i c h a s • p r o p o s i c i o n e s de m a n e r a que 
u n C o n v e n i o a r r e g l a d o a n u e s t r o ser-
v ic io p o s t a l p u e d a s e r a c e p t a d o por 
d i chos p a í s e s , y l o g r á n d o s e con eUo 
no d e s t r u i r la u n i f o r m i d a d que debe 
e x i s t i r ' e n todas n u e s t r a s o f i c i n a s pos-
tales . c< -
H a b i é n d o s e s a n c i o n a d o ' p o r el S e n a -
do el C o n v e n i o p a r a e l c a m b i a de gi-
ros pos ta le s c e l e b r a d o en M é j i c o e l 
d í a Io de F e b r e r o p r ó x i m o p a s a d o , se 
puso en v i g o r d i c h o C o n v e n i o que f u n -
c i o n a b a a n t e r i o r m e n t e por m e d i a c i ó u 
de los E s t a d o s U n i d o s . 
L a D i r e c c i ó n G e n e r a l de C o m u n i c a -
c iones t iene t a m b i é n en e s tud io u n 
p r o y e c t o de C o n v e n i o p r e s e n t a d o por 
la A d m i n i s t r a c i ó n pos ta l de los E s t a -
dos U n i d o s p a r a e s t a b l e c e r e n t r e auk 
bos p a í s e s el c a m b i o de bultos- posta-
les cle_ un peso m á x i m o de once l i b r a s , 
y e s t i m a que h a de l l e g a r s e a u n 
a c u e r d o d e f i n i t i v o f a v o r a b l e a los 
in terese s de u n a y o t r a n a c i ó n . 
H a b i e n d o v o t a d o el C o n g r e s o de la 
R e p ú b l i c a en 17 de A g o s t ó p a s a d o la 
L e y l l a m a d a de " A u m e n t o a los tele-
g r a f i s t a s " y d i s p o n i e n d o en s u a r t í c u -
o 10 que los fondos n e c e s a r i o s p a r a 
c u b r i r las a t e n c i o n e s o r i g i n a d a s por 
d i c h a L e y se c o n s i g n a r a n c o n c a r g o 
a los s o b r a n t e s de C o m u n i c a c i o n e s , 
desde el d í a Io de E n e r o , se h a dis-
puesto el* pago de los sue ldos corresr 
p o n d i e n t e s a todos los b e n e f i c i a d o s 
p o r l a c i t a d a L e y , c o n t á n d o s e entre 
e l los a los I n s p e c t o r e s de c o m u n i c a c i o -
nes. 
L a e f i c a c i a - d e l s e r v i c i o t e l e g r á f i c o 
f u é p u e s t a a p r u e b a d u r a n t e l a s elec-
c iones r e a l i z a d a s en 1° de X o v i o m b r e 
ú l t i m o , d e m o s t r á n d o s e p l e n a m e n t e en 
a q u e l l a o c a s i ó n que C u b a t e n í a u n s er -
v i c i o i n m e j o r a b l e . * 
L a c o m u n i c a c i ó n t e l e g r á f i c a p o r 
todas las l í n o a s . puede d e c i r s e , que ha 
s ido s e g u r a y c o n s t a n t e d u r a n t e todo 
el a ñ o de 1912. s i n que h a y a s ido ne-
c e s a r i o e f e c t u a r m á s que l i g e r a s r e -
p a r a c i o n e s i m p r e s c i n d i b l e s p a r a ase-
g u r a r u n b u e n s e r v i c i o . 
I I A O T E N D A 
P o r s e r de u r g e n t e n e c e s i d a d l a r e -
f o r m a de la l e g i s l a c i ó n v igente par . , 
l a e x a c c i ó n d e l i m p u e s t o de D e r e c h o s 
R e a l e s y T r a s m i s i ó n de B i e n e s , p o r 
c a u s a de sus a m b i g u o s t é r m i n o s , de l a 
o s c u r i d a d de" a l g u n o s de sus p r e c e p t o s 
y de s u i n s u f i c i e n c i a , en a l g u n o s c a -
sos, y s u f a l t a de c o n c o r d a n c i a en ge-
n e r a l c o n el es tado j u r í d i c o s o c i a l p r e -
sente , r e i t e r o u n a vez m á s m i reco-
m e n d a c i ó n h e c h a , a n t e s de a h o r a , en 
ese s en t ido . 
P l a n t e á b a s e t a m b i é n en a q u e l l a re-
c o m e n d a c i ó n l a m o d i f i c a c i ó n d e l ar -
t í c u l o 14 de l R e g l a m e n t o de D e r e c h o s 
R e a l e s , que f i j a como t ipo de exac -
c i ó n , a los efectos de la l i q u i d a c i ó n de 
los d e r e c h o s tfiscales a l 0 '25 por 100 
por l a c o n s t i t u c i ó n de s o c i e d a d e s , 
a p o r t a c i ó n de bienes , etc. , c r e á n d o s e 
u n es tado e s p e c i a l a f a v o r de l a s so-
c i e d a d e s c o n s t i t u i d a s en p a í s e s ex-
e x t r a n j e r o s por los t é r m i n o s de l a r -
t í c u l o 42 de l prop io R e g l a m e n t o . Y , 
p o r ú l t i m o , s o l i c i t á b a s e l a a c l a r a c i ó n -
d e l p á r r a f o t e r c e r o de l a r t í e u l o 18, a 
f in de que l a p a l a b r a " n o , " reconoc i -
d a m e n t e de m á s en el t e x t o q u e d a r ^ 
s u p r i m i d a , e v i t á n d o s e con e l l o l a re -
p e t i c i ó n de v a r i o s r e c u r s o s i n t e r p u e s -
tos p r e c i s a m e n t e t o m a n d o por base 
l a r e d a c c i ó n i n d e b i d a del a í t í c u l o . 
A s i m i s m o s e ñ a l a b a con r e s p e c t o a 
l a l e g i s l a c i ó n v i g e n t e sobre b ienes del 
E s t a d o , t re s p u n t o s e s e n c i a l e s a c e r c a 
de los que se r e q u e r í a , con r a z o n a -
mientos c o n v i n c e n t e s , que no he de 
r e p e t i r a h o r a , la u r g e n c i a de m o d i f i -
c a r l a a c t u a l s i t u a c i ó n l e g a l . P r i m e -
r o : qne e l t é r m i n o de dos a ñ o s f i j a -
dos copio m á x i m o p a r a la d u r a c i ó n 
de los c o n t r a t o s de a r r e n d a m i e n t o s , 
fuese arttpl iado, p o r lo menos a d iez 
a n u a l i d a d e s . S e g u n d o : que se proco-
d i e r a al d e s l i n d e y m e d i c i ó n de l a s 
t i e r r a s d e l E s t a d o , sobre todo en U 
P r o v i n ( y a de O r i e n t e . T e r c e r o que se 
d i c t a s e u n a L e y s e ñ a l a n d o u n p lazo 
f a t a l p a r a s o l i c i t a r l a d e v o l u c i ó n de 
las f i n c a s que f u e r o n i n c a u t a d a s a fa-
v o r d e l E s t a d o , por c o n t r i b u c i o n e s de-
v e n g a d a s antes de p r i m e r o de E n e r o 
de 1899. 
E l i m p u e s t o e s p e c i a l c r e a d o p a r a 
s a t i s f a c e r el e m p r é s t i t o de t r e i n t a y 
c i n c o m i l l o n e s de pesos, r e s p o n d e a" 
los f ines de s u c o n s t i t u c i ó n , s e g ú n lo 
d e m u e s t r a n los s i g u i e n t e s d a t o s : 
R E C A U D A C I O N . 
L a o b t e n i d a en los meses de E n e r o y 
F e b r e r o ú l t i m o s , c o m p a r a d a con l a de 
1912, a r r o j a el s i g u i e n t e r e s u l t a d o : 
E n e r o 1913, $346 ,176-70; E n e r o 
-1912, $33-4,609-20. 
F e b r e r o 1913. $293 ,993-91; F e b r e r o 
1912 $298,^40-72. 
T o t a l : 1913, $640 ,170-61; 1912 
$632,949-92. 
C O M P A R A C I O N 
R e c a u d a d o en E n e -
ro y F e b r e r o de 
1913 $ 640.170-61 
I d . I d . de 1912 632.949-92 
D e m á s en 1 9 1 3 . . . $ 7.220-69 
L a s c i f r a s que s i g u e n d a n u n a idea 
de l a m a r c h a s a t i s f a c t o r i a d e la re-
c a u d a c i ó n obten ida m e d i a n t e el m á s 
a c t i v o s e r v i c i o de i n s p e c c i ó n , a p l i -
c a n d o las d i v e r s a s d i spos i c iones d ic-
t a d a s p o r l a S e c r e t a r í a del R a m o , 
t e n d e n t e s todas a r o b u s t e c e r l a a c -
c i ó n , f i s c a l . 
R e c a u d a c i ó n o b t e n i d a 
desde el l o . de J u -
d io de 1912 h a s t a 28 
d e F e b r e r o de 1 9 1 3 . $ 2 .632 .11549-
E n i g u a l p e r í o d o de l 
a ñ o f i s c a l a n t e r i o r . .2 .415 .640-75 
E l e s tado en que se e n c u e n t r a n l a s 
d e u d a s n a c i o n a l e s de l a R e p ú b l i c a , 
en 28 de F e b r e r o de 1913, é s e l s i -
gu ien te : 
E m p r é s t i o de $16.500.000 c o n t r a t a -
do c o n los s e ñ o r e s S p e y e r & C o . , de 
NVw Y o r k , a l 41/o p o r c iento . 
L o s i n t e r e s e s de e s t a d e u d a h ü s t a 
e l 28 d ? F e b r e r o del a ñ j a c t u a l h a n 
s ido s a t i s f e c h o s , a s í c o m o t a m b i é n Irta 
gas tos o r i g i u T d .s por" c o n c e p t a de 
c o m i s i ó n , ¿ « . g u - o , etc . 
E m p r c s l i t o de $35.000.000 00 con-
t r a t a d o p o r los s e ñ o r e s S p e y i r ¿: C o . , 
de N e w Y o r k , a l 5 p o r c iento . 
L o s i n t e r e s e s de es ta d e u d a , o s ea 
h a s t a el c u p ó n que V e n c i ó e l p r i m e r o 
de M a r z o p r ó x i m o p a s a d o , h a n s idu 
sa t i s f echos . A d e m á s se h a n a b o n a d o 
once m e n s u a l i d a d e s de $85,000-00 c a -
da u n a p a r a c o n s t i t u i r e l t e r c e r p l a -
zo de a m o r t i z a c i ó n de bonos de es ta 
d e u d a . 
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A u m e n t o $ 216.474-74 
E s t a d o de l a r e c a u d a c i ó n de l i m -
pues to en r e l a c i ó n c o n los gastos , a l 
f i n a l i z a r el mea de F e b r e r o de 1 9 1 3 : 
R e c a u d a d o desde el 
l o . de J u l i o . . . . $2 .632 ,115-49 
G a s t o s g e n e r a l e s , i n -
c l u y e n d o a m o r t i z a -
c i ó n e i n t e r e s e s d e l 
E m p r é s t i o de $35 
m i l l o n e s y gas tos 
de a d m i n i s t r a c i ó n . . , .2 .058.520-00 
S o b r a n t e s , $ 5 7 3 , 5 9 5 4 9 
C a n t i d a d que no h a s ido s a t i s f e c h a 
p o r no h a b e r p r e s e n t a d o a l c o b r o ' I p s 
i n t e r e s a d o s los r e s p e c t i v o s c u p o n e s . 
A f i n de a t e n d e r d e b i d a m e n t e . a l 
s e r v i c i o de A d u a n a s , r e i t e r o l a n e c e -
s i d a d de que se vo te u n c r é d i t o ex-
t r a o r d i n a r i o , ' p o r lo menos de $50.000, 
p a r a l a a d q u i s i c i ó n de l a n c h a s , que 
s o l a m e n t e e x i s t e n e n l a s A d u a n a s d e 
la H a b a n a . M a t a n z a s , C á r d e n a s , S a -
g u a , C a i b a r i é n , N u e v i t a s , P u e r t o P a -
d r e , Ñ i p e y C i e n f u e g o s ; c a r e c i e n d o 
de e l l a s los p u e r t o s de G u a n t á n a m o , 
M a n z a n i l l o . G i b a r a , B a ñ e s , T r i n i d a d , 
T u n a s de Z a z a , J ú c a r o , S a n t a C r u z 
de l S u r , N u e v a G e r o n a y L o s I n d i o s . 
D i c h o c r é d i t o se d e s t i n a r í a , en p a r t e , 
a l a r e p a r a c i ó n de l a s l a n c h a s ex i s -
tentes , que e s t á n en m u y m a l es tado. 
L a i n s p e c c i ó n ' t é c n i c a de los b u -
ques de c a b o t a j e , h a s ido c a s i t e r m i -
n a d a , q u e d a n d o s ó l o p e n d i e n t e p o r l a 
C o m i s i ó n de l a cos ta N o r t e , l o s p u e r -
tos de B a ñ e s ; Ñ i p e y B a r a c o a , h a -
biendo a s c e n d i d o la r e c a u d a c i ó n h a s -
ta el 31 de D i c i e m b r e ú l t i m o a 
$6.316-00 y desde esa f e c h a a l p r e -
sente a $521-50; 
• L a s i m p o r t a c i o n e s e x c e d i e r o n en 
doce m i l l o n e s de .pesos Con r e l a c i ó n a 
las del* a ñ o a n t e r i o r , y las . e x p o r t a -
c i o n e s t u v i e r o n u n a u m e n t o e x t r a o r -
d i n a r i o de . c u a r e n t a y n u e v e m i l l o -
nes , como c o n s e c u e n c i a de esa m i s -
ma p r o d u c c i ó n , d e l a l z a en los v a l o -
res d e l a z ú c a r , y l a s e x p o r t a c i o n e s 
v e r i f i c a d a s d u r a n t e e l a ñ o de 1912, re-
p i t i é n d o s e e l h e c h o de l de 1910, en 
el que se s o l i c i t ó a q u e l p r o d u c t o p o r 
los m e r c a d o ^ de l R e i n o U n i d o s , C a -
n a d á , F r a n c i a y a l g u n o s otros p a í s e s . 
E l e s tado de l T e s o r o d e m u e s t r a 
que de p r i m e r o de O c t u b r e a 28 de 
F e b r e r o p r ó x i m o p a s a d o l a r e c a u d a -
c i ó n a s c e n d i ó a $17.068,028-97 p o r 
R e n t a s de A d u a n a s , C o n s u l a r e s , C o -
m u n i c a c i o n e s , I n t e r i o r e s , P r o p i e d a -
des y D e r e c h o s de l E s t a d o , P r o d u c -
ios D i v e r s o s , L o t e r í a N a c i o n a l e I m -
puestos de l E m p r é s t i t o , lo que a r r o -
j a u n p r o m e d i o m e n s u a l de 3 mi l lo-
nes 413,605 pesos 79 c e n t a v o s a p l i c a -
bles a l a s a t e n c i o n e s g e n e r a l e s d e l 
p r e s u p u e s t o a s c e n d i e n d o l a g e n e r a l 
o b t e n i d a , en l a que se i n c l u y e n f o n 
d o s e spec ia l e s , g i r o s p o s t a l e s y otros 
de i d é n t i c a n a t u r a l e z a a 24 m i l l o n e s 
074,922 pesos 2 2 . c e n t a v o s , que. cí n 
$890,454-12 de e x i s t e n c i a e n 31 de 
O c t u b r e de 1912, a l c a n z a n u n m o v i -
miento en T e s o r e r í a de $25.265,376-34 
en los c inco meses í e f e r i d o s , de c u y a 
s u m a h a n s ido s a t i s f e c h o s e n e l mis-
mo p e r í o d o p o r a t e n c i o n e s g e n e r a l e s 
$15.802,050-29' p o r c u e n t a de l p r e s u -
pues to , $146,314-04 por DiseretOB, 
$258,030-34 p o r l eyes e spec ia l e s , 
$692,016-88. p o r conceptos v a r i o s , h a -
c i endo u n t o t a l s a t i s f e c h o de 16 mi -
l lones 898,411 pesos 5 5 c e n t a v o s , a l 
que h a de a g r e g á r s e l e l a s u m a de 
$6.636.027-39 s a t i s f e c h a p o r fondos 
e spec ia l e s , g i ros , etc. , con lo que se 
obt i ene u n t o t a l d e desembo l so d e 
$23.534,438-94 q u e d a n d o u n a e x i s t e n -
c ia e n 28 de F e b r e r o de $1.730,937-40. 
S e ve p o r los datos que a n t e c e d e n 
quo la r e c a u d a c i ó n no h a d e c r e c i d o : 
a n t e s b i e n , s e h a obten ido u n re spe -
t a b l e a u m e n t o , t o d a v e z q u é c o n r e -
f e r e n c i a a los i n g r e s o s p o r r e u t a s y 
d e r e c h o s d e s t i n a d o s a l pago de a t e n -
c i o n e s p r e s u p u e s t a s , el p r o m e d i o 
m e n s u a l de l a a l c a n z a d a en^ los s ie-
te m e s e s que a b r a z ó e l p e r í o d o d e 
que t u v e e l h o n o r de d a r c u e n t a a l 
' C o n g r e s o a l c o m i e n z o de la a n t e r i o r 
"legislatura, es de $2.460:851-06, e n 
t a n t o que el que c o r r e s p o n d e a los 
c i n c o meses a que se r e f i e r e el pre-
sente M e n s a j e , se h a e l e v a d o a 
$3.413.605-79, d e m o s t r a t i v o : é s t o d e 
u n a u m e n t o m e n s u a l de $952.754-13. 
L a J u n t a de P r o t e s t a s , c r e a d a p o r 
el D e c r e t o n ú m e r o 80, de 25 de E n e -
ro de 1909, de l G o b i e r n o P r o v i s i o n a l , 
h a f u n c i o n a d o con l a m i s m a r e g u l a -
r i d a d desde s u c o n s t i t u c i ó n , n o obs-
t a n t e el c r e c i d o n ú m e r o de casos so-
met idos a s u e s tud io y r e s o l u c i ó n . 
S u l a b o r C o n s t a n t e y a s i d u a » h a f a -
c i l i t a d o la u n i f o r m i d a d en las c l a s i -
f i c a c i o n e s a r a n c e l a r i a s : s i n e m b a r g o 
de no r e s u l t a r o b l i g a t o r i a p a r a los 
A d m i n i s t r a d o r e s de A d u a n a s , lo que 
h a d a d o l u g a r a l a r e p e t i c i ó n de m u -
c h a s p r o t e s t a s sobre i g u a l e s a r t í c u -
los que h a n a u m e n t a d o e x t r a o r d i n a -
r i a m e n t e e l t r a b a j o que s i e m p r e p e s ó 
sobre ese o r g a n i s m o . 
L o s s i g u i e n t e s da tos p e r m i t e n a p r e -
c i a r m e j o r las ges t iones de la J u n t a 
c u r a n t e el p e r í o d o c o m p r e n d i d o en-
tre e l 5 de O c t u b r e de 1912 y el 28 
d e F e b r e r o de l a ñ o en c u r s o . 
P r o t e s t a s r e c i b i d a s . -
P r o t e s t a s re sue l ta s . ' 
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L a R e n t a de L o t e r í a h a d a d o u n 
p r o d u c t o . l iquido p a r a el T e s o r o , en 
el a ñ o t r a n s e u c r i d o , desde p r i m e r o 
de M a r z o de 1912 has ta el 28 de F e -
b r e r o de 1913, de $3.315.;{3!MI0. m á s 
3 p o r 100 r e s e ñ a de gastos , 360 m i l 
pesos y $46.o69-50, p q r c a d u c i d a d e s , 
que d a n u n to ta l de $3.721,709-40. 
L a M a r i n a N a c i o n a l v i e n e \ r e s p o n -
d iendo a los f ines de s u c r e a c i ó n , 
a t e n d i e n d o el s e r v i c i o a e l l a c o n f i a d o 
de v i g i l a n c i a de n u e s t r a s e x t e n s a s 
costas; h a l l á n d o s e a c t u a l m e n t e e l b u -
q u e - e s c u e l a " P a t r i a " h a c i e n d o s u 
p r i m e r v i a j e de i n s t r u c c i ó n . 
E l c r u c e r o " C u b a " a c a b a de des-
e m p e ñ a r l a c o m i s i ó n e s p e c i a l de po-
nerse a d i s p o s i c i ó n - d e los c u b a n o s re -
s i d e n t e s e n l a v e c i n a R e p ú b l i c a n e -
j i c a n a que q u i s i e r a n t r a s l a d a r s e a 
C u b a en v i r t u d de l es tado p o l í t i c o 
que i m p e r a b a en a q u e l p a í s , a l que 
nos u n e n lazos de afecto y c o r d i a l i -
d a d . 
L a A s o c i a c i ó n de E m i g r a d o s R e -
v o l u c i o n a r i o s c u b a n o s , que r e p r e s e n -
t a u n a i m p o r t a n t í s i m a d e l e l e m e n t o 
c i v i l que c o o p e r ó de m a n e r a podero -
s a y e f i c a z a l a c r e a c i ó n de l a p a t r i a 
c u b a n a , i n s p i r á n d o s e s i e m p r e en ele-
v a d o s p r o p ó s i t o s , a s p i r a h o y a f u n -
d a r U n a i n s t i u c i ó n de c a r á c t e r emi -
n e n t e m e n t e b e n é f i c o a f a v o r de los 
m i l l a r e s de p a t r i o t a s que s é ' s a c r i f i -
c a r o n p o r l a i n d e p é n d e n c i a de C u b a 
y de los d e s c e n d i e n t e s de a q u é l l o s . 
P a r a l a r e a l i z a c i ó n de t a n l a u d a b l e 
a n h e l o , se ha s o l i c i t a d o d e l E s t a d o 
una, de l a s c u a t r o c a b a l l e r í a s que po-
see en C o l u m b i a . 
D a d a l a í n d o l e p a t r i ó t i c a de l a 
A s o c i a c i ó n de E m i g r a d o s R e y o l u c i o -
r a r i o s y l a o b r a h u m a n i t a r i a que 
t r a t a de l l e v a r a c a b o , me a p r e s u r o 
a r p g a r a l C o n g r e s o que a c c e d a a l a 
p e t i c i ó n r e f e r i d a . 
O B R A S P U B L I C A S 
I n s i s t o en ' r e c o m e n d a r a l H o n o r E r -
ble C o n g r e s o , n u e v a s c o n c e s i o n e s de 
c r é d i t o s , con e l f i n de que en m u c h a s 
d é l a s o b r a s s u s p e n d i d a s y en e j e c u -
c i ó n , no se p i e r d a n las u n i d a d e s r e a -
l i z a d a s , y en o tras , se p u e d a n c o n t i -
n u a r h a s t a su t e r m i n a c i ó n , las p a r t e s 
p r o y e c t a d a s y c o n t r a t a d a s . C i t o p o r 
s u i m p o r t a n c i a l a s s i g u i e n t e s : 
L a c a r r e t e r a de G u a n e a L a F e , 
p o r R e i n a t e s , en l a que f a l t a n a l g u -
nos k i l ó m e t r o s p o r a f i r m a r , y p j r i a 
los cua le s" se e s t i m a n , n e c e s a r i o s 
$50 ,000-00; la de S a n J u a n a P u n t a 
de C a r t a s , en l a que p a r a l a t e r m i n a -
' c i ó n de s u a f i r m a d : ) se hat-en nece -
s a r i o s $25 ,000-00; l a de P i n a r d e l 
R í o a S a n J u a n y M a r t í n e z , que p o r 
e s t a r p r ó x i m a a t e r m i n a r s e el c r é d i -
to , se n e c e s i t a n p a r a c o n t i n u a r l a 
$50 ,000-00; ta de L a g u n i l l a s a C o n -
t r e r a s y de C o l ó n a l P e r i c o , que p a -
r a sus c o n t i n u a c i o n e s y e n l a c e de 
u n a c o n o t r a se n e c e s i t a n $50,000-00 
p a r a c a d a u n a ; l a de G i e n f u e g o s a 
M a n i c a r a g u a , t r a m o de C u m a n a y a -
g u a a M a n i c a r a g u a , en l a que f a l t a 
a f i r m a d o e n u n a e x t e n s i ó n de 22 k i l ó -
metros , n e c e s i t a u n c r é d i t o de 100 
m i l p e s o s ; l a de S a n t a C l a r a a l a I s a -
be la de S a g u a , en la que p a r a l a 
c o n t i n u a c i ó n de a l g u n o s t r a m o s y a 
e m p e z a d o s y c o m i e n z o de o tros que 
se d e t e r m i n a n , se h a c e n e c e s a r i a , p o r 
lo m e n o s . - l a c a n t i d a d de $300 ,000-00; 
la c o n t i n u a c i ó n de la c o m p o s i c i ó n 
del c a m i n o de S a n c t i S p í r i t u s a l J í -
baro , p o r l a S i e r p e , r e c l a m a , d a d a 
su e x t e n s i ó n y obras d e f á b r i c a y 
puentes que neces i ta , u n n u e v o c r é -
di to de $50 .000-00; l a c a r r e t e r a de 
Q u e m a d o s de G ü i n e s a R a n c h o V e l o z , 
n e c e s i t a $60.000-00 p a r a su c o n t i n u a -
c i ó n ; la c a r r e t e r a c e n t r a l de C a m a -
g ü e y a S a n t i a g o de C u b a ' n e c e s i t a 
p a r a s u c o n t i n u a c i ó n u n n u e v o c r é -
di to de $80 .000-00; p a r a la de S a n t a 
C r u z a S a b a n i l l a s , que por agota-
m i e n t o d e l que t e n í a s i g n a d o se h a -
ce i m p r e s c i n d i b l e o tro de $30 .000-00; 
y p a r a l a * a p e r t u r a de n u e v o s pozos, 
i n s t a l a c i ó n de b o m b a s y o t ras nn-jo-
r a s que d e b e n i n t r o d u c i r s e en el 
a c u e d u c t o de S a n t i a g o de C u b a , a l'in 
de s u r t i r en b r e v e de a g u a a b u n d a n -
te a l a r e f e r i d a c i u d a d debe conce-
derse por lo m e n o s u n c r é d i t o de 
$200.000-00. 
P a r a l á t e r m i n a c i ó n de l a s p : • > 
p r o y e c t a d a s que c o m p r e n d e n los con-
tra tos d^ o t r a s o b r a s , de nuevo reco-
m i e n d o a l P o d e r L e g i s l a t i v o que vo-
te c r é d i t o s p o r l a c a n t i d a d de u n m i -
l l ó n 680,000 pesos, d i s t r i b u i d o s p o r 
p r o v i n c i a s en la í o r m a s i g u i e n t e : 
$300.000-00 p a r a la de P i f i a r del R í o : 
| $200.000-00 p a r a la de l a H a b a n a • 
¡ $ 1 2 5 . 0 0 0 - 0 0 p a r a l a de M a t a n z a s ; 
; . $ 5 3 ñ . 0 0 0 - 0 0 p a r a la de S a n t a C l a r a -
1 $460.000-00 p a r a la de C a m a g ü e v y 
I $60.000-00 pana la de O r i e n t e , a f in 
de que a l a g o t a r s e l a s c o n s i g n a e i o n - s 
que h o y t i e n e n d i c h a s obras no que-
dnii p a r a l i z a d a s . 
A p a r t e de lo e x p u e s t o a n t e r i o r -
nicnte , se h a c e n e c e s a r i o que p a r a l a 
c o n t i n u a c i ó n del d r a g a d o d e l p u e r t o 
de l a I s a b e l a - de S a g u a , que e s t á s u -
bas tado y c o n t r a t a d o , se c o n s i g n e e n 
el p r e s u p u e s t o , en v e z de $100.000-00, 
los $500.000-00 a que e s t á o b l i g a d o 
el G o b i e r n o p o r e l c o n t r a t o c e l e b r a -
do, p o r s e r d i c h a o b r a i m p o r t a n t í s i -
m a y de g r a n i n t e r é s p a r a la r e g i ó n 
c e n t r a l . 
P a r a l a c o n t i n u a c i ó n de los e s tu-
dios y e l c o m i e n z o de l a c u e d u c t o de 
la c i u d a d de S a n t a C l a r a , no es s u f i -
c i en te e l c r é d i t o que a ú n t iene , p o r lo 
que se h a c e n e c e s a r i o , a f i n de que 
no q u e d e n p a r a l i z a d o s , d a d a l a con-
v e n i e n c i a de l m i s m o , y p o r lo que a 
Ja hig ie i i ' ' i n t e r e s a , se c o n c e d a u n 
n u e v o c r é d i t o de $50,000-00. 
L a s o b r a s p ú b l i c a s m á s i m p o r t a n -
tes que se e j e c u t a n en . e l t e r r i t o r i o de 
la n a c i ó n y que d u r a n t e e l p e r í o d o a 
que se r e f i e r e este M u s a j e , h a n t e n i -
do u n p r o g r e s o s a t i s f a c t o r i o en ex-
t r e m o , s o n : e l a l c a n t a r i l l a d o y p a v i -
m e n t a c i ó n de la H a b a n a : e l m e j o r a -
m i e n t o del abas to de a g u a a d i c h a 
c i u d a d ; l a c o n s t r u c c i ó n del P a l a c i o 
P r e s i d e n c i a l en los t e r r e n o s de V i l l a -
n u e v a ; e l ed i f i c io p a r a e l I n s t i t u t o de 
S e g u n d a E n s e ñ a n z a de l a H a b a n a ; e l 
a l c a n t a r i l l a d o de S a n t i a g o de l a s V e -
gas el a c u e d u c t o de J a m c o ; los p u e n -
téa M a l p i é s y G a y o B o n i t o , en I s l a de 
P i n o s ; l a c a r r e t e r a de G u a r a a M e -
l e n a y l a de G ü i r a de M e l e n a a C a -
j í o ; l a c a r r e t e r a c e n t r a l de L a g u n i -
l l a s a C o ñ t r e r á s ; l a de C o l ó n a l P e -
r i c o ; l a s obras p a r a e v i t a r l a s i n u n -
d a c i o n e s d e l R o q u e ; el d r a g a d o de 
La I s a b e l a de S a g u a ; la de l M a l e c í V i 
de O l é n f u e g o s ; l a e a r r e t e r a . d e S a n t a 
C l a r a a S a g u a ; la de V u e l t a s a J u a n 
F r a n c i s c o , p o r A g u a d a de M o y a ; e l 
p u e n t e sobre el r í o S a g u a ; e l d r a g a -
do de l c a n a l de la z a n j a de N u e v i t a s ; 
el a c u e d u c t o de l a c i u d a d de C a m a -
g ü e y , y l a c a r r e t e r a c e n t r a l a S a n -
t iago de C u b a . 
E l p r i m e r lunes de N o v i e m b r e de 
1912, e x i s t í a n e n e l t e r r i t o r i o de l a 
R e p ú b l i c a , s e g ú n c o n s i g n é e n m i a n -
t e r i o r M e n s a j e , 1.762,658 k i l ó m e t r o s 
de c a r r e t e r a a b i e r t o s a l t r á n s i t o p ú -
bl ico , y a p a r t i r de d i c h a f e c h a se 
h a n c o n s t r u i d o y t e r m i n a d o 26,757 
k i l ó m e t r o s m á s , h a c i e n d o a l p r e s e n -
te 1.789 ?407 k i l ó m e t r o s de c a r r e t e r a . 
E n l a c o n s t r u c c i ó n de d i c h o s 2 6 7 5 7 
k i l ó m e t r o s , de los que 1 7 0 5 c o r r e s -
p o n d i e r o n a las c a r r e t e r a s de l a p r o -
v i n c i a de P i n a r de l R í o ; 2 '297 a l a s 
de la" H a b a n a ; 6 '800 a l a s de M a t a n -
z a s ; 14 '265 a l a s de S a n t a C l a r a ; 
1*605 a las de C a m a g ü e y ; y 0*085 a 
las de O r i e n t e ; se h a n " invert ido c o n 
i n c l u s i ó n de puentes , a p r o c h e s , c a s i -
l l a s de peones c a m i n e r o s , o b r a s de 
f á b r i c a , e x p l a n a c i o n e s p a r a o tros k i -
l ó m e t r o s en c o n s t r u c c i ó n , r e p a r a e i o -
nes de c a m i n o s , r e c o n s t r u c c i o n e s y 
e s tud ios , l a c a n t i d a d de $405,593-08, 
c o r r e s p o n d i e n d o de e l l a $30,026-78 a 
h p r o v i n c i a de P i n a r de l R í o ; 29 m i l 
857 pesos "C8 c e n t a v o s a l a de l a H a -
b a n a ; $50.291-32 a l a de M a t a n z a s ; 
$267.504-67 a l a de S a n t a C l a r a ; 
$13,978*66 a l a de C a m a g ü e y , 7 
$14,278-97 a l a de O r i e n t e . 
E n r e p a r a e i ó n y c o n s e r v a c i ó n de 
los i n d i c a d o s 1 .789'407 k i l ó m e t r o s 
c o n s t r u i d o s y ab i er to s a l t r á n s i t o p ú -
bl ico , c o n sus obras c o m p l e m e n t a r i a s , 
se h a g a s t a d o en e l p e r í o d o de que 
me ocupo , l a c a n t i d a d de $316 ,990-48 , 
dq l a que c o r r e s p o n d e n $87,836-19 a 
la p r o n v i n c i a de P i n a r d e l ( R í o ; 
$69,981-46 a l a de l a H a b a n a ; 49 m i l 
358-11 a l a de M a t a n z a s ; $55.716-48 
a l a de S a n t a C l a r a ; $15,495-43 a l a 
de C a m a g ü e y , y a l a de O r i e n t e 
$38,602-81. 
L a s o b r a s de m e j o r a s en r í o s y 
p u e r t o s h a n ten ido m u y poco m o v i -
m i e n t o , pues s ó l o se h a n r e a l i z a d o 
las d e l d r a g a d o de l a I s a b e l a de S a -
gua y z a n j a de S a b i n a l , en N u e v i t a s , 
a s í como v a r i a s r e p a r a c i o n e s de me-
n o r i m p o r t a n c i a e n los m u e l l e s y t i n -
g l a d o s de i p u e r t o de la H a b a n a y 
otros de l a I s l a , en c u y a s o b r a s , c o n 
e l m a t e r i a l y p e r s o n a l n e c e s a r i o , se 
h a n i n v e r t i d o $129.165-71. 
L o i n v e r t i d o en a g u a s , c l o a c a s e 
i n g e n i e r í a m u n i c i p a l en el t e r r i t o r i o 
de l a R e p ú b l i c a a s c e n d i ó a dos m i -
l lones 889,401 pesos 62 c e n t a v o s , i n -
c l u y e n d o en e l la e l costo de las o b r a s 
que se v i e n e n r e a l i z a n d o en l a c i u -
d a d de l a H a b a n a p a r a s u a l c a n t a n -
i lado y ^ p a v i m e n t a c i ó n , y e l de l a s 
(pie se e j e c u t a n p a r a e v i t a r l a s i n u u -
,daclones d e l R o q u e . D e d i c h a c a n t i -
d a d c o r r e s p o n d e n a l a s obras que se 
1 ; i i izan en la p r o v i n c i a de la H a b a -
r» ^2.477,893-00. de los cua le s se i n -
v i ' t i e r o n s o l a m e n t e e n el a l c a n t a r i -
l lado y en l a p a v i m e n t a c i ó n de la c a -
p í t a l ^2.45').741-29, p 3 r c l o a c a s y d r e - ' 
nes de d i s t i n t o s d i á m e t r o s c o n s t r u i -
dos, i n s t a l a c i o n e s de e s tac iones a© 
bombas, obras e x t r a o r d i n a r i a s y p a -
v i m e n t a c i ó n de e s c o r i a , a s f a l t o y g r a -
ni to . A l a s de la p r o v i n c i a de M a -
t a n z a s . $232.793-02, de los que £c i n -
v i r t i e r o n en las obras p a r a e v i t a r l a s 
i n u n d a c i o n e s de l R . q u e $225 .121-88; 
a las (pie ae e j e c u t a n en la p r o v i n c i a 
d é S a n t a C l a r a .^52-184-90; a l a s de 
la p r o v i n c i a de C a m a g ü e y $12.760-80 
y $2.769-90 a l a s d e O r i e n t e . 
D e l p r i n u - r l u n e s de N o v i e m b r e de 
1912 a l p r i m e r l i m e s de A b r i l de 
Ü' l !. se h a i n v e r t i d o en c o n s t r u c c i o -
nes c i v i l e s y m i l i t a r e s , a s í cohm en 
r e p a r a c i o n e s y obras s a n i t a r i a en 
d i s t in tos ed i f i c ios d e l E s t a d o , 278 m i l 
182 pesos 92 c e n t a v o s ; h a b i é n d o s e 
t e r m i n a d o d u r a n t e el p e r í o d o r e f e r i -
do l a r e c o n s t r u c c i ó n y a m p l i a c i ó n 
de l c o m e d o r y coc ina de l s a n a t o r i o 
" L a E s p e r a n z a . " el c e m e n t e r i o de 
A l q u í z a r , él c e m e n t e r i o de C e j a de 
P a b l o , el m a t a d e r o de P a l m i r a y l a s 
r e f o r m a s r e a l i z a d a s en el p a r q u e de 
l a P u n t a p a r a l a c o l o c a c i ó n de l mo-
n u m e n t o e r i g i d o a l a m e m o r i a de l 
i l u s t r e : J o s é de l a L u z C a b a l l e r o ; 
i n a u g u r a d o s o l e m n e m e n t e e l 24 di 
F e b r e r o ú l t i m o , y entre l a s o b r a i 
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tjiie c o n t i n ú a n en e j e c u c i ó n , f i g u r a n , 
p o r s u i m p o r t a n c i a , i a c o n s t r u c c i ó n 
d e l P a l a c i o P r e s i d e n c i a l , en los te-
r r e n o s de V i l l a n u e v a , y l a de l ed i f i -
cio que se d e s t i n a r á a l i n s t i t u t o de 
S e g u n d a E n s e ñ a n z a de l a c i u d a d de 
ia H a b a n a . 
L o g a s t a d o en 1̂ p e r í o d o q u é nos 
o c u p a p o r l a J e f a t u r a de l a c i u d a d 
de l a H a b a n a , a s c e n d i ó a $943.678-06, 
por p e r s o n a l y m a t e r i a l , en e l m e j o -
r a m i e n t o d e l abas to de a g u a a esta 
c a p i t a l , e n l a r e p a r a c i ó n de t u b e r í a s 
y l i m p i e z a de c l o n a s , en l a compo-
s i c i ó n de c a l l e s y p a r q u e s , en e l r i e -
gr» de los m i s m o s , y e n l a r e c o g i d a y 
d i s t r i b u c i ó n de b a s u r a s , . y o t ras 
o b r a s de s a n e a m i e n t o ; de c u y a c a n -
t i d a d c o r r e s p o n d i e r o n al m e j o r a m i e n -
to d e l abasto de a g u a $265,484-54, a 
l a r e p a r a c i ó n de t u b e r í a s y l i e m p i e z a 
de c l o a c a s $112.936-70, l a compos i -
c i ó n v r i ego de c a l l e s y p a r q u e s 
$100,868-06, a t r a n s p o r t e s $27,255-67, 
al s e r v i c i o do l i m p i e z a de ca l l e s y 
r e c o g i d a y d i s t r i b u c i ó n ' de b a s u r a s 
$42.016-21 y a l a o f i c i n a del ingen ie -
r o j e f e , p o r p e r s o n a l , $15,116-88. 
S e h a n r e a l i z a d o n o t a b l e s m e j o r a s 
en el abas to de a g u a de l a c i u d a d do 
l a H a b a n a , i n s t a l á n d o s e unos 1^,000 
m e t r o s l i n e a l e s de t u b e r í a de 4 " , 6 " , 
8 " y 1 0 " , en d i s t i n o s b a r r i o s de l a 
m i s m a , h a b i e n d o t e n i d o u n notable 
i m p u l s o los t r a b a j o s de i n s t a l a c i ó n 
de l a n u e v a t u b e r í a m a e s t r a de 4 2 ' ' , 
f c n d u e t o r a de a g u a p o r g r a v e d a d de 
los t a n q u e s de P a l a t i n o a l a H a b a n a . 
E s t á cas i al t e r m i n a r l a i n s t a l a -
c i ó n de u n a b o m b a de c i n c o m i l l o n e s 
<!e g a l o n e s d i a r i o s e n l a E s t a c i ó n J e 
B o m b a s de P a l a t i n o , y t e r m i n a d o u n 
p r o y e c t o p u r a l a c o n s t r u c c i ó n de u n 
f d i f í c i o d e s t i n a d o a dos b o m b a s de 
d i e z m i l l o n e s do ga lones d i a r i o s de 
c a p a c i d a d , y t a m b i é n l a de u n a ca-
s e t a p a r a u n n u e v o g a s ó g e n o , h a -
b i ó n d o s e t e r m i n a d o a s i m i s m o e l i m -
p o r t a n t í s i m o p r o y e c t o de u n n u e v o 
• a c u e d u c t o de V e n t o a P a l a t i n o , que 
en a d i c i ó n a l c a u d a l a p o r t a b l e p o r 
el C a n a l de A l b e a r . g a r a n t i z a r á u n 
a m p l i o abas to de a g u a en lo f u t u r o 
n l a c a p i t a l de la R e p ú b l i c a . 
E n r e s u m e n , se h a g a s t a d o lo s i -
gu i en te , d u r a n t e el p e r í o d o a que se 
r e f i e r e este M e n s a j e : 
E n c a r r e t e r a s , c a m i 
nos y p u e n t e s . . . 
Jen r e p a r a c i ó n y c o n 
s e r v a c i ó n y c a r r e 
l e r a s , ete 
B n m e j o r a s e n r í o s 
y p u e r t o s . . . . . ,. 129,165-^1 
E n a g u a s , c l o a c a s e i n -
g e n i e r í a m u n i c i p a l . ,, 2.889.401-62 
E n c o n s t r u c c i o n e s c i -
v i l e s y m i l i t a r e s . . 
E n s e r v i c i o de f a r o s 
y a u x i l i o s a l a n a -
v e g a c i ó n 
E n t a l l e r e s de cons-
t r u c c i ó n y r e p a r a -
c i o n e s . . . . . . . 
E n l a J e f a t u r a de la 
c i u d a d de l a H a -
b a n a 
E n gastos de l a S e -
c r e t a r í a v J e f a t u 
r a s 387.142-76 
E n la C o m i s i ó n de 
F e r r o c a r r i l e s . . . . . . 12,500-00 
T o t a l $ 5.463,643-74 
A G R I C U L T U R A , 
C O M E R C I O Y T R A B A J O 
F a l t o e l p a í s de u n a l e g i s l a c i ó n 
a g r a r i a que e s t é en c o n s o n a n c i a con 
los ade lantos m o d e r n a s y con sus ne-
ces idades , c o n v e n d r í a l e g i s l a r sobre 
p o l i c í a r u r a l , tanto en lo que a fec ta a 
l a s en fermedades y m u e r t e s de a n i -
males , como en la p r o p a g a c i ó n de p l a -
gas de cosechas y e x t i n c i ó n de m a l a s 
h i e r b a s o p l a n t a s . 
A s i m i s m o se hace i n d i s p e n s a b l e u n a 
l e y de abono que g a r a n t i c e a l a g r i c u l -
t o r en l a c o m p r a de u n a m e r c a n c í a v i -
t a l p a r a é l , pues de l b u e n o m a l abono 
$ 405.938-08 





a d q u i r i d o depende g r a n d e m e n t e s u co-
secha y el p o r v e n i r de s u t i e r r a . E x i s -
te en el Congreso u n proyecto de L e y 
sobre este asunto y no vac i l o en en-
c a r e c e r s u m á s p r o n t a a p r o b a c i ó n . 
S e r í a t a m b i é n deseable que por e l 
Congreso se aprobase u n a L e y que f a -
v o r e c i e r a n u e s t r a g a n a d e r í a , en e l s en-
ü d o de s u s e l e c c i ó n y m e j o - a miento . 
D e s p u é s de l a G r a n j a E s c u e l a a g r í -
co la de S a n t a C l a r a , se h a i n a u g u r a -
do la de l a P r o v i n c i a de P i n a r de l R í o ¡ 
y dentro de breve t iempo, lo s e r á n las 
de M a t a n z a s , H a b a n a y O r i e n t e . C á -
bele a este G o b i e r n o la s a t i s f a c c i ó n de 
l e g a r con ello, u n posi t ivo y t r a n s -
c e n d e n t a l beneficio a l p a í s , pues por 
esta c lase de escuelas es p o r donde h a n 
empezado cas i todas las nac iones a 
ena l t ecer sus c u l t i v o s y a m e j o r a r s u s 
i n d u s t r i a s a g r í c o l a s . 
A p r o v e c h a n d o el sobrante de semi-
l las de m a g n í f i c o s pastos ' a l f a l f a / ' 
" T r é b o l " y " e s p a r c e t , " q u s se obtu-
v i e r o n en I t a l i a , se h a r e p a r t i d o entre 
los po trereros que l a s h a n so l ic i tado, 
con el f i n de que l a s p r o p a g u e n , modi -
f i cando de esta m a n e r a nues tros pas-
tos. 
L a s ' func iones de l a C o m i s i ó n de 
epizootias , v i s t a su i n d i s c u t i b l e i m p o r -
t a n c i a , deben ser objeto do a t e n c i ó n 
e spec ia l p o r p a r t e d e l Congreso . T e -
n iendo en c u e n t a e l ade lanto hab ido 
en todos los p a í s e s en e l estudio de l a s 
e n f e r m e d a d e s infecto-contagiosas de 
los an imale s , tanto p o r su i m p o r t a n c i a 
e c o n ó m i c a como por sus re lac iones con 
l a s de l a especie h u m a n a , debe dotar-
se a l a C o m i s i ó n r e f e r i d a , de u n labo-
r a t o r i o deb idamente equipado, donde 
p u e d a r e a l i z a r sus t r a b a j o s de i n v e s t í - -
gac iones y a m p l i a r sus campos de es-
tudios exper imenta l e s , que son l a b a -
se de l a labor que le e s t á encomenda-
da . 
D u r a n t e el a ñ o n a t u r a l de 1912 se 
c o n s u m i e r o n en toda l a R e p ú b l i c a 70 
mi l lones 382.124 k i l o g r a m o s de c a r n e , 
(liic r e p a r t i d o s entre los 2.48,980 de 
hab i tante s , que s e g ú n e l ú l t i m o censo 
t iene n u e s t r a R e p ú b l i c a , c o r r e s p o n d e n 
a 34 '35 k i l ogramos p o r cabeza . 
D u r a n t e el a ñ o n a t u r a l de 1912 se 
h a n r e p a r t i d o 445.838 v a c u n a s , e n l a 
f o r m a s i g u i e n t e : 383.500 s i n t o m á t i c a s 
y 63.788 b a c t e r i d i a n a s . 
E l s erv ic io del R e g i s t r o P e c u a r i o 
f u n c i o n a como n u n c a , debido a que en 
l a a c t u a l i d a d se le concede toda l a i m -
p o r t a n c i a que merece , r e g i s t r á n d o s e 
menos c a « o s de ab i j ea tos , a c a u s a de 
l a v u l g a r i z a c i ó n de l a s leyes, ó r d e n e s 
y dispos ic iones que r i g e n la m a t e r i a y 
de l a s r e e o m e u d a c i o n o í i constantes que 
se h a c e n a los G o b e r n a d o r e s P r o v i n c i a -
les y A l c a l d e s M u n i c i p a l e s p a r a que a 
s u vez las c i r c u l e n a los f u n c i o n a r i o s 
encargados del s erv ic io . 
H a causado el n a t u r a l buen efecto la 
d e r o g a c i ó n del inc i so 4 del a r t í c u l o 
216 de l a L e y O r g á n i c a de los M u n i -
c ipios , que c r e ó derechos de t r a n s m i -
s i ó n e i n s c r i p c i ó n de ganado , lo que 
c o n s t i t u í a u n a c o r t a p i s a p a r a l a v e r -
d a d e r a e s t a d í s t i c a p o r q u e a f i n de b u r -
l a r esos derechos se o c u l t a b a n h a s t a 
donde era posible las ventas e i n s c r i p -
ciones. 
L a D i r e c c i ó n de C o m e r c i o e I n d u s -
t r i a , a t e n d i e n d o la s razones a d u c i d a s 
por u n g r a n n ú m e r o de ent idades mer-
cant i les , a l e x i g í r s e l e s l a p u b l i c a c i ó n 
de l b a l a n c e m e n s u a l que p r e c e p t ú a el 
a r t í c u l o 157 del C ó d i g o de C o m e r c i o 
v igente , y c o n s i d e r a n d o a d e m á s , que es 
deber de l G o b i e r n o v e l a r por el c u m -
p l imiento de las leyes f a c i l i t a n d o los 
medios ú t i l e s p a r a g a r a n t i z a r s u efec-
t i v i d a d , en r e i t e r a d a s ocasiones h a i n -
teresado la. m o d i f i c a c i ó n del a r t í c u l o 
antes c i tado. 
E n m i s M e n s a j e s de 3 de A b r i l de 
1911 y 2 de A b r i l de 1912, i n t e r e s é del 
H o n o r a b l e Congreso l a m o d i f i c a c i ó n 
e x p r e s a d a ; pero como a pesar de l 
t iempo t r a n s c u r r i d o no se h a resue l -
to n a d a sobre el asunto , y por ex ig ir lo 
a s í las c i r c u n s t a n c i a s ruego n u e v a m e n t e 
a l P o d e r L e g i s l a t i v o que m o d i f i q u e el 
a r t í c u l o menc ionado , como medio de 
e v i t a r que s iga i n f r i n g i é n d o s e ta l pre -
cepto. 
L a c o m i s i ó n de a p r o v e c h a m i e n t o s fo-
resta les , l a c o n d u c c i ó n de sus p r o d u c -
tos y l a t r a m i t a c i ó n de los expedientes 
respect ivos , v e n í a n r e g u l á n d o s e a v i r -
t u d de los decretos de l G o b i e r n o G e n e -
r a l de l a I s l a , de 26 de E n e r o de 1877, 
24 de Agos to de l m i s m o a ñ o , 2 de S e p -
t i embre de 1878 y 19 de M a y o de 1885, 
d i spos ic iones todas que se p r e s t a b a n a 
c o n f u s i ó n y abusos en l a a p l i c a c i ó n 
de sus preceptos . 
E s t e estado de cosas i r r o g a b a g r a n -
des p e r j u i c i o s a los p a r t i c u l a r e s y es-
p e c i a l m e n t e a l T e s o r o p ú b l i c o , s i n t i é n -
dose p r á c t i c a m e n t e l a n e c e s i d a d de 
c o n t r a r r e s t a r los abusos a que se h a 
hecho r e f e r e n c i a , d e c l a r a n d o en lo po-
sible las d ispos ic iones m e n c i o n a d a s , a 
f i n de f a c i l i t a r s u a p l i c a c i ó n . 
A s i m i s m o , en l a e x p e d i c i ó n de las 
g u í a s forestales , h a b í a d i f e r e n c i a s ele 
proced imientos en las d i s t i n t a s of ic i -
n a s que d e p e n d í a n de l a D i r e c c i ó n de 
A g r i c u l t u r a , d á n d o s e e l caso que las 
g u í a s correspondientes a l a P r o v i n c i a 
de O r i e n t e fuesen exped idas p o r o r d e n 
de l G o b e r n a d o r P r o v i n c i a l , s i n inter-
v e n c i ó n a l g u n a p o r p a r t e de l a S e c r e -
t a r í a de l R a m o . 
P a r a s u b s a n a r esas d i f e r e n í i a s se 
d i c t ó e l D e c r e t o n ú m e r o 991 de 21 de 
O c t u b r e , r e g l a m e n t a n d o l a c o n c e s i ó n 
de los a p r o v e c h a m i e n t o s forestales , y 
d a n d o reg las p r e c i s a s p a r a e l despacho 
de los expedientes respect ivos . . 
E s t e R e g l a m e n t o . s e puso en v igor el 
15 de D i c i e m b r e y h a s t a l a f e c h a h a 
sido de g r a n d e s resu l tados , p o r c u a n t o 
h a ven ido a d a r f i n con los t r a n s p o r t e s 
i legales de productos , y a que de a c u e r -
do c o n s u a r t í c u l o 20, todas las empre-
sas de f e r r o c a r r i l e s ex igen s i e m p r e l a 
g u í a p a r c i a l r e s p e c t i v a al a d m i t i r 
c u a l q u i e r clase de p r o d u c t o s fores ta-
les de l p a í s . 
E l progreso de l a m i n e r í a en O r i e n -
te d u r a n t e el ú l t i m o semestre de 1912, 
se h a hecho notable, no tanto p o r el 
a u m e n t o de l a e x t r a c c i ó n , c u a n t o por 
l a s m e j o r a s e fec tuadas en las p l a n t a s 
que se e m p l e a n p a r a el laboreo de los 
m i n e r a l e s . 
E l Negoc iado de i n m i g r a c i ó n h a 
t r a m i t a d o desde e l p r i m e r o de O c t u b r e 
de 1912 a 31 de D i c i e m b r e del m i s m o 
a ñ o , 6.781 c a r t a s - g a r a n t í a s en so l i c i -
t u d de 7.543 i n m i g r a n t e s ; y desde el 
1 de E n e r o de este a ñ o a l a f e c h a se 
h a n t r a m i t a d o 2.465 c a r t a s c o r r e s p o n -
dientes a 5 .112 i n m i g r a n t e s , h a c i e n d o 
u n to ta l de 12.653. 
D u r a n t e el p e r í o d o a que hace m e n -
c i ó n este M e n s a j e , se h a n env iado , s i n 
l a i n t e r v e n c i ó n de agentes de n i n g u n a 
c lase , a p e t i c i ó n de los h a c e n d a d o s y 
con des l ino a d i v e r s a s f incas , u n total 
de 1.776 i n m i g r a n t e s . 
T o d o s estos t r a b a j a d o r e s g a n a n sue l -
dos no m e h o r e s de $1.40 en oro espa-
ñ o l con sus gastos pagados. 
D a d a la escasez de t r a b a j a d o r e s que 
a c t u a l m e n t e se n o t a en el t e r r i t o r i o n a -
c i o n a l y los deseos de l P o d e r E j e c u t i -
vo de c u m p l i r lo d i spuesto en l a L e y 
de I n m i g r a c i ó n de 11 de J u l i o de 1906, 
se h a concedido a l a A s o c i a c i ó n F o -
mento de l a I n m i g r a c i ó n y a a lgunos 
hacendados , a u t o r i z a c i ó n p a r a t r a e r 
250 f a m i l i a s procedentes de las I s l a s 
C a n a r i a s . 
A p e s a r de las buenas dispos ic iones 
de todos, l a r e c l a m a c i ó n de los c o n d u c -
tores de c a r r o s parece p a r a l i z a d a p o r 
p a r t e de l a c o m i s i ó n de l a L o n j a di! . 
C o m e r c i o que h a de e s t u d i a r l a s t a r i -
fas a c o r d a d a s entre d u e ñ o s y conduc-
tores. Y a en 28 de E n e r o pasado se 
p r a c t i c ó u n a i n v e s t i g a c i ó n a c e r c a do 
ese p u n t o , de lo c u a l r e s u l t ó que l a re-
f e r i d a C o m i s i ó n no h a b í a rea l i zado 
t r a b a j o a l g u n o por no haber les , u n o y 
otro gremio , f a c i l i t a d o l a s t a r i f a s a n -
ter iores que le e r a n necesar ias p a r a 
h a c e r u n d i c t a m e n concreto y a con-
c i e n c i a . 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
L a s M a d r e s D e b e n * ; T e n e r * P r e s e n t e : 
I . — Que no deben administrar nna medicina á sus niños sin estar seguras de lo que la 
medicina contiene; J ,• 
L — Que Castoria es puramente vegetal, y que una lista de sus ingredientes acompaña i 
cada botella; 
3 Que estos ingredientes son remedios caseros é inofensivos, y los mejores para los niños; 
4. — Que Castoria es ia receta favorita de un distinguido medipo, y el resultacjo de treinta 
años de observación y práctica; 
5. — Que Castoria puede ser administrada por cualquiera persona y sin que sea necesario 
cambiar la dieta ; que es superior en sus efectos al Elixir Paregórico, á los Jarabes J 
Cordiales calmantes, que es inofensivo y no provoca náuseas ; x 
6. — Que teniendo Castoria en la casa se evitan muchas penosas vigilias, los niños se con-
servan robustos y alegres, y las madres pueden disfrutar del descanso necesario. 
LOS PARRAFOS SIGUIENTES HAN SIDO EXTRACTADOS DE CARTAS DIRIGIDAS 
POR LOS MEDICOS AL Sr. CHAS. H. FLETCHER 
' « Uso Castoria constantemente en mi prác-
tica, y estoy muy satisfecho de sus buenos 
eíectos.> Dr. \V. L . Lister. Rogers(Ark.) 
c Prescribo con frecuencia la Castoria para 
los párvulos, y siempre con resultados muy 
satisfactorios.) 
Dr. B. IlALSir.An Scott. Chicago (Illa.) 
c L a Castoria ocupa el primer lugar en su 
clase. E n mis treinta años de práctica puedo 
asegurar que nunca he encontrado otra pre-
paración que pueda ocupar su lugar.» 
Dr. William Belmont, Cleveland (Ohio). 
D e o t r a s h u e l g a s y desavenenc ias h a 
conocido el G o b i e r n o , a u n q u e no l l e g ó 
a emplearse l a a c c i ó n c o n c i l i a d o r a de l 
S e c r e t a r i o de A g r i c u l t u r a , C o m e r c i o y 
T r a b a j o . E n t r e e l las , l a h u e l g a de los 
obreros de l a f á b r i c a de c e r v e z a " L a 
T r o p i c a l . " " P a l a t i n o 7 ' y " T í v o l i ; " 
l a de los conductores de c a r r o s de 
P u e n t e s G r a n d e s y M a r i a n a o . a p o y a 
da por los de la H a b a n a , con mot ivo 
de l a a p l i c a c i ó n por l a A l c a l d í a M u n i -
c i p a l de esta C i u d a d , de l a r t í c u l o 166 
de l a L e y de I m p u e s t o s M u n i c i p a l e s a 
los c a r r o s de otros t é r m i n o s que v in i e -
r a n a d e s c a r g a r y c a r g a r a H H a b a n a , 
confl icto que f u é c o n j u r a d o p o r l a 
j u s t a a c l a m a c i ó n que de ese a r t í c u l o h i -
zo l a A l c a l d í a M u n i c i p a l ; l a i n c o n f o r -
m i d a d y descontento de los t r a b a j a d o -
res en l a d e s c a r g a y c a r g a de c a r b ó n 
en T a l l a p i e d r a , de l a " H a v a n a C o a l 
C o . " 
U n a vez m á s ruego a l H o n o r a b l e 
Congreso que p a r a s a t i s f a c e r neces i -
dades evidentes , vote l eyes en f a v o r de 
las c lases o b r e r a s y t r a b a j a d o r a s sobre 
a r b i t r a j e , acc identes de l t r a b a j o , t r a -
ba jo de l a m u j e r y de l n i ñ o , pensio-
nes y seguros de v i d a . 
H a s t a la f e c h a se h a n rec ib ido 1.053 
casas p a r a obreros , h a b i e n d o s ido sor-
teadas 995. E l ú l t i m o sorteo se v e r i -
f i c ó el d í a 12 de E n e r o p r ó x i m o p a s a -
do, f i g u r a n d o en é l 106 casas , de las 
cuales t o m a r o n p o s e s i ó n 82 obreros , 
quedando 24 h o r a s p a r a e n t r a r e n el 
p r ó x i m o sorteo. H a s t a l a f e c h a se h a 
pagado a los c o n t r a t i s t a s por las casas 
rec ib idas l a s u m a de $684.449,97. 
E n el e m p e ñ o de e x t e n d e r c u a n t o 
sea posible el conoc imiento de C u b a en 
p a í s e s e x t r a n j e r o s y de s u s r e c u r s o s 
n a t u r a l e s entre los c a p i t a l i s t a s y a g r i -
cu l tores in teresados o a quienes p u e d a 
i n t e r e s a r s u m a r c h a y progreso , no ha 
desperd ic iado l a o p o r t u n i d a d el E j e -
cut ivo N a c i o n a l , de hacer* l a corres -
pondiente p r o p a g a n d a a este efecto. 
H a d i s t r i b u i d o en el a ñ o que a c a b a de 
t r a n s c u r r i r m á s de 10.105 c o m u n i c a -
ciones y c i r c u l a r e s , p r i n c i p a l m e n t e en 
ios E s t a d o s U n i d o s , a banqueros , es-
cuelas , b ibl iotecas . S e n a d o r e s y R e p r e -
sentantes de l a U n i ó n , etc., a c o m p a 
ñ í a s i n d u s t r i a l e s , en u n a p a l a b r a , a 
c u a n t a s p e r s o n a s p u d i e r a n i n t e r e s a r l e s 
e l conoc imiento de este p a í s , y a aque 
Has que e x p r e s a m e n t e lo h a n so l i c i ta 
do. 
E l é x i t o h a coronado nues tros es-
fuerzos de p r o p a g a n d a p o r ¿1 b u e n 
nombre de C u b a : se h a n rec ib ido c a r 
tas d ; p r e s e n t a c i ó n de d i v e r s a s perso-
n a l i d a d e s de los E s t a d o s U n i d o s . E n 
tre estas p e r s o n a s se e n c u e n t n n a l g u -
r o s per iod i s tas y corresponsa l e s e x 
¡ l'.'anjeros, 3on les c u a l e s se h a t c n i i o 
e spec ia l e m p e ñ o en que obtengan i n s 
t r u c c i o n e s fie'os í c e r c a de las condic io 
nes ac tua les de l p a í s , y a p o l í t i c a s , y a 
^ c i a l e s . y a e c o n ó m i c a s , de m a n e r a que 
sus i n f o r m e s sobre C u b a r e f l e j e n el 
verdadero ' estado del p a í s y resu l te be 
nef ic iosa p a r a la R e p ú b l i c a l a v i s i t a 
de los mismos. 
E n t r e las p e r g e ñ a s qae r e c i e h t e m e n 
te nos h a n v i s i tado se c u e n t a n el s e ñ o r 
W . C . B r y a n , a . - t r a l S e c r e t a r i D le E s 
tado de l a R e p ú b l i c a del N o r t e ; e l se-
ñ o r W i l l a r d K i n e , P r e s i d e n t e de C o 
l u m b i a R n i c k e r b o c k o r s T r u s t C o . , d, 
N e w Y o r k ; los s e ñ o r e s C . V . T h a c k a r a 
y H o w a r d P a r d e e , c a p i t a l i s t a s l e P i 
l a d e l f i a . que h a n a í q u i r i d o g r a n d e s 
extensiones de t i e r r a cerca J e S a n c t i 
S p í r i t u s . y , finalmente, e l s e ñ o r T 
H i r o s e , ingeniero j a p o n é s , c o m i s i o n i -
do por e l s e ñ o r T . Y u a s a , r i co comer-
c iante de K o h e . J a p ó n , p a r a el es tudio 
de l a e l a b o r a c i ó n y c u l t i v o de la c a n a 
de a z ú c a r por los m é t o d o s m á s r e c i é n 
temente empleados e n nues tro p a í s , a l 
c u a l comis ionado se h a a t e n d i lo c u m -
p l idamente , f a c i l i t á n d o l e c u a n t o s da-
tos p u d i e r a desear y d á n d o l e c a r t a s de 
p r e s e n t a c i ó n p a r a a d m i n i s t r a d o r e s l e 
diversos c e n t r a l e s a z u c a r e r o s , a l in do 
que observe p r á c t i c a m e n t e Jos grande.'? 
establec imientos cubanos. E n estos ú l -
^ P A S T A 
P E C T O R A L 
D r . A N D R E U 
E i t l iv i t es tan inmedíate 
que la TOS del resfriau'» 
*a cura casi aiampra 
a l concluir la pri-
mera caja 
En las FARMACIAS 
Véase que 
l a firma de 
« Recelo la Castoria á mis clientes y la uso 
en mi familia.» 
Dr. W . F . Waixacf, Bradford (N. H.) 
e He usado la Castoria por varios años en 
mi práctica, y siempre la he encontrado ser 
un remedio seguro y de confianza.» 
Dr. \V. T . Seelev, Amity (N. Y.) 
f Durante muchos años he recetado 1* 
Castoria á mis clientes y en mi familia, J 
siempre he encontrado que es un remeáio 
exQclcntc. L a fórmula no puede ser mejor.» 
H . J . TAJrr, Brooklyn (N. Y.) 
D e p ó s i t o s en l a H a b a n a : E r n e s t o S a r r á , T e n i e n t e R e y 4 1 . — M a n u e l 
J o h n s o n , O b i s p o 3 0 . — F r a n c i s c o T a q n e c h e l , O b i s p o 2 7 . — M a j ó y C o l o m e r , 
G a l i a n o 129. 
alt. 9-8 
*e encuentre ei* 
cada envoltura 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
THE CE.\T4U« C0KPA5T, 77 aCBKAT STREET, NTKTA TOBE, T-.V.k, 
E S T I O N A S E G U R A 
de todos los alimentos 
Ftrmcit 
if rae Farart 
PARIS 
profeasor M ! • 
Facultad da 
Uedieia* 
J S ? Spéc ia l de la 
t imos d í a s hemos tenido el honor J e r e 
c i b i r a los s e ñ o r e s W i l l i a m B . M e r a n -
lev y J a m e s R . M a n n , representantes 
ambos en el Congreso d e j o s E s t a d o s 
U n i d o s por el E s t a d o de I l l m o i s hues-
pedes que h a n s ido por v a n o s d í a s de 
n u e s t r a c i u d a d , 
I N S T R U C C I O N P - U B U C A ^ ^ 
E l d í a p r i m e r o de N o v i e m b r e de 
1912 f u e r o n c r e a d a s c inco J u n t a s de 
E d u c a c i ó n , e n los pueblos de S a n N i -
c o l á s L a S a l u d , R e g l a , C i f u e n t e s y 
C a m ¿ e c h u e l a . A p e s a r de c r e a r s e esos 
organ i smos impues tos por las neces i -
d a d e s de l a e n s e ñ a n z a , se c r e y ó que los 
m i e m b r o s elegidos p a r a f o r m a r l o s no 
p o d r í a n t o m a r p o s e s i ó n de sus cargos 
m i e n t r a s el C o n g r e s o no v o t a r a el c r é -
dito ind i spensab le p a r a el so s t emmien-
to de esas J u n t a s ; pero en la a c t u a l i -
d a d todas se e n c u e n t r a n f u n c i o n a n d o . 
V i e n e n o t á n d o s e c ó m o decae c a d a 
d í a m á s la e n s e ñ a n z a del i d i o m a f r a n -
e é s en nues tros I n s t i t u t o s P r o v i n c i a -
les no obstante l o s esfuerzos que e n 
co i l t rar io r e a l i z a n tanto sus D i r e c t o r e s 
como los C a t e d r á t i c o s de aque l i d i o m a , 
d á n d o s e el caso de no l l e g a r en m u -
chos cursos el n ú m e r o de m a t r i c u l a d o s 
n i a l a q u i n t a p a r t e de los que pref ie -
r e n e l i n g l é s . Y no negando, s ino a ñ r -
m a n d o l a n e c e s i d a d de l estudio de es-
t a ú l t i m a l e n g u a e n los n a t u r a l e s de 
u n p a í s que en t a u estrechas re lac io -
nes p o l í t i c a s , comerc ia le s y de o t r a í n -
dole v i v e n con los E s t a d o s U n i d o s , los 
e lementos de c u l t u r a g e n e r a l y u t i l i t a -
r i a de los d iversos y p r i n c i p a l e s r a m o s 
d e l saber , deben p r o p o r c i o n a r a l e s tu-
d i a n t e l a s e g u n d a e n s e ñ a n z a , ex igen 
tanto e l conoc imiento y d o m i n i o de l a 
l e n g u a f r a n c e s a , que s e r í a m u y p e r j u -
d i c i a l a l p o r v e n i r do n u e s t r a j u v e n t u d 
no reconocerlo a s í , o p o n i é n d o s e a las 
corr i entes a r r o l l a d o r a s de l a c i v i l a z a -
c i ó n . 
P o r eso l a o p i n i ó n in te l igente v i ene 
abogando en u n a o e n o t r a f o r m a , por 
l a e n s e ñ a n z a o b l i g a t o r i a del f r a n c é s y 
de l i n g l é s c o n j u n t a m e n t e , en los I n s -
t i tutos P r o v i n c i a l e s , c o m p r o b a n d o es-
te aserto, en tre otros antecedentes , l a s 
ind i cac iones que f recuentemente h a c e n 
a l a S e c r e t a r í a de I n s t r u c c i ó n P ú b l i -
c a y B e l l a s A r t e s los D i r e c t o r e s de 
osos centros docentes sobre i a neces i -
d a d de h a c e r o b l i g a t o r i a l a e n s e ñ a n z a 
de los id iomas menc ionados . 
P o t las razones e x p u e s t a s que n a t u -
r a l m e n t e se d e r i v a n de l a i m p o r t a n c i a 
y t r a s c e n d e n c i a de l asunto , no vac i l o 
en r e c o m e n d a r a l C o n g r e s o l a r á p i d a 
a p r o b a c i ó n de u n a L e y que h a g a obl i -
gatorio el estudio, a la p a r , del i n g l é s 
y d e l f r a n c é s , dentro de l bach i l l e ra to , 
l o g r a n d o de este modo que no se ter-
m i n e l a s e g u n d a e n s e ñ a n z a s i n haber 
obtenido los benef ic ios i n a p r e c i a b l e s 
que l a p o s e s i ó n d e a m b a s l enguas u n i -
versa l e s p r o p o r c i o n a n . 
E l C o m i t é C e n t r a l del C u a r t o C o n -
greso I n t e r n a c i o n a l de H i g i e n e E s c o -
l a r que h a de c e l e b r a r sus sesiones en 
B u f f a l o los d í a s del 25 a l 30 de A g o s 
to, i n c l u s i v e , de l c o r r i e n t e a ñ o de 
1913, h a so l ic i tado e l concurso de C u -
ba, n o m b r a n d o D e l e g a d o g e n e r a l a l 
s e ñ o r J e f e loca l de S a n i d a d de l a H a -
b a n a , q u i e n h a o r g a n i z a d o l a delega-
•iún c u b a n a s u b d i v i d i d a en las d i v e r -
sas y v a r i a d a s secciones que e x i g í a l a 
i m p o r t a n t e l a b o r q u e h a de r e a l i z a r s e . 
T e n i e n d o en c u e n t a el deber y l a 
c o n v e n i e n c i a de c o r r e s p o n d e r a l a i n -
v i t a c i ó n de l C o m i t é C e n t r a l se i m p o n e 
l a n e c e s i d a d de e m p r e n d e r las r e f o r -
m a s que exige l a h ig iene m o d e r n a e n 
cuanto se r e f i e r a a edi f ic ios escolares , 
m a t e r i a l , s i s t ema p e d a g ó g i c o y todo lo 
que se re lac ione con l a s a l u d del n i ñ o ; 
por lo c u a l so l ic i to del C o n g r e s o que 
vote u n a L e y e n c a m i n a d a a l n o m b r a -
miento de u n a C o m i s i ó n que d i g n a -
mente represente a n u e s t r a N a c i ó n en 
e l menc ionado c e r t a m e n c i e n t í f i c o . 
L a a s c e n d e n c i a del c r é d i t o corres -
pondiente deb iera s er de $10,000. con-
s i d e r a n d o que son c u a t r o las profesio-
nes r e l a c i o n a d a s con l a í n d o l e del Con-
g r e s o : M e d i c i n a , O d o n t o l o g í a , Inge. 
n i e r í a y M a g i s t e r i o ; y deben estar fas 
cuatro r e p r e s e n t a d a s en l a C o m i s i ó n . 
E n e l curso a c a d é m i c o de 1912 a 
1913 h a n sido m a t r i c u l a d o s e n l a Uní -
v e r s i d a d N a c i o n a l 1,117 a l u m n o s en la» 
d i s t in tas f a c u l t a d e s , ascendiendo, esa 
m a t r í c u l a e n los I n s t i t u t o s P r o v i n c i a -
les a 1,648 a l u m n o s . 
N u e v a m e n t e e n c a r e z c o a l P o d e r L e -
g i s la t ivo l a n e c e s i d a d de que acuerde 
c u a n t o antes l a c r e a c i ó n de l a s Escue-
las N o r m a l e s p a r a maes tros , insistente-
mente r e c l a m a d a s por el D e p a r t a m e n -
to y por l a o p i n i ó n i l u s t r a d a del pa í s . 
S u p r i m i d o s p o r el C o n g r e s o los exá* 
menes a n u a l e s d e los maestros en ejer-
c ic io y de aquel los a s p i r a n t e s aproba-
dos en e x á m e n e s poster iores a dicha 
s u p r e s i ó n , no h a y mot ivo que just i f i -
que el m a n t e n i m i e n t o de este sistema 
de e x á m e n e s q u e v iene subsistiendo 
p a r a los a s p i r a n t e s a l magis ter io . 
R u e g o a l h o n o r a b l e C o n g r e s o que fi-
j e s u a t e n c i ó n en l a n e c e s i d a d de crear 
u n Museo de r e p r o d u c c i o n e s a r t í s t i c a s , 
a fin de e s t i m u l a r l a c u l t u r a de nues-
tros e s tud iantes c o n buenas copias de 
las m e j o r e s obras de los g r a n d e s maes-
tros . 
A 2,108 asc iende e l n ú m e r o de casas-
escue las exis tentes , y e n e l las funcio-
n a n 3,798 au las . D e l a s 2,108 ocupa-
das , 1,863 p a g a n a n u a l m e n t e l a canti-
d a d de $305,586-51 de a l q u i l e r , o sea 
u n promed io de $85 .72 a n u a l e s poi* au-
l a . D e las m e n c i o n a d a s casas-escuelas 
83 son p r o p i e d a d de l E s t a d o , 44 de di-
versos m u n i c i p i o s y 118 pertenesen á 
p a r t i c u l a r e s que g r a t u i t a m e n t e l a s ce-
den a l E s t a d o a los f ines de l a ense-
ñ a n z a p ú b l i c a . 
D u r a n t e e l a ñ o se h a n matr icu lado 
234,625 a l u m n o s , de los cuales 8:^700 
son v a r o n e s b l a n c o s ; 75 .009 hembras 
b l a n c a s ; 38,106 v a r o n e s de color y 37 
m i l 810 h e m b r a s de color . F u n c i o n a r o n 
a s i m i s m o en todo e l t e r r i t o r i o nac ional 
3,798 a u l a s c o n u n p r o m e d i o de 61 ma-
t r i c u l a d o s por a u l a . 
H a c e m u c h o t i e m p o que l a existen-
c i a del Museo N a c i o n a l de l a R e p ú b l i -
c a e r a por todos c o n s i d e r a d a como una 
n e c e s i d a d de c a r á c t e r absolutamente 
i m p r o r r o g a b l e . T o d a s l a s naciones del 
m u n d o cu l to poseen s u s museos en los 
c u a l e s se c o n s e r v a n recuerdos glorio-
sos : C u b a no p o d í a d e j a r de t ener su 
Museo . D e s p e r d i g a d a s por diferentes 
l u g a r e s de l a R e p ú b l i c a se encentra-
b a n l a s s a g r a d a s r e l i q u i a s de l pasado, 
y u n i n e l u d i b l e deber de patriotismo 
e r a p r o p e n d e r a que esos tesoros de 
i n a p r e c i a b l e v a l o r h i s t ó r i c o se colec-
c i o n a r a n y c o n s e r v a r a n en u n lugar 
conven ientemente - p r e p a r a d o . 
E n t a l v i r t u d , con f e c h a 22 de F e -
b r e r o ' d e l a ñ o e n c u r s o , fu5 d ic tado d 
Decre to de c r e a c i ó n d e l M u s e o Nacio-
n a l , que q u e d a r á i n s t a l a d o en u n a par-
te de l ed i f ic io que o c u p ó e l F r o n t ó n , 
cedido a l efecto por e l A y u n t a m i e n t o 
de la Habana ' , y que se i n a u e r u r a r á oñ-
c i a i m e n t e el presente mes de A b r i l . 
S A N I D A D Y B E N E F I C E N C I A 
D u r a n t e e l lapso que m e d i a desde la 
i n a u g u r a c i ó n de l a ú l t i m a Tg i s la tuva 
h a s t a h; f echa , e l e s t a i . ) de l a s a l u l 
p ú b l i c a e n to !a ia I s l a h a s ido en 
tremo sa t i s fac tor ia . S e h a continuado 
m a n t e n i e n d o s in / n t e r r u p d ó n , c o i el 
m á s favorab le r e s u l t a d o , la defensa 
c o n t r a la i m p o r t a c i ó n de enferme la-
des en d é m i c a s y nos bemos l ibrado de 
ellas, a p e s a r de la* e x i s t e n c i a de: có-
l e r a en E u r o p a , de l a peste b u b ó n i c a 
en el l i t o r a l de .^s A n t i l l a s y de l a fie-
bre a m a r i l l a €n par tes del i^.ismo lito-
r a l . D e s d e i a a m e n a z a n t e Lparic i t 'n , 
por vez p r i m e r a en C u b a , de tres ;3?0í 
de la t e r r . b l e p:-s:e ^ el mes d s J u -
nio p r ó x i n o p á s a l o , no hemos' teni ia 
a f o r t u n a d a m e n t e que l a m e n t a r la ma-
n i f e s t a c i ó n de n i n g ú n otro caso, puea 
l a e n f e r m e d a d h a q u e d a d o completa-
mente e x t i n g u i d a entre nosotros. 
L a S e c r e t a r í a de S a n i d a d y Benef i -
i c e n c í a se e n c u e n t r a e n condiciones 
E l G R f P P O L es de un efecto completo « inmediato en la c u r a c i ó n de l i T e * 
Catarrot, Reofriado». •ronquitie. Gripe, Laringltia, Tuberculosis Pulmonar y todof 
los d e s ó r d e n e s del aparato respiratorio. 
/Como tose/ 
S i U 
k n E o o m e f u t a r f e 
E l G R i P P O c es muy agradable y no cansa el e s t ó m a g o . Modifica la tos y * 
e x p e c t o r a c i ó n , quita les dolsres del pech o, disminuye ia fiebre y hace cesar los su-
dere» nocturnos. Preparado por el Dr. A , C . Bosque, Tejadil lo n ú m . 28.—Hsbana. 
Una muestra gratis s e r á enviada á todo e i que lo solicite. 
1096 26-1 Ab. 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
P R E C I O S O R E M E D I O E N L A S E N F E R M E D A D E S D E L E S T O M A G O 
• f i M * MmlrL'! '**!! ef*ft0g SOn • n toda ia Isla desdo haes má« do treints 
SoT'lo. m Í T ^ L l . t ^ ! ! ™ ^ oû a<,9• r - do sus buenas propiedades. To-
•os ios módicos la roeomiondan. 
SIN OPERACION 
C U R A D E L C A N C E R 
L Ü P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n s u l t a s d e l i á i y d e 3 a 
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D I A B I O D E L A M A R I N A . — B d i c i ó a ^ l a m a i ñ a n a . — A b r i l 8 de Í 9 m 
n ^ d a s p a r a i m p e d i r l a i n t r o d u c -
8 p ^ P l la ¿ t e , no s ó l o por s u exce-
ción ae o r e a i i i z a c i ó u genera l , s ino porque 
T t i e m o o se ha ven ido p r e p a -
desde b ^ ^ ^ e v e n t u a l i ^ d . t oman-
^ l t m e d i d a s d i c t a d a , en 
« r f v ^ * y h a d á n d o l a a nues tros 
a e p a r t a m e o t ó s . ^ ^ ^ ^ ^ . ^ de 
l á s eni 
rias agí J 
i ^ I t m á s " enfermedades cuarentena-
laS udas de las que no h a o c u r r i d o 
. solo caso. D e l a v i r u e l a y l a fie-
m Q ^ « r i l l a que e r a n ^ a p o d e s per -
brenpntes nues tro t err i tor io , solo 
^ e d l n d o de e l las e l r e c u e r d o h ' . -
V'a - n D e las enfermedades cuarente -
uos qneda ú n i c a m e n t e l a c r ó -
" t a esto es, l a l e p r a , c u y a e x t i n c i ó n 
t o d a v í a u n problema s a n i t a r i o á\U-
S i de resolver, a ú n en loa p a í s e s m a s 
adelantados. 
U n a d e m o s t r a c i ó n evidente de nues-
tro excelente estado s a n i t a r i o , que m « 
1 dable ade lantar , es l a c i f r a , c a d a vez 
menor de l a m o r t a l i d a d g e n e r a l de la 
R e p ú b l i c a , pues solo a l c a n z ó en el a ñ o 
Próx imo pasado l a de 13 '53 por m i l 
S i t a n t e s , c o n t r a 1 3 ' 9 6 en 1911 y 
15'21 en 1910. 
Muy contadas son las nac iones que 
je igualan a nosotros o nos a v e n t a j a n 
en tan b a j a c i f r a de m o r t a l i d a d . L a s 
defunciones p o r fiebre t i fo idea ta toda 
lo R e p ú b l i c a h a n descendido de 1?58 
en 1911 a 1'40 por 10,000 hab i tante s 
en 1912. 
Mas notable a ú n es e l descenso J e 
la morta l idad p o r tubercu los i s pu lmo-
nar que en 1902 a l c a n z a b a l a c i f r a de 
20'4 que e n el a ñ o de 1911 no p a s ó 
de 13'7, y en 1^12 s ó l o a l c a n z ó l a b;ija 
cifra de 1 2 7 p o r 10,000 hab i tantes . 
E n e l t é r m i n o m u n i c i p a l de l a H a -
bana, d u r a n t e el a ñ o 1912, l a m o r t a l i -
dad general d i a r i a h a s ido de 16'40 y 
la anual de 16 '97 por c a d a 1.000 ha-
bitantes c o n t r a 16'66 y 1 8 1 4 en 1 9 U , 
respectivamente. L a de tubercu los i s 
ha sido en este t é r m i n o m u n i c i p a l de 
31'5 en 1911, c o n t r a 29'8 en 1912 por 
10:000 habi tantes . S a l t a a l a v i s t a l a 
diferencia e n o r m e de l a m o r t a l i d a d 
por tuberculosis e n l a H a b a n a y l a de 
la R e p ú b l i c a en g e n e r a l , como p r u e b a 
de lo mucho q u e i n f l u y e n en el des-
arrollo de l a peste b lanca l a s condicio-
nes de v i d a e n los grandes centros de 
poblac ión. 
Respecto a l a l u c h a c o n t r a l a tuber-
culosis se a c a b a de r e a l i z a r en el S a n a -
toria " L a E s p e r a n z a " l a m a y o r par to 
de las obras de a m p l i a c i ó n cons igna-
das en l a b e n é f i c a L e y de ese honorable 
Congreso de 3 0 de J u n i o d e 19.10, y 
aún quedan p o r e f e c t u a r a l g u n a s o tras 
para c u m p l i r lo d i spues to en l a m e n -
cionada L e y y c o m p l e t a r l a s neces ida-
des de este es tablec imiento que tantos 
beneficios h a pres tado y e s t á l l a m a d o 
a prestar a l a c a u s a de l a s a l u d p ú -
blica. 
E m p e r o t a m b i é n es de s e ñ a l a r l a ne-
cesidad, y sobre ello m e atrevo a l l a -
mar de nuevo l a a t e n c i ó u de ambos 
Cuerpos L e g i s l a d o r e s de d i c t a r u n a 
Ley p a r a n a c i o n a l i z a r los serv ic ios s a -
nitarios c o n t r a l a tuberculos i s en toda 
la R e p ú b l i c a . E s t a t err ib l e a f e c c i ó n es 
la que de m a n e r a l e n t a y constante 
consume l a m a y o r p a r t e d e n u e s t r a 
p o b l a c i ó n en u n a p r o p o r c i ó n mucho 
más a l a r m a n t e que l a de todas las de-
más enfermedades . Y a en 1910, p o r 
i medio de u n M e n s a j e especia l , que me 
permito r e c o r d a r a h o r a , t u v e l a h o n r a 
de presentar a l honorable Congreso 
todos los datos que c o n s i d e r é conve-
nientes p a r a l a o r g a n i z a c i ó n de ese-
servicio n a c i o n a l d é tuberculos i s , que 
r e p o r t a r í a i n m e n s a s v e n t a j a s a l a pro-
filaxis y t r a t a m i e n t o de l a enferme-
dad. 
O t r a de l a s necesidades m á s apre -
miantes por s a t i s f a c e r , es l a c o n c e s i ó n 
^€ los c r é d i t o s correspondientes p a r a 
la o r g a n i z a c i ó n y m a r c h a de las J e f a -
turas L o c a l e s -de S a n i d a d , c o n f o r m e a 
lo establecido en el Decre to 894 de 
1907, anexas a los A p u n t a m i e n t o s de 
nneva c r e a c i ó n o r e s t i t u c i ó n , por v i r -
tud de leyes poster iores dol honorable 
Congreso. D i c h a s J e f a t u r a s L o c a l e s 
Do cuentan a ú n con las debidas con-
wgnaciones en los presupuestos v igen-
tes, por lo que no h a sido posible or-
g a n i z a r í a s . S u n ú m e r o asc iende a 20, 
y a u n q u e se h a n i n c l u i d o sus cons igna-
ciones repec t ivas en el proyec to de 
presupues to p a r a el p r ó x i m o a ñ o eco-
n ó m i c o , est imo oportuno l l a m a r l a 
a t e n c i ó u sobre asunto de t a n t a impor -
t a n c i a p a r a l a n o r m a l i d a d s a n i t a r i a 
de aquel los m u n i c i p i o s . T o d a s esas J e -
f a t u r a s L o c a l e s de S a n i d a d corres-
ponden a l a clase " A " , con e x c e p c i ó n 
de R e g l a , que pertenece a l a " E " , y 
que p a r a s u o r g a n i z a c i ó n y m a r c h a 
exige u n a c o n s i g n a c i ó n a n u a l de 4 m i l 
120 pesos p a r a p e r s o n a l y $17 ,000 p a -
r a j orna le s , m a t e r i a l y f o r r a j e . 
Se h a establecido d e f i n i t i v a m e n t e 
u n a e s t a c i ó n de c u a r e n t e n a y de i n m i -
g r a c i ó n en C a y o D u a n en e l puer to de 
S a n t i a g o de C u b a , l a q u e se e n c u e n t r a 
y a f u n c i o n a n d o , a u n q u e def ic iente-
mente por carecer de l equipo y d e m á s 
recursos necesar ios a l efecto. P a r a 
que p u e d a f u n c i o n a r e n d e b i d a f o r m a 
se r e q u i e r e u n c r é d i t o d e $10,000, a 
fin de e q u i p a r l a como corresponde a l 
i m p o r t a n t e serv ic io que h a de p r e s t a r 
L a e s t a c i ó n de C a y o d e J u a n V i -
cente, e n l a b a h í a de X i p e , se encuen-
t r a m u y a d e l a n t a d a e n sus t r a b a j o s y 
e s t á p r ó x i m a a s u t e r m i n a c i ó n . 
S é a m e l í c i t o i n s i s t i r ante e l h o n o r a -
ble C o n g r e s o s a b r é l a n e c e s i d a d que 
hube de exponer en a n t e r i o r M e n s a j e , 
de a d q u i r i r dos b a r c a s de d e s i n f e c c i ó n 
o d e s r a t i z a c i ó n iguales a l a s que se em-
p lean en el puerto de H a m b u r g o , u n a 
p a r a l a H a b a n a y o t r a p a r a S a n t i a g o 
de C u b a . E l c r é d i t o necesar io p a r a s u 
a d q u i s i c i ó n es de $50,000 a p r o x i m a d a -
mente, s i n c o n t a r lo r e l a t i v o a s u per -
sonal , m a t e r i a l y c o n s e r v a c i ó n . E s t a s 
b a r c a s a c t ú a n por medio d e los gases 
do l a c o m b u s t i ó n d e l c a r b ó n , y ofre-
cen las notables v e n t a j a s de que no de-
t e r i o r a n l a s m e r c a n c í a s y f a c i l i t a n l a 
m a n i p u l a c i ó n , p o r lo que los i n t e r e s a -
dos no p r e s e n t a n r e s i s t e n c i a a l g u n a a 
las fumigac iones d i spuestas . 
D u r a n t e e l a ñ o 1912 h a n l l egado a l 
puerto de l a H a b a n a 74,193 p a s a j e r o s 
procedentes de puer tos e x t r a n j e r o s , 
s i n con tar 3,305 t u r i s t a s de t r á n s i t o , 
c o n t r a 72,121 e n e l a ñ o a n t e r i o r , lo 
q u e a r r o j a u n aumento de 2,072, o sea 
2 7 9 por 100 en f a v o r d e l ú l t i m o a ñ o . 
D e aque l to ta l de p a s a j e r o s , 32,631 
f u e r o n c las i f i cados como i n m i g r a n t e s , 
es dec ir , l legados a C u b a c o n e l p r o p ó -
sito de establecerse en e l p a í s . E n t r e 
los i n m i g r a n t e s p r e d o m i n a n los espa-
ñ o l e s , c u y o n ú m e r o es de 30 ,378 ; s i -
g u e n los a m e r i c a n o s 547, d e s p u é s los 
t u r c o s con 316, los m e j i c a n o s c o n 209, 
y e l resto de d i v e r s a s n a c i o n a l i d a d e s . 
D u r a n t e e l a ñ o de 1912 en C a m p a -
mento de I n m i g r a c i ó n h a a l o j a d o 13 
m i l 317 personas , i n c l u y e n d o t r i p u -
lantes y pol izones . F á c i l es o b s e r v a r 
por estos datos que l a c o r r i e n t e de i n -
m i g r a c i ó n , u n a de las fuentes m á s 
i m p o r t a n t e s de nues t ro progreso 
p r o s p e r i d a d , r a en a u m e n t o incesante , 
acrecentando, n u e s t r a p o b l a c i ó n y ofre 
c iendo brazos vigorosos y ú t i l e s a l a 
a g r i c u l t u r a , l a i n d u s t r i a y el comer-
cio. P o r t a n poderosa c a u s a prec i so s 
hace a u m e n t a r l a c a p a c i d a d de l C a m -
pamento de T r i s c o r n i a , i n s u f i c i e n t e y a 
p a r a sat is fa er l a s neces idades de l a 
i n m i g r a c i ó n , p a r a lo c u a l se r e q u i e r e 
u n c r é d i t o de $30 ,000 a n u a l e s , dest i -
n a d o a la a m p l i a c i ó n d e l C a m p a m e n -
to. I g u a l m e n t e es de urgente neces i -
d a d a u m e n t a r el c a p í t u l o de m a t e r i a l 
y equipo de l a e s t a c i ó n , que t iene as ig -
n a d a en los presupuestos v igentes l a 
e scasa s u m a de $4.800, c u a n d o es i m -
p r e s c i n d i b l e dotarlo con $8,000, por 
h a b e r demostrado l a e x p e r i e n c i a q u ? 
es m u y ex igua l a d o t a c i ó n a c t u a l . 
E n 27 de F e b r e r o p r ó x i m o p a s a d o , 
con motivo de l a e x i s t e n c i a d e l a peste 
b u b ó n i c a en l a s I s l a s C a n a r i a s , se es-
t a b l e c i ó c u a r e n t e n a c o n t r a l a proce-
d e n c i a de aquel los puertos , y con moti-
vo de l a peste c o n t i n ú a a ú n l a c u a r e n -
tena que se i m p u s o a n t e r i o r m e n t e con-
t r a V e n e z u e l a , B r a s i l y l a A r g e n t i n a 
P o r fiebre a m a r i l l a l a tenemos en v i -
gor c o n t r a los E s t a d o s de C a m p e c h e y 
Y u c a t á n de la R e p ú b l i c a M e j i c a n a , y 
p o r c ó l e r a a s i á t i c o c o n t r a los puertos 
del fondo d e l M e d i t e r r á n e o . 
L o s asuntos de benef icencia se r i -
gen t o d a v í a por l a a n t i g u a ley espa-
ñ o l a , con las modi f i cac iones de los D e -
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nes que, a s í como las d e m á s leyes. R e a -
les Decre tos y O r d e n e s o R e g l a m e n t o s 
sobre benef i cenc ia se d e c l a r a n en v i -
gor por el a r t í c u l o 324 de la L e y O r -
g á n i c a de l P o d e r E j e c u t i v o . S e hace , 
por tanto, n e c e s a r i a u n a L e y q u e s i m -
plif ique y u n i f o r m e l a a d m i n i s t r a c i ó n 
de l a beneficencia. 
C o n l a s cons ignaciones re spec t ivas 
en los presupuestos v igentes se h a n 
cubierto las neces idades m á s perento-
r i a s de las ac tua le s ins t i tuc iones de be-
n e f i c e n c i a ; p e r o n i a q u e l l a s son sufi-
cientes, dado e l a u m e n t o de pobla-
c i ó n , n i r e s p o n d e n todas a las necesi-
dades de los f ines a que se d e s t i n a n . 
E l H o s p i t a l de N u e s t r a S e ñ o r a de 
las Mercedes , p a r a que r e s p o n d a a las 
ex igenc ias de l a e n s e ñ a n z a med ica , de-
be s er a m p l i a d o , a ñ a d i é n d o l e otro piso. 
L o s barracones de m a d e r a de l H o s -
p i t a l N ú m e r o U n o se v e n y a en t a n l a -
mentab le estado, que es prec i so hacer -
los desaparecer y c o n s t r u i r otro H o s p i -
ta l , con c a p a c i d a d p a r a 4 0 0 enfermos 
comunes, otro p a r a e n f e r m o s c r ó n i c o s 
y otro p a r a tuberculosos , y s u s t i t u i r 
los pabel lones " Z a y a s " y ' ' P e t r o n i l a 
G ó m e z " por u n as i lo p a r a a n c i a n o s y 
desval idos . 
D a d a l a i m p o r t a n c i a y e l i n c r a m e n -
te que h a n tomado sus respec t ivas po-
blaciones, deben l l evarse a efecto re-
f o r m a s de i m p o r t a n c i a e n los hospi ta-
les de S a n t i a g o de C u b a , O u a n t á n a m o , 
B a y a m o , C i e n f u e g o s . S a g u a , C á r d e n a s 
y T r i n i d a d . L o s hospita les de C i e g o de 
A v i l a y V i c t o r i a de las T u n a s que hoy 
e s t á n ins ta lados e n casas p a r t i c u l a r e s , 
deben dotarse de edificioe> propios , a s í 
como c o n s t r u i r u n h o s p i t a l en B a r a -
coa. 
E l H o s p i t a l de D e m e n t e s de C u b a , 
no s ó l o no responde a n inguna, de la? 
condic iones que deben t e n e r los m a -
nicomios modernos , s ino que a lgunos 
de sus pabel lones son u n a a m e n a z a pa-
r a l a v i d a de los as i lados y emplea-
dos, s iendo de urgente n e e e s i d a l su 
r e p a r a c i ó n , p a r a p o d e r e v i t a r oportu-
namente l a m e n t a b l e s desgrac ias . 
E l honorable C o n g r e s o r e s o l v e r á s i 
s e r í a conven iente l a c o n s t r u c c i ó n de 
u n solo H o s p i t a l de D e m e n t e s o acon-
d i c i o n a r el a c t u a l y c o n t r u i r otro as i -
lo e n l a r e g i ó n c e n t r a l v o r i e n t a l de l a 
I s l a . 
C u e n t a l a R e p ú b l i c a con dos hosp i 
tales de leprosos. H a b a n a y S a n t a C l a -
r a , c o n c a b i d a p a r a 148 y 38 enfer-
mos, r e s p e c t i v a m e n t e ; oon este solo d a -
to bas ta p a r a que se v e a l a neces idad 
de, o b ien a m p l i a r e l de S a n t a C l a r a 
o c o n s t r u i r o tro y t r a s l a d a r el de l a 
H a b a n a p a r a l u g a r conveniente . 
E n tanto se l l e v a n a cabo las obras 
propuestas , es d e p o s i t i v a neces idad 
a u m e n t a r l a c o n s i g n a c i ó n q u e hoy tie-
ne a s i g n a d a l a D i r e c c i ó n de B e n e f i -
cenc ia p a r a e l sostenimiento de a n c i a -
nos, c u y o n ú m e r o l l e g a a 130. 
C o n s i d e r o oportuno l l a m a r t a m b i é n 
l a a t e n c i ó n d e l honorable C o n g r e s o so 
b r e l a p e q u e ñ a c a n t i d a d — v e i n t e cen-
t a v o s — a s i g n a d a en el p r e s u p u e s t o v i -
gente p a r a l a a l i m e n t a c i ó n de la«; 
a l u m n a s e n f e r m e r a s y las e n f e r m e r a s 
g r a d u a d a s , que p r e s t a n s n s serv ic ios 
en los d i s t in tos hospi ta les de l a R e p ú -
b l i c a , y e l e v a r esa s u m a a t r e i n t a cen-
tavos , como t e n í a n as ignados a n t e r i o r -
mente . 
L o s r e f o r m a t o r i o s de O u a n a j a } ' , p a -
r a varones , y de A l d e c o a , p a r a h e m -
b r a s , ú n i c o s e n l a R e p ú b l i c a , r equ ie 
r e n que sus edi f ic ios se a d a p t e n a las 
condic iones que ex igen t a n i m p o r t a n -
tes es tablec imientos , por lo que es con-
ven ien te que e l C o n g r e s o vote a n u a l -
mente u n a c a n t i d a d d e d i c a d a a ese 
fin, s i no f u e r e pasible i n c l u i r en u n 
solo a ñ o l a q u e s e r í a n e c e s a r i a p a r a 
de momento c o m p l e t a r l a obra . 
A s i m i s m o tengo e l h o n o r de reco-
m e n d a r a l P o d e r L e g i s l a t i v o que se 
a u m e n t e la c o n s i g n a c i ó n p a r a a l i m e n -
t a c i ó n y equipos de los a l u m n o s de am-
bas escuelas , c u y a d e f i c i e n c i a a c t u a l 
h a s ido ev identemente c o m p r o b a d a e n 
los anter iores e jerc ie ic / i . 
A l t e r m i n a r rei tero lo que d i j e e n 
otro M e n s a j e r e c i e n t e : que por p r i m e -
r a vez se d a e l caso en n u e s t r a e r a de 
l i b e r t a d , de q u e u n G o b i e r n o n a c i o n a l 
entregue las r i e n d a s del P o d e r a otro 
d e l m i smo c a r á c t e r y de d i s t i n t a f i l i a -
c i ó n p o l í t i c a . E s t e es u n acontec imien-
to que i n f u n d e en todos los á n i m o s i n -
tenso regoc i jo , puesto que con ello se 
d e s v i r t ú a la tes is equ ivocada de a l g u -
nos e s p í r i t u s pes imis tas que , o fusca-
dos por l a i g n o r a n c i a o l a p a s i ó n , po-
n í a n en tela de j u i c i o e l hecho innega-
ble de l a c o n s o l i d a c i ó n de f in i t iva de 
las in s t i tuc iones r e p u b l i c a n a s . 
Y a l s a l u d a r a los nuevos r e p r e s e n -
tantes del pueblo que en e s ta leg is la-
t u r a se s i e n t a n p o r p r i m e r a vez en los 
e s c a ñ e s del C o n g r e s o , hago votos por-
que todos, corre l ig ionar ios y a d v e r s a -
r ios , i n s p i r a d o s en el a m o r a l a t i e r r a 
e n que n a c i m o s , pongamos c u a n t o e s t é 
en nues tras manos p a r a no detener-
nos u n solo ins tante en el c a m i n o f r a n -
co que hemos e m p r e n d i d o , de l a paz , 
l a p r o s p e r i d a d , l a d i c h a y ol e n g r a n -
dec imiento de l a P a t r i a . 
P a l a c i o de l a P r e s i d e n c i a , en l a H a -
b a n a , a siete de A b r i l de m i l novec ien-
tos trece . 
( f ) jóse M . G O M E Z . 
P é r e z A n d r é , c o n j u n c i c n i s t a . 12 vo-
tos-, e l s e ñ o r C i s e n r o s , l i b e r a l , 1 0 ; e l 
s e ñ o r C o r o n a d o , 1. 
P a r a voca le s : e l s e ñ o r M a z a y A r -
tola , conservador , 1 3 ; e l s e ñ o r C o r o -
nado , c o n s e r v a d o r , 1 1 ; e l s e ñ o r A n -
tonio G o n z a l o P é r e z , l i b e r a l , 1 0 ; el s e 
ñ o r D í a z V e g a , l i b e r a l , 10. 
Q u e d a n d o p o r tanto c o n s t i t u i d a a s í 
l a C o m i s i ó n de A c t a s : 
P r e s i d e n t e : s e ñ o r G o n z a l o P é r e ~ 
A n d r é , a s b e r t i s t a ; V o c a l e s , s e ñ o r e s 
M a z a y A r t o l a y C o r o n a d o , c o n s e r v a -
dores , y A n t o n i o G o n z a l o P é r e z y 
D í a z V e g a , l ibera les . 
T r i u n f a r o n e n l a p r i m e r a v o t a c i ó n 
los e lementos c o n j u n c i o n i s t a s . 
¿ E n t r a e s t a d e c i s i ó n e n los compro-
misos d e l pacto e l e c t o r a l p o r no esta^* 
a u n todos los c a n d i d a t o s seguros e n 
s u s puestos , o es y a l a p r i m e r a m e d i d a 
d e u n n u e v o p a c t o de g o b i e r n o ? 
N o p a s ó m á s e n l a s e s i ó n p r i m e r a . 
C á m a r a d e R e p r e s e n t a n t e s 
N Q W S S O R I 
^ i E I m i l a g r o h c c h o . t o d o s o y e m 
E I ' O D I T O N R A C K E L ' p r o b a d o e n 
3 0 a ñ o s p r á c t i c a c l í n i c a . c u r a 
é t o d a e d a d y p o r c r ó n i c o s e a 
e l c a s ó l a s o r d e r a y z u m b i d o s 
d e c i d e s , q u e p r i v a n o i r . U s o 
f á c i l , s i n p e l i g r o y e ) e a c c i ó n 
r á p i d a a l ó r g a n o a u d i t í v o . q u e 
s e n s i b i l i z a y v i v í f i c a . V e n d e n 
á u n d o ! l a r , e l O D Í T O N R A C H E L l a s 
b o t i c a s d e A m é r i c a ^ f i l i p i n a s . 
T o d o s i o s q u e p a d e z c a n d e 
s o r d e r a d e b e n p e d i r a l D r . R a -
c h e l , A R E N A L I , t f . M a d r i d p r o s -
p e c t o e x p l i c a t i v o . q u e s e r e -
m i t e g r a t i s . 
S E J U O f l 
S E X T O P E R I O D O C O N G R E S I O N A L 
I n a u g u r a c i ó n 
A y e r t a r d e i n a u g u r ó el S e n a d o s u 
d é c i m o s e g u n d a l e g i s l a t u r a , p r i m e r a 
d e l s e r t o p e r í o d o congres iona l . 
D e s p e r t ó la s e s i ó n de a y e r g r a n c u 
r i o s i d a d , v i é n d o s e las t r i b u n a s , tanto 
l a d i p l o m á t i c a como l a p ú b l i c a , m u y 
c o n c u r r i d a s . 
E l V i c e p r e s i d e n t e de l a H c p ú b l i c a , 
doctor Z a y a s , a b r i ó l a s e s i ó n , encon-
t r á n d o s e en el loca l todos los senado 
res que no c e s a r o n e n sus cargos , ex 
cepto e l s e ñ o r L a z o , y los que p o r las 
ú l t i m a s eleciones f u e r o n reelectos. 
E l P R E S I D E N T E i n d i c ó q u e e n el 
loca l se e n c o n t r a b a n los s e ñ o r e s s ena -
dores electos y propone q u e u n a comi-
s i ó n les inv i t e a e n t r a r y los a c o m p a -
ñ e a l s a l ó n le ses iones . 
L o s s ecre tar ios de l a M e s a , s e ñ o r e s 
R e g ü e i f e r o s y G o d í n e z , son des igna-
dos p a r a d a r c u m p l i m i e n t o a esta cor -
t e s í a . > 
S o n los nuevos s e n a d o r e s : 
P o r P i n a r de l R í o , los s e ñ o r e s F e r -
m í n G o i c o c h e a y M a n u e l A . S u á r e z . 
P o r l a H a b a n a , e l s e ñ o r J u a n J o s é 
de l a M a z a y A r t o l a . 
P o r M a t a n z a s , el s e ñ o r A l f r e d o C a r -
net . 
P o r C a m a g i i e y . los doctores V i d a l 
Mora le s , R i c a r d o D o l z y E u g e n i o S á n -
chez A g r á m e n t e . 
P o r O r i e n t e , los s e ñ o r e s G u e v a r a y 
C o r o n a d o . 
E n e l s a l ó n se e n c u e n t r a n 23 s e ñ o 
res senadores . 
S a l u d o 
E l doctor Z A Y A S s a l u d a e n sus 
p a l a b r a s , a fectuosamente , a los nuevos 
m i e m b r o s de l a A l t a C á m a r a . 
S e d a l e c t u r a , y es a p r o b a d a , a l ac -
i a de l a s e s i ó n a n t e r i o r . 
A c t a s p r o t e s t a d a s 
E l J e f e de l D e s p a c h o , s e ñ o r F r a n -
cisco C a m p s , da c u e n t a ' d e haberse re -
cibido v a r i a s protestas c o n t r a l a lega-
l i d a d de l a s ac tas de los s e ñ o r e s G o i -
cochea y S u á r e z . electos p o r l a pro-
v i n c i a de P i n a r del R í o . 
D i c h a s protestas l a s firman pres i -
dentes de C e n t r o s de Veterano?» , 
m i e m b r o s de organi smos oficiales de l 
p a r t i d o l i b e r a l y d iversos electores. 
E l s e ñ o r Z A Y A S mani f ies ta q u e 
a c a b a de e n t r e g a r l e e l s e n a d o r C i s n e -
ros protestas c o n t r a l a s a c t a s de los 
electos por l a p r o v i n c i a do C a m a g i i e y . 
L a C o m i s i ó n d e A c t a s . — P r i m e -
r a v o t a c i ó n d e l n u e v o S e n a -
d o . — T r i u n f o d e l o s c o n j u n -
c i o n i s t a s . 
E l P R E S I D E N T E a n u n c i a que, 
conforme a lo reg lamentado , procede 
a n o m b r a r s e las personas que h a n de 
f o r m a r l a C o m i s i ó n de A c t a s . 
C a d a s enador p o d r á v o t a r p o r tres 
personas , i n d i c a n d o a u n a de e l l a s p a -
r a pres idente de l a C o m i s i ó n . 
C o n s e n a d o r e s y a sber t i s ta s v o t a n 
de a c u e r d o , d a n d o la v o t a c i ó n e l s i -
guiente r e s u l t a d o : 
P a r a p r e s i d e n t e : el s e ñ o r G o n z a l o 
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E l p e q u e ñ o a m a r g o r de l a c e r v e z a 
l a c o n v i e r t e en a p e r i t i v o j no h a y 
n i n g n n o que s u p e r e en c u a l i d a d e s ex-
c i t a n t e s a l a c e r v e z a L A T R O P I C A L 
L A S U L T I M A S N O V E D A D E S 
. EN REÍRATOS S E E N C U E N I R A N 
S I E M P R E EN U GRUN F O I 0 G S J F I A DE 
G o l o m i n a s y C i a . 
San Rafael 32 
E l s e x t o p e r í o d o 
C o n a r r e g l o a lo d i spues to e n e l a r -
t í c u l o 57 de l a C o n s t i t u c i ó n , c e l e b r ó s e 
l a a p e r t u r a d e l sexto p e r í o d o congre-
s i o n a l . 
P r e á m b u l o 
A las tres de l a t a r d e o c u p a l a p r e -
s i d e n c i a e l s e ñ o r F E R R A R A , de 
" c h a q u e t " , t en iendo como secre tar ios 
a los s e ñ o r e s G O N Z A L E Z S A R R A I N , 
d e l e v i t a y c u e l l o b a j o , y P A R D O 
S U A R E Z , ' de l e v i t a y c o r b a t a de 
f r a c . . . 
L a m a y o r í a de los d e m á s r e p r e s e n -
tantes presentes as i s te de negro , a u n -
que c a s i n i n g u n o d e e t i q u e t a : l a de-
m o c r a c i a se i m p o n e A l g u n o de 
el los ostenta sobre s u pecho l a m e d a -
l l a de los V e t e r a n o s . 
L o s r e p r e s e n t a n t e s 
S e procede a p a s a r l i s t a , contes tan-
do a e l l a loe s igu ientes s e ñ o r e s : 
C e c i l i o A c o s t a M a r t í n e z , A r m a n d o 
A n d r é A l v a r a d o , M i g u e l A r a n g o 
M a n t i l l a , V í c t o r d e A r m a s N o d a l , E u -
genio A r i a s de l a T o r r e , A l b e r t o B a -
r r e r a s F e r n á n d e z , J u a n B r a v o P é r e ? , 
A r t u r o B e t a n c o u r t y M a n d u l e y , J u -
l i á n B e t a n c o u r t S á n c h e z , N e m e s b 
B u s t o D e l g a d o , J u a n M a r í a C a b a d a 
V e g a , J u s t o C a m p i ñ a G o n z á l e z M u -
ñ o z . G e n e r o s o C a m p o s M a r q u e t t i . J o -
s é C a n o G u z m á n , R a ú l d e C á r d e n a s 
E c h a r t e , J u l i o d e l C a s t i l l o P e r e d a , 
J o s é A n t o n i o C a i ñ a s F i g a r o l a , A g u s -
t í n C e b r e c o S á n c h e z , J o s é M a r í a C o -
l l a n t e s G u t i é r r e z C e l í s , M i g u e l C o y u l a 
L l a g u u o . Ce l so C u é l l a r d e l R í o / M a -
n u e l D e l g a d o D e l g a d o , H o r a c i o D í a z 
P a r d o , R o g e l i o D í a z P a r d o , E d u a r d o 
D u b o y C a s t i l l o , S a t u r n i n o E s c o t o C a -
r r i ó n , M i g u e l E s p i n o s a H e r n á n d e z . 
J o s é F e r n á n d e z de C a s t r o , F r a n c i s c o 
M a r í a F e r n á n d e z H e r n á n d e z , W i f r e -
do F e r n á n d e z V e g a , Ores tes ' F e r r a r a 
M a r i n o . O m e l i o F r e y r e C i s n e r o s , A n -
tonio G e n o v a d e Z a j - a s , Modesto G ó -
mez R u b i o , A l f r e d o G o n z á l e z B c r -
n a r d , C a r l o s G o n z á l e z C l a v e l , J o s é 
A n t o n i o G o n z á l e z L a n u z a , F e l i p e 
G o n z á l e z S a r r a i n . S a l v a d o r G o n z á l e z 
T é l l e z , M a n u e l G o n z á l e z I g l e s i a s , C a r -
los G u a s P a g u e r a s , R a m ó n G u e r r a 
P u e n t e , E d u a r d o G u z m á n M a c í a s , P a -
blo H e r n á n d e z V a l d é s , E n r i q u e J a r -
d ines C l a v i j o . J o s é M a r í a L a s a d e l 
R í o , M a n u e l L o r e s L l o r e n s , H e l i o d o r o 
L u q u e P u p o , J u a n de J e s ú s M a n d u -
ley S a l a z a r , C a r l o s M e n d i e t a Monte-
f ú . G u s t a v o G a r c í a M e n o c a l , E n r i q u e 
M c s s o n i e r A l v a r e z , F e d e r i c o Mora le s 
V a l c á r c e l , J o s é M u l k a y M a r t í n e z , C a -
s i m i r o N a y a S e r r a n o , L o r e n z o Nieto 
L a n n e s , T r a n q u i l i n o P a l e n c i a Sffntos, 
A n t o n i o P a r d o S u á r e z . F e l i p e P a z o s 
S a n z . G u s t a v o P i n o Q u i n t a n a , H e r -
menegi ldo P o n v e r t d ' L i s i e , P r i m i t i v o 
R a m í r e z R o s , E n r i q u e R e c i o A g ü e r o . 
M a n u e l R i v e r o G á n d a r a . C a r l o s R o -
b a u L ó p e z , B e l i s a r i o R o d r í g u e z B a l d o , 
q u í n , P a u l i n o R u i z P i n a , B a r t o l o m é 
S a g a r ó B e n í t e z . F e m a d o S á n c h e z de 
F u e n t e s , A l b e r t o S á n c h e z . S a t u r n i n o 
S á n c h e z I z n a g a , R o q u e S á n c h e z Q u i 
L e a l , R i c a r d o 
S i r v e n P é r e z , O s c a r Soto C a l d e r ó n , . 
M i g u e l S u á r e z G u t i é r r e z , R a m i r o T o a 
S a l a s J o a q u í n T o r r a l b a s de la C r u z , 
I b r a h í i n U r q u i a g a A r r a s t í a , L u i s V a l -
d é s C a r r e r o , S a n t o s V a q u e r o E c h e n i -
que , P e d r o V á z q u e z H i d a l g o , M a n u e l 
V i l í a l ó n B e r d a g u e r y J u a n l l a m ó n 
X i q u é s A r a n g o . 
E x c u s a r o n s u as i s t enc ia los s e ñ o r e s 
F e d e r i c o A r g o s D i e z , M i g u e l A n g e l 
C é s p e d e s C a s a d o , J o s é M a n u e l C o r t i -
n a G a r c í a , M a n u e l F e r n á n d e z G u e v a -
r a , A n d r é s G a r c í a S a n t i a g o y E n r i -
que R o i g F o r t e de S a a v e d r a . 
El público 
U n g e n t í o e x t r a o r d i n a r i o i n v a d e l a 
t r i b u n a p ú b l i c a . . . y las p r i v a d a s , s i n 
r e s p e t a r n i l a de l a P r e n s a , donao y a 
es uso y cos tumbre que personas ex-
t r a ñ a s a l per iod i smo se c o m p l a z c a n e u 
a m e n i z a m o s l a s e s i ó n . 
M e n s a j e 
A u n q u e la C á m a r a no e s t á t o d a v í a 
c o n s t i t u i d a legalmente , e n c u a n t o se 
a b r e l a s e s i ó n se d a l e c t u r a a u n m e n -
s a j e d e l P o d e r E j e c u t i v o . . . que que-
d a sobre l a M e s a h a s t a l a c o n s t i t u c i ó n 
d e este C u e r p o C o l e g i s l a d o r . 
Las actas 
S e procede a l a l e c t u r a de los n o m -
bres de todos los r e p r e s e n t a n t e s elec-
tos. 
Dase , a c o n t i n u a c i ó n , c u e n t a de l a s 
protestas p r e s e n t a d a s c o n t r a las elec-
c iones de los s e ñ o r e s P a u l i n o R u i z , 
J o s é R . C a n o y M i g u e l E s p i n o s a . 
P a s a n estas ac tas a l a C o m i s i ó n co-
respondiente . 
( S u s p é n d e s e l a s e s i ó n p o r diez m i -
nutos p a r a q u e los r e p r e s e n t a n t e s s í 
p o n g a n de a c u e r d o sobre l a s r e g l a -
m e n t a r i a s s u b c o m i s i o n e s ) . 
* L a s v o t a c i o n e s 
R e a n u d a d a l a s e s i ó n , p r e c é d e s e a 
l a s votac iones do l a s a l u d i d a s subco-
mis iones , e x c l u y é n d o s e de a q u é l l a s a 
los s e ñ o r e s R u i z , C a n o y E s p i n o s a . 
S o n e l eg idos : 
P a r a l a p r i m e r a s u b c o m i s i ó n , loa 
s e ñ o r e s P i n o , L a n u z a y C é s p e d e s , p o r 
44 votos, y S a r r a i n y D í a z P a r d o p o r 
37 . 
P a r a l a s e g u n d a s u b c o m i s i ó n , los 
s e ñ o r e s T o r r a l b a y R o i g , por 44, y U r -
q u i a g a , p o r 37. 
E n l a v o t a c i ó n e f e c t u á r o n l a fus io-
n a d o s los a sber t i s tas con los c o n s e r v a -
dores , r e s u l t a n d o a s í u n a m a y o r í a de 
7 votos p a r a los e lementos c o n j u n c i o -
n i s tas . 
A c t o seguido s u s p e n d i ó s e l a s e s i ó r t 
h a s t a el p r ó x i m o v i ernes . 
« • • 
L a s p r o t e s t a s 
H e a q u í los nombres y mot ivos le 
los protes tantes de las ac tas de los se-
ñ o r e s R u i z , C a n o y E s p i n o s a . 
L a d e l s e ñ o r R u i z . lo f u é por el se-
ñ o r L e o p o l d o R o b r e d o , q u o alega es-
t a r a q u é l procesado por d i s p a r o do 
a r m a de fuego. 
L a del s e ñ o r C a n o , p o r e l s e ñ o r ' 
F r a n c i s c o R e c i o A g r a m o n t o , que l e 
a c u s a de soborno a los electores. 
Y l a del s e ñ o r E s p i n o s a , p o r e l se-
ñ o r F é l i x V a l l i n a , que a l e g a l a i n c a -
p a c i d a d de a q u é l , que n o c u m p l i r á 
h a s t a 1914 los ocho necesar ios a ñ o s 
de r e s i d e n c i a e n C u b a p a r a ser c i u d a -
dano de l a R e p ú b l i c a . 
P I N T U R A S S E M I - P A S T A 
D E 
L O N G M A N Y M A R T I N E Z 
44BULLDOGM 
F e r r e t e r í a " M O N S E R R A T E " J o s é G o n z á l e z , O ' R e i l l y 1 1 8 - 1 2 0 
Retratos desde UN pe-
so la media docena en 
adelante. 
Se hacen varias prue-
bas para elegir. 
Somos importadores 
de las cámaras Kodak y 
toda clase de efectos fo-
tográficos. 
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O T R A M A R A V I L L A C i E N T I F I O A 
L a B i o l o g í a D e m u e s t r a q u e l a C a s p a 
es E f e c t o d e u n G e r m e n . 
E n «stos tiempos la ciencia realiza ma-
ravillas en la medicina, al ipual que en la 
mecftnlca. Desde el tiempo de Adftn la r a -
za humana ha estado abrumada por la cas-
pa, para la cual n ingún preparado para el 
cabello pose ía eficacia hasta que aparec ió 
el Herpicide Newbro. Kpte es una pr-pa-
ración científica que posee la virtud para 
matar el germen que produce l a caspa ata-
cando la raíz del cabello, cuya vitalidad 
amengua causando la comezón del ciiero 
cabelludo y finalmente la calvicie. Sin l a 
taspa el cabello crece con profusión. E l 
Herpicide es el ún ico destructor de 'a cas-
pa. Cura la comezón del cuero cabe'.ludo. 
Véndese en las principales fermacias. 
Dos tamaños: 50 cts. y f l en moneda 
americana. 
" L a Reunión," E . Sarri .—Manuel John-
son. Obispo y Aguiar.—Aaertea especiales. 
S E N S A C I O N D E L I C I O S A 
¿ N o h a b é i s estado alguna rez 4 punto 
de sufrir un sincope 7 Si por desgracia os 
ocurriese esto alguna vez, tomad las 
Perlas de Eter de Cler lan , seguros de 
que apenas b a j á i s ingerido la primera 
p e r U , e l e s t ó m a g o se os manifes tará 
como inundado por una s e n s a c i ó n deli-
ciosa y en seguida os sent i ré i s otros. 
Oe 2 ¿ ú Perlas de Eter de Clerlan, 
bastan, en efecto, para disipar instantá-
neamente las palpitaciones y los ahogos 
aun los más alarmantes y para hacer 
recobrar el conocimiento en los casos 
de desvanecimientos d de sincopes. Ca l -
man ráp idamente los ataques de nerTios, 
los calambres de e s t ó m a g o y los c ó l i c o s 
del h í g a d o . De abi el que la Academia 
de Medicina de París no haya vacilado 
en aprobar el procedimiento de prepa-
r a c i ó n de este medicamento, lo cual le 
r e c o m i é n d a ya á la confianza de los en-
fermos. De venta en todas las farmacias. 
Advertencia. — Para evitar toda con-
fus ión exí jase sobre la envoltura las 
señas del Laboratorio: Casa L. F R E R E : 
i9, rué Jacob, París. S 
r6s , R i c a r d o S a r t o r i o 
I m p u e s t o d e l E m p r é s t i t o 
R e c a u d a c i ó n 
Marzo de 1913. 
Marzo de 1912. 
n26.671-34 
312,579-82 
A U M E N T O $ 14,091-53 
R e c a u d a c i ó n obtenida desdo 
Jul io 1". de 1912 a Marzo 
31 de 1913 
E n igual per íodo del año fis-
cal anterior 




R e c a u d a c i ó n total $ 2,958,786-83 
Gastos generales, incluyen-
do a m o r t i z a c i ó n , intere- * 
ses y gastos de Adminis-
t rac ión 2.315,835-00 
U H O I D A G I O I I O E J O Y A S 
D O S U K M A T O 
A N G E L E S 9 
L I Q U I D A M O S C I E N M I L P E S O S 
en re lo je s j j o y e r í a f r a n c e s a aJta no-
v e d a d , oro 18 q n ü a t e e con b r i l l a n tea, 
zafiros, e s m e r a l d a s , r u b í e s , p e r l a s , 
etc., todo se h a r e b a j a d o u n sesenta 
p o r c iento de s u s prec ios , p a r a l i q u i -
d a r e n este mes. 
D a m o s f a c t u r a d e g a r a n t í s . 
E n j o y e r í a c o r r i e n t e oro de 14 y 18 
qui lates , tenemos g r a n d e s ex i s tenc ias 
esti los m o d e r n i s t a s , a l a l c a n c e de to-
d a s las f o r t u n a s . 
R e l o j e s p a r a cabal leros , 1, 2 j 3 ta-
pas , oro 18 qu i la t e s , patente suizos, 
de á n c o r a l e g í t i m o s , á 3, 4, 5 y 6 cen-
tenes en ade lante . 
R e l o j e s u c s e ñ o r a , 3 tapas , oro 18 
qui lates , eon d i a m a n t e y b r i l l a n t e s , 
suíeos, á 2. 4 y 6 centenes. V a l e n e l 
doble. 
A n i l l o s a j u s t a d o r e s , macizos , oro 
de 14 y 18 qui la tes , á uno. dos, t res y 
c u a t r o pesos. V a l e n e l doble 
N o c o m p r e n antes d-j v e r prec ios , 
re lojes , j o y a s y b r i l l a n t e s de es ta ca-
ga i m n o r t a d o r a de b r i l l a n t e s y joye-
r í a . 
E L D O S D E M A Y O 
d e P f . B l a n c o é H i l o 
H A B A N A - . A N G E L E S N . 9 
S O B R A N T E . $ 642,951-83 
C O N U N S O L O 







T i s i s iDClplenie. 
C a t a r r o s de la 
? e g l g a . | 





C U A R E N T A a n o s de é x i t o y m i l l a r e s 
d e e n f e r m o s c u r a d a s . S e p r e -
p a r a y v e n d e e n l a B o t i c a y D r o -
y u e r i a d e " S A N J O S E " c a l l e d e l a 
H a b a n a n ú m . 1 1 2 y e n t o d a s l a s 
D r o g u e r í a s y F o r m a d a s de c r é d i t o 
C o n e l L I C O R 
B A L S A M I C O 
D E B R E A 
V E G E T A L 
L E G I T I M O 
d e l 
D r . G o n z á l e z 
Ab. 108» 26-1 Ab. 
DIARTO DE L A MARINA.—Edicióji dé la mañajia.—Abril 8 de 1913. 
CÁMARAJUJNICIPAL 
L a s e s i ó n d e a y e r 
Ayer tarde inauguró la Cámara Mu-
nicipal su segundo período "delibera-
tivo! ' del año actual. 
A l acto concurrieron todos los c.m-
cejales conjuncionistas, no así los l i -
berales, que fírmes en su acuerdo de 
no integrar el quorum mientras sea 
Presidente del Ayuntamiento el señor 
Antonio Peraza. no asistieron, excu-
sando su asistencia, a los efectos de la 
responsabilidad legal, en diferentes 
causas y motivos. 
L a s s e s i o n e s 
Tan pronto como el Presidente, agi-
tando la campanilla, declaró abierta U 
sesión, so acordó que el actual período 
conste de 30 días hábiles, celebrándo-
se las sesiones los lunes, miércoles y 
viernes de 3V¿s a 6^! de la tarde. 
£ 1 m e n s a j e 
Dcspué.s se dió lectura al siguiente 
Mensaje del Alcalde: 
"Sr. Presidente del Ayuntamiento. 
Señor:—Al reunirse el Ayunta'.nicu-
to para comenzar el período de sosin-
nes de Abr i l , creo mi deber llamar la 
atención del Consistorio ac-n-ca del 
Proyecto de Presupuestos qu? 'm Men-
saje separado remito y que es d1 la ma 
yot importancia, pueda regir durnnte 
í»! próximo ejercicio económ'co, d:ido 
que no por culpa del Ayuntan.ionio si-
no por las suspensiones decretadas por 
otras Autoridades, está aun vigente el 
que se formuló para el ejercicio de 
1P10 a 1011. que es completnmento in-
adecuado a las necesidades actuales y 
que lo será aun mucho más para el 
próximo ejercicio; así es que esta A l -
caldía espera que los señores Conceja-
les dedicarán toda su atención al pro-
blema, deponiendo todo prejuicio de 
cuestiones políticas que pueda entor. 
peeer la ordenada marcha de los de-
bates para regular de modo ordenado 
y conveniente la gestión económica 
municipal. 
Y contribuirá a que pueda haber 
una vida económica desahogada en el 
próximo ejercicio el aumento de todas 
las recaudaciones que ya se nota y que 
habrá de subir a cantidades mucho ma-
yores en el ejercicio próximo, cuando 
se pongan en vigor los nuevos presu-
puestos que coincidirán con la termi-
nación del Amillaramiento. En efec-
to : al hacerme cargo de la Alcaldía, no 
llegaban a nueve mil pesos las ins-
cripciones provisionales hechas en el 
Amillaramiento nuevo que debió ter-
minarse a mediados del año 1910 y 
gracias a la acertada gestión de la ac-
tual Comisión de Amillaramiento y 
muy especialmente de su Presidente, 
pl Marqués de Esteban, a quien han 
auxiliado con toda actividad los em-
pleados de la Administración Munici-
pal puestos a sus órdenes, se han he-
cho en breve período más de veinte mil 
inscripciones nuevas, completándose 
los registros provisionales sobre los que 
se trabaja activamente para convertir-
los en definitivos de modo que antes 
de fines del mes actual podamos dar 
por conclusos los nuevos amillaramien-
tos, poniéndolos en vigor, y empezar a 
formular las listas cobratorias y reci-
bos de contribuciones del próximo ejer-
cicio con arreglo a esas bases distinta* 
de las antiguas, que disminuían los in-
gresos municipales do modo extraordi-
nario, causando además el grave per-
juicio de que muchas casas de nueva 
construcción no se consignan en los 
amillaramientos vigentes, con lo que se 
ha ciado lugar a la prescripción de con-
tribuciones que el Ayuntamiento de-
biera haber cobrado. Esto de las con-
Iribuciones atrasadas van a dar lugar 
a numerosos expedientes de fallidos, 
en los que será necesario depurar las 
responsabilidades de los funcionarios, 
ya del Ayuntamiento, ya de la Admi-
nistración Municipal, que por su apa-
tía y negligencia hayan dado lugar a 
la prescripción y conviene que el 
Ayuntamiento fije su atención en el 
problema, antes que los expedientes 
lleguen a. formarse, resolviendo acerca 
de un Mensaje con anterioridad remi-
tido por esra Alcaldía, recomendando 
la revisión de un acuerdo rnunicipRl 
tomado en materia que no es de la 
competencia del Ayuntamiento porque 
no incumbe a éste la interpretación de 
las "eyes y la forma en que han de apli-
carse, pero que dió lugar a múltiples 
resoluciones de la Administración an-
terior, que reclamadas en vía conten-
ciosa, serán fuentes de responsabili-
dades para el Municipio. Me refiero 
al acuerdo por el que se declaró que la 
prescripción de tres años establecida 
en la Ley Municipal sólo comprendía 
las' contribuciones liquidadas y con-
traídas haciendo un distingo en el 
acuerdo que la Ley no autoriza, pues 
salvo los casos de defraudación, en que 
pudiera discutirse el criterio, la ley es 
terminante y "el plazo para prescribir 
los impuestos y tributos municip $ 
comienza a contarse desde que expira 
el ejercicio económico, en el cua^ se de-
vengaron, sin que se admita más ex-
cepción que aquellos casos en que pa-
ra cuyo cobro están embargados alqui 
le res con los que se vengan haciendo 
efectivo. 
Contribuirá también en el Presu-
puesto la recaudación que se hace por 
el agua que se suministra a los barcos 
surtos en puerto del acueducto de la 
ciudad que va teniendo un unmínío 
progresivo gracias al celo con qjie se 
administra, de modo, que en los meses 
de Diciembre a Marzo en que desem-
p e ñ ó l a Alcaldía, se ha obtenido un ar-
mento, con relación a los mismos meses 
del año anterior que asciende a $0.673, 
77 centavos, o sea un promedio de au-
mento mensual de $2.418,44; y si se 
llega a comprar la lancha acordada por 
el Ayuntamiento y que se ha consig-
nado en el Presupuesto, podemos de-
cir que la recaudación por el concepto 
de agua del Espigón de Paula qu? se 
vende a los barcos surtos en puerto, 
llega a pasar de cien mil pesos anua-
les, porque entonces podría perseguir-
se el fraude que se comete tomando 
agua algunos barcos en llaves esta-
blecidas en el l i toral con pretextos 
más o menos especiosos y que perju-
dican a esta recaudación. 
Este fraude, que en la actualidad se 
persigue sin medios adecuados para 
ello, podría perseguirse con todo rigor 
cuando se disponga de la lancha nece-
saria al efecto, pero será indispensable 
como medio concomitante establecer un 
tanque depósito para agua y modifica1' 
la tubería actual, instaladas en pési-
mas condiciones por el depósito de 
Obras Públicas que se ha complacido 
en poner entre la cañería maestra y 
las mangueras de servicio, una canti-
dad inusitada y no indispensable de 
codos en ángulo recto y tuberías de 
distintos calibres que dan por resulta-
do que el caudal de agua disminuya 
por modo tal, que es absolutamente in-
suficiente para el servicio ordinario 
que de las mangueras sería dado es-
perar. 
En éste último período de la Admi-
nistración se han hecho de acuerdo con 
la Ley convocatorias gremiales y las 
juntas, consecuencias de ellas en los 
casos en que ha habido quorum, repar-
tiéndose el impuesto y estando pen-
dientes muy pocas reclamaciones for-
muladas contra la distribución que se 
ha hecho pública y de cuyas reclama-
ciones oportunamente se dará cuenta 
a la Cámara Municipal. Pero al ha-
blar de este asunto debo llamar la 
atención del Consistorio acerca de la 
necesidad de la reorganización del ser-
vicio de investigación y comprobación 
conforme a las nuevas plantillas acor-
dadas por el Municipio para que sea 
eficaz la gestión Municipal y pueda 
hacerse una clasificación de la materia 
sin la que no es posible, espera que es-
ta fuente de ingresos rinda la cantidad 
que es lógico suponer que deba rendir 
en una ciudad de la importancia mer-
cantil de la Habana; pero en éste, co-
mo en todos los demás ramos de la 
Administración Municipal es indispen-
sable liquidar el pasado para entrar 
en lo . de Junio en una vida adminis-
trativa ordenada y en que las cuentas 
puedan comprobarse con absoluta cla-
ridad, comprobando la gestión de to-
do? los empleados, cosa que, en la ae-
tualildad no es dable hacer. 
La liquidación de las Taquillas de 
los Colectores del Municipio no se ha 
realizado desde hace largos años, de 
modo tal. que los cargos se van consul-
tando de año en año y no como debe 
hacerse liquidando al final de cada 
Presupuesto las Colecturías para for-
mular nuevos cargos al comenzar el 
ejercicio siguiente, que es lo que pien-
sa .hacer la Alcaldía para el próximo 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r -
n o s , p a r a g u a r d a r a c c i o -
n e s d o c u m e n t o s y p r e n -
d a s b a j ó l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l o s i n t e r e s a d o s 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í -
j a o s e á n u e s t r a o f i c i n a 
A r o a r g u r a n ú m e r o 1. 
H . Ü P M A N N & C o . 
Ejercicio económico, habiéndose dado 
ya las órdenes oportunas para que ta-
les trabajos se realicen de modo que 
pudiera después hacer liquidacionee 
trimestrales que sirven de comproba-
ción a la gestión administrativa de ca-
da uno de los Colectores, y que no dé 
el caso que se ha dado, al liquidar la 
Colecturía del señor Carnearte,, en la 
que todavía se están haciendo investi-
gficiones y hay un expediente no ter-1 
minado, porque después que se erevó; 
terminada la liquidación aparecieron ' 
nuevos cargos dando lugar a que haya 1 
tenido (pie hacerse la liquidación no ¡ 
por los cargos contraídos en la'Conta-1 
duna o Tesorería, sino que ha sido ne-1 
cesarlo i r a buscar las fuentes de que 
los cargos nacen para poder hacer una ; 
liquidación verdad que ponga a la Ad- i 
ministración a cubierto de cualquier 
enroi posible. 
Además se está gestionando activa-1 
mente en los expedientes de apremios ' 
que tenían un atraso enorme de modo! 
que muchas contribuciones en que los i 
apremios se habían decretado habrá ¡ 
que declararlo prescritos por negligen-
cias de funcionarios administrativos a 
quienes estaba confiado su gestión y ] 
por la falta de inspección y vigilancia 
de sus superiores jerárquico que no se 
dieron cuenta de que tal atraso existía 
n i exigieron la debida actividad en la 
tramitación de los expedientes. 
Para cohonestar este mal, pedí en 
un Mensaje pendiente de discusión al 
Ayuntamiento que autorizara a la A l -
caldía para cobrar esos atrasos cele-
brando conciertos con los interesados a 
f i n de que pagasen paulatinamente 
sus deudas con la condición de que pa-
garan por lo menos un recibo corrien-
te y otro atrasado cada trimestre has-
ta dejar sus contribuciones al día, pues 
con este acuerdo se evitaría las pres-
cripciones inminentes de nuevas cuotas 
contributivas si llegara el lo . deJulio 
sin haberse adoptado, lo qüe cansaría 
el prejuicio de embargar sus escasas 
rentas a muchas personas que se han 
constituido en demora y deben cuantio-
sos atrasos en vir tud de la falta de ac-
tividad del apremio que de haberse he-
cho efectivo en tiempo oportuno, las 
hubiera hecho pagar sin grave per-
juicio de sus intereses, mientras que 
hoy día,, para solventar sus deudas, si-
no se apela al concierto y al aplaza-
miento, se verán privadas por comple-
to de sus rentas durante largos meses. 
Y este mal. que no lo sufre directa-
mente el Municipio, repercute en él, 
porque lo hará aparecer como tiránico 
y despiadado con sus deudores, en su 
mayoría ancianas, huérfanos o peque-
ñas capitalistas que sólo cuentan con | 
la renta de una o dos casas para librar 
su subsistencia. 
i A l hacerme cargo de la Alcaldía, ha-
bían en las Cajas Municipales por cré-
ditos del ejercicio corriente y por re-
sultas de otros anteriores $70.543,46, 
estando sin pagar todavía lo que se 
adeudaba a la Policía Nacional y ha-
biendo además otros créditos de las 
atenciones corrientes del mes anterior, 
pendientes de pago, así como todos los 
pagos por Alumbrado Público, corres-
pondientes a los meses de Abr i l , Mayo 
y Junio de 1911 y Octubre y Noviem-
bre de 1912, y durante el último mes, 
hemos llegado a tener en Caja por 
iguales conceptos $603.036,27 y el día 
4 de Abr i l tenemos en caja 547.766,51, 
habiéndose pagado las atenciones del 
mes anterior, salvo la Policía que, aun 
no ha remitido sus nóminas pero que 
las remitirá en estos días, y el Alum-
brado Público durante todo ese perío-
do que está por liquidar por una cues-
tión surgida entre la Alcaldía y la 
Compañía del Gas, acerca del cual es 
el precio legítimo, que por el alum-
brado debe abonai-se. Pero como no es 
posible que esta cuestión de lugar a 
que no se pague nunca el alumbrado 
de la ciudad, basta que quede definiti-
vamente resuelta, porque aparecería 
el Ayuntamiento como un mal paga-
dor, que so pretexto de liquidaciones 
niega en lo absoluto el pago de obliga-
ciones legítimas, he creído conveniente 
ordenar el pago de las cuentas de los 
meses de Diciembre, Enero, Febrero y\ 
Marzo, que ascienden a la suma de ¡ 
$112.378,04 liquidándolas con arreglo 
al criterio que venía establecido por la | 
Administración anterior, de que si lle-
ga a triunfar el criterio más beneficio-
so para el Municipio, que sustento, la 
Compañía devuelva las cantidades co-
bradas de más. sirviéndonos de garan-
tía para ese pago las cantidades que 
haya que pagar por el consumo duran-
te los meses de Octubre y Noviembre 
que quedan por liquidar del ejercicio 
corriente y los de . ios meses de Abr i l , 
Mayo y Junio del ejercicio anterior, de 
donde pueden hacerse las deducciones 
correspondientes a las cuotas pagadas 
durante aquel ejercicio. A l efecto de 
praeticar con liquidación, llegar a un 
acuerdo. Sé celebran conferencias en-
tre los representantes de esa Empresa 
y esta Alcaldía,; que es de esperar den 
un resultado beneficioso para los inte-
reses municipales, y de cuyo éxito de-
finitivo •daré cuenta oportunamente al 
Consistorio a los efectos de Ley. 
Espero que el período legislativo que 
se inaugura sea próspero y fecundo en 
acertadas resoluciones y que los seño-
res Concejales a los que dirijo mi más 
respetuoso saludo, sabrán sobreponerse 
a toda cuestión partidaria, y mirando 
por los intereses de la «ñudad que le 
están encomendados, adoptar acuerdos 
beneficiosos y prudentes que desen-
vuelvan el bienestar y prosperidad de 
la ciudad. 
Es de usted, señor Presidente, con 
toda consideración. 
{ i ) F . Freyre de Andradc, 
Alcalde Municipal ." 
La Cámara acordó sacar copias del 
documento que precede para repartir-
las entre los señores Concejales, a fin 
de que lo estudien. 
L a S e c r e t a r í a d e l I m p u e s t o 
El señor Miguel Angel Díaz planteó 
a continuación el problema del nom-
bramiento de Secretario de la Comi-
sión del Impuesto Territorial. 
Entiende dicho concejal que la Ley 
confiere terminantemente al Ayunta-
miento la facultad de designar a la 
persona que ha de desempeñar el car-
go de Secretario de la referida Comi-
lón , eligiendo entre los empleados de 
la Administración Municipal al que es-
timo más competente, y por tanto pi-
de que se cubra esa plaza vacante por 
fallecimiento del señor Entraigo, que 
la Servía. 
El señor Germar López apoyó a su 
compañero. 
Lós señores Marqués de Esteban y 
Snároz manifestaron que la facultad 
de designar a ese funcionario radicaba 
en el Alcalde, pues el Tribunal Supre-
mo había resuelto que el nombramien-
to do los empleados del Municipio co-
rrespondía exclusivamente al Ejecuti-
vo Municipal. 
El señor Clarens declaró que el de-
recho del Ayuntamiento a designar el 
Secretario de la Comisión , del Impues-
to Territorial es tan indiscutible que 
aun admitiendo la facultad del Alcal-
de a nombrar todos los empleados de 
lá Administración Municipal corres-
ponde a la Cámara el derecho do ele-
gir entre esos empleados el que ha de 
ser el Secretario de. la Comisión re-
ferida. 
Añadió dicho concejal que para que 
todos los ediles puedan convencerse de 
la razón que asiste al Consistorio para 
hacer dicha designación, estudiando 
los textos legales y consultando a los 
Abogados, se proponga la resolución 
de la. cuestión, planteada para la se-
sión del próximo viernes, acordándose 
ahora solamente consignar en acta el 
sentimiento de la, corporación por el 
sensible fallecimiento del señor En-
tralgo, :a qnien se consideró siempre 
como un empleado modelo. 
Y así se acordó. 
L a s c o n t r i b u c i o n e s a t r a s a d a s 
So dió cuenta del Mensaje del A l -
calde relativo a que se le autorizara pa-
r a ' c ó b r á r las cuotas atrasadas a los 
contribuyentes moroses, celebrando 
conciertos con los interesados, bajo la 
base de pagar un trimestre vencido y 
otro corriente. 
La Cámara, después de breve discu-
sión, acordó. conceder la autorización 
pedida, fijando un plazo de 60 días 
para la celebración de los conciertos, 
que no podrán efectuarse por más de 
3años de contribución atrasada, pues-
to que todo adeudo que pase ya de tres 
años lo declara la ley proscripto. 
P a r q u e p ú b l i c o 
A propuesta del señor Suárez se 
acordó bautizar con el nombre de Jo-
sé Llinás el parque público que a su 
costa está construyendo dicho señor en 
un nuevo reparto de urbanización. 
F i n a l 
Y no hubo más, por haberse roto el 
quorum. 
La sesión terminó a las cinco y cua-
renta. 
Apertura de 
las C á m a r a s 
Desde ayer quedó abierta la nueva 
legislatura, cesando los representan-
'tes y senadores que les tocaba, y en-
trando los de nueva elección. Los sa-
lientes han recomendado muchísimo, 
que la única jugueter ía fina y de gran 
novedad E l Bosque de Bolonia. Reco-
miendan los salientes a los entrantes, 
que allí es donde únicamente hay 
verdaderas cosas de gusto. Les encar-
gan a los entrantes que además de j u -
guetes compren los nuevos represen-
tantes sus cubiertos de metal con cuá-
druple baño de plata que-vende esa 
casa, si quieren comer con elegancia, 
sin gastar mucho dinero. 
Q U Ü Í C O S A S 
¡Qué tiempos aquellos los tiempos 
colonia i es! 
Horrible época época de inmorali-
dades y fraudes cuyo solo recuerdo 
llena de rubor. , . ¡ ¡ A h ! ! 
La administración pública desqui-
ciada y po Irida. tenía por ojo prin-
cipal de sn escandaloso sistema, el 
fraudo en las Aduanas. 
YA "chocolateo," como con elegan-
te eufemismo se le llamaba a las de-
fraudaciones a la Hacienda Pública, 
era cosa general y corriente. 
Todo aquelo pasó, venturosamente, 
dejando en el espíritu un triste re-
cuerdo de sus dolorosos males. 
• • 
Los días y los años han corri lo, y 
como todo cambia al implacable co-
rrer de la humana existencia, la mo-
ralidad, el amor al trabajo honrado, 
las virtudes públicas y la abnegada 
pureza en las costumbres, sin ningún 
linaje ele concupiscencias, han venido 
a sustituir a aquellas nefastas épocas. 
" .Mutatis" mutatum. ' ' 
¡ Xo es cierto el atavismo! ¡Mentira, 
el germen morboso moral que algunos 
quieren convertir en ley de herencia! 
•Quién se ha enriquecido, desde en-
tonces acá por medios reprobables? 
¿Puede por ventura señaílarse sólo 
un funcionario del Estado, ni aun si-
quiera un secretario, senador o repro 
sentante que a pesar de sus pingües 
sueldos, haya podido fabricar un mo-
desto bohío dondo cobijar su rendi-
do cuerpo cuando le sorprenda la fría 
vejez, o comprarse un mísero automó-
nW ,. 
¿Se ha realizado—que se sepa—al-
guna negociación sospechosa, algún 
negocio ilícito? 
¡ Qué va! n i soñarlo. 
Los *'chocolates" pasaron a la his-
toria, ,ahora. ahora es otra cosa. 
Todo eso de los "gazapos" descu-
biertos y por descubrir en la Aduana 
y que se dice que su importancia ac-
tual asciende a unos ciento veinte mil 
pesos, esperándose que alcance hasta 
a medio mi l lón . . .¡ Nada. . . ! ¡ Pam-
plinas para los canarios...!. 
¡Bueno! Cuando ha llegado hasta 
suponer—la calumnia pública, desde 
luego que en el cobro del Impuesto 
Especial están realizando actos escan-
daiozos. 
¿Pueden ustedes creerlo? 
A l vulgo que. como dijo el poeta, es 
necio, le parece raro y hasta jocoso, 
eso de que después de ser ascendido 
eii sus gra-los un oficial y desempe-
ñar los empleos superiores con que 
fuera agraciado, ha largo titmpo, ten-
ga que someterse a un exámen para 
probar su suficiencia. 
¡ Qué cosa« se le ocurren al vulgo! 
Pues, es lo más natural. 
E l Comandante señor Morales Coe-
l l o - por ejemplo—fué ascendido a 
Teniente Coronel y a Coronel, y se le 
hizo Jefe de la Marina Xacional a 
ver, a ver cómo lo hacía, como si dijé-
ramos, a prueba. 
A los otros señores ascendidos a 
confiór el mando de un barco ta i^ '-̂  
como por vía de ensayo. 
¿El señor Morales Coello ha saW 
desempeñar o no a maravilla s 
metido? Pues era que valía, qUe t ¡31 
competencia, idoneidad y tal y 
¿El Comandante de ningún er^1 ' 
ha estrellado contra una roca eM^' 
que de su mando, ni ha perdido 
rumbo? Pues es que sabían bien ? 
que se t ra ían entre manos. 0 
El exámen, eso debía venir jn 
orno cosa secundaria. Todo po<m| 
educirse a que si el tribunal '-.J'1? '•evoI, 
c 
r  
case" a alguno por no andar 
apto en geografía—es un decir_ 1 
Coronel volviese a sor CoinandantJj 
los Comandantes Capitanes, tenientfi 
y paisanos. 5 
Eso es lo lógico y lo práctico. 
Eminenternento práctico, so| 
todo. ' 
FULANO DE TAL 
CIMAS 
SECRETARIA DE GOBERNACION 
E l juego en Guanajay 
La Secretar ía de Gobernación tn. 
vo ayer conocimiento de (pie en Gua. 
najay se juega a todo lo jugable. \ 
ciencia y paciencia de las auton| | 
dos de la localidad. ' 
Toma de posesión 
Ha fornado posesión de su careo 
de alcaide de la" cárcel do Santiago 
de Cuba, el ex-representante don Ai-
be rt o Castellanos. 
Resolución 
Ha sido sometida a la firma del st» 
ñor Presidente dp la República I 
resolución suspendiendo los acuep. 
dos adoptados por el Ayuntamiento 
de Sabanilla del Encomendador de 
fechas 8 y 10 del mes de Febrero 
próximo pasado, por los cuales fnj 
mal constituida la mesa de dicho 
Municipio sin que le diera posesión 
al Alcalde electo don Eugenio Do» 
míñguez. 
Renuncia no aceptada 
El Alcalde Municipal do Ciego de 
Avi la , ha comunicado la remineia 
del concejal de aquel Ayuntamiento 
don José Mart ínez Mesa, la cual no 
le fué aceptada. 
Oopia de un auto 
El Alcalde Municipal do Marianao 
ha enviado a la Secretaría de Gober-
nación copia del auto de procesa-
miento dictado en causa por d?sfal« 
co contra Evaristo Martínez Alonso, 
Tesorero de aquella corporación, el 




El Secretario de Instrucción P* 
blicá ha recibido, con fecha de ayer, 
del doctor A. Lawrence Lowell. Pre-
sidente de la Universidad de 
vard, Cambridge, Mass., Estadi 
Unidos de Ahiérica, la siguiente co-
municación : 
"Edi f ic io de la Universidad, ("'am-
bridge. 
A b r i l 2 de 1S13. 
A su Excelencia el doctor Mario 
García Kohly. Secretario do Instruc-
ción Pública y Bellas Artos. Haba-
na, Cuba. 
Excelencia: Me tomo la 
libertad 
de expresar a usted mi más sincero 
agradecimiento por las cortesías I119 
tanto usted como los miembros de sil 
Departamento demostraron al profo* 
sor Wi l l imn W. Wheeler. y al i M 
Tomás Barbour. do esta l'nivorsiaü, 
durante su reciente visita a Cuba. 
Estos señores me han hablad.) ^ 
la benevolencia con (pie usted i1'1*30' 
nalmente los t ra tó , y del ,is;..ii'itO 
amistoso con (pie se les recibió *.n W* 
do el país. i 
En nombre de esta r n í v e r » » ! 
doy a usted las más oxprüsivas 
cias por la cortesía y vnlios-j auX»1 
que presto a estos señores. 
De usted atentamente. 
A. Lawrenco Lowoll) 
de la UniversidB 
Presidente 
lia rvard. ' ' 
i ! 




L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s 
y l a s a l q u i l a m o s p a r a g u a r -
d a r v a l o r e s d e t o d a s c l a s e s , 
b a j o la p r o p i a c u s t o d i a d e 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s 
t o d o s l o s d e t a l l e s q u e s e d e -
s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1910 
A G U I A R No. 108. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
s F í ^ a m e i n t © 
e s t i r a d o l 
Completo surtido 
desde 




San Rafael 36. 
L Á M P A R A 
E C O N O I ^ I ^ ^ ^ ^ 
A L M A C E N E S Y O F I C I N A 
OBRAPIA 24 v 20 
H A B A N A 
i r r o m p i b l e ! 
Estas lámparas 
dan una luz 
clara y económica. 
USELA. 
Venta exclusiva: 
BELASCOAIN y S. MIGUEL 
Monte 211. 
i i l i i U 
W0 162-1 Mx C 1219 
ACEITE PARA ALUMBRADO DE 
L U Z B R I L L A N T E 
Libre de explosión y combustxón esyout^aeas. Sin humo ni mil olor 
rada en la íábrlca ?stablecida en BELOT, en el litoral de esta bahía. 
Para evitar falsificaciones, las !atf\8 'levarán fstamnpdas or Iss t3pit:-> 
labras I/JZ BRILLANTE 
y en la etiqueta estarü 
impresa la marca de fá-
brica ^ 
ELEFANTE 
cue es nuestro exclusivo 
uso y se perseguirá con 
todo el rigor de la Ley 
a los falsificadores. 
E L A C E I T E 
L U Z B R I L L A N T E 
que ofrecemos al públi-
co y que no tiene rival, 
es el producto de una fa-
bricación especial y que 
presenta el aspecto de 
agua clara, produciendo 
una LUZ TAN HERMO-
SA, sin humo ni mal olor, 
que nada tiene que en-
vidiar al sas más purificad. xLb,o aceite posee la gran ventaja de no 
«e en el caso de romperse las lámparas, cualidad muy recomendable, princiP» 
íe PARA EL USO DE LAS FAMILIAS. rrvK^s 
Advertencia a los consumidores: LA LUZ BRILLAN-TE. marra Wy':.,á0P 
«s igual, si no superior en condiciones lumínicas, al de mejor ciase imp3'ia | 
extranjero/y se vende a precios muy rtducido». . 
También tenemos un completo surtido de EEXZINA y GASOLINA 
iuperíor para alumbrado fuerza motrii y demás ufos. a prroios rri'"í"f,^f' han»' 
The Wc*t Inaia Oil Refinina Co.—Oti ciña SAN FEDP.O N ':m. ó - H^ ^ 
ÜiAiviO 0 £ i/A iíLUUNA.—iidicioo ae la mauana.—Abril a dt 
1 tO 
podrí, 
!" muy I 
Caín-
,11 
SECRETARIA DE ESTADO 
Los aranceles americanos 
ri Ministro de Cuba eu Washiag-
. „ 8éñor Martín Rivero. ha enviado 
i ^ecretario de Estado vanos cable-
ramas dándole cuenta de las inodi. 
.̂aciones que se proyectan mtrodu-
en los aranceles americanos 3' por 
Cl,rtud de las cuales el azúcar de Cu-
h\ pagará un centavo por libra dü-
nte tres años, transcurridos los 
cuales entrará libre de derechos en 
L Estados Unidos. 
Respecto del tabaco cubano no di-
ce nada el señor Martín Rivero; pe-
ro se supone que continuara con el 
00 por 100 que paga actualmente. 
" El señor Sanguily le dirigiú ayer 
un cablegrama al Ministro en Vas-
hington. para qu eaclare con el Se-
cretario de Estado americano, si con 
la rebaja de los derechos al azúcar 
ue(ia de hecho anulado el tratado 
de reciprocidad comercial entre Cuba 
v los Estados Unidos, pues existe 
aquí gran expectación y de no que-
dar garantida esta República, ten-
dría que buscar otros mercados pa-
ra sus productos. 
Presentación de credenciales 
El Ministro de Cuba en ei Perú, se-
X Í O T Charles Aguirre, le pas.'') ayer un 
cablegrama al Secretario de Kítado, 
comunicándole haber presentado sus 
credenciales al Presidente de aque-
lla República. 
Sobre una queja 
Con referencia al suelto que jm-
tlicó en el número de " L a Discu-
sión" correspondiente . al día 6 del 
actual, bajo el título "Una queja 
contra el Cónsul en Santander," nos 
informa la Secretaría de Estado que 
el señor Presidente de la Cámara de 
Comercio, Industria y Navegación de 
la Isla de Cuba retiró su reclamación 
contra aquel funcionario, por escrito 
de fecha 17 de Marzo último, en el 
que, entre otras cosas, dice lo si-
guiente : 
•'La cuestión fué resuelta por el 
señor Cónsul eu forma proceden-
te... y, por tanto, nos complacemos 
en ponerlo en su conocimiento, como 
término de incidente que motivó 
nuestra queja." 
El Secretario de Hacienda no ha 
expresado aún su criterio acerca de 
ese asunto, que fué sometido a su 
consideración. 
tado, no se limiten tan sólo a los cria-
deros hasta ahora señalados, sino 
que se ex .enda a todos los lugares 
de la República. 
Tomando en consideración la pro-
puesta de la Junta Nacional de Pes-
ca, de acuerdo con el Secretario de 
Agricultura, Comercio y Trabajo 
Presidente de la Junta, y tb confor-
midad con las facultades que me con-
tiere el inciso primero del artículo 
b8 de la Constitución, y a reserva de 
dar cuenta oportunamente a los 
cuerpos colegisladores, he determi-
nado dictar el siguiente 
DECRETO: 
Que en lo sucesivo, la veda de la 
langosta y la biajaiba, no se concre-
te exclusivamente a sus criaderos de 
« Ensenada de la Broa, y el Sur de 
Batabanó, respectivamente, sino que 
se extiendan a todos los lugares de la 
República. 
El Secretario de Agricultura, Co-
memo y Trabajo, Presidente de la 
Junta Nacional de Pesca, queda en-
cargado del cumplimiento del pre-
sente Decreto. 
Dado en el Palacio de la Presiden-
cia, en la Habana, a primero de Abril 
de mil novecientos trece. 
José M. Gómez, Presidente; Emi-
lio del Junco, S e c r e t o r i o de Agricul-
tura, Comercio y Trabajo. 
La Junta Nackmal de Pesca 
E l señor Presidento de la Repúbli-
ca, ha dictado un decreto por el que 
se resuelve lo que sigue: 
Primero: Que el doctor Felipe Gar-
cía Cañizares, en su carácter de ca-
tedrático titular do Historia Natural, 
sea designado para el cargo de vocal 
de la Junta Nacional de Pesca, va-
cante por fallecimiento del doctor 
José Nicolás Ferrér. 
Segundo: Nombrar al*doctor Pe-
dro Valdés Ragúes, para que en su 
cará/cter de miembro de la Academia 
de Ciencias Físicas y Naturales ejer-
za el cargo de vocal de la menciona-
da Junta Nacional de Pesca que ve-
nía desempeñando el doctor Felipe 
García Cañizares. 
E l Secretario de Agricultura Co-
mercio y Trabajo, Presidente de la 
Junta Nacional de Pesca, queda en-
cargado del cumplimiento del pre-
sente Decreto. 
SECRETARIA DE HACIENDA 
Expediente 
En vista de que en los periódicos 
"La P r e n s a y " L a Lucha" se han 
formulado cargos que pudieran ser 
constitutivos de delito, contra algu-
nos funcionarios que prestan servi-
cios en la Sección del Impuesto, el 
Secretario de Hacienda., a propuesta 
del Subsecretario, ha dispuesto la 
formación del oportuno expediente a 
cada uno de los funcionarios aludi-
dos, designándose como jefe instruc-
tor del mismo al señor Modesto Pon-
scca y Milián, Jefe de la Sección^de 
Contribuciones. 
Sin lugar 
Por la Administración de Rentas 
de la. Habana se ha declarado sin lu-
gar la denuncia f ormulada ^contra la 
sociedad anónima "Nueva Fábrica de 
Fósforos "La Defensa," por no ha-
berse encontrado méritos suficientes 
para considerarla, iufractura del Re-
glamento del Impuesto. 
Lesionado por un tren 
En la Secretaría de Hacienda se 
recibió ayer el telegrama siguiente: 
"Caimanera, 7 de Abril.—Secreta-
rio de Hacienda.—Habana. 
Anoche a las ocho y media próxi-
mamente un tren de carga lesió un 
soldado del ejército amerciano, de la 
Estación Naval, fracturándole las 
ños pieruas. a consecuencia de lo 
cual falleció a las doce de la misma, 
ocurriendo el hecho sobre el muelle 
del Estado, en este poblado. 
Manuel León. Administrador de 
la Aduana." 
Alzada resuelta 
Se ha declarado con lugar el recur-
so de alzada interpuesto por el señor 
Teófilo Aivarez, contra la liquidación 
número 8976 de la Administración de 
la Habana, por cuanto el contrato de 
hipotecas es un derecho real que sujeta 
directamente los bienes sobre 'que se 
impone, cualquiera que sea su poseedor, 
sin necesidad de nuevo reconocimien-
to, y en los contratos de compra-v^nta 
en que el comprador paga los der.:-
cho.s, incluyendo en el precio el valor 
de la hipoteca, no puede estimarse co-
mo acto distinto al reeonocimientD ds 
la hipoteca. 
SECRETARIA DE AGRICULTITRA 
Veda general de la langosta y la 
biajaiba. 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca, a propuesta del Secretario de 
Agricultura, firmó ayer el siguiente 
decreto: 
Resultando: Que en la sesión cele-
brada por la Junta Nacional de Pes-
ea el día 27 de Marzo del corriente 
año. dió cuenta al vocal pescador, 
inspector comisionado de la misma, 
•eñor Manuel Leames, de haber visto 
gran número de langostas ovadas, lo 
que demuestra que han sido pescadas 
los criaderos de la Ensenada de la 
Broa. 
Resultando: Que ese mismo hecho 
se presenta frecuentemente con las 
biajaibas en la época del desove. 
Considerando: Que la Junta Nacio-
nal de Pesca velando por el manteni-
miento de nuestra riqueza piscatoria, 
ba solicitado que la veda para el men-
ciouado crustáceo, y para el pez ci-
SECRETARIA DE SANIDAD 
Clínica de partos 
Ha sido autorizada la apertura de 
una clínica de partos en el hospital 
de Camagüey, donde se enseñará li-
bremente la profesión de coma-
drona. 
Solicitud de pago 
E l Secretario de Sanidad ha diri-
gido escrito al de G-obernaeión, pa-
ra que por conductor del G-obemador 
Provincial se le pida al Alcalde de 
Madruga abone las dicta que adeuda, 
por enfermo, al hospital de Güines. 
Fallecidos de escarlatina 
Ha fallecido de escarlatina en su 
residencia del Vedado, calle 8 núme-
ro 213, moderno, el blanco Raúl Et-
chegoyen. 
Dicha casa ha sido conveniente-
mente desinfectada. 
—Al hospital "Las Animas" ha 
sido trasladado, por padecer de es-
carlatina, José Ballesta, vecino ñí la 
calle de San José número 142 y do CO 
años de edad. 
MUNICIPIO 
E l aviador Parla 
En la Alcaldía Muuicipal se ha re-1 
cibido una comunicación firmada por 
el señor José de Zalza participándo-
le que el aviador cubano Agustín 
Parla tomó pasaje el sábado 5 en el 
Vapor "Havana," de la "Ward Li-
ne," con objeto de adquirir un hidro-
plano "Curtiss" para realizar eu Cu-
ba varios vuelos, entre ellos el de 
Kev West-Habana. optando por el 
premio de diez mil pĉ os que ofrece 
el Ayuntamiento. 
Los establecimientos 
E l Alcalde ha dispuesto que se gi-
re una visita de inspección a todos 
los establecimientos del término para 




El señor Cayetano Freixas ha so-
! licitado autorización para construir 
j un puente colgante entre esta ciudad 
y Casa Blanca, sobre el canal de en-
trada a la bahía. 
La solicitud ha sido presentada en 
la forma que prescribe la ley al Go-
bernador de la provincia, _ que ha 
otorgado recibo de la petición a los 
efectos legales. 
E l peticionario hace constar que 
comenzará las obras tan pronto como 
se le conceda la autorización, y que 
[as realizará sin recompensa ni be-
neficio alguno a su favor por parto 
.del Estado, la Provincia ni el Mu-
nicipio. 
Nuevo abogado 
Nuestro querido compañero en la 
prensa, don Nicolás Martín Tizol, nos 
participa haber establecido su bute-
te de abogado eu la calle de Crespo 
número 60. altos. 
Le deseamos muchos y buenos ne-
gocios. 
De la Maternidad 
Han sido designadas las señoras Po-
lores Roldan Viuda de Domínguez y 
María Castillo de González Veranes 
para ejercer como diputadas de roes 
del Departameuto de Maternidad de 
la Junta Piadosa de la Casa de Bene-
Son tan frecuentes los casos en que ciertos agentes han logrado 
introducir máquinas de escribir en algunas oficinas mediante el so-
borno y el pago de comisiones a empleados, que raya ya en lo ver-
gonzoso. No pasa un día en que no se nos presente la alternativa, 
o bien de pagar una comisión o de perder la venta de una máquina, 
y hemos preferido siempre lo último. 
S&oido es que el comprador, el que paga por la máquina, el 
principal de una oficina, no es quien percibe el beneficio de esas co-
misiones, pues el vendedor no va a menospreciar a él sus mercan-
cías, y necesita del cohecho y de la ayuda de algún empleado para 
obtener entrada en tal o\ cual despacho. 
E l éadto alcanzado por la "UNDURWOOD"; las órdenes fenomenales que su fabricante recibe de todas partos del mundo; la 
adaptación general de la ' 'UNDERWOOD por los Gobiernos, el Comercio, la Industria, las Profesiones, Colegios, Institutos y Escuela» 
públicas y particulares de todas las naciones, se deben únicamente al mérito de la máquina, a su construcción perfecta. 
Otras máquinas carecen de eue mérito, pues siendo construidas a semejanza de la "UNDERWOOD", resultan, desde un principio 
pobres imitaciones y no pueden dar, ni el resultado ni la satisfacción de ésta. De ahí que, para poder venderlas, sea necesario el cebo 
que atrae y seduce, el incentivo, el soborno y pago de una mísera comisión. 
Para poner coto a esas decepciones de vendedores poco escrupulosos, hemos determinado poner en práctica un plan que encierra, 
principalmente, nuestro deseo de acabar con un sistema de extorsión y de exigencia tan arraigado hoy en Cuba y que se debe, más que 
nada, a los métodos introducidos por casas y agentes considerados serios y respetables que practican, de una manera furtiva, la co-
mrpción de empleados. 
A la vez queremos demostrar los grandes beneficios que se obtienen: (1) Comprando al contado; (2) la falacia de comprar a 
plazos, sistema que da lugar al engaño y a la usura de una parte y al disgusto y al descontento de la otra. 
Nos asisten otras razones: somos los principales importadores de muebles en Cuba, nuestro almacenes los más grandes, las exis-
tendías mayores y la selección mejor que todas las demás mueblerías de la Etóbana juntas, ventajas que nos permiten vender más bara-
to y que nos dan la facilidad de llenar órdenes y atender a contratas con una celeridad que otras casas no pueden igualar. 
N U E S T R A M A G N I F I C A O F E R T A 
No dejamos de comprender que, al presentarla, hemos de obtener el doble objeto que nos proponemos: beneficiar al comprador 7 
librarle de influencias que él ignora y, de un golpe, desorganizar el sistema empleado por agentes que usan el soborno como medio pa-
ra introducir sus mercancías, obligándoles a vender sus máquinas por la CALIDAD supuesta en ellas y no por la CANTIDAD de co-
misión pagada. 
COMBINACIONES DE M U E B L E S CON L A 
" U N D E R W O O D " 
SIN COSTO ADICIONAL. 
La máquina de escribir 'Underwood" desde hoy se venderá EXCLUSIVAMENTE al conUdo, A LOS MISMOS PRECIOS DE 
SIEMPRE, en Oro Americano, como siguen: 
MODELOS: No. 5. No. 3-12 No. 3-14 No. 3-16 No. 3-18 No. 3-20 No. 3-26. 
PRECIOS: $110.00 $120.00 130.00 $140.00 $150.00 S170.0O $185.00. 
Teniendo el comprador de una máquina "Underwood" nueva, derecho a elegir una de las cora binaciones siguientes: 
C O M B I N A C I O N E S 
No. 1.—1 mesa (dos gavetas), para máquina y 1 silla girato-
ria de mecanógrafo. 
No, 2.—1 mesa (dos gavetas), para máquina y 1 estante de 
cortina para guardar papel, sobres, etc. 
No. 3.—1 silla giratoria de mecanógrafo y 1 estante de corti-
na, para guardar papel, so bres, etc. 
No. 4.—1 estante (plegadizo) giratorio, para máquina, para 
derecha o izquierda del bufete y 1 silla giratoria, de bra-
zos, para bufete. 
Vo. 5.—1 silla giratoria; de brazos, respaldo alto, para bufete. 
No. 6.—8 sillas y 2 mecedoras, para oficina. j 
No. 7.—2 sillas y 2 butacas para oficina. 
No. 8.—1 mesa de despacho. (48 por 30 pulgadas inglesas), 
con gaveta central. 
No. 9.—1 estante elástico para libros, sistema "Globe-Wer-
nicke", formado de base, sección y cornisa. 
No. 10.—1 sombrerera y bastonera, 75 pulgadas inglesas df 
alto, con espejo. 
No. 11.—2 sillas para oficina 
No. 12.—1 estante giratorio, para libros. 
Todos estos muebles son de superior calidad y de las más renombradas fábricas del Norte, que nosotros representamos en esta Isla. 
Las personas interesadas en adquirir máquinas " UNDESWO OD'', con una de las combinaciones anunciadas pueden dirigirse a 
nosotros y les serán facilitadas fotografías de los muebles que forman las distintas combinaciones. 
No serán consideradas, ni «se admitirán proposiciones que tiendan a substituir o p. cambiar los artículos que constituyan las cita-
das combinaciones. Tampoco será aceptada por nosotros o nuestros agentes en provincias, ninguna orden para máquina sin alguna de 
ias combinaciones asignadas, de manera que, de no convenirle al comprador los muebles a que se refieren las doce combinaciones que 
estipulamos, no podrá aducir derecho a rebaja en el precio de la máquina "UNDERWOOD". 
Las ventas han de ser estrictamente al contado y las órdenes del interior han de venir acompañadas de giro postal que incluya: 
(1) E l importe de la maquina según el modelo que se desee. 
(2) $1.00 oro americano, adicional, para cubrir el costo del envase de la combinación de muebles. 
(3) Cantidad suficiente para cubrir el importe del flete de cada orden a su destino o de lo contrario no será remitida la mercancía. 
NOTA: Para cubrirse los gastos de flete deberá añadirse la cantidad de ?-2.50 oro americano, para las provincias de ¡a Habana. 
Pinar del Río y Matanzas; $3.00 para Santa Clara; $3.50 para Camagüey y $4.00 para Santiago de Cuba. E l sobrante que pudiera re* 
iultar será devu slto en check al remitir la cuenta firmada 
A G E N C I A S E N L A I S L A 
Las compras de las máquinas "UNDERWOOD" pueden hacerse directamente con esta casa o con nuestros agentes en Iris si-
ruientes ciudades: 
Señores QUIROS & ESTRADA. Matanzas. Señores MAORÍÑAT & ARGÜELLES. Cárdenas. Señores Julio S. Montero y Her-
manos, Santa Clara. Señores Tvlio S. Montero y Hermanos. Sagua la Grande.Srs. A S E N S I O & P U E N T E Cienfuesros. Señor CAR-
LOS M AGÜERO, CAMAGÜEY. Señor JOSE R. BETANOOURT, Holgruín. Señor D. GRAMATGE S. Santiago de Cuba. 
T . P A 5 C U A L - B A L D W I N 
DEPARTMENT STORE. 
HABANA. 
SIRVANSE REMITIR FOTOGRAFIAS DE LAS COMBINACIONES 
D I M U E B L E S CON MAQUINAS "UNDERWOOD". 
X P A S C U A L - B A L D W I N 
(ANTES CHAMPION & PASCUAL) 
OBISPO 99.101..IÍABANA 
Ú 
C 1206 5-6 
Zona Fiscal de la Habana 
Habana, 
Recaudado hoy: $19,651-20. 
Abril 7. 
E L T I E M P O 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
— Abril 7. 
Observaciones a las 8 a. m. del meriida-
nr, 75 de G^esnwich: 
Barómetro en milíiretros: Pinar del Río, 
7«2'8íi; Habana. 763*0V; M-itanza.:, 763'26; 
Isabela, 763*50; Camag-jey, 7t>2'2/?: Songo, 
761,00. 
Temperaturas: Pinar del Río. del mo-
mento. 2I,4. máxima SO'-l, mínima 20*0; 
' « h a n a . del momento, 23,9, mfixin:;- 27'5, 
mínima 24'ft: Matanzas, del momento 2Í"6. 
niárima 28'6. mínima 22'4; Isabela, del 
momento. 24"0, máxima 29'0, mínima 22,5; 
Camaírüey. del momento, 23'1. máxima 
29'7, mínima 20'2; Songo, del momento, 
22*5, máxima 26'5. mínima 20'0. 
Viento: Dirección y fuerza en metros 
por segundo: Pinar del Río, NE., 7'2:* Ha-
bana, NE., 6'3; Matanzas, B., 4'5; Isabela, 
JfE., 5'5; Camagüey, E . , flojo; Songo, cal-
ma. 
Estado del cielo: Pinar del Río e Isa-
bela, despejado; Habana. Matanzas, Ca-
magüey y Songo, parte cubierto. 
Lluvia: Anteayer llovió en Palacio. Con-
solación del Sur, Dimas, Arroyos de Man-
tua, Limonar, Banagüises, Máximo Gómez, 
Sanoti Spíritus, Santa Lucía, Cabaiguán, 
Guayos, Trinidad. Mayajigua, San Jeróni-
mo, Florida, Pinas, Minas, Sibanicü. Cas-
corro. Martí, Francisco, Guáimaro, Cama-
güey. Dos Caminos, San Luis, Palmarito. 
Birán. Felton, Cristo, Songo, L a Maya y 
Palma Soriano; y ayer en Zulueta. Reírte-
dios. Camagüey. Yaguajay, Minas, Nique-
ro, Media Luna, Campechuela, Manzani-
llo, Yara, Veguita, Río Cauto, Guáimaro, 
Cauto. Holguín, Cacocum, Babiney, Santa 
Rita, Buecito, Guisa, Bayamo, Cristo, Dos 
Caminos, Palmarito, Mayarí, Felton, Pres-
ión, Songo, L a • Maya, Jamaica Sagua de 
Tánamo, Caimanera, Imías, Baracoa y San-
tiago de Cuba. 
T R I B U N A L E S 
E N L A A U D I E N C I A 
— i 
Por una pas ión amorosa. — P e t i c i ó n 
de tres penas de muerte. 
Ante la Sala Segunda de lo Crimi-
nal se ce lebró ayer tarde un juicio 
oral en el que el Ministerio P ú b l i c o 
solicita la impos ic ión de tres penas de • 
muerte. 
V é a n s e los hechos tal como los re-
lata el F i s c a l : 
"Desde hacía más de cinco años años, 
sostenía relaciones amorosas con Vicente 
Meuéndez, capatáz de la Fábrica de Taba- , 
eos "La Intimidad," la joven Esperanza 
Balseiro, que trabajaba en la misma como 
operaría, siendo aquellas relaciones con-
sentidas y autorizadas por la madre y her-1 
manos de Esperanza, a tal punto que úl-
timamente realizaban los novios los pr 
parativos de boda. 
Sin embargo, ha poco más de un año. i 
Octavio Loón y Vega, encargado de una , 
fábrica de mosáicoa cerca de la casa donde 
vivía Esperanza, que está situada en la | 
acera de enfrente a la de dicha fábrica y1 
a corta distancia, comenzó a requebrar a ¡ 
la joven, que si bien en los primeros mo-
mentos se mostró esquiva dándole a cono-
cer a León su condición de mujer compro-
metida, mostró después sus simpatías al 
mismo, hasta que llegaron, ocultamente, 
a mantener amores que para ser sosteni-
dos sin que llamara la atención del novio 
oficial y de los familiares de Esperanza, 
daban lugar a frecuentes entrevistas en-
tre ellos, ya en paseos, ya en casa de ami-
gos de Octavio, ya en una pequeña calle 
estrecha próxima a la fábrica de mosáico, 
por donde acostumbraban los enamorados 
a dirigirse a sus respectivas faenas, en las 
primeras horas del día. 
Poco tiempo antes del mes de Diciembre 
último se dieron cuenta de lo que ocurría 
tanto la madre de Esperonza, como sus 
hermanos los procesados en esta causa 
Felipe, Francisco y Bernardo Mathiú en 
quienes produjeron aquellas ocultas re-
laciones tal indignación que resultaron 
frecuentes los maltratos y las reconven-
ciones a la joven la que apesar de ello 
siguió entrevistándose con León, dándoles 
a entender que no abandonaría sus propó-
sitos aún a trueque de que Menéndez lle-
gara a conocer lo que pasaba y diera ter 
mino al compromiso que protegía y defen 
dían los citados madre y hermanos. 
Convencidos estos de que Esperanza no 
hacía caso de las reprensiones suyas y de 
su madre, y teniendo noticias de que el 
León, por su parte, y aún conociendo su 
actitud, tampoco cejaba en su empeño, de-
cidieron darle muerte y al efecto acecha-
ron por espacio de varios días al que iba 
a ser su víctima y para disponerse a '.a 
realización de su designio una vez que -.o-
nocieron los lugares que frecuentaba León 
y su hábito de no usar arma alguna, ob-
tuvo Felipe un revólver y el Francisco un 
cuchillo que en su propia casa usaba. 
En la madrugada del día 2 de Diciembre 
próximo pasado, como a las cinco, y siendo 
aun de noche, se reunieron los tres herma-
nos y marcharon hacia el callejón próximo 
a la fábrica en que Octavio trabajaba, a 
sabiendas de que este al amanacer cru-
zaba siempre solo por aquel lugar para 
llegar a su taller, apostándose allí hasta 
que se cercioraron de que llegaba León, 
al que detuvieron los tres y en tanto que 
Bernardo acechaba para que aquel no pu-
diera ser auxiliado, lo increparon Francis-
co y Felipe en el sentido de que abando-
nara sus amores con Esperanza o le quita-
rían del medio, y como el Octavio se ne-
gara a adoptar la primera condición, antes 
de que se pudiera dar Cuenta del ataque, 
descarga Felipe sobre él su revólver, cau-
sándole los proyectiles cuatro heridas que 
pocos instantes después le causaron la 
muerte en tanto que sus agresores se 
daban a la fuga sin que fueran por el mo-
mento detenidos." 
E l abogado fiscal señor Manuel 
Castellanos, ha calificado los hechos 
como constitutivos de un delito de 
asesinato, interesando se imponga a 
los procesados, hermanos Mathin, la 
pena de muerte en garrote. 
L o s defensores, Enr ique Roig y Mi-
guel Angel Céspedes , interesaron la 
abso luc ión con las costas de oficio. 
Un públ ico n u m e r o s í s i m o concu-
rrió a presenciar los debates de este 
.inicio. 
Vistas civiles 
Ante la Sala de lo C i v i l se celebra-
ron ayer las vistas siguientes: 
Discordia eu un amparo estableci-
do por la "The Royal Bank of Cana-
d á " en el juicio de mayor cuant ía se-
guido por la sociedad de Avelino 
González y Ca. contra H . C . Muige y 
C a . sobre pesos. 
—Juicio de mayor c u a n t í a sobre 
nulidad y otros pronunciamientos, es-
tablecido por don Baldomcro García 
contra la suces ión y herencia de do-
ña Blanca Plou y otros. 
— Y recurso conteneioso-adminis-
trativo establecido por don Ildefonso 
Castro contra uha reso luc ión del Pre-
sidente de la Repúbl ica . 
L a s partes estavieron representa-
das, respectivamente, por los letrados 
señores Aguirrc y Mendoza; Angulo 
y López Menéndez , y Sala y el Minis-
terio F i sca l . 
Licencia 
Se han concedido 30 días de licen-
cia al abogado fiscal señor Vidaurre-
ta. 
Sentencias 
Se han dictado en materia criminal 
las siguientes: 
Condenando a Pedro Ojitos y a Jo-
sé Benedid, por robo, al primero a 
seis años y un día de presidio mayor 
y al segundo a. ser recluido en la E s -
cuela Correccional de 'Guanajay. 
— A Franc i sca Pena Roca, la infan-
ticida del Vedado, a 3 años , 6 meses y 
21 días de prisión correccional. 
— A Fernando Mantecón , por ten-
tativa de abusos, a 4 meses de arres-
to mayor. 
—Absolviendo a Manuel Monteave-
ro y a José Vil lanueva. en causas por 
hurto y estafa, respectivamente. 
De la Fisca l ia 
E l ^Ministerio F i sca l ha formulado 
conclusiones interesando la imposi-
c ión de las siguientes penas: 
P a r a Teóf i lo Germán Acosta, por 
disparo, 2 años , 11 meses y 11 días de 
pr is ión. 
— P a r a R a m ó n Romero, por robo. 
4 años y 2 meses de presidio. 
— P a r a Leandro Milón, por infrac-
c ión del Código Postal, un año dé pri-
s ión. 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
Sala Primera 
Causa contra Constantino Meana, 
por cohecho. 
—Contra José Rico y otro, por 
hurto. 
—Contra Rufino García y otro, por 
robo. 
Sala Segunda 
' Contra Sebas t ián Tejera, por aten-
tado. , , 
Vista de un articulo de previo y 
especial pronunciamiento, fundado en 
declinatoria de jur i sd icc ión , propues-
to por el Ledo. Blas Moran en causa 
seguida contra Enrique Gómez y otro., 
por hurto. 
Sala Tercera 
Contra María Castro, por hurto. 
—Contra Eula l io Valle, por hurto. 
Contra B e n j a m í n F e r n á n d e z , por 
lesiones. 
Sala de lo Civi l 
Las vistas s eña ladas en la Sala C i -
v i l y Contencioso-administrativo de 
la Audiencia, para hoy, son: 
Este.—Sres. E l i a s Miró y Ca. con-
tra Otilio Montero como adjudicata-
rio del establecimiento sor-iedad Mon-
tero c hijos, sobre pesos. Menor cuan-
tía. 
Ponente: Trelles. 
Letrados: Ser í s de la Torre y ,So-
lórzano. 
Mandatario: I l la .Procurador: Pc-
reira. -
Pro. 
X o r t e i — H e v . ^ v o ó d Brothers and 
Wakcfield Co. contra García Ostola-
za y Maza, en l iqu idac ión sobre posos. 
Mayor onantía . 
Ponente: Trelles. 
L.-trados.: Sabí y Recio. 
I'rocnraclorcs: L l a m a y Sterling. 
G ü i n e s . — l o s é Va l í contra J o s é y 
Teodoro Gómez Acosta y Mart ín Pe-
ña, sobre re iv ind icac ión de bienes, 
nulidad de expediente y otros 
nunciamientos. Mayor cuant ía . 
Ponente: Plazaola. 
Letrados: T r u j i l l o y Pessiuo. 
Procuradores: Revira y Tejera • 
Notificaciones 
Tienen notificaciones en la Audion 
cía las personas siguientes: 
Letrados. — Rodolfo Feni¿n, |0 
Criado. 
Procuradores. — G r a n a d o s . Llaou 
Zayas. Pereira. Sterl ing. Barreal. ' 
Partes y mandatarios .—Ramón Uu 
Alberto Pons, Diego de la \ o v ¿ 
Eleuterio Mart ínez de España, Mal 
nuel G. Soto, Isaac Regalado. An ¡r,'s 
E . V a l d é s . Alfonso Mart ínez . s0f¡a 
Saussol, J o a q u í n G. Saenz, Kmiliano 
V i v ó . 
GITACMniiDÍClilLES 
( " G a c e t a " del d ía 7 de Abril .) 
Juzgados de primera instancia,-
De P inar del Río , a la Logia Paz \ 
Concordia. De Matanzas, a Pedro ;3a. 
la y C a y Santiago Rabassa y üolz. 
De Remedios, a Pedro Hernández . De 
Sagua la Grande, a Susana Clementi. 
na Mola. De Xuevi tas , a la Empresa 
del ferrocarril de Puerto Príncipe a 
Xuevitas. a J . John Fontaync Hah-
son y a Raffler Erbsloeh y Ca. 
Juzgados Municipales.—Dp Mana, 
nao. a Lu i s H e r n á n d e z del Río. De 
Puentes Grandes, a Calamanda Mu. 
ñor y Mora. De San Antonio de los 
Baños , a Pedro H e r n á n d e z López. De 
H o l g u í n . a J o s é María . Juan . Vieto: 
riano. Cándido , Miiruel. Rafa"!. Lo. 
reto. María y Rafaela de Avila y ii¿r; 
nández , sus sucesores a causahabien. 
Les. 
E n l a enrermeCa.cl y en la prisión 
se conoce a los amigos, y en el sabor 
se conoce si es buena la cerveza. Nin-
guna como la de L A T R O P I C A L . 
HAMBORG A M E ™ I M 
(Compañía Mniwsa Americana) 
S a l i d a s S e m a n a l e s p a r a E s p a ñ a 
y N o r t e d e E u r o p a . 
Servicio directo á España 





Servicio vía Canarias 
1 Sta. Cruz de la Palma, 
;/ Sta. Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de G. Canaria, 
\ Vigo, Amberes, 
Ham burgo. 
C O R C O V A D O Abril 
F . B T S M A F C K 
I P T R A G G A Mayo 
K R . C E C I I J E 
C O R C O V A DO Junio 
F . B I S M A R C K „ 
S T E I G E R W A L D Julio 
I P 1 R A X G A „ 
/ R A X K E N W A L D _ Abril 14. 
8 T E I G R L W A L D , 24 
D A N I A Mayo 14 
8 P R E E W A L D „ 24 
G R U N VI W A L D Junio 14 
W A S G E N W A L D 24 
F R A N K E N W A L D . : . Julio 14 
A X T O X I N A 24 
JEBÍ O R O A M B R t C A N O 
2a $12() 3a $ 3 5 á E s p a ñ a 
O t r o s vapores, 
P R E C I O S D K P A S A J R 
F . B i s m a r k y K . Cec i l i e , l a $ 1 4 8 
I p i r a n g a y C o r c o v a d o _ l a $ 1 4 8 3a Pre!. $ 6 0 S a $ 3 5 á E s p a ñ a 
1 l a $ 1 2 8 — 3a $ 3 2 á E s p a ñ a 
f l a $ 85 — 3a $ 3 2 á C a n a r i a s 
R E B A J A S 1>E P A S A J E D E I D A Y V I J K L , T A 
Bol«to« directo» ta*ta Río de Janeiro jr Buenos JUree, por los Tapore* oorrooo 
fe eeta Krapre»a, con trasborda en Canarias, Vigo, Coruña (Kcpaña) ó Hamburgo 
(Alemania,) á precioe módicos. 
Lujoeo» departana en ta» y camarote» en los raporee r&pidoe, & precio* convenclo-
oaiem—Gran número de caraarotea exterior»» para una sola paraona—Nnmeroeoa 
ha£o«.—Glmnaalo.—Lúe eléctrica y abanico* eléctrico*.—Conolertoa diarlo*.—Hiyione 
f limpieza esmerada—Servicio no superado y excelente trato de lo* pasajeros de 
todas oíase*.—COCINE.ID8 Y CAMAREROS ESPAÑOLES.—JEmbaraue d* los pasaje-
ras y del equipaje GRATIS de la Machina 
P R O X I M A S S A L I D A S 
de la H A B A N A para M E X I C O : A b r i l 1, 17, 19, 27. 
de S A l í i l A C r O D i ¡ C U B A para New Y o r k , los viernes y sábados , alter-
nando, 
de S A N T I A G O D E C U B A para K I N G S T O N Y C O L O N , los miérco les y 
jueves, alternando. 
P A S A J E S D I R E C T O S E N C A M A R A V I A P A N A M A A L E C U A D O R 
P E R U , C H I L E . 
P A S A J E S B A R A T O S A E U R O P A 
en combinac ión con el precio reducido de $35 H A B A N A - N E Y Y O R K , v ía 
KJSY W E S T F L O R I D A , por el ferrocarri l F l o r i d a E a s t Coast R. W . ' 
H A B A N A - H A M B Ü R G . desde $125-00 
H A B A N A - L O N D O N , „ 132.50 
H A B A N A - P A R I S , I 3 3 . 7 5 
H A B A N A - G I B R A L T A R " ' 125-00 
H A B A N A - G E N O V A , N A P O L 125-00 
• n U P R I M E R A C L A S E de los vapores express de 18,000 á 25,000 tone la-
d a s de la Hamburg-Amerioan L i n e . 
Heiot S U - S i Ignacio mm ÍA-Wm Á-4873 
• J A mm 
A E U R O P A 
por la ruU "Línea Ward," la más cómo-
da y más barata entre la HABANA y 
NEW YORK, conectando con los 
vapores Transatlánticos de 
todas las líneas. 
Habana a Londres en 1ra. $125-00 
Habana a París en Ira. 135-60 
Salidas de la Habana para New York 
los martes y sábados. 
Pasaje en primera $40-00 y $45-00 
Salidas para puertos mejicanos todos 
los lunes. 
Pasaje en 1ra. Progreso $22- y Veracruz $32 
Para informes, reserva de camarotes, etc., 
NEW YORK AND CUBAN MAIL S. S. Co. 
Departamento de Pasajes.—PRADO 118. 
Wm. HARRY SMITH, Agente OenaraJ 
OnCIOS NMS. 14 7 J t 
C SS14 166-10 Oct. 
& • 
COMPAGNIE GENERALE TRANSATLANTIQUE 
1114 26-1 Ab. 
NORDDEUTSCHER L L 0 Y D 
V a p o r e s C o r r e o s A l e m a n e s 
Salidas de N ûva York para Europa por los lujosos 
vapores express del Norddeutscher Lloyd.— 
Saliendo T o d o s los M a r t e s y J u e v e s p a r a 
L O N D R E S — P A R I S — B R E M E N 
y todo • los s á b a d o s p a r a 
E l M e d i t e r r á n e o 
nJneVba"n5 ?" 'ÍÍ'T"3 4 Eur°Pa> en. combinación con el precio «ducido de: 
$35.00 Cy. De la Habana a Neuva York vj» Key West—P. & O. S. S Co y eí 
íerrocarnl Honda East Coast Line. J 
A . . Fa.c.iTiía,"os informes y vendemos pasajes directos á Europa para todos los Vaoore» 
LÍo>d ^ W k dc 105 grandcS 7 *famad« trasatlánticos dei Xorldeutsc^ 
A m e r i c a d e l S u r v i a E u r o p a 
Pcraambuco, Bahía, Rio de Janeiro, Santos, Buenos Aires y Montevideo. 
unm C O R R E O S F R A N C E S E S 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO FRANCES 
P R O V I S T O S D E A P A R A T O S 
DE T E L E G L A F I A SIN HILOS. 
S A L I D A S para E U R O P A 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r e 
E L VAPOR 
L A C H A M P A G N E 
15 de Abril a las cuatro dc la tarde. 
E S P A G N E . 
26 de Abril a las 10 de la mafíana. 
L A N A V A R R E 
15 de Mayo a las cuatro de la tarde. 
L A C H A M P A G N E 
28 de Mayo a las cuatro de la tarde. 
E S P A G N E 
15 de Junio a las 10 de la mafíana. 
L A N A V A R R E 
15 de Julio a las cuatro de la tarde. 
Salidas para Canarias 
L I N E A D I R E C T A 
V I R G I N I E 
sobre el 25 de Abril. 
S T . L A U R E N T 
sobre el 25 de Mayo. 
L I N E A D E N E W - Y O R K 
Se venden pasajes directos hasta París, 
vía New York, por los acreditados vapores 
de la "WARD L I N E en combinación con 
los afamados trasatlánticos franceses Fran-
co, La Provence, La Savoie. La Lorrai-
ne, Torraine. Roohambsau, Chicago, 
Niágara, oto* 
Demás pormenores dirigirse a sus consig-
natarios en esta plaza 
E R N E S T G A Y E 
Apartado n ú m e r o 1 090 
O F I C I O S Núm. 80. T E L E F O N O A-1 466 
HABANA 
1113 26-' Ab. 
V A P O R E S C O R R E O S 
d e l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
A N T E S D E 
ANTONIO LOPEZ Y C* 
PROXIMAS SALIDAS 
de los vapores de gran veloci-
dad de la Compañía 
Trasatlántica Española. 
A L F O N S O X I I I 
1" de Mayo 
Vigo, C e r u ñ a , Gijoo, Santander y Bilbao 
A L F O N S O X I I 
20 de Mayo 
C o r u ñ a , Gijoo, Santander y Bilbao. 
P R E C I O D E P A S A J E S 
E n laclase desde $ 148-00 M. A. 
E n 2a clase „ 126-00 ,, „ 
E n .'la preferente „.. 83-00 „ „ 
E n 3a clase 35-00 ,, ,, 
Rebaja de pasajes de ida y vuelta. 
Camarotes de lujo y de familias a precios 
convencionales. 
Salidas para Veracruz 
Sobre el dia 3 y 17 de cada mes 
R E I N A Ma. C R I S T I N A 
31 de Mayo 
C o r u ñ a , Gijon, Santander y Bilbao. 
A L F O N S O X I I I 
20 de Junio 
C o r u ñ a , Gijon, Santander y Bilbao. 
R E I N A Ma. C R I S T I N A 
20 de Julio 
Coruña . Gijon, Santander y Bilbao. 
E L VAPOR 
REINA MARIA CRISTINA 
C A P I T A N : HAZAS. 
S C H W A B & 
Apartada No. 749 
T I L L M A N N 
San Ignacio No. 76 
FRENTE A LA PLAZA VIEJA 
H A B A N A 
Telefono A—2700 Salidas para New-Or leans 
L I N E A D I R E C T A 
V Í R G 9 N B E 
bwbre el 13 uc Abril. 
alt. «-i» 
i«Mrt 
C O R U Ñ A , G I J O N , 
S A N T A N D E R 
Y B I L B A O 
el 20 de Abril, á las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, ta-
cIubo tabaco para áicboi puertos. 
Recibe aré car, café 7 cacao en parti-
das a fiete corrido j con conocimiento 
directo para Vigo, Oiján, Bilbao j Pa* 
•r}e«. 
Loe billetes del pasaje sólo serfln ex-
pedidos basta las 9 del dta de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de cerrarlas, sin 
cuyo requisito serán nnlaa. 
La carga se recibe hasta el día If . 
La correspondencia sólo se admite en 
la Administración de Correos. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
« r i r t í r n t s ' I S « 
• ? ftrtiiam « 3 5 « t 
R e b a j a e n p a s a j e s de i d a 7 v u e d t a . 
P r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s p a r a c a m a -
rotes de l u j o . 
VIAJES EXTRAORDINARIOS 
V a p o r A L F O N S O X I I I s a l -
d r á e l d í a 1? d e M a y o p a r a 
V I G O , C O R U N A . 
G I J O N , S A N T A N D E R 
Y B I L B A O 
V a p o r R E I N A M A R I A 
C R I S T I N A s a l d r á e l d í a 31 
d e M a y o p a r a 
C O R U N A , G I J O N , 
S A N T A N D E R y B I L B A O 
NOTA.—Esta compañía tiene una pó 
lizn flotante, así para esta linea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden 
asegurarse todos los efectos que se em-
barquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores 
pasajeros, hacia el articulo 11 del Regla-
mento de pasajeros 7 del orden j régi-
men interior de loe vapores de esta Com-
pañía, el cual dice así: 
"Loe pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje, su nom-
bre y ei puerto de destino, con todas sus 
letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equi-
paje que no lleve claramente estampado 
el nombre y apellido de su dueño, así co-
mo el del puerto de destino. 
E l equipaje lo recibo gratuitamente la 
¡a:.ci-a "Gladiator." en el Muelle de la 
Machina, la víspera y día de salida hasta 
las diez de la mañana. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno do 
España, fecha 22 de Agesto último, no se 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Consigna-
burla 
Todos los bultos de equipaje llevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y el punto I 
donde éste fué expedido 5 no serán reci- | 
bidos a bordo los bultos en los cuales fal- | 
tare eaa etiqueta. 
Para iuformes dirigirse a su consigna 
tario. 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS NUM. 26, HABANA. 
1157 78-1 Ab. 
V a p o r J U L I A 
Martes 15, a las 12 del día. 
Para Nuevitas ( C a m a g ü e y ) Manatí, 
Puerto Padre (Chaparra), Guantánamo, 
Santiago de Cuba, Santo Domingo, R. D. 
San Pedro de Macorís, San Juaa Je P, R., 
Mayagüez y Ponce, retornando por San-
tiago de Cuba a Habana. 
V a p o r H A B A N A 
Domingo 20, a las 12 del día. 
Para Nuevitas (Camagüey) Gibara (Hol-
guín), Vita, Bañes, Ñipe (Mayarí, Antilla, 
Cagimaya, Preston, Saetía y Felton), Ba-
racoa, Guantánamo y Santiago de Cub». 
V a p o r G I B A R A 
Viernes 25, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) Puerto P* 
dre (Chaparra), Gibara (Holguín), Ñipe, 
(Mayarí, Antüla, Cagimaya, Preston, Sw-
tia y Felton), Sagua de Tánamo, Baraco*, 
Guantánamo y Santiago de Cuba. 
V a p o r C H A P A R R A 
• Miércoles 30, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas ( C a m a g ü e y ) Manatí 
(Chaparra), Gibara (Holguín), Vita, Nip« 
(Mayarí, Antilla, Cagimaya, Preston, Sa* 
tia y Felton), Baracoa, Guantánamo y Saa* 
tiago de Cuba. 
V a p o r A L A V A II 
Todos los martes, a las 5 de la tari* 
Para Isabela de Sagua y Caibarléa. 
NOTAS 
Vapores costeros 
EMPRESA OE VAPORES 
D E 
SOBRINOS DE BERRERA 
(S. en C.) 
SALIDAS DE LA HABANA 
Durante el mes de Abril de 1913, 
I T I N E R A R I O C A D A 5 D I A S 
V a p o r S A N T I A G O de C U B A 
Jueves 10, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) Puerto Pa-
dre (Chaparra), Gibara, (Hojguín) Bañes, 
Ñipe (Mayarí, Antilla. Cagimaya. Preston, 
&aetia y Felton), Baracoa, Guantánamo y 
Santiago de Cuba. 
Carga de cabotaje 
Se recibe hasta las 11 de la mañana 
día de la salida. 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá hasta ia« 5 d« 1* 
t¿rde del día anterior al de la salida 
Atraques en Guantánamo 
Los vapores de los días 5, 15 y 25 atra 
oarán al Muelle de Boquerón y los de lo* 
días 10, 20 y 30 al del Deseo-Cairranera. 
Al retorno de Cuba, el atraque lo nsráa 
siempre en el Muelle del Desfo-Caimanera 
AVISOS 
Los vapores que hacen escala en NueTl* 
tas reciben carga a flete corrido para C* 
ma£,üey. 
Los coneciimentos para Ioí embarqué 
serán dados en la Casa Armadora y Con-
sign: Laria b los embarcadores que lo 
liciten, nu admitiéndose ningún ombarq'l• 
< n otros conocimientots que no sean pr0" 
cisamen j ¡os que la Emprcfa faciHta. 
En los conocimientos deberá ei embar-
cador expresar con toda claridad y exa* 
tltud las marcas, números, número de bur 
tos, date de los mismos, contenido. P*1* 
de producción, residencia dei rectpcor, P* 
to bruto en klloc y valor Je ia» rnfrca^ 
cías, no admitiéndose ningún ccDOCinu«n' 
to que le falte cualquiera de estos 
sitos, lo mismo quo aquellos que en 1» ^ 
silla correspondiente al contenido, sdlo s 
ccriban las patebras "e.ectas," "mercfa 
cías" o bebidas," toda voz que pe:1 l ^ 
Aduanas se exige se haga constar »* 
se d-'. contenido de cada buito. .9 
El . l í casilla correBi-^-dienlr -i P*'8 ^ 
producción se escribirá cualq* iera ê 
palabras "País" o "Extranjt.o," o 1's ° 
si el contenido ^el bulto o bultos rean 
sen arabas cualid-dos. ĉ  
Hacemos público, para general c0"bÛ  
miento, que no será admitido ningún o 
te que, a juicio de los seüoreH Sob[f:aU# 
gos, no pueda ;r en las bodegas «l61 1 
con ¡a demás carga. . . j i 
ix>c aeñorcfc embarcad ores de bfJl ^ 
sujeta al Impuesto, deberán detal.af ^ 
los conocimientos la cla> o y conten o-
c o a b.ilto. ' 
NOTA.—Estas salidas y escalas po'^JJ 
ser modificadas en la forma que cr€» -
veniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a loe sefiors? ¿̂J'ei 
clantes, que tan pronto estén los b^^y 
ra de la noche, con loa r-es"0V no«* 
a la carga, envíen la que tengan di«iP ^ 
ta, a fin dp evitar la aglomeración e\af 
Oltimos días, con perjuicio de los c° r ^ 
tores de carros, y también de les v*^ílfl 
que tienen que efectuar la salida a 
guentes. 
Habana, Abril lo. de 1̂ 13. 
SOBRINOS DE H E R R E R A . S. 
ai» 
DIARIO D E LfA MARINA.—Edición de la mañana.—Abril 8 de 1913. a 
M i P E R R O 
iftMnr aue te hable de 
^ e l 6 ' ^ "-rece, por lo me. 
* P f ^ ¿nsideracióu como algunos 
v a^maB mujeres, cuya.. W 
P & o a gritos .sendos bo-
cas 
can mío es hermoso y simpa-
J tod* la hermosura de un m-
^ V ^ a l a simpatía de un sinver-
^"ponde por Ney, pero yo te juro 
J T s u s venas no hay ni ima gota 
T í a sanWe heroica que corría por el 
i ^ o o de su ilustre tocayo. . 
^ l e puesto así por sangrienta iro-
olf pues al mundo no vino un sato 
fflis cobarde que él. 'Ai' i¿L 
Fso sí gas^ un vocerron de ba. o 
«rofundo que le pone a cualquiera la 
^ J d e gallina, si empieza a ladrar 
ff Efvieí 'rón se lo dio la naturales. 
La matonería la aprendió sm duJa 
dé algún bípedo humano v tropical. 
Posee como españoleto de pura ra-
[dignes pergaminos en su pidicrrí; 
calió sin pmtar cuadros ni escribir li-
íros 'un primer premio en la última 
«posición celebrada en la "Quinta de 
SMolinos;'' y está valuado en dos-
^ntos pesos, cantidad excesiva, casi 
fabulosa que nadie ha ofrecido aún 
por su amo. 
Dicen que sirve para cazar, pero en 
cuanto ve una escopeta sale de estam-
«fo y se mete debajo de la cama, por-
Jue 'solo le privan las armas blancas y 
golo considera digno de su valor los 
combates cuerpo a cuerpo. 
JJOS ruidos fuertes desagradan a su 
owja delicada y elegante. Un cohete, 
«a volador, un grito enérgico le po-
sen malo por quince días. Durante la 
pisada contienda política, abominó de 
todos los partidos cubanos, se declaró 
«wrionista, y enfermó gravemente, 
iporqne los chupinazos de mítines y 
manifestaciones le sacaron de quicio. 
A pesar de su innata cobardía, de 
m oobarclía ejemplar, Ney me ofren-
dé cierta vez una prueba de valor y 
adhesión que le agradeceré toda â 
vida. 
Tiraba yo un asalto a espada con un 
compañero, cuando se apareció el chu-
cho. Al contemplarme metido en algo 
flue -.debió, de figurársele riña tremen-
da, echóse a ladrar furiosamente, para 
disimular el terror que le causaba se-
mejante atrocidad; pero al notar que 
yo cedía, perdiendo terreno, venció el 
csriño al miedo, y mi amigo gritó 
"(tocado", no porque mi botón le ro-
«ar». siquiera, sino porque JVei/ «e le 
había tirado a los fondillos, encaján-
dole un diente en parte bien blanda 
por cierto. 
Las luchas de mi perro con el pe-
rrero son dignas de una novela perru-
oa a lo Montepín. 
Ney, como animal decente, usa cim-
pa para su seguridad, y con la chapa 
oollar, y con el collar cadena. 
Pero aquí, donde tan poco se res-
peta a los hombres, menos cofasidera 
(ióa inspiran los canes, y cuando al re-
cogedor se le antoja cazarlos, no les 
vale ai el lucero del alba. 
A mi Ney lo quisieron atrapar. 
i>4 un perro tan popular, tan que-
rido, tan respetable, tan buen mozo, 
que cuenta con una prole enorme, pues 
| lio 'hay vecino que no desee un hijo 
suyo ni perra cercana que no perte-
Deeca a su harem! 
I La que se armó! 
E l recogedor, sin metáfora, pescó 
I Jalpes de todos colores, pues le pega-
— — -
ron blancos, negros y mulatos con ad-
mirable espíritu de confraternidad 
humanitaria... 
Le soltaron todos los perros para 
meterle a él en la jaula. 
L a intervención de la policía evitó 
un linchamiento. 
Como se probó que aquel maleante 
habíase introducido en el zaguán de l& 
casa para cometer el secuestro, el jue¿ 
Montero, con razón que le sobraba, 
impuso al hombre quince días de 
arresto. 
Entonces todos los perreros se con-
fabularon contra la preciosa existencia 
del sultán Ney y todos los amigos del 
sultán Ney confabuláronse contra las 
costillas de los perreros. 
PJstos intentaron un segundo aten-
tado, y otra vez consiguieron paliza 
del público y castigo del juzgado. 
Por ahora existe una entente pací-
fica entre los beligerantes. 
Pero este picaro Ney me dará un 
disgusto el día menos pensado. 
A cada rato el sereno me toca la 
puerta a las altas horas de la noche. 
— i Quién va?—pregunta el portero. 
—Quien ha de ser—contesta el vi-
gilante nocturno—• el perrito de us-
tedes que se escapó a picos pardos y, 
de regreso, estaba arañando la puerta 
y hasta cantando aquello de 
"¡Qué puerta tan dura! 
¿ Quién tendrá la llave 
de su cerradura?" 
Yo despierto y me indigno. Cojo uu 
látigo y llamo con furor al parrande-
ro. E l viene, arrastrándose, lentamen-
te, con las orejas gachas, la mirada su-
plicante, humillado, arrepentido. Yo 
grito con más rabia. . . para que al-
guien se levante y le sirva de padrino 
o madrina. 
—¡No le pegues, papá!—chilla con 
angustia la voz de mi pequeño hijo. 
—]Cállese!—le interrumpo hacién-
dome la fiera. 
—|Qne no le pegues!—torna a chi-
llar el niño; pero esta vez con voz de 
llanto. 11 ^ 
—¡No llores, tonto!—le replico pres-
to y voy a la camita y me lo como a 
besos. 
Ney aprovecha el momento oportu-
no, como todo un periodista ptî r sa»^.; 
salta al lecho de mi hijo, y a cabezazos 
con él y conmigo y a brincos y a sal-
tos y a ladridos cariñosos, consigue 
el perdón y unas cuantas caricias. 
E l niño torna a dormirse en su ca-
mita y el perro le imita junto a ella. 
Los contemplo con amor a los dos, 
tan buenos, tan nobles, tan excelentcá 
amigos. 
Y yo también me duermo pensando 
qne un perro y un chiquillo son dos 
adornos edificantes del mundo. 
M. MTI5ÍOZ-BUSTAMANTE. 
DIALOGO DE INTIMIDAD 
— ¡ U f . , . ! ¡Gracias a Dios que nos 
hallamos a la banda acá de la Cuares-
ma do mil novecientos trece! A la de 
mil novecientos catorce sólo Dios sa 
be quién llegará. ¡Qué de fastidios^ 
qué de ahogos! L a verdad, el espíritu 
sentía ya el apremiante anhelo de des-
cansar de jornada tan inverosímil, tan 
mortificante, tan ofensiva y más, tan 
•incivil y })ocho)'nosa, para decirlo todo 
libremente, como genuino hijo del si 
glo, que me soporta. 
—¡ Pero, Compasivo, tu deliras... 
i Qué desbordamiento es ese sobre el 
campo sereno de tus pasadas filoso 
ñas? ¿Tú sabes la ristra de inconve-
niencias que me acabas de endilgar? 
—Sí, sí: a pesar de tus aspavientos, 
repito que "¡gracias a D i o s V . . . 
—¿Tú estás trastornado.,. ? A este 
hombre le han vuelto el juicio Jos ayu-
nos y escabeches de las pasadas vigi-
lias, de seguro. 
—¡No estás tú mal trastornado! Los 
ayunos y vigilias, lejos de descompo-
ner, está probado que templan y pu-
rifican física y metafísicamente al 
hombre, como a los metales, el crisol. 
—¿Pues entonces... ? 
—Entonces repito una y mil veces 
que "¡gradas a D i o f l " . . . 
—Pues señor, cuando tanto lo afir-
mas, tus razones tendrás. 
— Y ¡cómo si las tengo! Oye, óyeme 
y verás. 
Cojo, por ejemplo, un periódico 
cualquiera de la localidad y leo: " L a 
Sección X , " del Centro X , facultada 
por el mismo y con recomendación de 
la Junta General, celebrará un baite 
de disfraz, de pensión, para los socios 
y sus familias, el día nueve de marzo, 
etc." ¿Te vas imponiendo? 
—Hasta ahora, no, chico. 
—Pues una de dos: o tú eres de los 
de la Sección esa, o no has reparado 
en que ese mismo día, mi-eve de Marzo. 
está señalado en el almanaque cristia-
no como domingo de Pasión; y tales di-
versiones en semejantes días bien sabe 
cualquier cristiano, medianamente culto 
que suenan a bofetada de sayón en 
rostro de creencias cristianas. 
—¡Ah, ya! Y que por ende, mejor 
que bailes de disfraz, deberían llamar-
se halles d-e escándalo y de reto a los 
públicos y privados sentimientos reli-
giosos de miles y mües de ciudadanos, 
¿no es así? 
—¡Vaya si lo es! Y ¡vaya si has en-
tendido bien la razón de mi desahogo 
preliminar, calificado cruelmente por 
tí de sartal de d-esatinos. 
—Pero esos bailecitos no son la cua-
resma, hombre: son simples desaho-
gos de gente a quien estorba hasta la 
idea de huevos y lacticinios. 
—'Pero desahogos que suenan a bur-
la de ella, con que se provoca, en su 
misma casa, a muchísimos y respetabi-
lísimos ciudadanos, que no entienden 
de tales burlas. Y esa provocación, ese 
mortificante trágala era lo que tenía a 
mi compasiva persona con dolores co-
mo de . . . fastidio, del que no sabía si 
era mejor salir, protestmdo o oúUcw-
do. 
I Calla; se me ocurre una idea lumi-
nosa ! 
—Dila, chico. 
—Que si yo fuera alcalde, de esos 
bien bragados de por ahí, para el año 
entrante señalaba una Zona de tole-
rancia más y todos contentos. E n ella 
fíe podría bailar en cuaresma cuanto se 
quisiera. 
—]Eres superatroz! Pues entonces 
¿qué dejas para los haües infantilesf 
—í Sí! Ese es de los buenos, buenos 
venenos, annqne dulce y bien presen-
tado, como mercancía sospechosa, que 
ni en cuaresma n; fuera de ella debie-
ra ponerse en las fuentes mismas de 
la vida. De otro modo lo ha entendi-
do quien ha facilitado aire, mucho ai-
re,, bien oxigenado, a loa niños de la 
cindad. 
—Pero eso de venevo me pareco ho-
rrible calificativo. 
—No: horribles bailes más bien. Y 
poco saben, o aparentan saber, no digo 
de moral cristiana, que esta es cosa 
muy delicada; pero ni siquiera de fi-
siología y psicología, aunque sea la 
de aimanaque, quienes, de esa mane-
ra cogen a nuestra delicada niñez y 
de un brazado, como si fuera de leña, 
la meten en esa lumbrera. 
L a verdad, hubo un momento en que 
yo esperé que alguien había de protes-
tar, a nombre de la sociedad, de seme-
jante atropello de los derechos de la 
niñez, so pena de aparecer todos ante 
los extraños, como cómplices en el de-
lito, por nuestro silencio. 
1 Ah, los niños, -palomas sin hiél, flo-
res en capullo del jardín de la v ida . . . 
lanzados a ese "hedor nauseabundo a 
rebaño kuviano," que dijo quien lo co-
nocía a fondo... 1 
No, no qniero disentir sobre tópico 
tan ingrato: voy a terminar más 
bien, con una anécdota, cómico-trá-
gica, a este propósito, que dedico 
a los padres y madres de niños, pre-
paraditos para bailes infantiles. 
Oí contar de cierto nene precoz, de 
esos a quienes los papeles periódicos 
suelen comer a besos, que volvió del 
baile tan eróticamente frenético, que 
ni que el otro desnudo mozuelo de 
la saeta y la aljaba le hubiera cla-
vado todos sus enherbolados pro-
yectiles. 
No comía, no jugaba, no dormía. 
Mentarle la escuela... ¡uf! 
Parecióle al padre demasiado tanto 
rescoldo, por lo que trató de echarle 
agua a tiempo. Pero en vano; el ne-
ne se reviró y aún se defendió con lá-
grimas y sollozos. 
Afortunadamente el padre no era 
de los que se habían criado en bailes 
infantiles; sino de la escuela a la es-
coba y de la escoba a la escuela. Por 
lo que recordando calientes y saluda-
bles lecciones de su niñez, trató de 
ver si aprovechaban en su pequeño 
don Juan. 
Pero nunca lo hubiera experimen-
tado: porque vase el encorajinado 
chiquillo, con la mano donde le dolía 
a no sé que policía, a quejarse de la 
crueldad de su padre, quien tuvo que 
pasar por el bochorno de presentar-
se, por vez primera, sudando de bo-
chorno, en la policía, acusado por su 
propio h i jo . . . 
Aquí se cuenta que ahulló, rugió y 
bramó y más qne no se puede escri-
bir contra todos los bailes infantiles y 
hasta contra las secciones de instruc-
ción y recreo qne los inventaron y 
quién sabe a dónde hubiera llegado 
en su trino, si no le atajaran. 
¡Ah sil son muy graciosos y sobre 
todo muy instructivos los bailes infan-
tiles! 
Dígalo si no el congestionado papá 
y el prematuro Tenorio, de mi 
cuento. 
COMPASIVO. 
al clamor público ai a cueetras constan-
tes quejaB por medio de la prensa, respec-
to al pésimo estado de la calle Dos, ea es-
ta ciudad. Ya se ha tirado en dicho tramo 
de carretera la piedra picada para proce-
der al arreglo de la misma. Así se evi. 
tarán Qas molestias y perjuicios que el 
abandono de esa carretera venía propor-
cionando. 
Ha pedido la mano de la bellísima se-
ñorita Ela Gallol y Torres, hija de nues-
tro particular amigo el doctor Gallol, Jefe 
Local de Sanidad de ésta, el distinguido 
Joven Darío Gravier, persona cultísima 
que goza de generales simpatías en nues-
tra sociedad. Reciban Ela y Darlo, nues-
tra sincera felicitación y que muy pronto 
vean realizadas sus aspiraciones. 
A la vez damos el pésame más senti-
do al doctor Gallol, por la muerte de un 
familiar cercano, la señora Inés María 
Delgado. 
Q. E . P. D. 
El popular profesor de orquesta, señor 
José Alemán, ha pasado por el incompara-
ble dolor de perder para siempre a la que 
fué su querida nieta la niña de diez años, 
María Luisa Valdés. 
Al entierro concurrió gran número de 
personas, como demostración del afecto y 
simpatías de que goja el profesor alemán, 
en cuyo sentimiento lo acompañamos. 
ADOLFO CORTADA. 
O R I E N T E 
DE HOtGUIN 
31 de Marzo. 
El señor Sirvén. 
DE PROVINCIAS 
H A B A N A 
DE SANTIAGO DE LAS VEGAS 
Abril 2. 
En los últimos días del pasado mes, el 
Alcalde Municipal, general Dionisio Aren-
cibla, dió a la publicidad la tarifa de pre-
cios, definitiva, por la que se ha de regir 
la compañía del Acueducto Alberro, para 
el suministro de agua. Esto vino a resol-
ver la duda er que se hallaban ciertos pro-
pietarios, quienes no estaban seguros si 
tenían o no que pagar el consumo de agua, 
por haber efectuado sus instalaciones unos 
en Febrero y otros a principio de Marzo. 
Ya saben pues, que sólo debe pagarse di-
cho consumo, a contar desdo la publica-
ción del reglamento y tarifa acordados. 
Parece que el señor Secretario de Obras 
Públicas no ha querido mostrarse sordo 
Con objeto de tomar posesión del cargo 
de representante para el que fué elegido 
en las pasadas elecciones, ha salido hoy 
de ésta ciudad, acompañado de su distin-
guida familia, el Ldo. Sr. Ricardo Sirvéa 
Pérez, que fijará su residencia en esa car 
pltal. 
Numerosos amigos acudieron a despedir 
a los distinguidos viajeros, a quienes de-
seo un feliz viaje y muchas venturas le-
jos do este pueblo donde tanto se les 
quiere. 
La Quinta. 
En estos días ha visitado esta dudad 
mi particular amigo el doctor señor Amó-
rico de Feria, comisionado para girar vi-
sita al edificio "La Quinta," e informar 
si puede trasladarase a él el hospital ci-
vil 
DI traslado no podrá hacerse, según me 
participa el doctor Feria, porque dicho edi-
ficio no reúne condiciones y exige nuevas 
obras. 
Enferma. 
La señorita Ezequiela Oohoa, hija de mi 
distinguido amigo el señor Eduardo Ochoa, 
teniente coronel retirado del ejército es-
pañol, ha pido llevada a Santiago de Cu-
ba, con objeto de ser sometida a una de-
licada operación quirúrgica. 
Ayer fué hecha la operación, y, según 
mis noticias, ha sido efectuada felizmen-
te, haciendo esperar su resultado la com-
pleta curación de la enferma 
Mis votos, para que pronto regrese a su 
pueblo donde tantas amistades cuenta la 
familia Ochoa. 
Iniciativa. 
Uno de estos días so reunirán los so-
cios de la Colonia Española para tratar 
en junta general dos puntos muy impor-
tantes en la marcha de la sociedad: la 
creación de un cuadro de declamación, que 
es un punto de recreo, y orear la benefi-
cencia para todos los socios, mediante el 
aumento de la cuota actuaJ. 
El primer punto será, desde luego, apro-
bado sin discusión, pero el segundo puede 
ser origen de encontradas opiniones, pues 
muchos socios de la Colonia lo son de 
centros regionales de la Habana, y como 
mi opinión no ha de alterar el resultado 
final, esperemos lo que resuelvan los se-
ñores socios. 
Nueva industria 
Hace pocos meses se estableció en esta 
ciudad un modesto taller de fabricar mo-
saicoi Su dueño, laborioso hijo de Cata-
luña, pero falto de recursos para la fabri-
cación en gran escala, veía languidecer 
su Industria y sus entusiasmos por esta-
blecer en esta ciudad una bien montada 
fábrica, capaz de atender todos los pedi-
dos que se le hiciesen. 
Afortunadamente la llegada del señor 
Juan Rimblas Cusachs, socio de la ' apor-
tante casa comercial "Rimblas, García y 
Ca.," de esta plaza, impidió que la fá* 
brlca de mosaicos desapareciese, pues ha 
hecho sociedad con el señor Prelxas, v as 
esta unión del capital y la inteligencia, 
han de obtenerse, lógicamente, buenos re-
sultadoe. 
K. VIDAL PITA. 
DE BAYAMO 
Abü % 
Por iniciativa de la revista semanal li-
teraria "Hojas y Flores," que se publica 
en esta ciudad y que con tanto acierto co-
mo competencia dirige mi ilustre y vis-
jo amigo don Luis Fabré, trátase de ce-
lebrar este año con la mayor pompa po-
sible el cuarto centenario de la funda-
ción de esta hlstóricr. ciudad. Al efectô  
iniciada por dicha revista la Idea fué aco-
gida con general aplauso y hánse cele-
brado ya reuniones preliminares entre loa 
distintos elementos que integran las so-
ciedades "El Liceo." "La Colonia Españo-
la" y la prensa, a cuyas reuniones ful aten-
tamente invitado en representación del 
DIARIO DE LA MARINA, para designar 
la comisión previa que ha de invitar a una 
reunión magna que se celebrará el trea 
del corriente y acordará los medios de 
celebrar este año, coincidiendo con las 
fiestas del 20 ds Mayo y con la Incides 
posible, dentro de los escasos límites do 
que en Bayamo podemos disponer, a<iuel 
suceso tan importante como trascenden-
tal. 
He oído decir a algunos de los que del 
asunto se ocupan, que entre otros de los 
proyectos que existen, uno de ellos es «1 
de celebrar una gran procesión cívica en 
la que figuren representaciones do tipjs y 
figuras de aquella fecha—1513—st-'cno-
yes, guerreros y personajes de la nación 
descubridora desde aquella fecha hasta la 
actual, como para patentizar el proceso 
de los cuatro siglos que hace que Páafilo, 
de Narváez con su» capitanes Juan Rodri-
gues!, Francisco Gutiérrez, Esteban Gar-
cía de Lago y Rodrigo Tamayo .creador1 
de una ilustre generación de Bayamo qus 
.aun perdura) fundó esta poWacíón, qu« 
más tarde habla de dar tanto hombre ilus-
tre en las letras y en las armas a su pa-
tria. . 1 
Se ha pensado también «n hacer para 
aquella fecha una gran tirada de Ja re-1 
vista "Hojas y Floree," especial con aquei 
motivo, y para la cual se solicitarán tra-
bajos en prosa y en verso de las mejores 
plumas bayamesas que por distintas cau-
sas residen fuera de esta población y a 
los en ella residentes, en cuya tirada es-
pecial o álbum figurarán, no tan solo aque-
llos trabajos, sí que además se acopiarán 
cuantos datos históricos puedan reuniré» 
relativos al suceso que trata de rememo-
rarse, fotografías y biografías de las más 
ilustres personalidades que tuvo Bayamo 
1 desde su fundación. 
j Ardua es la empresa en que un puñado 
I de bayamesos auténticos y adoptivos sa 
han metido, y por la importancia, de ella 
! bien merecen que se preste calor y entu-
| slasmo a sus iniciadores, a los que, des-
de estas toscas líneas me atrevo a alen-
tar para que perseveren y no desmayen, 
al par que les felicito por tan loables pro-
pósitos. 
Otro proyecto también patriótico e Inte* 
resante existe en esta ciudad, debido a la 
iniciativa de los maestros locales; trátase 
de construir un monumento al patriota ba-
yamés Carlos M. de Céspedes, a cuyo fin 
ya se ha designado la comisión correspon-
diente en la que figuran las más distin-
gudas personalidades do Bayamo, que tra-
bajan con la mayor actividad y que con-
fía—y les deseo—ver coronados con el 
éxito tan elevados proyectos. 
En próxima correspondencia daré cuen-
ta a loe lectores del DIARIO DE LA MA-
RINA, de algunos otros asuntos municipa-
les, proyectos del nuê o Alcalde y l̂ boi? 
del actual Ayuntamiento. 
E L CORRESPONSAL. 
Malas digestiones. ' 
Con frecnencia notan los enfernjoil 
la lengua sucia, mal olor de aliento, 
agnaa de boca, estado bilioso, inape-
tencia, abatimiento, tristeza despnés 
de las comidas, eruptos agrios, gases, 
pirosis, vahídos, pesadez de cabeea, 
ruidos de oídos, v6mitos, dolor. Todos 
estos síntomas se coran con el Elíxir* 
Bstomc. ;al de Sáiz de Carlos. 
PROFESIONES 
MADAM MAR61RITE 
Otrantiza curar barros, espinillas y 
0^as manchas .en el rostro y cuello. 
Oonsultas gratis a domicilio. Teléfo-
no A 65#7 
Je. 121<3 4-8 i de mtt 
Y tm mm mmm] 
ABOGADOS 
Mtudlo: San Ignacio núm. 30, de 1 a 5. 
TELEFONO A-7999 
n. i» . 
DOCTOR P. A. VENERO 
IS«p«claIldad seulto-urinarla 
Exuaen visual de la uretra, vejiga y se-
^^¡.Jn de la orlna lle cada riñtovcori lo* 
Oariy0*001*108 y cIsto»coplos mis moderno?, 
ínll ?te8 el4ctr*:a-s y masases vibratorios 
^»n€Mos a las enfermedades génlto-urlna-
C«IITO1<«B ea Neptonp 61, bajón «le 4% a 5%. 
TELEFONO F-1354 
^ 48 2em-8 2«t-8 Ab. 
^Sanatorio dei Or-. Pérez Vento 
^«ra enfermedades nerrlofias y mentalev. 
envía un automóvil para transportar 
ai enfermo, 
•rreto 82 Guanabacoa—Teléfono 5111, 
. B«rna>a 32.—Habana De 12 a 3 
C TELEFONO A-364». 
- 58-1 A. 
Dr. Félix Pagés 
Cirujía en general; Sífilis, enfemeda-
dos del aperato gf'alto uriñe ¿io. Sol 06. 
altos. Conaultas de 2 2 4, teléfono. AT3370. 
C 897 28-8 |C 
Dr. S. Alvarez y Guanaga 
. OCULISTA 
de las facultades de Parla y Berlín. Con-
sultas de 1 a. 3. 
O'REILLT NUM. 98. ALTOS. 
Teléfono A-2863 
1091 26-1 Ab. 
DOCTOR H. ALVAREZ ARTIZ 
EaferaMdadM «• ta Otancaata. Hatfia r Oída» 
Conaultaa da 1 4 *. Consulado ll i . 
1086 26-1 Ab. 
LABORATORIO 
CLXNlCO-QUOaOO 
DEL, DR. EUOAKDO AI.BAI.APMO 
Oraayaateta atei. t*í 
Wrtrc Maraila 7 Tealcate Bey* 
S« practican anfiilala de orina, eaputoa. 
•a&ff}*. leche. Tinos. Uooraa, aguas, abono*, 
Lointiralea, materias, grasas, asacaras, st* 
¿mtHmtm áe ort^e» («••ipleta), aa> 
patee, aaasre * leche» dea 9««a* (*.) 
TELEFONO A-ltfti. 
106Í Ab. 
DR. MANUEL DELFIN 
MEDICO DE KlItOS 
Consulta": de 12 a 3.—Chacón núm. 31, 
1. ulna a Aguacate. Teléfono A-2t>54 
D R . A . P O R T O G A R R E R O 
OCtTLJSTA.—Consultas diarias de 13 a 3. 
Pobres: lunes, miércoles y viernes, de 9 
a 11 a. m.—Inscripción mensual: |L—San 
Nicolás 52, teléfono A-8627, Habana. 
3743 78-1 Ab. 
DR. R0BEL1N 
PIEL, SIFILIS, SANGRE 
Curaeionea rápidas por sistemas 
modamial itoa 
COII8r><TAS Di' «S A d 
PCBRBS GBATIS 
J E S U S M A R I A N U M E R O t i . 
T E L E F O N O A - 1 3 » l 
1068 26-1 Ab. 
S a n a t o r i o d e ! D r . M a l b e r t l 
, í?£I?(ir:ln^ent0 d«"cado ai tratamiento 
S.r^,- d* ^ enfermedade« mentales r 
1078 26-1 Ab-
fr- Juan Santos fernández 
C«...„ OCULISTA 
y oper̂ clone- de 9 a 11 y de t a S 
1(>7, PRifiX) NUM. 106 
:«-! Ab. 
D R . A D O L F O R E Y E S 
«VA 
* lateatlaaa 
Procedimiento del prc/esor Hayem. del 
Hoepital de San Antonio de Parla 7 por si 
aaAllsis de Is orina, sangre y microscópica. 
Consnltss: de 1 A S de la tarda 
Letaiparilla sAat. T< altea. 
Teléfono 174. AntotnAttoo A-SSR1 
1067 2¿-l Ab. 
D R . P A L A C I O 
Enfermedades ds señoras. Vías orina-
rlas. Cirujfs en ¿ sneraL Consultas ds II 
1 2, en San Lázaro núm. 246. Domicilie 
partícula-: 11 entre 4 y S, núm. 87. Ve-
dado. Teléfono F-ÍSW, 
108? 26-1 Ab. 
D R . S U A R E Z B R U N O 
Se ha trasladado a la calle do Lealtad 
núm. 120. entre Reina y Salud. 
CONSULTAS, DK 4 A fl. 
2827 28-7 Mz. 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
-.arganta. Nariz jr Oídos.—Bspeciallsta del 
Centre Asturiana—Consultas, de 3 A A 
Cemvaatela ZM, aaadearao. TeMtoaa A < WB 
1080 26-1 Ab. 
D R . C A L V E Z G U 1 L L E M 
Especialista sn slfllls. bernias, ixnpotsa-
rts y esterilidad.—Habana número 4A 
Consaltas: ds 'U 4 1 > de 4 A A 
1145 26-1 Ab. 
DR. J. D I A Q O 
Vlaa Urinarias, Sífilis 7 Enfennedadoa 
de Se£oras. Cirugía. De 11 a 3. Empe-
drado núm. 19. 
1082 26-1 Ab. 
Dr. R. Chomat 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas. Curación rá pida. 
Consultas de 1S 4 S. 
Loa uúm. 40. TalMaas A-134 
1072 26-1 Ab. 
6 r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneflceada 
y Maternidad. 
Especialista en las enfermedades de loa 
niños, médicas y kulrúrfflcas. 
Consultas de 12 a 2. 
Arnlsr núm. lo<i Teléfono A-8994 
1077 26-1 Ab. 
DR. CLAUDIO BASTERRECHÉA 
Eapecialiata de la* Escuelas de París 
7 Vleiuu—Gsrsraats, Naris y OIdoa. 
Consultas de 1 a 3. Campanjrlo 67, telé-
fono.A-8631. Gratis para pobres en el • Dis-
pensarlo Tamayo." 
3007 26-12 Mz. 
DR. JOSE ALVAREZ GUANAQA 
Especialista en Vías Dlgrestlvaa. ce la Es-
cuela de París. Anilláis coi pleto de la di-
gestión Ga^tro-lntestlnaL Consultas dia-
rlas de D a 11 de la mañana y de 2 a 4 
d<, la tarde. Calle de Manrique 132. 
1092 26-1 Ab. 
DR. LAGE 
VTAS URINARIAS. SIFILIS, VENEREO, 
LUPUS, HERPES. TRATAMIENTOS ESPE-
CIALES BERNAZA NUM. 46, ALTOS. 
CONSULTAS DE 1 A 4 
C 994 26-22 Mz. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
»>kro e TÍ, ..en enfc"ne<iades del estd-
los t^,eatlnos- seírúl- e: Procedimiento 
Ur. ^ i?rf?0res ^ ^ r e s Hayem y Wln-
Ae r,f~J? «aresado de su vlaj, a Parín r 
*ofr.c* a su clientela en Prado 7* balo! 
Í6-1 Ab. 
DR. JESUS M . PENIGKET 
D* las Facultades do Washington, New 
York y la Habana. OCULISTA, Oídos, Ña-
fia v Garganta. Consultas diarias de 1 a 
S. Para Pobres de 11 a 12.. ti al mes. Rei-
na núm. 2S. teléfono A-77S6. 
12485 162-21 Oct 
D O G T e R 3 E H 0 G I J E S 
—OCULISTA— 
Consultas de 2 a 5. Aguila nüm. 94, 
TELEFONO A-S940 
2877 28-8 M2-
D r . G u s t a v o G . D u p l e s i s 
DIRECTOR DE LA CASA DE SALUD DE 
LA \SOCIACION CANARIA 
CIRUGIA GENERAL 
Consulta* diarias de 1 a 3. 
Lealtad nOm.' 34. Teléfono A-44««. 
1076 26-1 Ab. 
DR. HERNANDO SEGUI 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
G A R G A N T A . N A R I Z Y 0 I 0 0 S 
Neptuno 103. de 12 a 3. todos los días ex-
cepto los domingos Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes, lunes, miér-
coles y viernes a las 7 de la mañana 
1060 26-1 Ab. 
GLillOAS ELECTRO-DEITALES Y MEDICA 
C O N C O R D I A 3 6 Y O ' R E I L L Y 5 6 
CwntoM 00a •Olera writetente de profesores para que el públlee NO T&KMt 
QUE ESPERAR, y tea loa acérate are—•Hei pare raallaar la* oparaoiBwa par l i 




P U E N T E S 
= P R E C I O S 
f 1-00 Dientes da • 
MD Coroaae de era 
ZOO lacrustacronea 
MO Uacvtedarae 
D E O R O , desde 
. . . I 400 
>. - •: 
H n 
a * . K w 1 M 
J> 4t~2* piexeu 
TRABAJOS GARANTIZADOS 
Ceaa "ra d e 7 a . B k l t p . m . Oeasiavaa y diaa xsattvoe. da S i S » * . 
C 1062 28-1 Ab. 
D R . J O S E A F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facultad de 
Medicina. Cirujano del Hospital Nu-
mero Uno. Consultas de 1 a 8. 
AmUtad aftm. 34. Teiéfoao A-454*. 
a. NOT.-I 
O R . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de sillos, seftoras y Clrncia 
ea ileueral. CQTíStXTASt de 1̂  s 2. 
Cerro nOni. SI*. Teiéfoao A-3715. 
1074 26-1 Ab. 
DR. P E R D O N O 
Vlaa urinarias. Estrechez de la orina. 
Venérno. Hldrocele. Sífitia tratada por la 
inyeccidn ©̂1 0̂6. Teléfono A-S443. Da 
12 a 3, Jesús María número 33. 
1082 26-1 Ab. 
DR. JÜAN PABLO GARCÍA 
•SraCtAUDAS TTA1 VUMMAMMAB 
Cansultaa; LAS atoa. It. de IX A L 
1070 26-1 Ab. 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CXKVJANO DEL HOSPITAL NUM. 1. 
EayeeSaUsta ea vlaa «rtaarlaa, at&Us 7 ea» 
Dr. Francisco J. de Velasco 
ffiíermedades del Corawóu Pulmones. Ner-
vlosaa. Piel y Venéreo-siflliticas. 
Consultas de 12 a 2. Los días laborables. 
rrscadeM 5A antiaaa. TaMfaae A-frUa. 
1081 28-1 Ab. 
S.CAliGIO BELLO YARANGO 
ca aretTMea f̂eas y etatsaedateae 
Trataarieate da la Stálls psr el «atr* 
ea tayecetéa latraMasemlar 4 latnreasaa 
CONSULTAS EN AOUIAR NUlt (B: 
DK 13 A 1. 
DOMlCIUOi TULZPAjr STCKKRO te. 
U . i I1S-4 Ja. 
ABOGADO 
D R . C . E . F I N L A Y 
PROFESOR. DtZ OFTALMOLOGIA 
Bapeeiallata es Eaferioedadea de loa OJoa 
y de ioa Ofdoa. GSIISDC Ge. 
De 11 a 12 7 de ^ a B—TelCIono A-4flll 
Domlcilioi F nAm. 1U, Vedado. 
TEXEFOKO F-1I7& 
i01« 36-1 Ab. 
D R . J O S E E . F E R R A N 
aCtedrdtico de la Karuela de Medlciaa 
MASAGB VIBRATORIO 
Consultas d é l a -2 de al tarde 
Neptuno núm. 48, bajos. Teléfono A-1454. 
Grati." sólo lunes y miércoles 





Pelayo Garda y Santiago 
«OTAXIO PCBLIOO 
Pelayo Garda y Orestes ferrara 
ABOCADOS 
cnaA uu». sa TELEFONO BIU. 
DB « A 11 A M- T DE 1 a 5 P. M. 
IMO 26-1 Ab. 
D R . A L V A R E Z R U E L L A N 
Medicina general Conaultaa de 12 & 3 
A c o s t a n ú m . 29 altos 
10̂ 9 26-1 Ab. 
Doctor A. González del Valle 
Especialista de la Escuela de Parts. Ué-
dieo del Centro Asturiano y del-Dispsasarla 
Tamayo. Enfermedades del estdmaffo e in-
testinos y vías u.-lnarlas. Consultas de L 
a 3. Gratis en el Dispensario Tamayo lu-
nes y jueves. Amistar núm. 52, Tel. A-64t4, 
370 JS.$ £ 
DR. ARMANDO DE CORDOVA 
Catedrático Auxiliar de Eníermedades 
Nerviosas y Mentales. Jefe del Servicio de 
Alienados del Hospital núm. L Consultas 
de 1 • 3 >isptuno 74, Teléfono 4484. 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
Cirujano del Hospital Número Uno. 
Especialista del Dispensarlo "Tamayo" 
Virtudes 138. Teléfono A-3m 
CIRUGIA—VIAS URINARIAS. 
Consuitaa de 4 a B p. n. 
l«-l Ab, 
DR. RICARDO ALBAUDEJO 
MEDICINA Y CIRUGIA 
Coaanltaa de 12 a 4. Pobres «rstls. 
Electricidad médic». corrientes ds alt*. 
frecuencia, corrltntos galvánicas, F^.rtdl-
cas. Masaje cibratorlo. duchas de aire ca-
liente, etc. Teléíoaa A-S&4A 
COMPORTELA 161 (hoy 1M> 
2«-l Ab, 
laboratorio del Dr. Plasencia 
A M A R G U R A N U M . 5 9 
T e l é f o n o A - 3 1 5 0 
C 1063 26-1 Ai. . 
Doctores I g n a c i o P l a s e n c i a 
e Ignac io B . P l a s e n c i a 
Cfcraja»» «el HaayMai nitmtre tía* 
BipeciaUsta ea FafermedadM da Maja* 
fea. Partos y Cirugía ea general Ooasal» 
i A* 1 4 *" •<». TaMtoae MS 
í If- l Ak 
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TELEGMMllSJ U ISUl 
(De nuestro Corresponsal.) 
M O R O N . 
No son españoles. 
7—IV—8 p. m. 
Los asesinados en la finca "Pina"' 
no son españoles ni comerciantes. Hay 
interés en poner en claro tan escanda-
loso hecho. 
E l Corresponsal. 
S E L E C C I O N A N D O 
EL REINO DE MONTENEGRO 
Entre las diversas naciones balkáni-
cas cuya conducta y cuyos movimien-
tos son la preocupación constante de 
todo el mundo diplomático, ninguna es 
tan interesante como Montenegro. Po-
co más de dos años hace que pasó de 
la categoría de principado a la de rei-
no. Entonces su príncipe, después 'le 
cincuenta años de soberanía bajo tan 
modesto nombre, fué proclamado rey, 
título a no dudar mucho más idóneo 
para el jefe supremo del único Estado 
de los Ralkanes que no dobló jamás su 
cerviz al yugo otomano. 
Montenegro ha avanzado considera; 
blemente en la senda del progreso. Y a 
no es un país separado del resto del 
mundo por abruptas montañas, ján 
más caminos que algún sendero prac-
ticable sólo para los mcntenegrinos. 
Hoy existen allí carreteras excelentes; 
un automóvil público conduce al via-
jero desde el diminuto pueblo de Cat-
taro a Cetiña, la capital, y, una vez 
en ésta, el turista, encuentra un hotel 
muy aceptable y más de un café ("ca-
fana" les llaman en el país), donde 
resuena, en vez de la guzla, el gramó-
fono, tocando el tan célebre vals ds 
" L a viuda alegre". Pero el carácter 
del país es el mismo que hace medi) 
siglo y el mismo también el carácter 
de sus habitantes. Estos últimos han 
sido siempre famosos por su energía y 
por su bella presencia, debida sin du-
da a la costumbre de ejercitarse desd3 
niños en toda clase de ejercicios físi-
cos, y especialmente en el manejo del 
"kanyar", el cuchillo nacional, que 
todo varón ostenta con orgullo desde 
los diez años de edad. 
E n las frecuentes guerras que Mon-
tenegro ha sostenido con sus numero-
sos enemigos, se ha visto muchas vec°s 
a los chiquillos mezclarse entre los 
combatientes y emplear con éxito esta 
arma terrible. Las mujeres no son me-
nos valerosas y han desempeñado un 
papel importante en las campañas con. 
tra los turcos. E n Montenegro todo el 
mundo es soldado; desde el más viejo 
hasta los niños que apenas tienen uso 
de razón, se reirían si se les hablase de 
los Congresos de la paz. En el siglo xv, 
Tvan el Negro, el héroe nacional, cuya'? 
hazañas han pasado a la leyenda, de-
claró, de acuerdo con su pueblo, que 
todo hombre que abandonase el cam-
po de batalla sería despojado de sus 
armas, azotado por las mujeres y ex-
pulsado del país. pTn los 400 años 
transcurridos desde que se dictó esta 
pena, que aun se conserva on el códi-
go, no ha habido ocasión de aplicarla 
ni una sola vez. 
Después del culto a la patria y al 
honor, el montenegrino practica el de 
la dignidad personal. E n Montenegro 
no hay mendigos, porque nadie se re-
baja a. pedir limosna, pero tampoco 
hav obreros. Ningún hombre accede-
ría, por todo el oro del mundo, ni aun 
R llevar un paquete que se le quisiera 
•'onfiar. Eso, en su concepto, es cosa 
de IÍUS mujeres y de los niños, que, en 
'•ambio. ponen todo su amor propio en 
•argar con los más pesados fardos. 
Verdad es que, hasta 1880, los hombres 
no descansaban un momento; la gue-
rra con el turco era el estado normal 
dr] país. E l mismo soberano de Mon-
tenegro trabajando como herrero en la 
plaza de Cetina para demoatrar que 
la laboriosidad no es deshonrosa. 
La montenegrina. por su parte, no 
sólo se ocupa de los quehaceres domés-
ticos; olla es. además, la que cultiva 
los campos (no muy grandes, en ver-
dad), la que recoge la cosecha, la que 
cuida del ganado, la que edifica las 
^asas y '"ose la ropa, y se la ve ir al 
mercado de Cattaro, por senderos im-
posibles, cargada como una muía,mien-
tras su dueño y .señor avanza orgullo-
so a su lado, tal ve/, cabalgando en 
brioso corcel. Esto que ;i aO80fms ñus 
parece horrible, es para la n\ontdne-
grina la cosa más natural del mando; 
en ella hay ' . i h ! , A •no* ionio re ;>.-la 
para su tirano, que es a «us oj-K ,1,1 
semidiós. E n los Balkauo s3 tfiée^'Pa-
ra el turco la mujer e.s une cautiva, 
para o] albanés. una esclava, para d 
montenegrino. una sier'M. oara e! búl-
?aro. una coppañer». r>ara el judín, 
uní asociada, y para el irri?2.>, un-> reí. 
r a 
En verdad que ui Mouivegr.' se 
mir'j a las ni'ij?re> como ¿ierras; pe-
i'o. p )r un .-.i.rrular contra-.+p, les hom-
bres las a<iqrtn con Tiviio:. les arhir-
dan una fideli 1 de :|Uc hay r.-ir 
ejemplos P í V o t r . * p.-rí** y ¡ns'conside-
ran eomo A W } * casi sagr idos. L i etiai 
no es óbic • .Ti.r, ju,, ;i¡ii u0 exitcn la 
mercar noci'n ir, galantería. Se respe-
ta a la mujer, pero no se la enaltece. 
Todo lo que los mon1 cnegrinos tie-
nen de orgullosos, lo tiene su patria 
de modesta. La misma capital es la 
sencillez personificada. E l palacio real 
es un <-aserón encahiado. grande y feo. 
Más modesto todavía es edificio, con 
el aspecto de granja, dmdc el actúa! 
monarca pasó los primeros años de su 
reinado j en Montenegro le llaman el 
"Bigliardo". en memoria de la sensa-
ción que produjo en Cetiña, hace mu-
chos años, la llegada desde Cattaro, 
por los malos senderos que entonces 
había, de cincuenta hombres llevando 
una mesa dp billar para e! soberano 
E n d icho edificio se encuentran hoy 
instaladas casi tocUuB las oficinas del 
reino, incluso el Tribunal Supremo. 
Una de las cosas notables que hay 
que ver en Cetiña es la Torre do los 
Cráneos, donde én otros tiempos se ex-
ponían las cabezas de los enemigos de-
capitados en el combate. 
Al actual rey se debe la desaparición 
de tan sangrienta costumbre. Los mon-. 
tenegrinos. cuando guerrean, todavía 
cortan la cabeza a sus enemigos ¡ pero 
ya no hacen de ella un trofeo. 
Pero lo que más llama la atención al 
viajero que visita Cetiña, es el descui-
do con que, lo mismo en establecimien-
tos que en casas particulares, se dejan 
las puertas abiertas. 
Desde las leyes draconianas del prín 
cipe DanilOj dictadas hace cincuenti 
años, el robo es desconocido en este di-
choso país. "Se puede dejar una bote-
lla llena de oro en una carretera de 
Montenegro — dice un proverbio dál-
mata — y encontrarla al otro día siu 
que falte una sola moneda". E n Ceti-
na, sin embargo, hay cárcel; pero es 
sólo para los criminales, los espías y 
los traidores, y aun en toda esta gente 
se tiene cierta confianza. 
Hasta hace muy poco se permitía a 
los presos salir libremente por las ca-
lle ,̂ salvo les más peligrosos, que lle-
vaban una cadena desde la cintura al 
pie. no se distinguían de los demás 
transeúntes sino por el hecho de ir sin 
armas. 
— Y el riajero se admira de encontrar 
estas costumbres pacíficas y honradas 
en un pueblo educado durante miles 
de años para la guerra y la matanza, 
y en un país hasta donde la Naturale-
za se muestra dura, fría y provista de 
galas. 
¡ amena plática y dió principio la recita-
! ción y recorre el patio conventual y el 
frente de la capilla, en su espacioso portal. 
La reserva se cerró con el canto suges-
tivo de! Corazón Santo. 
Reciban las hijas de "María Reparado-
| ra" -mi aplauso más intusiaeta. sin escati-
¡ marlo en manera alguna a la cívica y po-
¡ derosa Asociación Pontificia de Caballe-
I ros. 
CARMELO. 
P u b l i c a c i o n e s 
LETRAS 
Luciendo bellísimos grabados y pleno 
de brillante y selecto material literario 
viene "Letras," la preciosa y popular re-
vista de los Hermanos Carboneé. 
He aquí el sumario: 
"La pintura en Cuba," por el doctor 
Oscar Jaime. 
"La semana," comentarios políticos de 
actualidad, por José M. Carbonell. 
"Con las gafas del diablo," por el suges-
tivo y fecundo Ismael Clark. 
Cuento, por el ilustre poeta Restrepo Gó-
mez. 
Versos de Herrera, Juan Angel, Robai-
nas, etc. Y la crónica de Enrique Fonta-
nills. 
GRAFICO. 
Como siempre, ameno y selecto, ha sali-
do ayer a la calle el popular periódico de 
> los archisimpáticos Massaguer y Willy de 
Blanck. Las informaciones de "Gráüco," 
son todas de actualidad y laa caricaturas 
i debidas al lápiz siempre intencionado de 
; Massaguer, son todas interesantes y Joco-
, sas. El texto trae trabajos de Aramburu, 
• Robreño, la Avellaneda y otros, y son to-
; dos interesantes y hermosos. 
"Gráfico," sólo cuesta cinco centavos y 
¡ es el único en su clase en Cuba, pues une 
lo serio a lo jocoso, lo interesante a lo 
' actual. 
Nada, "Gráfico" se impone. 
M A L A L I E N T O . 
Multitud de personas se hacen 
repugnantes por esa imperdo-
nable afección. Tales personas 
deben de adoptar la costumbre 
de hacer gárgaras y enjuagues 
con el poderoso antiséptico P R E -
V E N T I N A (de Scott & Bowne). 
Conserva y hermosea también 
la dentadura. E n las b u e n a s 
boticas. 4 
S-IT-IO SE AIjQ,IÍII<A una rasa < *roa de 
toda^ las oficinas, del romen-io importadr-r, 
d é l o s muelles y del Prado. Aguiar num. U. 
l a llave en la farmacia de la esauina de 
Ppfla Pobre e informan en el despacho de 
anuncios de este periódico. 
4032 L f L 
—r^eon* Magrnlflca casa de esquina en 
I . raizada pasado el paradero, prOxima a 
descunar."". se alquila en módico precio, 
informan en Víbora 638, altos, te lé fono 
1-1B66. 4033 ^> 
El asunto del dia 
Todo el mundo está pendiente de la 
cuestión política y de las relaciones 
entre asbertistas y conservadores. 
Hay quien cree que al fin no se rom-
perá la colisión, porque unos y otros 
han llegado a un acuerdo, y éste es, 
que para teaer buena hora, fija y 
exacta, no hay como los famosos re lo-
jes en mías Á B C o Caballo de Bata-
la, fábric:i fundada hace , ¡ 143 años! 1 
y que recibe Marcelino Martínez, ai» 
macenista de joyas finas, brillantes .y 
relojería de precisión. Muralla veinte 
y siete. 
GIROS DE LETRAS 
J. BALCELLS Y V 
. ( S . e n C . ) 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
-ii^cen pagos por el sable y giran letras 
a corta y larga vista, sobre Xew York, Lon-
dres, Par ís y sobre todas las capitales y 
pueblos de E s p a ñ a e Islae Baleares y Ca-
narias. Acentos de la Compafif» de Seguro» 
contra incendios "ROYAL." 
0̂4 156-1 R 
D E L 
E L E S P E R A N Z A 
E n la tarde de ayer entró en puerto 
el vapor americano Esperanza, proce 
dente de New York. 
Trajo carga general, 12 pasajeros de 
primera, 9 de intermedia, 3 de secun-
da y 15 de tránsito. 
Este buque entró retrasado a causa 
de; haber encontrado mucha neblina 
durante el viaje. 
Entre el pasaje llegado para este 
puerto figuran los siguientes señores: 
José Ramela, Concepción Ramela, 
José Campo, Carmen Campo, Salvador 
Campa, Ramiro Justiniani, Luisa Gon-
zález, Aurora A. Durio, Dolores Du-
rio, Faustino Durio, Josefina Durio y 
José Llorca. 
E L GOVERNOR CORB 
Este vapor americano fondeó en ba-
hía en la tarde de ayer procedente de 
Key West, conduciendo car^a, corres-
pondencia y 29 pasajeros. 
E L E X C E L S I O R 
Procedente de New Orleans fondeó 
en bahía ayer tarde el vapor america-
no Excelsior, trayendo carga y 27 pa-
sajeros, figurando entre ellos los seño-
res A. N. Rodríguez, A. Liverich y se-
ñora, D. Plater, D. Kimsell, Arturo 
Ash, Hermán Roch y señora, W. M. 
Kingie, Hyman Sogal. C. S. Alden y 
dos de familia, Dat H. Kent, Rafael 
Alvarado, D. Bustamante y señora, 
Carlos G. Bast, Carlos Castro. Vicen-
te Cárdenas, James Havvay, B. Wat-
son, y 5 de segrunda. 
E L E S P E R A N Z A D E L A R R I NAGA 
E l vapor inglés Esperanza de La-
rrinaq afondeó en bahaí ayer proce-
dente de Montevideo, trayendo carga 
general. 
L A PORT SONACHOX 
Ayer al medio día entró en puerto 
la baroa orugt iaya Pori Smiarhov. con 
rargamento de obras de barro. 
Procedente de Barcelona y Alicante. 
V I D A ^ R E L I G i í O S A 
LA SEMANA EUCARISTICA 
'/os numerosos devotos de Jesús Sacra-
mentado, so dirigieron la somana anterior 
a la capilla de María Ro-paradora, donde 
se encontraba el .hibileo Circular. 
Extraordinariamente connirrida se vió 
la capila la tarde del 3. El altar lucía be-
llas galas. Iluminado estaba con gusto y 
profusión. El P. Villegas, S. J.. dirigid 
la palabra al auditorio, exhortándole a 
cumplir el precepto pascual. "Habéis de 
procurar—nos dijo—la resurrección de la 
gracia en vuestra alma, si queréis que 
vuestras obras sean aceptadas a los ojos 
dftl Señor y proporcionaros un lugar en el 
cielo. 
Las monjitas reparadoras que tan incan-
sables se muestran en el servicio divino, 
cantaron con ternura angelical en la re-
serva del Sacramento. 
El desfile se incia y en pocos momentos 
se ve el frente de la casa -del Señor inva-
dido de pñblico. Los autos y carruajes que 
allí se encontraban se van enderezando 
hacia el lugar donde recogen a sus pasa-
jeros. Las filas de tranvías llaman la aten-
ción y el público transeúnte muestra su 
sorpresa deteniendo P! paso e inquiriendo 
el motivo de aquella vasta concurrencia. 
La tarde dominical aumentaron con su 
concurso el número de asistentes a la re-
serva y procesión los asociados pontifi-
cios. 
El P. Menéndez, el celoso y activo cura 
párroco de Jesús del Monte, pronunció uua 
HIJOS DE R. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
Depós i to s y Cuentas Corrientes. Depósi-
tos de valores, hac iéndose cargo del Co-
bro y Remis ión üe dividendos e intereses. 
P r é s t a m o s y Pignoraciones de valores y 
frutos. Compra y venta de valores pfiMi-
cos e Industriales. Compra y venta de le-
tr-.a de cambio. Cobro de letras, cupones, 
etc., por cuenta ajena. Giro sobre las prin-
cipales plazas y también sobre los pueblos 
de España. Islas Baleanes y Canarias. Pa-
gos por Cables y Cartas de Crédito. 
1153 152-1 Ab. 
ZALDO Y COMP. 
CÜBÁ M I S . 7é Y 78. 
Hacen pagos por el cable, giran letras a 
corta y larga vista y dan cartas de crédito 
sobre New York. Filadelfia. Xew Orleans. 
San Francisco. Londres. París, Madrid, Bar-
celona y demás capitales y ciudades im-
portanter; de los Estados Unidos. Méjico y 
Europa, así como sobre todos los pueblos 
d e - E s p a ñ a y capital y puertos de Méjico. 
- E n combinación con los señorea F . B. Ho-
l l ín and Co., de Xew York, reciben órde-
né^ para la compra y venta de solares o 
acciones cotizables en la Bolza de dicha 
ciudad, cuyas cotizaciones se reciben por 
cable directamente. 
1151 78-; Ab. 
S E ALQ.UII1A y vende la casa Con-
desa -4: tiene sala, comedor, dos cuartos 
bajos y dos alto«. Precio de alquiler. 6 cen-
tenes. Precio en venta, $4,500. Su dueño 
en Escobar núm. 119. 
4146 8-8 
¡ OJO! E N L A C A L L E G entre 21 y 23. se 
alquila, en seis centenes, una casa con sala, 
comedor, tres cuartos y demás servicios sa-
nitarios: tiene portal, patio y traspatio. I n -
forman en 8 f 23, bodega y en Obispo n ú -
mero 34. 4131 8-8 
F A M I L I A AMEIt lCANA desea alquilar 
uros altos de moderna construcción, venti-
lados y limpios, situados en el centro de la 
ciudad. Escriban con detalles a lí. W. C , 
Apartado 900, 4099 4-8 
A LOS J A R D I N E R O S o Maestros de Obra. 
Sf alquila ^in buen lote de terreno en la 
Calzada de Zapata entre las calles A y B, 
cercado y llano. Informarán en Habana n ú -
mero 82, te léfono A-2474. 
113» 26-1 Ab. 
(RAN HOTEL AMERICA 
Industria 160, esquina a Barcelona. Con 
cien habitaciones, cada una con su baño 
de agua caliente, luz, timbras y elevador 
e léct i ico . Precio sin comida, desde un pe-
so por persona, y con comida desde dos 
pesos. Para familia y por meses, precios 
convencionales. Teléfono A-299S. 
4026 27-5 A 
F . \ MALECON ÑÜlL 234, entre Manrique 
v Campanario, se alquila, en 4 centcnen, 
un bonito apartamento. L a llave al fondo. 
San Lázaro 234. Su dueño, te lé fono F-Í29.Í. 
3991 4-5 
NEPTUNO 34, UTOS 
S E A L Q U I L A N 
I n f o r m a n : N a z a b a l , Sobr ino y 
C a . M u r a l l a y A g u i a r . 
4015 10-5 ' 
P R O X I M A A D E S O C U P A R S E 
se alquila el segundo piso de la calle de la 
Industria núms. 22 y 24, antiguo, moder, 
nos, decorados, cuartos grandes, dobles ser-
vicios, instalaciones de gas y electricidad y 
gran cuarto de baño. Precio módico. Pue-
de verse a todas horas. 
4017 4'5 
KS Gl'ANABACOA.—Se alquila la casa 
cal lé de Venus núm. 103, con sala, saleta, 
seis cuartos, cochera por Aranguren, pisos 
de mosaico, baño e Inodoros. L a llave en 
la casa de prés tamos . Se da muy barata. 
4014 8"5 
I ' R A D O «O, BAJOS. alquilan T, 
la, -^l^la. ..uatro grandes habitación 
medor, etc. Muy frescos y socos t 1̂ 
en los altos. ;;961 ' ^ '1»», 
1-4 S E A L Q V I L A la rasa Aguiar i.vT ^, 
paru alma que no tenga ai<-ohr.- ^?'« 
llave en o] 101. Informan r.n o '"-- ly 
164, antiguo. iW ^ P * ! * ^ 
S \ > R i K A E L M M. im?, ant!gUo v ^ \ 
lly 34. moderno, se alquilan h a b l t a c i ^ ^ l 
familias -sin n iños ; son casas rt0?*»» 
tranquilas. 3979 *ri** , 
A L T O S D E L C A F E "La Is la ' , 
82 esquina a San 'afífael . Re ofr»^, 
p léndidas y frescas hnhitaclones ** 1. 
3887 
_ 5.» 
PROPIO PARA um 
Alouilo un local de 12x5fliii. 
R . P L A M I O L 
392S 
Monte 36 
S E A L Q U I L A 
una esquina para establecimiento en A r -
bol Seco y Maloja, al fondo del Paradero 
de Concha y dos cuadras de Carlos I I I 
Francisco Peñalver , Arbol Seco y Maloja, 
te léfono A-2824. 4013 10-5 
C a l l e de S a n Migue l n. 2 6 2 
entre Espada y San Francisco, a dos cua-
dras del Parque de Trillo y de todas las 
lineas de tranvías , se alquila un hermoso 
piso alto acabado de fabricar, compuesto 
de sala, saleta, cuatro habitaciones, lujoso 
baño, con toda clase de aparatos, servicio 
de criados. Para Informes, Empedrado nú-
mero 10, te léfono A-3052. 
4047 10-6 
SE ALQUILA 
para oficina o matrimonio sin niños, her-
mosa sala con balcón a la calle, en casa 
moderna. Egido 23, altos. 
4046 1-6 
B U E N L O C A L , Caliano R8 entre San R a -
fael y San José, propio para establecimien-
to pequeño. - Informes, San Rafael núm. 20. 
4049 5-6 
SE ALQUILA, EN EL VEDADO, 
la hermosa casa calle 11 entre 6 y 8, siete 
cuartos, sala, saleta y comedor. 14 conte-
nes. Informan por el te lé fono A-8801. 
4052 , 4-6 
C r . R f A D E OBISPO y plaz^i del Cristo," 
se alquilan los ventilados altos de Villegas 
71. con sala, coniedor. I|4. sanidad y entra-
da independiente. Informan en el 73. 
4063 . 4-6 
E N l."» C E N T E N E S se alquilan los mo-
dernos altos de San Ignacio 49, casi esqui-
na a Luz, gran sala, saleta, comedor, 6 
grandes cuartos, baño, techos de cielo raso 
y demás comodidades. La llave e informes 
en la bodega. 4073 8-6 
LAGUNAS 2 1 . ALTOS 
S E A L Q U I L A N 
In forman: N a z a b a l , S o b r i n o y 
C a . M u r a l l a y A g u i a r . 
A R A t f f S U R O 4 8 , 0 , ALTOS 
Se alquila. Tiene sala, comedo. 
cuatro habitaciones, servicios saoita 
nos, escalera de mármol y agua abu 
dante. Precio: $37-10. La llave A r ^ 
buró número 32. Informan ReinaijS, 
3854: g i) ' 
S E a l q u i l a f T 
Las casas Zanja números 67 C, (ftn 
y 67 E , altos y bajos, acabá i s i» 
construir. Precios: $50, $58.30 y $53 
60 cts. según los pisos. Reúnen todo, 
los requisitos de ]a higiene. Inforaj. 
y las llaves: Gervasio número 109 1 
interior. 
3853 3.2 
P R O P I O S P A R A l NA tienda o alma^T 
Se alquilan los bajos de Belascoafn ntw 
ro 613. esquina a Carmen y tíscobar I 




E N LOS A L T O S de " L a Habanera," Obis-
po núm. 89, entre Aguacate y Compostela. 
se alquila un espléndido salón, con balcón 
a la calle y antesada, propio para oficina. 
Informan en la misma. 
4002 8-5 
S E A L Q U I L A un departamento en el me-
jor punto de la Habana, Compostela 82, es-
quina a Muralla, con vista a la calle, para 
oficina, bufete, gabinete de consulta o ma-
trimonio sin niños. Informarán en la mis-
ma. 3999 ' 5-5 
E X G L A X A R A C O A . Se alquilan hírmoaj 
habitaciones o toda la casa para exten» 
familia, también para hotel o casa de huít 
pedes. E n la misma informarán, Máximi 
Gómez nflm. 62. 
3839 26-2 AK 
SAN M I G U E L 196. Se alquilan estos hnü 
mosos altos, independientes, con escalen 
de mármol , sala, saleta y 4 habitaclomi 
Precio económico , y para informes, Murtlk 
y Bernaza. A l m a c é n de Tejidos. 
3848 8.j 
SE ALQUILAN 
las casas Lagunas 53. sala, comedor co-
rrido, cuatro cuartos, etc., suelos de mosai-
cos, en nueve centenes, y la casa Calzada 
de Jesús del Monte núm. 556, A, en lo más 
elevado, con sala, comedor corrido, cinco 
cuartos, mosaicos y en perfecto espado de 
uso. Precio, diez centenes. Su dueño sn 
Galiano 54, antiguo. 
3998 4-5 
COBi FRENTE AL 
L a casa más fresca y garant ía de mora-
lidad. Habitaciones de uno y dos departa-
mentos, con pisos de mosaico, cielo raso, !»• 
vabos y otras comodidades, a $8-48. $10-M, 
$12-72 y $15-90. 3833 26-2 Ab. 
MORENO 55, C E R R O . Se alquila, en I 
centenes, esta hermosa y fresca casa, coi 
portal, sala, saleta, siete cuartos bajos T 
dos altos, ins ta lac ión sanitaria moderna, pi-
sos de mosaicos y luz eléctrica. Informii 
en el núm. 57. 3757 8-1 
S E A L Q U I L A N , en 11 centenes, los bajos 
de San Nicolás 65, entre Neptuno y San Mi-
guel. Tienen sala, saleta, comedor y 6 cuar-
tos. Llaves en la misma. 
4023 8-5 
Ct 'BA NUM. 110.—Se alquilan estos her- | 
mosos y frescos altos para familia de gus-
to, con todas las comodidades. E n los ba-
jos informan. 4074 8-6 
V I R T U D E S NUM. 144'.. Se alquilan es-
tos hermosos bajos, muy frescos, con sala, 
recibidor, comedor, seis cuartón, baño y de-
más servicios. L a llave al lado e informa-
rán por el te léfono F-1205. 
4077 4-6 
S E A L Q U I L A , en 8 centenes, la casa ca-
lle de Agüiar núm. 107, con sal i. tres cuar-
tos, comedor, baño y cíemás comodidades. 
L a llave en el 101, e informan en Campa-
nario núm. 164, antiguo. 
4078 4-6 
N, GEtAtS \ COMP. 
. 108. AGUIAB 108, esquina a iMARGUR* 
Haceu pug-on por el cable, facllitfin 
enrtan de crédito y Kiran letra» 
a corta y largm vista. 
Sobre Nueva York, Nueva Orleans. ve'n.-
cruz, Méjico, San Juan de Puerto Rico, Lon-
dres, París , Burdeos, Lyon, Bayona, Ham-
burgo, Roma, Nápoles , Milán. Génova. '.lar-
sella, Havre, Lella, Nantes, Saint Quintín, 
Dieppe. Tolouse, Veiiecia, Florencia, T u -
rín, Masino, etc.; asi como sobre todas las 
capitales y provincias de 
E S P A S A E I S L A S C A N A R I A S 
84D 152-1 Mz. 
J . A . B A N C E S Y O 
B A N Q U E R O S 
Teléfono A-1742 Obispo núm. 21. 
Apartaiio número TI.' . 
Cable: B A N C E S 
Cneutan enrrientea. 
Depitmlton con t nin in<eré«. 
DeBcneoton, PigrnoraeIone«. 
r'nmbluN de Monednx. 
Giro de letras y pagos por cable sobre 
todas las plazas comerciales de los Estados 
Unidos. Inglaterra. Alemania. Francia. I : a -
l ia y Repúbl icas del Centro y Sud-Ara*-
rica y sobre todas las ciudades y putib'os 
de España, Islas Baleares y Canarias, as í 
como las principales de esta isla. 
C O R R E S P O N S A L E S D E L BANCO D E 
BSPAItA E N L A I S L A D E CUBA 
1156 78-1 Ab. 
ü . U W T O N C H I L D S Y C I A . L T D 
BANQUEROS,—O'BEILLV 4 
C a M or i s lun í ínente enlnblerida en 1A44 
Giran Letras a !a vista sobr» todos los 
Uancos Nacionales de los Estados Un: lo?. 
Dan especial a tenc ión . 
T e l é f o u o A-68M Cable: "RoinunBfigt>." 
l l ó á 78-1 Ab. 
A L Q U I L E R E S 
V E D A D O . — S e a l q u i l a 
P r ó x i m o a terminarse xín chalet «e aos 
pisos, de mamposterfa. acabado -de fabricar, 
en Quinta entre Cuatro y Seis. sala, come-
dor. rAftc grandes cuartos con si*»tc lava-
bos. tV^B baños con Inodoro?, cocina, dos 
cuartos para criados, ga^ag^ para do* auto-
móvi l e s , cielo raao en toda la '-asa. en 17 
centenes. Se puede ver a toda.^ boras. Su 
dueño en B^lascoatn 121. te lé fono A-SSíí» 
4136 «-g 
E N CASA D E F A M I L I A respetable se a l -
quilan dos habitaciones, juntas o separadas, 
con toda asistencia. Se cambian referen-
cias. Informan en Colón núm. 1 o por el 
te léfono A-lSoT). 4080 15-6 Ab. 
S E A L Q U I L A 
Calzada de San Lázaro a la subida 
de la Universidad, entre Aramburu y 
Hospital, con vista al mar y próximo 
al Malecón y a todas las líneas de 
tranvías, se alquilan cuatro casas, dos 
bajas y dos altas, acabadas de fabri-
car, compuestas de sala, cinco depar-
tamentos) hermoso comedor, lujoso 
baño con toda clase de aparatos, in-
cluso de agua caliente, servicio de 
cria'Jos. Para informes Empedrado 10, 
teléfono A 3052. 
104-8 10-6 
S E A L Q U I L A 
un hermoso clialet s i t ú a l o en la calle F 
esquina a T.ra.. con oclio cuartos cuatro ba-
ños, sala, comedor, gran patio y garage. 
Informan en Habana núm. 82. 
C 1205 8-5 
SAMA N L M . 44, Marlanao. Se alquila es-
ta amplia y cómoda casa, situada en punto 
saludable y fresco, es tá amueblada, insta-
lación eléctrica, gran jardín y demás co-
modidades. Informan sus dueños, G. Sastre 
e Hijo, Aguiar 74. 4028 4-5 
V E D A D O . — E n la Calzada esquina a Ba-
ños, a una cuadra del tranvía y dos de 
los baños de mar, se alquila una espaciosa 
y lujosa quinta con todo el confort moder-
na. Precio JlaO. Su dueño, Ldo. R. Andreu, 
te lé fono F-1293. 398'6 4-5 
E \ LA VIBORA. Se alquila la ;fwa Mi-
lagros esquina a Marqués de la Habana, tlí-
ne jardín, portal por las dos alies, salí 
dos cuartos grandes, baño completo, lava-
bo fijo, una cocina, todo esto en el bajo; 
en el alto hay escalera de mármol, dM 
cuartos, cocina, comedor, cuarto de cria-
dos con sus servicios y techos de cielo rasa 
Precio, $65-00 plata española. En la mií-
ma informan o por te léfono A-1386, Méndei 
3832 6-2 
S E A L Q , U I L A la casa Campanario ítS J 
195, propia para fábrica o industria. In-
forman en la bodega de Concepción da li 
Val la y Campanario. 
3807 26-2 Ab. 
BONITA H A B I T A C I O N , con agua corrien-
te en la misma, se alquila -en tres luises, 
con muebles poco aumento. Villegas 68, an-
tiguo, entre Lampari l la y Obrapía. 
398.-) , 4-5 
S E A L Q U I L A N los altos de Lamparilla 
¿.5, esquina a Compostela. compuestos di 
sala, comedar, tres cuartos, '.ocina y s«J 
vicios. Informan en los bajos, café. Ganai 
9 cenlsnes. 3771 8-1 
E N LO M E J O R del Vedado, calle J núme-
ro 9, se alquila una espaciosa casa con 6 
cuartos, sala.' saleta, comedor, 2 baños, co-
cina y servicio sanitario. L a llave e infor-
mes en el núm. 7. 
3931 5-4 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa G!«-
ria 151. Precio, 542-40 oro mensual. La U»v 
ve en los bajos de la misma. Para mái 
informes .dirigirse a Fernández, Castr» 7 
C-.., en Mural la números 21 y 23. 
3793 8-1 
A M I S T A D NUM. 38.—Se alquila un de-
partamento alto con vista a la calle, com-
puesto de 4 habitaciones y servicio. Su 
precio 6 centenes. 4012 4-5 
S E A L Q U I L A N loa bajos de la casa si-
tuada en Compostela 189, acabada de fabri-
car. Para tratar en la Estac ión de Fesser, 
Regla, Inocencio Sánche?. 
n9ftT S-5 
S E A L O ' I L A N , en 12 centenos, los altos 
de San Lázaro y Galiano núm. 186, con sa-
la, saleta, comedor y cinco cuartos. Infor-
man en Prado 1 y 3, vidriera. 
^996 )-5 
E N CASA D E UN MATRIMONIO donde no 
hay inquilinos, se alquila una habitación 
con vista a la calle, propia para señora 
sola o caballero solo. San Ignacio núm. 134, 
esquina a Merced, t e lé fono A-1815. 
3957 4.4 
S E A L Q U I L A una bonita caaa amueblV 
da, compuesta de sala, saleta, comejor, cua-
9ro cuartos, cocina, baño, luz eléotrlfa. te-
léfono, por 20 centenes. Dirigirse a Lfnel 
núm. 104, entre L y M, Vedado. 
3730 . 10-1 
S E A L Q I I L A N , en 12 centenes, los boni-
tos y frescos bajos de Lealtad 38, tienen sa-
la, saleta, comedor, 4 cuartos grandes, jn» 
de criados, doble servicio. L a llave en 1» 
bodega. Informan en Obispo núm. 
3719 S-W 
VIBORA 
Kn el reharto de Rivero. calle Segunda 
entre B. Lagueruela y Gertrudis, se alquila 
un hermoso chalet acabado de fabricar, con 
todas las comodidades necesarias. . Infor-
man en B. Lagueruela núm. 27, esquina a 
Segunda. 4062 4-6 
LOS MORK.R-VOS bajos de Malecón 30f. y 
IOF e leganfs altos de San l á z a r o 306. en 
9 centenes, quedan entro Kscobar y Gerva-
sio. Las llares, San Lázaro y Escobar, bo-
dega. Informan on Animas 91, altos, señor 
flalftn. 4060 4.5 
SF, A L Q U I L A N , en 16 entenes, ios ómo-
dos, frpsc ŝ y elegantes altos" de la casa I 
San Miguel 76-7S. esquina a San Nicolás , 
propio» para famil-H df< gusto, con sala, re-
cibidor, siete cuartos, comedor y doble ser-
vicio «anitario, coa agua abundante. 
8-6 
S a n t a M a r í a de l R o s a r i o 
Para la primera y segunda temporada, 
se alquila la h.ermosa casa calle de la Re-
pública núm. 35, esquina a la del Rosario; 
tiene capacidad para una lar^ra familia, ca-
balleriza y cochera, con "entrada indepen-
diente. L a llave al lado. Informarán en 
San Ignacio núm. 53./ esquina a Luz 
• f " " • | 
A L Q l ' T L A N , en 9 centenes, los bajos 
de la casa de Neptuno núm. 216 Z, antiguo, 
compuestos de sala, saleta, cuatro cuartos, 
espléndido comedor, cocina, cuarto^ para 
criado-;, cuarto para baño y dos servicios 
sanitarios. Las llaves en la bodega de Mar-
Mués González y Neptuno. Para más infor-
mes en la Per fumer ía de Manrique y San 
José.. C1194 6., 
SE ALQUILA 
Un magnífico local en Paula 4. pr* 
pió para establecimiento y almacel 
con todos los adelantos más modeT' 
nos. Informarán en Cuarteles 42. 
3722 8-30 i» 
V B D \ D O Se alquila la espaciosa .-asa 
7tna. núm. r»7. frente al hotel Trot.cha. com-
puesta dp sala, saleta de recibo, seis cuar-
tos, saleta de comer, traspatio y fres cuar-
tos para criados. Su dueño en San Lftzaro 
núm. 36, altos. 3941 ^ 
A N G E L E S 1 4 
Be a'-iuilan. en 16 centenes, los hermo-
sos y ventilados altos de esta casa, con sa-
la, saleta y 6 cuartos, comedor, cocina y do-
ble y servicio, así como también una her-
mosa terraza para flores. L a llave en la 
panadería y para más informes dirigir!"» a 
V. Gutlérrek. Monte y Rastro, altos del caf*. 
4151 4-8 
O'REILLV 83. A una cuadra del Parque 
Central, en casa nueva y muy fresca, se 
alquilan en el primer piso, espléndidas ha-
bitaciones, para oficinas o profesionales. 
4140 4.8 
S E A L Q U I L A N los hermosas y muy ven-
tilados altos. Se dan muy baratos. Dos 
meses en fondo o fiador. Obispo 32. 
4¡00 4.8 
E > E L VF,r»M>0. propios para «1 varano 
¡•p aUjuilan do;; departamentos ajtos espa-
ciosos y muy ventilados, 7ni«. y i ft. tie-
r.'-n los servicios sanitarios, independientes, 
ganan 6 centenes « ada uno. Informan en I 
loe bajos, en la bodega. L a llave en la 
misma. io** g.g | 
SE ALQUILAN ~ 
en Mont'e núm. 2 A. hermosas Hábitaéionéfl 
con vista a la «-alio y pisos d» mármol, gjj-
mánf^pié baratas. 
•041 ».« 
S E A L Q I ' I L \ el hernioso alto d^ Reina 
núm. 88; decorado, terraza, sala, recibidor 
6 dormitorio., cuarto desahogo, baño, co-
medor. 2 inodoros. 2 cuartos y ducha pa-
r a criados. L a llave en los bajos, ñodrí-
guez-Capotc, Mercaderes 36. 
•395S 6.4 
MODERNISIMOS y ventilados alto* <S 
paces para numerosa familia. Se alqu1'*̂  
en Principe Alfonso 372. al lado de la «'* 
quina de Romay. L a llave en los baJ0S' 
3684 S-Jt̂  
s e a l o u i l a r T 
A cuidadosas familias cortas y " 
buen gusto, tres pisos independí68' 
tes, con todos los adelantos más ^ 
demos, en la magnífica casa Pa"!» * 
Informarán en Cuarteles 42. 
372H 8-30 * 
• ^? 
.ALTOS.—Piado núm. 60. antiguo. ^ 
esquina a Colón, so akiuilan unas "«'JJ 
sas habitaciones en '-asa de famih3 P*^ 
cular, precioso balcón v acera de 1» ''r;| 
3091 " ^ 
P r i \ D O M M. 81. So alquila esta h^j, 
s.. --asa en ti cinta contenes ni"ns'ial*S- ^ 
desocupará el d í a - ú l t i m o . Informan 
misma o en San LAzaro s.í. o en CuD» 
bufete del licenciado Bolívar. , .i 
3620 
S E A L Q U I L « n carmenas C A. «squina 
a Monte y frente al Prado, frescos y ven-
tilados departamentos con balconee. > asa 
de toda moralidad y orden, te léfono A-8336 
4043 3.6 
G A L I A N O NI M. 7.-.. antiguo, esquina a 
San MÍRU«1. te léfono A-5004. Cambiando 
refero,,, ias se ced» en el prineipai una her-
mosa habitación con muebles v do-, inft=£n 
«* .alto. , jt 
FINOIITX. .-oro,, ,,0 ,„ p j ^ ^ ¡J¡J-JJ 
nao. do pn o ruanos d̂  una cabal lería «e 
arrienda baraía, con electricidad v agua de 
1 ento Sn duoño. T.do. R. Andró,,. r.s 
alto?, entrada por Baños , t e l é fonos F-1293 
• V 4 i " 3«27 4-4 
r / r l 1 *>• LOS B*.,O* a n r z z 
tres hab t a c ó n o s . La llave e inform-s en 
Mont» núm. l?, pe leter ía . 
S E A L Q I n , A > los a l U - d- la :asa .^!{» 
ta iiúrn. »:• .\, .mpone le 9*pl 
i hermosas ha Hte ciónos, cuarto 
eomoclm- cocina y servicio para r- liar 
instalaciones modernas. Precio. '^j^|4 
nes. La llave c informan en O J ^ * . 
3572 16 íll 
397« 4-4 
S E A L Q U I L A , «n eieté centenes, la ca-
sa L a Rosa núm. 2 B. en el Cerro, a una 
cuadra de la Calzada, oon sala, saleta co-
rrida. s»is cuartos, dos baños, patio y tras-
patio, toda eon suelos d« mosaicos y de 
azotea. L a llave al lado. Informan en Sa-
lud núm. 42. 4039 4-6 
SALON Y V I D R I E R A . Se alquila un bo-
nito salón propio para barbería y también 
se alquila una vidriera de tabacos en los 
bajos dél Oran Hotel de América, Industria 
160. esquina a Barcelona. 
*025 4.B 
O F I C I O S 5 
EL esta fresca y ventilada casa se algui-
en habitaciones con todOE los adelantos 
modernos: Precios módicos 
3951 • c , 8 alas 
EN LA CALLE 17, entre E y D> ^ 
do, e:i el mejor punto de la ;pn]a,rta i 
vía ^ara la Habana cruza por -re* ^ 
Ja casa, localidad cerca de los ' ^ ^ H 
mar, se ^alquilan nuevos apart'.mentff^ 
dependientes, a familias ú hombres_w 
con toda clase de comodidades, ŷ̂ gr 
inodoros, etc. Asistencia, incluyen-o ^ 
nos alimentos y r. moderados Vrec*??¿ -1f 
barato que ningún hotel de la fu 
s:. excelente v trato de familia-
se a H. G. Vidal, calle 17 entre D > ' 
lia Vidal. Vedado. Habana. r . 4». 
1148 ?6 ÍJ^X 
¡OJO: BB 1 L Q L 1 L A N tot bijos de la ca-
sa Reina S9. muy frescos y oapa7, Dara * 
merosa famüia . Su precio.-17 centenes "n-
forman en los altos. 3957 s_4 
¡OJO! SE ALQVII.A la casa Picota 47* 
con ?ala. saleta. 4 cuartos, cocina, baño e 
inodoro^ L a es tán pintando. Informan en 
Reina 89, altos 3966 S-4 
S E A L Q U I L A 
la casa de moderna construccién. ^nt»-
en lo más ancho de la Caiza<ia dei^ t̂» 
número 322. es 1- alto y bajo y .^¿tP 
se puede instalar un bu^'' eítah e1-
o una industria. Para mAs inform ^ 
glrse a Sabaté s y Boada, Fábrica w 
te lé fono A-3173 3541 
SE ALQUILAN s píf» 
habi tac lon»s claras y bien vent,1 * 
hombres solos o matrimonios s'.n 
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LA NOTA^DEL DIA 
si la moralidad, que fué hasta ahora 
A Administración reina y señora 
e^Vdicen. en Mayo deja e cetro 
deber más estricto... ivade retro! 
Pn t Í io el mes de Abril es conveniente 
L e r s e en situación honradamente, 
^ arramblar con cnanto la fortuna 
^ L a o no ponga a tiro, hacer estrago 
. esperar sin temor ni pena alguna 
L era del deber... no la del pago, 
nesde la Aduana, manantial que brota 
impuro siempre, y siempre gota a gota 
.or todos los moluscos del Estado 
absorbido con ansia, hasta el menguado 
riucón obscuro de oficina ignota, 
no falta un empleado 
qu« apande cuanto halle 
por si en Mayo lo dejan en la calle. 
Vuelan cajas de mantas y mantones, 
graciosas remisiones 
ge mercancías casi vejetales. 
dando en las hojas pelos y señales, 
v fuera, ya del muelle, por encanto 
¡ufren transformaciones. Entre tanto 
donde no hay más. ataca la carcoma 
plumas, lápices, tinta, papel, goma, 
reglas y cartapacios, 
lanzándose con ello a los espacios, 
que en este mundo cuerdo y divertido, 
vale por dos el hombre prevenido. 
C. 
m 4 tome L A X A T I V O .'.ROMO-QUININA, 
r" boticario devolverá el dinero si no 1« 
cúra. L a firma de F . W. f íROVE se halla 
cada cajita. 
LOS SUCESOS 
I X F R A O C I O N D E L A 
L E Y D E E X P L O S I V O S 
E l sargento de recorrido de la nove-
na E s U c i ó n , se const i tuyó en la mañá-
na de ayer eu las obras del alcantari-
llado que so realizan en S é p t i m a y H . , 
en el Vedado, por haber tenido noticia» 
de que en dicho lugar había deposita-
dos varios cartuchos de dinamita. 
E l capataz de las obras. Manuel 
García Prado, vecino de Carmen 4, in-
formó al sargento que efectivamente 
en su caja de herramientas había 150 
cartuchos de dinamiU, atribuyendo eso 
a un olvido de sus trabajadores, pues 
él, el sábado, antes de retirarse, orde-
nó que llevaran los cartuchos al depó-
sito. 
C A I D A 
- E n el centro de socorros de la ter-
cera demarcación fué asistida ayer por 
el doctor Lainé, la jiiña de 12 años 
Hosario Díaz Hernández , vecina la 
finca " M a n t i l l a , " en J e s ú s d^l Mon-
te, de una luxación en la región escá-
pulo muneral izquierda y fractura del 
. humero correspondiente. 
•i» Dicha lesión se la produjo Rosari ) 
al darse una caída en su domicilio. 
Su estado es grave. 
X T X O I N T O X I C A D O 
E l doctor Porto, médico de turno en 
el primer centro, curó ayer de s ínto-
mas de indigest ión, producida por sus-
tancia tóxica, de pronóstico grave, al 
niño José García, de tres años de edad, 
vecino de Cuba 130. 
L a madre del paciente informó a la 
'policía que su hijo se había comido 
una pastilla de matar ratas qno en-
contró a la puerta de su domicilio. 
C O N A C I D O F E N I C O 
Al derramarse por encima un po-
mito que contenía á-rido fénico, sufr ió 
quemaduras graves en distintas partes 
del cuerpo la niña Gloria Pala Queipa, 
vecina do Montero Sánchez 38, en oí 
Vedado. 
F u é asistida do primera intenc ión 
por el doctor Horstman en el centro 
L de socorros de aquel barrio. 
R O B O 
. E n las oficinas do la Secreta denun-
ció ayer Emil io Martínez, vecino de 
.Suárez 7, que de su domicilio lo habían 
sustraído durante la madrugada de 
• ayer un reloj de oro, $4 plata y 
pantalón, todo lo 
euma de $84,88. 
P R O C E S A D O 
«Xer fué procesado por e 
Zuñiga, Juez de instrucción do 
cíón Primera, Pedro González 
?uez, de la raza negra, por habérsele 
ocupado instrumentos dedicados al ro-
bo. 
A B U R R I D O D E L A V I D A 
Ayer trató de suicidarse ingiriendo 
+ pastillas de bicloruro do mercurio. 
Ramón J iménez González, vecino de 
Puerta Cerrada 11. 
E l paciente informó a la policía que 
trato de suicidarse por estar aburrido 
rio vivir. 
Después de ser asistido de primera 
" t e n c i ó n por el doctor Ponee do León 
» - e l primer centro, pasó al Hospital 
-Numero Uno, por carecer de recursos. 
D E T E N C I O N D E U N C I R C U L A D O 
L a policía Judicial tuvo noticias 
«y«r de babor sido detenido en Cama-
ejiey Ernesto Gutiérrez Castillo, (a ) 
' apifo, que se hallaba reclamado por 
V Juzgado do Instrucción de Santia-
go de Cuba, por hurto do un alfiler 
dfl brillantes. 
D E S A P A R E C I D O 
Frauoisco Medina, vecino de San 
Katael y San Francisco, part ic ipó a la 
Policía que desde el d ía 28 falta de su 
domicilio Esteban do la Torre Morá-
i s , del mismo domicilio, ignorando 
doude so halle. 
B U E N S E R V I C I O 
D E L A S E C R E T A 
Ayer tarde denunció a la Secreta el 
^nor Belarmino Alvares, v.vino ^e 
SJWttd n ú m e r o 1, qvi *u menor hi j j 
•Manuel había desaparecido .5el dcini-
c,l'o paterno. 
Acto seguido, iuo tomisioiiado p a r * 
un 




buscar al menor , el ¡ t e t e e t i v e P e d ^ 
M. García, quien logró a las pocas no-
ras su detención en unión d* un sujo-
to nombrado Antonio Ríos Soto, (a) 
• •Mougol í" , en Casa Blanca, donde se 
hallaban refugiados con el propósito 
de embarcarse para Méjico a bordo 
del vapor " E s p e r a n z a " , que sal ía 
ayer para Veracruz. 
Presentado el menor ante el Jue-- de 
guardia, J i jo que había sido indneido 
por ' ' M o n g o l í " a realizar el viaje, 
puesto que sus deseos eran de que su 
nombre figurara entre las glorias tau-
rinas. 
A " M o n g ó l i " que es un maestro en 
el arte de Cuchares, le fueron ocupa-
dos dos pasajes para Méjico, con los 
nombres cambiados, y la cantidad de 
$57.70 Cy. , $7 plata española y algu-
nas calderillas. 
"Mongoli". después de instruido de 
cargos, fué remitido al Vivac. 
E l menor fué e n t r é g a l o a su padre. 
L E S I O N A D O G R A V E 
Encontrándose en la carnicería si-
tuada en Lampari l la y Bernaza, le d ió 
un ataque, sufriendo en la caída una 
contusión en el cráneo y fenómenos de 
conmoción cerebral, el menor Albino 
César Mosteiro, vecino de Obrapía 75. 
Después de asistido en el primer 
centro de socorro por el doctor Boada, 
pasó a la casa de salud " L a Benéfi-
c a " . 
D E U N C A R R E T O N 
E l doctor Fuentes asist ió ayer en el 
centro de socorro del tercer distrito, a 
Miguel Cantosa, vecino de 16 y 21, en 
el Vedado, de varias lesionas graves 
en la cara y s íntomas de conmoción 
cerebral, las que se produjo al salta i' 
el carretón que conducía, por haber 
cogido un bache, y darse una caída; 
en Cruz del Padre y Pamplona. 
C O N U N A P U E R T A 
A l caerle una puerta encima, sufrió 
una contus ión en el pié derecho y 
fractura del segundo metacarpiano, el 
blanco Francisco García López, veci-
no de Estrel la 12. 
F u é asistido por el doctor Humara, 
en la casa de salud " L a Pur í s ima 
Concepc ión" . 
Su estado es grave. 
U N S I N C O P E 
A l darle un s íncope en Luyanó y 
Pamplona, se produjo heridas graves 
en el rostro, Manuel Alvarez Vázquez, 
vecino de la calzada do Luyanó . 
F u é asistido de primera intención 
por el doctor León, en el centro de so-
corros de J e s ú s del Monto. 
E l hecho fué casual. 
C O B R A D O R A L Z A D O 
A la policía Secreta participó ano-
che Juan Lamadrid L a r r i v a , vecino 
de Sépt ima número 71, en el Vedado, 
a nombre de Francisco Carballo, del 
mismo domicilio, que un individuo de 
la raza blanca nombrado Manuel R a -
mil. se ha apropiado do 114 pesos, ira-
porto tje varias cuentas que le dió pa-
ra su cobro, ignorando su actual pa-
radero. 
D E S A P A R E C I D A 
Teresa Hernández Rueda, vecina de 
Factoría 18. puso en conocimiento de 
la policía Secreta, que desde ayer no-
che ha desaparecido de su domicilio, 
su hija Estre l la Marina Pego, sin que , 
sepa dónde pueda encontrarse, por- lo 
que teme le haya ocurrido alguna des-
gracia. 
S U S T R A C C I O N D E D I N E R O 
A la policía Secreta informó ayer 
tarde Jul io Varona Cárdenas, vecino 
de Crespo 10, que al pasar momen-
tos antes por Cuba y Obispo, donde 
había un grupo de personas, le sus 
trajeron de un bolsillo un sobre que 
contenía la suma de 79 pesos, en 
chock y moneda amerieana, cuyo di-
nero se lo entregó para que lo lleva-
ra a la Tesorería del Estado, su jefe, 
el empleado de la Intervención gene-
ral, señor Rafael Bárzaga. 
Varona ignora quién sea el autor de 
la sustracción. 
E s p e c t á c u l o s 
PAYRET.— 
Compañía de zarzuela dirigida por 
Regino López. — F u n c i ó n por tandas. 
A las 8: Los muchachos de la Accra 
o Cipriano Castro en la Habana. 
A las 9: L<z casita criolla. 
ALBISU.— 
Compañía española de dramas po-
liciales dirigida por Ramón Caralt . 
A las 8: E l drama policial en cua-
tro actos. La mano gri*. 
GRAN TEATRO DEL POLITEAMA.— 
Compañía dramática italiana Gran 
Guigno l .—Func ión corrida. 
A las 81.4: E l drama en un acto Lo 
Siraniéro. E l drama en un acto Passa 
la Ronda. Estreno del drama en un ac-
to VHa d'Apaches. L a comedia en un 
acto / / Giuoco e Falto. 
MARTI.— 
Compañía de zarzuela y comedia es-
paño la .—Func ión por tandas. 
A las 8: E l Perro Chico. 
A las 9: L a Carne Flaca. 
A las 10: E l Método Gorritz. 
E n cada tanda se exhibirán varias 
películas. 
CASINO.— 
Compañía de zarzuela española .— 
Func ión por tandas. 
A las 8: E l Monagvillo. 
A las 9: Agm-, Azucarillos y Aguar-
diente. 
A las 10,: Los Conejos. 
Antes de cada tanda se proyectarán 
varias pel ículas . 
TEATRO HEREDTA.— 
Compañía de zarzuelas y comedias 
e spaño las .—Func ión por tandas. 
A las 8: La Gatita Blanca. 
A las 9: E l turno de los partido*. 
E n cada tanda se exhibirán varias 
películas. 
TEATRO CÓMICO LÍRICO.— 
Compañía de Variettes, Zarzuela y 
Opere ta .—Func ión por tandas. 
A las 8: Escena de la V\d<:.. 
A las 9: ¡Qué Familial 
A las 10: E l pohre Garñdo. 
Antes de cada tanda se proyectará 
una pel ícula. 
ALHAMBRA.— 
Compañía cómico-lírica. — Func ión 
por tandas. 
A las 8: Jyoco por convenceticia, 
A las 9: La desdicha de A nato rio. 
E n cada tanda se proyectarán va-
rias pel ículas 
PLAZA GARDEX.—Gran cinematógra-
f o — F u n c i ó n por tandas. — Estrenos 
diarios. 
jj CIN-E NORMA. — Cinematógrafo y 
concierto.—San Rafael y Consulado.— 
Func ión por tandas. — Estrenos dia-
rios .—Matinécs los dominios. 
CICLO NiPOLEQIICO 
Precio de cada toroo n tela, con do-
rados, $1. 
Cartas de Napoleón a Josefina durante 
la primera campaña de Italia. T2l Consu-
lado y el Imperio, y Cartas de Josefina a 
Napoleón y a su hija. 
Historia de Napoleón, por Désiré La-
croix, dos tomos. 
Mariscales de Napoleón. Colección de 
biografías de los generales más notables 
del capitán del siglo XIX, por Désiré La-
croix 1 tomo. 
Memorial de Santa Elena, por el Conde 
de las Cases, edición completa, traducida 
y corregida con el mayor cuidado, 4 to-
mos. 
Memorias de la Duquesa de Abrantes, 
recuerdos históricos de Napoleón, 7 tomos. 
t'apoleón en el destierro, por el doctor 
Barry E . O'Meara, 2 tomos. 
Rey de Roma y Duque de Reichstadt, 
por Désiré Lacroix, 1 tomo. 
Salones de París (Historia de los), por 
la Duquesa de Abrantes, t tomos. 
Ultimos mementos de Napoleón (Los), 
por el doctor Antomarchi, con una Intro-
ducción y notas de Désiré Lacrois, 2 to-
mos. 
Memorias de Constant. (Primer ayuda 
de Cámara del Emperador) sobre la vida 
privada de Napoleón, su familia y su cor-
te. 4 tomos. 
Todas estas obras se venden en la Li-
brería "Cervantes," de Ricardo Veloso, 
Galiano 62 y las remite franco de porte a 
cualquier punto de la Isla enviando sti 
Importe en moneda americana al Aparta 
do 1115. 
B. 15-27 Mz. 
R . JL^ P. 
E l j u e v e s , 1 0 d e l c o r r i e n t e , a l a s o c h o y 
m e d i a d e l a m a ñ a n a y e n l a I g l e s i a d e N u e s -
t r a S e ñ o r a d e l a M e r c e d s e c e l e b r a r á n h o n -
r a s f ú n e b r e s p o r e l e t e r n o d e s c a n s o d e l 
S E Ñ O R D O N 
Gervasio Fernández y Fernández 
que falleció en esta ciudad el día 15 de Febrero del corriente año. 
E l que suscribe, por sí y en nombre 
de los d e m á s familiares, invi ta a sus 
amistades para que se s i rvan asistir a 
tan piadoso acto favor que a g r a d e c e r á . 
B e r n a r d o P é r e z . 
Crónica Religiosa 
D I A S D E A B R I L 
Knie mes está consagrado a la Re-
surree ión del Señor. 
Jubileo Circu lar .— Su Divina Ma-
jestad está de mauifieslo en B e l é n . 
Santos Alberto Magno, dominico, 
Dionisio, Gualberto y Amancio, con-
fesores, santa Máx ima , márt ir . 
San Alberto, confesor. X a e i ó en 
Roma. Sus nobles padres procuraron 
con un esmero especial inculcar en el 
tierno piño las salvadoras m á x i m a s de 
•la Re l ig ión Cristiana, y enseñarle con 
el ejemplo la práct ica de las virtudes. 
Dedicado al estudio adquir ió con su 
grande apl icac ión só l idos y extensos 
conocimientos. E l monasterio de 
Mortiira en el Milanesado, fué el sitio 
que e l ig ió para consagrarse a la ora-
ción y a'l retiro. 
L a ciudad de Vercel l i tuvo la dicha 
de verle dentro de sus muros y que 
casi por fuerza se sentase en la cáte-
dra de su Santa Iglesia. Desde enton-
ces su vida la consagró d e s p u é s de las 
prác t i cas religiosas en procurar ele-
var a un alto grado de esplendor su 
silla episcopal, en visitar los enfer-
mos, en repartir consuelos y limos-
nas a los pobres. 
F u n d o muchos establecimientos y 
santas obras, y fué infatigable en el 
desempeno de sus funciones. 
Aunque su muerte se ver i f icó el dia 
14 de Septiembre del año 1214, su or-
den le honra entre los santos en este 
día. 
Fiestas el Miérco les 
Misas Solemnes; en la Catedral y 
d e m á s iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—'Dia 8. —Corres-
ponde visitar a la P u r í s i m a en San 
Felipe. 
IGLESIA DE U MERCED 
E l viernes 8, a las 8. t-olemne misa can-
tada a Xusstra Señora de Lourdes . 
Suplica la asistencia de todos sus devotos. 
L A C A M A R E R A . 
4113 4-8 
PARROQUIA DE MONSERRATE 
E l viernes, 4 del corriente, empezará la 
novena del señor San José con misa canta-
da a las 8 y media y después el rezo de la 
novena. 
E l 13, a las 7 y media, misa de comu-
nión y a las 10 de la mañana será la so-
lemne fiesta con orquesta, estando el ser-
món a cargo del elocuente orador sagra-
do R. P. Joaquín Santillana, S. J . 
Se suplica la asistencia. 
3953 lt-3 9d-4 
SERMONES 
Que se predicarán en la Santa Iglesia Ca-
tedral durante el primer semestre de 
1913: 
Abril 13.—Patrocinio de San José. Pre-
dicará el M. I. Sr. Frdo. Blázquez. 
Abril . 20.—Dominica 4a. post Pascua. 
Predicatá el M. I. Sr. Magistral. 
Mayo 11.—Pascua de Pentecostés. Pre-
dicará el señor Pbro. J . Flores. 
Mayo 18.—Santísima Trinidad. Predicará 
el M. li señor Magistral. 
Mayo 25.—Infraoctava de Corpus Cnris-
ti Predicará el M. I. Sr. Pbdo. A. Lago. 
Junio 1*.—Sermón 2dO. de la Santísima 
Junio 15.—De Minerva. Predicará el M. 
t. señor Magistral. 
tP-L OBISPO. 
Por mandato de S. E. L It. 
Dr. Alberto Menénde^. 
ENSEÑANZAS 
PROFESOR DE INGLES 
A. Anfíustun Hobrrts. autor del "Método 
Novísimo."' Clases nocturnas en su Acade-
mia, una hora todos los dfas, menos los 
sábados, un centén al mes. Agmlla BOTO. ©5. 
Unica Acaxlemla donde las clases son dia-
rias; pues es el sistema mé^ eficaz de edu-
car el oído. 3897 13-3 
Coleg io y A c a d e m i a ^ C u b a " 
Asuila 110. Autorizado en Mnyo O de '912. 
Jra. y 2da. eaaefianu y liacuela de Coaier-
olo. Por el día y de 7 a 9 P. M. Tenedu-
ría de I^ibros, Cálculos Mercantiles, Inglts 
Correspondencia y Práct . cas comerciales 
iRual que en un escritorio. Je admiten In-
ternos. Clases para obreros. Pidan su Curne 
de Estudios. Director: A. ORFILA. 
3701 l,«-?0 Mr. 
PROFESORA SUPERIOR, con 25 años 
de práctica. Labores de todas clases, pia-
no, enseñanza elemental y superior, pre-
paración para el Magisterio, a domicilio. 
Escribir a J . M. P., Calle 23 núm. 191, mo-
derno. Vedado. 
G. 26-1 Ab. 
CON PRACTICA DE 20 AÑOS, en va-
rios países y título universitario, doy cla-
ses de enseñanza secundaria, comercial y 
elemental. Preparación para las faculta-
des de Letras, Pedagogía y Magisterio. 
Dirigirse a P., calle 23 núm. 191, moderno, 
Vedado. Voy a domicilio. 
G. 26-1 Ab. 
ARTES Y OFICIOS 
SARA GONZALEZ 
peinadora a domicilio, por un centén al 
mes. admite abonadas en su casa. Calle 
de la. Habana núm. 192. 
3565 13-27 M. 
Habana 7 de A b r i l de 1913. 
1211 nd-s 2t-l 
FABRICA DE CORONAS FUNEBRES 
D E R O S y C a . 
S o l n ú m e r o 7 0 - T e l é f o n o A - 5 1 7 1 - - H a b a n a 
1152 11*1 A-b. 
DROGUERIA Y PERFUMERIA 
Su Boticario le dará remedio para 
esa COMEZON 
Si usted está sufriendo de eczema o 
cualquier otra enfermedad de la piel, le 
aseguramos si viene a nuestra botica le 
curaremos esa comezón en dos segundos. 
Hemos vendido otros remedios para en-
fermedades de la piel, pero ninguno le re-
comendamos tanto como la Prescripción 
D. D. D. que ha hecho curas maravillo-
sas en todo el mundo. 
Refresca la piel como ningún otro re-
medio. Con un pomo lo puede probar. Es-
tamos tan seguros del resultado que le 
dará el D. D. D. que le ofrecemos un po-
mo de $1-00 con esta garantía: Si no le 
quita la comezón ENSEGUIDA no le co-
braremos nada. 
La Prescripción D. D. D. la venden los 
formacéuticos de importancia y la reco-
miendan los siguientes: E . Sarrá. Tenien-
te Rey 41; Manuel Johnson. Obispo 30, y 
Dr Francisco Taquechel, Obispo 27. 
C 1046 alt. 4-2 
DOCTOR GALVEZ GUILLEN 
I M P O T E N C I A . _ P E R D I D A S S E -
M I N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
Q U E B R A D U R A S . 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a 5 
49 H A B A N A 49 
U47 SS-l Ab. 
SOLICITUDES 
D E S K A COL.OCARSE U X A C R I A N D E R A 
con buena y abundante leche, de 3 meses: 
tiene quien la recomiende de casa en don-
de ha c-riado y va fuera de la Habana. I n -
forman en Carmen núm. 52, 
4130 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
de tres meses de parida, con buena y abun-
dante leche: tiene quien responda por ella 
y no tiene Inconveniente en Ir al cam-
po. Informan en Genios núm. 2, altos. 
4129 4-8 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
peninsulares para criadas de manos, para 
comedor o habitaciones. Informan en la 
bodega de Bernaza 47, antiguo, y 41, mo-
derno. 412S 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de manos o manejadora, 
y una cocinara de mediana edad. Monte n ú -
mero 12, cuarto núm. 32. 
4127 4-8 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
para manejadora: da buenas referencias. 23 
y Baños , Vedado, bodega " L a Rosita." 
4135 4-8 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I C I -
tr. colocarse en familia o comercio, dando 
referencias de trabajo y conducta. Consula-
do y Uefugio, bodega. 4134 4-8 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en casa de familia o de comer-
cio, dando buenas referencias. Compostela 
núm. 62, bodega. 4133 4-8 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de portero o criado de manos: sabe 
leer y escribir y tiene buenas referencias. 
Informes en 23 y Baños, Vedado, bodega 
" L a Rosita." 4132 4-8 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
colocarle de criadas de manos, teniendo 
quien las garantice. Someruelos núm. 46, 
altos. 40S3 4-8 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A C o -
cinar y hacer los quehaceres de la casa, 
para una corta familia: tiene que ir al cam-
po, que sea de moralidad y que tonga quien 
la recomiende. Sueldo, 3 centenes y ropa 
limpia. Informan en Lampari l la 57, altos, 
antiguo. 4082 4-8 
C O C I N E R A . S E O F R E C E UNA B U E N A , 
peninsular, para la Habana; gana de tres 
centenes en adelante, no duerme en la casa. 
Razón en Galiano 115. L a Caridad, vidrie-
ra de billetes. 4081 4-8 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
earsc, una de criandera a leche entera, de 
dos meses y la otra de manejadora o cria-
da de manos, arabas con referencias. San 
Joaquín núm. 48, antiguo. 
4091 4-8 
UNA P E N I N S U L A R S O L I C I T A C O L O -
carse de criada de manos o de cocinera, en 
casa de comercio, dando buenas referen-
cias. P e ñ a Pobre núm. 14, antiguo. 
4090 4-8, 
S E S O L I C I T A UNA MUCHACHA D E 14 A 
16 años para la limpieza de dos habitacio-
nes y cuidar un niño: se prefiere peninsu-
lar y se le dan dos luiseH de sueldo. Agua-
cate núm. 34, carpintería. 
4089 4-8 
D E S U A C O L O C A R S E UNA C R I A D A D E 
manos que no quiere salir a la calle. Infor-
man en Corrales núm. 7S. 
4098 4-8 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de criada de manos, en-
tendida en cocina: tieme buenas referen-
cias y os cumplida en sus deberes. Factor ía 
núm. 76, antiguo. 4097 4-8 
P E N I N S U L A R P E M E D I A N A E D A D , for-
mal, se ofrece para portero, sereno, or-
denanza, limpieza, de oficina o encargado 
de casa de Inquilinato; t a m b i í n se arren-
daría una. Monserrate 131, cuarto núm. 7. 
4096 4-8 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de ina.neja.dora o 'criada de manos: 
tiene muy buenas referencias e informan 
en Muralla núm. 111. 4095 4-8 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarle de manejadora: sabe coser a má-
quina y tiene buenas referencias. Informan 
eu Muralla núm. 111. 40!>4 4-8 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de operarla en un taller de modista 
o tienda de ropa. Tiene buenas referencias 
c informan en Muralla núra. 111, 
4093 4-8 
D E S E A N C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
a la e spaño la y criolla y una criada de ma-
nos, saben cumplir con su obl lgar lón; la 
nu inera no tiene familia. Aguila núm. 157, 
bajos. 4103 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E B U E N C O C I N E R O 
y repostero, peninsular: ¡sabe trabajar a la 
frajrcesa, a la española, criolla y algo a la 
americana, teniendo buenas referencias. 
Aguiar 101, entre Sol y Muralla. 
4102 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O D E 
color en ^ asa particular o establecimiento: 
es aseado. Informarán en Galiano y Bar-
celona, bodega. 4101 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C O C I -
nera peninsular en casa particular o esta-
blecimiento: tiene buenas referencias: co-
cina a la criolla y a la española y entien-
de a la francesa y es repostera. Dirí janse a 
Salud núm. 6, bodega. 
4100 4-8 
S E COLOCA UNA M U C H A C H A P E N I N -
sular de criada de manos o manejadora: 
tiene quien la garantice. Informan en V i -
llegas 86. altos. 4126 4-8 
S E D E S E A UNA MUCHACHA MAYOR, 
de 14 años, que sea trabajadora y formal, 
para hacer alguna limpieza y ayudar con 
un niño. Sueldo convencional. No se quie-
ren recién Regadas. Suárez 99, antiguo, a l -
tos. 2123 4-8 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de cniada de manos o de manejado-
ra: sabe cumplir con su obl igac ión . Infor-
man en Inquisidor núm- 29. 
4121 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
manos o para m a n e j a d o r a , una joven 
peninsular que sabe su obl igac ión y tie-
ne referencias. Calle 22 núm. 1, Vedado. 
4120 4-8 
M E C A N O G R A F O . S E S O L I C I T A UN 
buen escribiente en máquina y taquígrafo . 
No se desean señori tas . Sueldo. $90 oro 
americano. Aguacate núm. 110. Dr. F e r -
nández Blanco. 4119 4-8 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E -
sean colocarse de manejadoras o criadas <le 
manos: saben su obl igac ión, una de crian-
dera. Informan en Monte 241. 
4117 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
peninsular para criada de manos: sabe cum-
plir con su obl igación y tiene referencias. 
Para informes, Mercaderes 43, moderno, bo-
dejra. No se reciben tarjetas. 
4116 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E UN MATRIMONIO 
de mediana edad, los dos cocinan muy bien, 
siendo ella buena lavandera: salen a cual-
quier parte de la Isla. Informan en Beias-
ooaín 641, caf í . Cuatro Caminos. 
4115 4.g 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A c o -
cinera peninsular en casa particular o co-
mer.-lo: sueldo, de S centenes en adelante: 
sabe cumplir y tiene referencias. Informan 
en Estre l la núm. 15. i l l l 4-8 
UNA S E S O R A D E MEDIANA E D A D D E * 
sea encontrar trabajos de costura de to-
das clases, corta y cose ropa blanca. Egl« 
do núm. 42. 411S , 4-8 
D E S E A N C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de manos o manejadora: 
sabiendo cumplir con su ob l igac ión: es ca-
riñosa con los niños y tiene quien respon-
da por ella; y una criandera peninsular de 
mediana edad, con leche abundante, tenien-
do quien la recomiende. Informarán de lad 
dos en Apodaca núm. 17, antiguo. 
4110 4* 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A BLANCA-
sin pretensiones, en Malecón 40, bajos, qu« 
duerma en la colocación. 
4109 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M A N E J A D O -
ra peninsular de mediana edad o para cr ia -
da de poca familia, .teniendo quien la ga-
rantice. Teniente Rey ñúm. 92, segundo pi-
so, escalera derecha. 4108 4-i8 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
para servir a familia americana: ha de dar 
referencias .pagándose le 3 centenes y ro-
pa limpia. Calle 14 núm. 113, entre 11 y 13, 
Vedado. 4107 4-8 
DOS C R I A N D E R A S P E N I N S U L A R E S , R E -
cién llegadas, desean colocarse a leche en-
tera, buena y abundante, teniendo quienl 
las garantice: pueden Ir a l campo y fuer* 
de la isla. Prado núm. 32, café. 
4106 4-8 
UNA C R I A N D E R A I S L E S A , Q U E P U E -
de ir a Icampo, solicita colocarse a lecha 
entera, pudiéndose ver el n iño: tiene qulea{ 
la garantice. Marqués González núm. 7% 
bodega, esquina a Peña lver . 
4105 4-S 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A COCI-» 
ñera peninsular, lo mismo para casa par-
ticular que para comercio: con buenaa r e -
comendaciones; no se coloca menos de 4 
centenes. Progreso nú.m. 13, altos. 
4104 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
de 16 años de criada de mano o manejadora^ 
sueldo, lo menos 3 luises. Móftte 12, ant i -
guo, habitación 28, altos. 
4149 4-S 
UNA C O C I N E R A D E L A R A Z A D E C O -
lor solicita colocarse en casa particular 
de corta afmilia dando buenas referenclaBl 
no hace compras. Amargura núm. 40. 
4147 4-1 
J O V E N E S P A S O L , I N S T R U I D O , B U E N A S 
referencias, se ofrece para contabilidad, a u -
xil iar de carpeta ,cobrador o viajante. R a -
zón. San Lázaro núm. 259. 
4145 4-8 
MATRIMONIO P E N I N S U L A R , S I N N i -
ños, buenas referencia*:, se ofrece; él como» 
i-lianffeur mecánico, con titulo y conoci-
mientos de utilidad práct ica; ella para as ls -
tp- a señora o niños. Sabe coser. Informan, 
San Lázaro 259. 4144 . 4-8 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de mano o manejadoral 
sabe cumplir con su obl igac ión y menos 
de 3 centenes no se coloca. Informan ta 
Aguila 225, moderno, esquina a Corrales. 
4143 4-8 
S O L I C I T A COLOCACION U N C R I A D O D B 
manos que presenta las recomendaciones 
de las casas donde estuvo sirviendo y ea 
un buen criado, ilnformart en la calle d«| 
la Salud núm. 1, t intorería. 
4141 4-S 
UNA r O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I C 1 -
ta colocarse en pasa de familia o de co-
mercio, dando referencias eatlsfactorlaa» 
San Ignacio núm. 84, bajos. 
4139 4-8 
D E S E A COIyOCARSE UNA J O V E N V i z -
caína para las habitaciones en casa de mo-
ralidad: tiene quien la recortileude. Mercan 
deres 16V,. alto?. 4137 4-S 
Gran Agencia de Colocaciones 
Villnverde y Ca. CVKeMIy 13. Tel . A-Z348. 
E s l a antigur. y acreditada cása faciHta, 
con referencias, lo mismo para esta capi-
tal que a cualquier punto de la I . - i , c r i a -
dos de ambos sexos. A los hoteles, fondas, 
cafés, etc., depcndenc.ia. en todos los giros 
y cuadrillas de trabajadores para el campo^ 
413S 4-S 
S E S O L I C I T A U N A P R O F E S O R A 
de mediana edad para ir al campea 
que sepa e n s e ñ a n z a elemental y labo^ 
res. que tenga recomendaciones. 
Informes, Plasencia, Re ina número* 
20t t e l é fono A 2;070. 
4055 4-6 
S E N E C E S I T A N BUENAS O F I C I A L A S D B 
Bfl.ysa y chaquetas. Se da buen sueldo. V i -
llegas núm. 77, altos. 
4037 4-6 
S E PAGA B I E N A UN R E G E N T E DEI 
E a r m a d a para una casa en la provincia de 
CamaKÜey. Informan en la Botica de "San 
José," de 12 a 4. 1076 4-« 
C R I A D O J O V E N , P E N I N S E L A R IIA T R A -
bajado en varias ia.sa.« y desea colocarse 
en casa que no haya niños. Sueldo, 4 cente-
nes y ropa limpia. Informarán en Consu-
lado núm. 61, antiíruo. 
4079 4-« 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R l X l i A O MA-' 
nejadora una muchacha de buen compor-
tamiento. Informan en Obrapía n ú m 72, 
altos, antiguo. 4040 ' 4-6 
S E N E C E S I T A EN A T R I A D A D E MANOS 
que sea Una, es té acostumbrada a s e r v i í 
y cosa a mano y en máquina, para el ser-
vicio de un matrimonio: que traiga refe-
rencias. Calle 2 núm. 230, entre 23 y 25. V e -
dado. 4067 4-6 
D E T E N E D O R D E L I B R O S O P A R A A Y U -
dante de escritorio, se ofrece uno nuevo en 
el país, con pocas pretensiones: tiene quien 
lo garantice. Informa Adolfo Venta. Co-
rro 861. 4068 15-6 Ab. 
C O C I N E R O J O V E N . ESP A S O L SE O F R E -
CE para casa particular: cocina al estilo qus 
se quiera. Informan en Manrique 81 B. 
4069 «-6 
S E S O E i r i T A UNA C R I A D A D E MANO, 
prefiriéndose una que haya servido a fa -
milia americana. Sueldo, 3 centenes y ropa 
limpia. También se solicita una buena l a -
vandera que lave en el acomodo. Calle S 
número 187. entre 19" y 21, Vedado. 
4070 4-6 
D E S 10 A C O L O C A R S E ITS A PENINSULAR* 
de craindera a leche entera, buena y abun-
dante, de un mes: puede verse el niño y tie^ 
ne quien la recomiende. Informan en Sai^ 
Rafael 152, esquina a Oquendo. 
4059 4-6 ' 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
r.insular para casa de un matrimonio o pa-
ra una casa de corta familia: sabe su obli-
gac ión . Informan en Oficios núm. 11. 
4065 4-S 
UN B U E N C O C I N E R O Y R E P O S T E R O , 
español, desea casa particular o estableci-
miento, trabaja a la europ'1!! y 1 riolla y tie-
ne buenas referencias. Informan en Prado 
y Teniente Rey, vidriera de tabaecs, t e l é f o -
no A-5888. 4064 4-6 ' 
FARMACEUTICOS 
Para la provincia de la Habana se solici-
ta un Regente. Informan en Salud u ú m e -
rc 123. 4031 . 4-6 
S E O F R E C E UN JOVEN- CON NOCIONES 
de inglés , mecanograf ía y < ontabilida<l, con 
reconocida práct ica en tof!a claÁC de tra-
bajo. R. Q., Ambrón núm. 13, Regla. 
4038 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
péninsular, acostumbrada a trabajar eu el 
pa í s : tiene buena.s rcferem-ias y no duer-
me en l a colocación-. Informan en Curazao 
núm. 16. 4075 1-6 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E \ N C O L O -
carse, una de cocinera y la otra de criada 
de manos o de manejadora, ambas con re-
ferencias, pueden ir al campo. Aguila n ú -
mero 297, antiguo. 4035 4-8 
UNA L A V A N D E R A D E L A R A Z A D E CO-
lor so l íc i ta casa particular para el lavado 
de ropa: tiene quien responda por ella. C u -
razao núm. 13. 1̂ 45 4.6 
UNA P E . s l N S U L A R D E S E A E N C O N T R A R 
una casa particular para encargada o para 
hotel: tiene referencias. Informan en L a g u -
nas núm. 68. 3983 4 ó 
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E L v l S T Ü O P E BODA 
Clara tóvflk hubiese dado la mi-
tyd de su vida por tener el convenei-
miento de que la locura no puede ser 
en ningún caso originada por el amor. 
I Desde la noche en que oyó a dos 
contertulios de sus salones algunas 
palabras, dichas distraída e impru-
dentemente, perdió la calma su cora-
Bon. 
— •Sabe usted que acaban de re-
cluir en Sania Ana a Bernardo Jau-
bert? 
—Yo creí que se había dedicado a 
viajar para no volver aquí nunca. 
—Pues ha vuelto. Apenas llegado, 
ha ocurrido la catástrofe. 
Al oír la noticia, Clara se estreme-
ció con un escalofrío de instintivo 
egoísmo al recordar rpie aquel hom-
bre encerrado en un manicomio estu-
vo a punto de ser su esposo. Después 
empezó a evocar paulatinamente to-
do cuanto el nombre de Bernardo Jau-
bert, olvidado ya, representó para 
ella en ápoca lejana, y su imagina-
ción se surmegió en el pasado, pene-
trando en un recuerdo obscuro y do-
loroso. 
Hacía años; cuando los dos sólo 
contaban diez y ocho, Bernardo había 
estado apasionadamente enamorado 
de ella. Habíanse criado juntos y Cla-
ra dejó acaj-iciar su corazón por la 
ternura de aquél amoroso afecto. 
Sus respectivas familias veían gus-
tosas los amores, esperando solamen-
te qug ambos llegaran a una edad ra-
zonable para el matrimonio. 
Pero conoció entonces al banquero 
MelvilK y bajo la presión de los con-
sejos de amigos y parientes, de las 
promesas de aquel hombre, que le do-
blaba la edad, y halagada además 
con la idea de figurar entre lo mejor 
de IR sociedad parisiense, de dar es-
pléndidas reuniones y de ser dueña de 
una fortuna inmensa, su vanidad de 
muchacha de veinte años, casi incons-
ciente, hízole renegar de su corazón, 
devolver a Bernardo las cartas, testi-
monio del pasado idilio, y romper pa-
ra siempre con él. 
Este ni se quejó de' ello ni dio mues-
tras del más leve dolor... Desapare-
ció y no volvió Clara a saber de él 
hasta la noche aquella en que tan 
bruscamente tuvo noticia de la inex-
plicable desgracia. 
Tres noches pasó sin poder dese-
char de sí aquella idea. Asombrábase 
de hallar su conciencia dolorida por 
tan secretos remordimientos y tan an-
gustiosas inquietudes. Causábale es-
panto la obscuridad y en toda la no-
che* no le fué posible conciliar el sue-
ño. Llegó el alba sin que se sintiera 
rendida por esa especie de sopor que 
por lo regular nos producen los pri-
meros fulgores del día al asomar por 
los intersticios del balcón. Melville i 
ronoaba con ese sueño pesado del i 
hombre activo y ella temía desvelarle 
con su agitación. Hubiese querido le-1 
vantarse, abrir el balcón y respirar 
libremente... La fiebre y el insom-
nio la rendían. Vibraba su cerebro. A 
veces le parecía que la oprimían unos 
"brazos invisibles, y en la obscuridad 
creía oir voces lejanas, como si desde 
el manicomio donde estaba recluido 
el pobre loco la llamase. 
—¡Qué pálida estás!—le dijo el 
banquero al levantarse. 
Clara recordó que era amiga de 
uno de los médicos de Santa Ana, el 
doctor Bomnard. 
Llamó a su doncella, se vistió y sa-
lió a la calle para templar sus nervios 
con un largo paseo. 
De pronto hizo parar un coche que 
pasaba. 
— A l Asilo de Santa Ana. 
El carruaje se detuvo ante la verja. 
Clara atravesó a pie los espaciosos 
jardines de aquella extraña mansión, 
mezcla de casa de campo, de hospital 
y de monasterio, donde todo es apa-
cible, tranquilo, ordenado, refugio 
grandioso e indiferente al derrumba-
miento de los ensueños y ambiciones 
humanas. 
El doctor la recibió muy amable. 
—Se ti'ata del señor Bernardo Jau-
bert—dijo Olara con timidez. 
—En efecto, señora, ese enfermo 
entró en el establecimiento hace una 
semana. 
—-Quisiera tener noticias suyas. 
El médico pareció dudar un mo-
mento. 
—Le traté muchos años. Xuestras 
familias eran ínt imas. . . Y me cons-
ta que no le queda pariente alguno. 
—Está bien, señora—contestó el 
doctor.—El enfermo padece una ob-
sesión grave. Es completamente pací-
fico y no sufre apenas pol* su dolen-
cia, pues le consuela la esperanza de 
algo que dice que ha de llegar. Mas 
cuando le parece que su ideal tarda 
en realizarse, cae en crisis violenta; 
entonres. sí se írrita y se desespera. 
—¡ Ah !...—exclamó Clara, suspi-
rando. 
Y aún tuvo valor para preguntar: 
—Y las causas, doctor, ¿las conoce 
usted ? 
—Desde hace tres años, señora, pa-
rece ser que su amigo ha llevado una 
vida sumamente extraña. De pronto, 
se lanzó a emprender viajes y explo-
raciones peligrosísimas y quiméricas. 
Tuvo e n Africa fiebres tremendas. Yo 
creo que s u estado actual es conse-
cuencia de una violenta emoción s u -
frida hace ya tiempo. La fecha de es-
ta emoción parece coincidir con su 
marcha hacia los países lejanos y de-
be ser indudablemente de índole amo-
rosa . . . Puesto que usted conoce de 
tiempo a ese desgraciado, pienso que 
quizás sepa algo concreto sobre este 
punto. 
Clara no contestó. Cada palabra 
del médico le revelaba lá atroz res-
ponsabilidad que sobre ella pesaba J 
sentíase desfallecer de angustia. Sen-
tada, apoyada la cabeza entre las ma-
nos y los codos apoyados e n las rodi-
llas y la vista fija en el suelof guar-
daba absoluto silencio. 
De pronto, como cediendo a un vér-
tigo, se levantó: 
GASTON RAGEOT. 
(Concluirá). 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o s p a r a c o r t a 
f a m i l i a o p a r a el s e r v i c i o de un m a t r i m o n i o 
solo, e n t i e n d e de c o c i n a y t i ene q u i e n r e s -
p o n d a por s u c o n d u c t a . I n f o r m a n en I n -
f a n t a n ú m . 27. 4042 4-6 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e a leche e n t e r a , de t r e s meses , te -
n i e n d o quien r e s p o n d a por e l l a . E s p e r a n z a 
n ú m . 115. 4050 4-6 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de c r i a d a de m a n o s : sabe c o s e r a m a n o y 
a m á q u i n a y en t i ende a l g o de c o c i n a . C a l l e 
19 n ú m . 372, e n t r e 2 y P a s e o . 
4053 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r de 18 a ñ o s , con b u e n a s r e f e r e n -
olas, p a r a c r i a d a de m a n o s o m a n e j a d o r a . 
Sue ldo , t r e s cen tenes y r o p a l i m p i a . C a l • 
z a d a de V l v « s n ú m . 131, a n t i g u o . 
3984 i 4.5 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e en c a s a de m o r a l i d a d : no d u e r -
me en l a c o l o c a c i ó n y s a b e c u m p l i r con s u 
• b l l g a c i ó n . C a l l e del V a p o r n ú m . 24. 
4 " ! 4-6 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E N I N -
• « l a r de m e d i a n a edad p a r a c o r t a f a m i l i a , 
que t r a i g a r e f e r e n c i a s . A g u a c a t e n ú m . 61. 
4031 4.5 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
de m e d i a n a edad de c o c i n e r a o c r i a d a de 
m a n o s : t iene u n a n i ñ a de 4 a ñ o s y b u e n a s 
r e f e r e n c i a s . A c o s t a n ú m . 6. 
4030 4.5 
D E C R I A D A D E M A N O S S O L I C I T A C O -
l o c a c i O n u n a Joven p e n i n s u l a r con b u e n a s 
r e f e r e n c i a s . C o r r a l e s n ú m . 108. 
4029 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
m a n o s o m a n e j a d o r a u n a j o v e n e s p a ñ o l a . 
S a n L á z a r o n ú m . 251. 4024 4-5 
U N A - J O V E N D E S E A E N C O N T R A R U N A 
f a m i l i a que l a n e c e s i t e de c o m p a ñ í a p a r a 
E s p a ñ a el 15 o el 20 de A b r i l , p a r a i r a l 
c u i d a d o de un n i ñ o o p e r s o n a que l a nece -
s i t e p a r a s u a s i s t e n c i a . S o l n ú m . 26 
3988 4 ,5 
S E S O L I C I T A U N J O V E N D E 18 A 20 
anos , p a r a a y u d a r a l a l i m p i e z a de l a c a s a , 
que t e n g a b u e n a s r e f e r e n c i a s . P a s e o 35, c a -
M e s q u i n a a 17. 4022 4-5 
C R I A D O . J O V E N C A S T E L L A N O . E D U C A -
do y f o r m a l , d e s e a c o l o c a r s e ; e s p r á c t i c o 
T con r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n e n S a n L á z a r o 
y M a n r i q u e , bodega . 4021 4-5 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
l o c a r s e de m a n e j a d o r a y s a b e p e i n a r . M o n -
te n ú m . 131, b a j o s . A n t o n i a N o g u e i r a . 
•. 40-Q 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
m a n o s u n a j o v e n p e n i n s u l a r : sabe s u o b l i -
gac i f in y t i ene q u i e n l a g a r a n t i c e - D e s e a 
g a n a r 3 centenes y r o p a l i m p i a - A m i s t a d 
n u m . 92, a n t i g u o . 4018 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C R I A D O 
de m a n o en c a s a de c o m e r c i o o p a r t i c u l a r : 
t i ene b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n en 
O ' R e i l l y n ú m . 17, c a m i s e r í a . 
4008 4-5 
U N A P E N I N S U L A R S O L I C I T A C O L O C A -
V i ó n de c r i a d a de m a n o s o de m a n e j a d o r a , 
t en iendo q u i e n l a g a r a n t i c e . M a r i n a n ú m e -
ro 4. 4006 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E P A R A L I M P I E Z A 
de h a b i t a c i o n e s y coser , u n a m u c h a c h a : t i e -
ne q u i e n r e s p o n d a por e l l a . T e n e r i f e n ú -
m e r o 38. " 4005 4-5 
S E S O L I C I T A U N A P L A Z A D E C O B R A -
dor, se d a n b u e n a s g a r a n t í a s y r e f e r e n c i a s . 
I n f o r m a n en O ' R e i l l y n ú m . 45, l i b r e r í a . 
4004 4-5 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e a l eche encera , b u e n a y a b u n d a n -
te, de t r e s meses , t e n i e n d o q u i e n l a g a r a n -
t ice . S u s p i r o n ú m . 16, c u a r t o n ú m . 17. 
4003 \ _ 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
de c o c i n e r a : sabe c u m p l i r con s u o b l i g a -
c i ó n y t i ene r e f e r e n c i a s , n o d u r m i e n d o en 
l a c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n en S u s p i r o 16, a l -
tos. 4000 4-5 
P E R S O N A I L U S T R A D A T D E C A R A C -
ter, se o frece p a r a a d m i n i s t r a d o r , i n s p e c -
tor de s o c i e d a d o e m p r e s a i n d u s t r i a l , m e r -
c a n t i l o a g r í c o l a , o p a r a d e s e m p e ñ a r a l g u -
n a c o m i s i ó n i m p o r t a n t e en C u b a , C o n t i n e n -
te A m e r i c a n o o E u r o p a . I n f o r m e s a toda 
p r u e b a . R . N. , A p a r t a d o 1695. 
3995 8-5 
D E S E A N C O L O C A R S E U N H E R R E R O Y 
u n c a r p i n t e r o . E l c a r p i n t e r o lo m i s m o se 
c o l o c a en c a r p i n t e r í a que en t o r n e r í a . I n -
f o r m a n e n P r a d o 32, c a f é " E l I r i s . " 
3993 4-5 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S M U C H A C H A S 
del c a m p o de c o c i n e r a s , p e r o no d u e r m e n 
en el acomodo y en l a H a b a n a , que s e a c a s a 
de m o r a l i d a d o comerc io . G l o r i a 67 A 
3989 4-5 
D O S P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
c a r s e , u n a de c r i a d a de m a n o s y l a o t r a 
de c o c i n e r a ; l l e v a n poco t i e m p o en el p a í s 
y t i enen q u i e n l a s r e c o m i e n d e . I n f o r m a n 
en I n q u i s i d o r n ú m . 29. 3968 4-4 
T O D A P E R S O N A 
M t m m s exos 
r icos , pobres y de p e q u e ñ o c a p i t a l . 
0 que t e n g a n medios de v i d a , n u e -
den c a s a r s e I n ó t l >' v e n t a j o s a m e n -
te, a u n q u e se lo i m p i d a n c a u s a s d i -
v e r s a s , e s c r i b i e n d o c o n se l lo , m u y 
f o r m a l , c o n f i d e n c i a l m e n t e y s i n e s -
c r ú p u l o s , a l s e ñ o r R O B L E S , A p a r -
tado 1014 de correos , H a b a n a — H a y 
s e ñ o r i t a s y v i u d a s r i c a s que a c e p -
tan vnatr imonio con q u i e n c a r e z c a 
de c a p i t a l y s e a m o r a l . — M u c h a se-
r i e d a d y r e s e r v a i m p e n e t r a b l e , a u n 
pa.r«. los I n t i m o s f a m i l i a r e s y a m i -
bos 
4142 alt. 4-S 
U N A B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A Ti 
d e s e a c o l o c a r s e en c a s a de c o m e r c i o o de 
f a m i l i a , con b u e n a s r e f e r e n c i a s de l a c a s a 
en que h a es tado. Sue ldo , 4 c e n t e n e s . I n -
f o r m a n en R e i n a n ú m . l ó , a l tos . 
3962 , . ' 4-4 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O S 
que s e p a p e i n a r y v e s t i r s o ñ o r a ; se d e s e a 
p e n i n s u l a r y que t r a i g a r e t o m e n d a c i o n o s 
de l a s c a s a s donde h a Astado . C a l l e C 162, 
e n t r e 17 y 19, V e d a d o . 3956 4-4 
D E S E A C O L O C A R S É U N A P K X I X S U L A R 
de c r i a d a de manos^ a c o s t u m b r a d a a los 
q u e h a c e r e s d o m é s t i c o s :no q u i e r e p o s t a l e s . 
I n f o r m a n on Monte n ú m . 12. 
3954 4-4 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O S , 
sue ldo , 3 c e n t e n e s y 3 pesos p a r a l a v a d o , 
que no s e a m u y j o v e n . Z u l u e t a 38, m o -
derno . 3952 1-4 
B U E N A C R I A N D E R A , D E U N M E S Y 
díaF, b u e n a y a b u n d a n t e l eche , r e c o n o c i d a 
por buenos m é d i c o s , d e s e a c o l o c a r s e : t i e n e 
b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s . 17 e s q u i n a a M , 
V e d a d o . 3950 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E U N C A R P I N T E R O 
de m e d i a n a edad, p a r a un i n g e n i o o p a r a 
un t a l l e r de o b r a s g r u e s a s : t iene q u ' e n lo 
r e c o m i e n d e . I n f o r m a n en L í n e a e s q u i n a a 
C u a t r o . V e d a d o . 3948 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E UN C O B R A D O R D E 
c o m e r c i o : t i ene r e c o m e n d a c i o n e s . I n f o r m a n 
en L í n e a e n t r o C y 8, n ú m . 92, a n t i g u o . 
3949 4-4 
U N A J O V E N D E S E A C O L O C A R S E - P A R A 
c o s e r en c a s a p a r t i c u l a r . I n f o r m a n en C o m -
p o s t e l a n ú m . 16, a n t i g u o . 
3947 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
p e n i n s u l a r do c r i a d a de m a n o s o m a n e j a d o -
r a . I n f o r m a n en S a n L á z a r o n ú m . 293. • 
3944 4-4 
D E M A N E J A D O R A O C R I A D A D E H A -
b i t a ó i o n e s , d e s e a c o l o c a r s e u n a j o v e n p e -
n i n s u l a r que t i ene q u i e n l a g a r a n t i c e : s a b e 
c o s e r a m a n o y m á q u i n a . O ' R e i l l y n ú m e -
ro 5. 3942 4-4 
S I U S T E D Q U I E R E G A N A R S E $5 A L D I A 
como a g e n t e , v a y a a. A g u a c a t e 50, que le i n -
f o r m a r á n . A . A u l e t . de 10 a l l í é y de 3 a 5. 
I n ú t i l s i n g a r a n t í a s . 3929 4-.4 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
p a r a c r i a d a de manos , t en iendo q u i e n d é 
i n f o r m e s de e l l a . I n q u i s i d o r n ú m . 23. 
3971 4-4 
U N A S E Ñ O R I T A E S P A Ñ O L A D E S E A C o -
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s o de h a b i t a -
c iones : t i ene r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n en T e -
n ien te R e y 85, a l to s de l a bodega, c u a r t o 
n ú m . 12. 3930 4-4 
CORTADORES SASTRES, auxiliares 
Se s o l i c i t a n p a r a c o r t a r por molde, b a j o 
la d i r e c c i ó n de n u e s t r o p r o f e s o r de corte , 
p r e p a r á n d o l e s p a r a m a e s t r o s c o r t a d o r e s . 
Sue ldo , 40 pesos m e n s u a l e s . I n f o r m a r á n de 
6 a 7 p. m. en e l d e p a r t a m e n t o de A d m i -
n i s t r a c i ó n dg " L a Soc i edad ," Obi spo 65. 
3975 4-4 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s o de 
c o c i n e r a en c o r t a f a m i l i a : no t i ene i n -
c o n v e n i e n t e en s a l i r a l campo , dando los 
m e j o r e s I n f o r m e s de s u h o n r a d e z y t r a b a -
jo. S a n J o s é 8, m o d e r n o . 
3955 4-4 
U N A P E N I N S U L A R R E C I E N L L E G A D A 
d e s e a c o l o c a r s e de c r i a n d e r a , con b u e n a y 
a b u n d a n t e - l eche : t i ene r e f e r e n c i a s . V i l l e -
gas n ú m . 105, a n t i g u o . 
3969 4-4 
U N P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D , 
h o n r a d o y t r a b a j a d o r , d e s e a c o l o c a r s e de 
p o r t e r o p a r a l i m p i e z a de e s c r i t o r i o o c o s a 
a n á l o g a . I n f o r m a n en O ' R e i l l y 53, el e n -
c a r g a d o de l a c a s a . 3976 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r de c r i a n d e r a , c o n b u e n a y abun*-
dante l eche , de 2 y medio meses : ' t i ene p e r -
s o n a s que ' a g a r a n t i c e n y es c a r i ñ o s a con 
los n i ñ o s . I n f o r m a n en V i r t u d e s 183. 
3970 4-4 
U i w v J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
l o c a r s e de c r i a d a de c u a r t o s o p a r a el c o -
m e d o r : es f o r m a l y t iene q u i e n l a g a r a n t i c e , 
s a b i e n d o c u m p l i r con s u s o b l i g a c i o n e s . C a -
l l e 10 n ú m , 2, e n t r e 3ra . y 5ta., V e d a d o , a 
todas h o r a s . 3943 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
de 50 d í a s , con b u e n a y a b u n d a n t e l eche , a 
l eche e n t e r a , p u d i é n d o s e v e r s u n i ñ o . I n -
f o r m a n en S a n L á z a r o 249, c a m i s e r í a . 
3927 7-3 
S E D E S E A C O M P R A R U N A C A S A E N 
p r e c i o c o n v e n i e n t e por las c a l l e s P u e r t a C e -
r r a d a , D i a r i a o C a l z a d a de V i v e s c e r c a de 
los m u e l l e s de T r i s c o r n l a . I n f o r m a E l p i -
dio B l a n c o on O ' R e i l l y n ú m . 23, de 2 a 5 
de l a t a r d e . 3831 > 8-2 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C O C I -
n c r a p e n i n s u l a r que pref iere c a s a de c o -
m e r c i o : t i ene q u i e n l a g a r a n t i c e . M a l o j a 
n ú m e r o 21, a l tos . 3822 6-2 
S E S O L I C I T A U N A I N S T I T U T R I Z F R A N -
c e s a p a r a a t e n d e r a dos n i ñ o s . E s n e c e s a -
rio que p r e s e n t e b u e n a s r e f e r e n c i a s . C a l l e 
25 e n t r e A y B , s e ñ o r a de G o n z á l e z d e l 
V a l l e . 3762 8-1 
F L O R I S T A 
S e ñ o r a Jo^en s o l i c i t a en co leg io c l a s e de 
flores parp. e n s e ñ a r ; t a m b i é n doy c l a s e s a 
d o m i c i l i o y en m i c a s a . Se c o n f e c c i o n a n 
c o r o n a s , c r u c e s , r a m o s p a r a c e n t r o de s a -
l a , a d o r n o s p a r a i g l e s i a s y b o q u e t a p a r a 
n o v i a s . R e v i l l a g i g e d o n ú m . 4. 
3504 15-26 Mz. 
TRABtJADORES DE CHUPO 
PARA CORTAR GAÑA 
E n l a s fincas de F e d e r i c o B a s c u a s , k i l ó -
m e t r o 25, en l a c a r r e t e r a de l a H a b a n a a 
G ü i n e s , se s o l i c i t a n 100 t r a b a j a d o r e s p a r a 
c o r t a r c a ñ a . Se p a g a el p r e c i o m á s a l t o 
que r i j a en o t r a s l o c a l i d a d e s . 
C 981 26-21 l £ 
U N J O V E N E S P A Ñ O L Q U E P O S E E E L 
I d i o m a i n g l é s , r e c i é n l l e g a d o de los E s t a d o s 
U n i d o s , d e s e a e n c o n t r a r c o l o c a c i ó n en es-
c r i t o r i o o en hotel . I n f o r m a n en O ' R e i -
l l y 14. 3965 4-4 
T E N E D O R DE LIBROS 
B a l a n c e s , l i q u i d a c i o n e s y - c o n t a b i l i d a d e s 
m e n o r e s o por h o r a s . P e r s o n a l m e n t e o por 
e s c r i t o a A g u i a r n ú m . 122, i m p r e n t a . 
285. 37-8 Mz. 
L N A J Q V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O -
l c c a r ? e de c n a d a o m a n e j a d o r a de u n n i ñ o 
p e q u e ñ o : es r e c i é n l l e g a d a y t i e n e r e f e r e n -
Cíaa. I n f o r m a n f n B a l a s c o a t n 637 A . 
4011 4-5 
U N A JOVEN P H X T N S i r L A R D E S E A T T C T 
l o c a r s e p a r a a c o m p a ñ a r a j r a a ü t ó o r a o p a -
r a l i m p i e z a de h a b S t a d O M s : « t ó a ermni»llT 
y t iene r e f e r e n r i a r ^ I n í o r a a m « n T e n e r i f p 
núm_ 45 A aJtos. « a » 4_¿ 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
p e : ; i n s u l a r d t c r i a d r . de maiMffr í a ° n e q n i e n 
l a racoTTLfendf., Xnf ca-m-Birt-n ¿ai •OlamjiiH n f i -
S E S O L I C I T A U N A L A V A N D E R A P A R A 
c o r t a f a m i l i a , h a de d o r m i r en l a colo-
c a c i ó n y t e n e r b u e n a s r e f e r e n c i a s . C a l l e 
15 n ú m . 20, e s q u i n a a B a ñ o s . 
S9S2 4-4 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S . D R A G O -
nes 1&, t e l é f o n o A-2404. E n 15 m i n u t o s y 
con r e l r r e n c i a * . f a c i l i t o c r i a d o s , d e p e n d i e n -
tes c a m a r e r o s , c r i a n d e r a s y t r a b a j a d o r e s . 
ni iTu-i nr , R.r»qTip GaDr-go. 
40W 4_$ 
Dinero e Hipotecas 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A O O L O -
c a r s í d i j a r d j n s r p zn c a s a p a r U c n l a r . I n -
fc-rman e n l a c a l l e 22 e s q u i n a a J„ J a x -
dln "Hifi DiunslB,,"" V e d a d o . 
5 . C 0 0 P E S O S 
&; g n l l t i t a n rñ^OT! p a r a n e g m í l n fiBIidn 
| con g a r a n i í a a , devo lv iEndD 50r en t r a s 
; aaof; a p a r t o Iguates . o HS admU=e mn-io aun 
S1U0 Ruelrtn. 10 p a r I D D / h t t t i t é s di napitnll y 
I ( t e r o l a é i d n g r a d u a l . ClfETtaM por « t u C t t » a 
- C. P . LROS, T a m a i n n u b » «4, .ifeafis Oei Muute . 
I - JEftgH . t . , 
H A G O H I P O T E C A S 
D o y d i n e r o en p r i m e r a y s e g u n d a h i p o -
t e c a en l a H a b a n a , C e r r o , V e d a d o y J e s ú s 
del M o n t e ; c o m p r o censos , negoc io a l q u i -
l e r e s y v e n d o fincas u r b a n a s . E v e l i o M a r -
t í n e z , H a b a n a n ú m e r o 70. 
3939 26- 4 A b . 
$ 8 0 0 , 0 0 0 
Para colocar en hipoteca, a l 6/4, 
i 7 Y S % desde $100 en adelante 
P a r a l a H a b a n a , J e s ú s del Monte , Cckrro. 
V e d a d o , G u a n a b a c n - ^ R e g l a y todos los R e -
| p a r t o s . T a m b i é n se f a r í l i t a p a r a e l c a m -
! po, s o b r e flnna.r r ú s t i c a ? , desde $1,009 D3-
t ñ e r o en p a g a r é s , a l q u l l r - r t i - de ca&as y ctm-
j sos. D i r í j a s e con tí*-iúoa a l a oficina, H a -
| b a ñ a *9, t e i é í o n o A - l S i í . d e í a l l y d e 
i; 1 a 4. ^ irli r A . de l B n s l v . 
i 324* i~2(t 
S E D A N E N H I P O T E C A 12,000 O M E N O R 
c a n t i d a d ; t r a t o d irec to . I n f o r m a n en G a -
Hano 72, a l tos , de 5 a 6* í p. m. J . D í a z . 
3686 26-30 Mz. 
D t N E E O . — C o n i n t e r é s m ó d i c o , e n 
t o d a s c a n t i d a d e s , s o b r e p r e n d a s , m u e -
b l e s y t o d a c l a s e d e o b j e t o s d e v a l o r ; 
s e v e n d e n a p r e c i o s m u y b a r a t o s l a s 
g r a n d e s e x i s t e n c i a s d e * ' L o s T r e s 
H e r m a n o s . " C o n s u l a d o 9 4 y 9 6 , e n t r e 
C o l ó n y T r o c a d e r o . T e l é f o n o A 4 7 7 5 . 
3294 26-M. 19. 
VENTA DE FINCAS 
Y ESTABLECIMIENTOS 
A V I S O 
Se desea vender o canjear por otra 
propiedad eu esta Isla, and casa bue-
na y espaciosa, situada en San Fer-
nando, Cádiz, España. Informes el 
doctor P. de la Flor, Guanajay, 
c. 1212 8-8 
A T E N C I O N 
Se vende o a r r i e n d a , pon c o n t r a t o , u n a c a -
s a con m u c h o t e r r e n o , p r o p i a p a r a e s t a b l e -
c e r en e l l a u n a I n d u s t r i a , s i t u a d a en el b a -
r r i o de M o n s e r r a t e . I n f o r m a r á n en H a b a n a 
púm. 181, <Je 1 a 4 p. m., s i n i n t e r v e n c i ó n de 
c o r r e d o r . 4092 4-8 
E L P I D I O BLANCO 
V e n d o , en 8,000 pesos , u n a c a s a de p l a n -
t a b a j a , n u e v a c o n s t r u c c i ó n , en A g u i a r y 
Iftiralla. O ' R e i l l y 23, de 2 a 5, t e l é f o n o 
¿ - 6 9 5 1 . 4088 8-8 
ELPIDIO BLANCO 
V e n d o , en el V e d a d o , a u n a c u a d r a de l a 
c a l l e 17. t re s c a s a s , u n a en 7,500 pesos y 
o t r a en $6.500 y o t r a en 55,500, p i sos finos, 
l o z a por t a b l a , s a l a , s a l e t a y c i n c o c u a r t o s 
y b a ñ o . O ' R e i l l y 23, de 2 a 5. T e l é f o n o 
A-6951. 4087 8-8 
ELPIDIO BLANCO 
Vendo,' e n E g i d o , f r e n t e a la ' E s t a c i ó n de 
los F e r r o c a r r i l e s , u n a c a s a a n t i g u a con l a 
s a n i d a d m o d e r n a , c o n e s t a b l e c i m i e n t o s i n 
c o n t r a t o , con 279 m e t r o s . O ' R e i l l y 23, de 
2 a 3 , T f e l é f o n o A-6951 . 
4086 8,-8 
. S E V E N D E Ü N C A F E C O N M U Y B U E N 
c o n t r a t o , paga m u y poco a l q u i l e r , h a c e e s -
q u l u a ,so da m u y b a r a t o p o r t e n e r que 
a u s e n t a r s e su d u e ñ o a E s p a ñ a . - I n f o r m a n 
a todas h o r a s en Ofic ios n ú m . 82, M a n u e l 
G ó m e z L ó p e z . 4125 . 4-8 
S E V E N D E U N A B O D E G A C O N B U E N A 
m a r c h a n t o r ; u . v e n d e de $1,000 a $1.200, m e n -
s u a l e s . T r a t o d i r e c t o con e l d u e ñ o , t e l é f o -
no 1-1264. 4124 6-8 
D R O G U E R I A S A R R A . C E R C A D E E L L . A 
v e n d o 1 c a s a , a l to y bajo , a g u a r e d i m i d a , 
10% por 25. I n m e d i a t a a P r a d o o t r a , r e n t a 
$117, u r g e v e n t a . E n Monte 1, e s q u i n a , 
e s t a b l e c i m i e n t o , $11,500. F i g a r o l a , E m p e -
d r a d o 31, de 2 a 5. 4112 4-8 
P O R P O C A C O S A S E V E N D E E L S B C R E -
to y e l d e r e c h o a l a P a t e n t e de u n a i n d u s -
t r i a de g r a n c o n s u m o d iar io . A n i m a s 91, 
a l tos . S r . G a l á n . 4061 4-6 
S E V E N D E , P O R T E N E R Q U E A U S E N -
t a r s e s u d u e ñ o , u n a c a m i s e r í a a c r e d i t a d a , 
en p u n t o c é n t r i c o de l a ciuefad. T a m b i é n 
se v e n d e n t r e s c a s a s en l a ca l l e de M u n i -
c ipio, en J e s ú s de l MÍonte . I n f o r m a , B . M u -
ñ o z , A g u a c a t e n ú m . 118. 
3682 8-30 
UNA GUAU INDUSTRIA 
que p r o d u c e b u e n a s g a n a n c i a s s a n e a d a s y 
de m u c h o p o r v e n i r ; ú n i c a en u n r a d i o i n -
m e n s o de p o b l a c i ó n . G r a n d e s m a q u i n a r i a s 
de e l a b o r a c i ó n , b u e n a o c a s i ó n p a r a uno o 
v a r i o s i n d i v i d u o s que s e a n a c t i v o s y q u i e -
r a n c e n t u p l i c a r s u c a p i t a l ; se cede p o r no 
p o d e r l a a t e n d e r d e b i d a m e n t e s u d u e ñ o . I n -
f o r m a m o s en e s t a A d m i n i s t r a c i ó n . 
C 1034 10-30 
S E V E N D E 
u n b u e n i n g e n i o con c a p a c i d a d p a r a 70 m i l 
sacos , s i t u a d o en l a p r o v i n c i a de M a t a n z a s 
y t re s g r a n d e s c o l o n i a s e n t r e l a z o n a de 
G ü i n e s y U n i ó n de R e y e s . S ó l o se t r a t a r á 
con p e r s o n a s s e r i a s y v e r d a d e r o s c o m p r a -
dores. I n f o r m a r á J . P . , A p a r t a d o 26, M a -
t a n z a s . 3644 10-29 
C A S A D E H U E S P E D E S . S E C E D E L A 
c a s a de h u é s p e d e s S a n I g n a c i o n ú m . 92, 
con 35 c u a r t o s , de los c u a l e s 30 e s t á n o c u -
pados. No se pide r e g a l í a . I n f o r m a n en 
C a r l o s I I I n ú m . 209, t e l é f o n o A-6962. 
4056 4-6 
VENDO UN SOLAR 
C a l l e 13 e n t r e 16 y 18, s i n censo, con 683 
metros , lo vendo b a r a t o . E v e l i o M a r t í n e z , 
H a b a n a 70. 3992 4-5 
S E V E N D E 
en el V e d a d o , u n a c a s a en l a c a l l e 2 y 19, 
t iene l a e s q u i n a p o r f a b r i c a r , e s t á c o n s t r u i -
d a , de p l a n t a b a j a , p r e p a r a d a p a r a poner l e 
a l tos , g a n a 18 c e n t e n e s m e n s u a l e s , m i d a 910 
m e t r o s ; t r a t o d irecto , c a l l e 4 entre 25 y 27, 
n ú m e r o 253. H o r a s de h a b l a r con s u due-
ñ o de 8 de l a m a ñ a n a a 4 du l a t a r d e ; no 
reconoce g r a v a m e n . 
3835 15-2 A b . 
B U E N A O C A S I O N 
Se v e n d e un s o l a r en l a c a l l e A e n t r e 21 
y 23, de 13'66 x 50. a $8 O. E . el m e t r o ; i n -
f o r m a n en H a b a n a 82, t e l é f o n o A-2474. 
1133 26-1 A b . 
S E V E N D E U N A B U E N A V I D R I E R A D E 
tabacos y c i g a r r o s en p u n t o c é n t r i c o y de 
t r á n s i t o : t iene b u e n c o n t r a t o y c a m b i a m u -
cho. I n f o r m e s , A. P r a d o , Monte n ú m . 41. 
4027 . 27-5 A b . 
ESQUINA E N VENTA 
E v e l i o M a r t í n e z t iene v a r i a s con b u e n a s 
r e n t a s y e s t a b l e c i m i e n t o . H a b a n a 70. 
3932 4-4 
COMPREN CASAS 
E v e l i o M a r t í n e z las v e n d e de todos p r e -
cios , de todos t a m a ñ o s y con b u e n a s r e n t a s . 
H a b a n a 70. 3933 4-4 
VENDO 
u n a c a s a en A n t ó n R e c i o , $5,500 y o t r a de 
$3,000; C a r m e n , $3,500; F i g u r a s , $2,000; 
L e a l t a d , $2,500; M a l o j a , $3,500; S a n N i c o l á s ! 
$7,000. I n f o r m a n en C u b a 7, de 12 a 4, J . 
M. V . 3960 - 10-4 
S E V E N D E 
l a b o n i t a c a s a c h i q u i t a , toda de azo tea , s ó -
l i d a y e l e g a n t e c o n s t r u c c i ó n . S a n t a C a t a -
l i n a 50, en tre L a w t o n y A r m a s ( V í b o r a ) , 
r¡o t i ene g r a v a m e n de n i n g u n a especie . P r e -
cio, 2,100 pesos a m e r i c a n o s . S u d u e ñ o en 
S a n t a C a t a l i n a 52 o en ! a H a b a n a . S a n J o -
s é 23, o f ic inas . 3946 4-4 
C E R C A D E P U A D O . V E N D O 1 G R A N C A -
s a m o d e r n a , a l a b r i s a , con s a l a , s a l e t a . 414, 
b a j o s I g u a l , en el a l to c o n u n c u a r t o m á s 
en l a a z o t e a . Se d e s e a v e n d e r pronto . F i -
g a r o l a , E m p e d r a d o 31, de 2 a . 5. 
3963 4.4 
CASAS E N V E N T A 
E s c o b a r , $4,000; A p o d a c a . $6,000; L e a l -
tad, $8,000; C h a c ó n , $14,500: L u z , $8,500; 
S a n R a f a e l , $8.r>00; M i s i ó n , $2,800; V i l l e g a s , 
$22.000. M a r t í n e z , H a b a n a n ú m . 70. 
3934 4.4 
E V E L I O MARTINEZ 
V e n d ^ y c o m p r a c a s a s de todos p r e c i o s . 
E s q u i n a d con e s t a b l e c i m i e n t o s . D a y t o m a 
d i n e r o e n h ipoteca . H a b a n a n ú m . 70. dt-
12 a 4. 3935 4-4 
E N 17. VEDADO 
v e n d o u n a c a s a do a l to , r e n t a 20 c e n t e -
nes en I18.C00. E v e l i o M a r t í n e z , H a b a n a J O . 
3936 4-4 
E V E L I O MARTINEZ 
V e n d e c a s a s en J e s ú s del Monte , V e d a d o . 
C e r r o y l a H a b a n a , de todos prec ios . H a -
b a n a 70. 393S i-j 
""PRECIOSA CASA, CERCA DE REINA Y 
de \ n g e l c s , vendo m o d e r n a , 2 v e n t a n a s , s a -
l a s a l e t a , 4|4 bajos , 3|4 a l tos , con s e r v i c i o 
de a g u a e inodoro, toda loza por t a b l a , p a -
tio g r a n d e , a l a b r i s a , $8.500. F i g a r o l a , 
E m p e d r a d o 31, de 2 a 5. 
3964 4-4 
E N E L C E R R O , E N E L P A R Q U E D E L A 
I g l e s i a se vende un h e r m o s o c h a l e t y u n a 
c a s a c o n t i g u a , todo de m a m p o s t e r i a . I n -
f o r m a su d u e ñ o en M o n t e 187, a n t i g u o . 
3880 8-3 
D I R E C T A M E N T E S E V E N D E U N A C A S A 
en A m i s t a ^ entro Neptut .o y S a n M i g u e l 
y o t r a , en el m e j o r p u n t o de la V í b o r a . I n -
f o r m a n en S a n M a r i a n o 5. V í b o r a , t e l é f o n o 
1-2030 o en e l bufe te de l doctor S a r d i ñ a s , 
T e n i e n t e B e y n ú m . 19. 
3868 8-3 
E N $2,950 
vend-> u n a casa , con s a l a , c o m e d o r y 3 c u a r -
tos, a c a b a d a de f a b r i c a r , r e n t a 5 centenes , 
en l a c a l l e de L e a l t a d . P a r a i n f o r m e s . O s -
v a l d o M a r t í n e z , H a b a n a 70. 
3920 s-3 
B U E N N É G Ó C I O . S E V E N D E U N T R E N 
de l a v a d o con b u e n a m a r c h a i . t e r í a , t i ene 
20 t a r e a s de ropa , en b u e n punto . P a r a i n -
formes . A g u i l a 139, a n t i g u o . 
3862 8-2 
G . D E L M O N T E 
C O R K K D O R 
H A B A N A N U M E R O 7S. M O D E R N O 
T e l é f c n o A-2474. 
109v -t-1 Ab-
¡ B U E N N E O O G I O ! 
• A n t e s de l d í a 15 'de l p r ó x i m o e n t r a n t e 
mes de A b r i l , ' debe a d j u d i c a r s e en v e n t a 
r e a l a l á m e j o r p r o p o s i c i ó n que se r e c i b a , 
u n a c a s a m o d e r n a , m u y b u e n a , con 683 
m e t r o s p lanos de t e r r e n o on l a l o m a de l a i u , 
ca l l e s Once y Doce , a u n a c u a d r a de los 
c a r r i t o s . P a r a el prec io , se a d m i t i r á a l c o n -
tado y a plazos , con m ó d i c o i n t e r é s ; es ne-
gocio de o p o r t u n i d a d . I n f o r m a e l s e ñ o r M e -
n é n d o z en l a c a l l e D i e z y N u e v e e n t r e C 
y D. V e d a d o . T r a t o d i r e c t o con e l c o m -
prador . 3471 15-25 Mz. 
N E G O C I O S E G U R O 
E n 2,500 pesos se t r a s p a s a un m a g n í f i -
co c a ' é , r e s t a u r a n t y posada , d é n u e v a p l a n -
ta, en uno de los m e j o r e s b a r r i o s c o m e r -
c i a l e s de l a H a b a n a , f r e n t e a los m u e l l e s ; 
los enseres y m u e b l e s son nuevos . P a r a i n -
f o r m e s en I n q u i s i d o r n ú m . 25, a l tos . 
3794 10-1 
Calle Patrocinio "Loma del Mazo" 
V í b o r a , vendo u n a e s q u i n a que m i d e s e i s -
c ientos metros c u a d r a d o s , e s t á p a s a d o el 
tanque , a v e i n t e y dos pesos el metro , es 
u n a g a n g a , pues p r o n t o h a de v a l e r m á s 
que el P r a d o . I n f o r m a n en O b r a p í a 22, a l -
tos. 3680 15-30 M. 
De Muebles y Prendas 
A prec ios r a z o n a b l e s en " E l P a s a j e . " Z u -
l u e t a 12. e n t r e T e n i e n t e R e y y O b r a p l k . 
1122 26-1 A b . 
Se vende un j u e g o de c u a r t o completo , 
en m a g n í l i c o estado, todo de n r a j a s u a y 
m u y b a r a t o . Se puede v e r de 12 a 6 en V i -
l l e g a s 113, a n t i g u o , p r i m e r piso. 
3987 4-5 
G A N G A . P O R A U S E N T A R S E L A F A M I -
11a se v e n d e n los m u e b l e s de E m p e d r a d o 
49, a l tos , j u n t o s o s e p a r a d o s . P a r a v e r -
los de 12 a 2. 3973 4-4 
S E V E N D E U N A R M A T O S T E , U N A V i -
d r i e r a y un e s c r i t o r i o . H o u l d s w o r t h & Co. , 
O ' R e i l l y 53. 3945 4-4 
¡ M U E B L E S ! 
E n A n i m a s 84, a n t i g u o , c a s i e s q u i n a a 
G a l i a n o , se vende u n j u e g o de s a l a , u n o 
de c u a r t o y uno de comedor , finos, u n p i a -
no " P l e y ^ l . " un b u r ó , u n e s c a p a r a t e , l á m -
p a r a s y o tros m u e b l e s y obje tos de v a l o r . 
Se p u e d e n v e r a todas h o r a s y todo m u y 
b a r a t o . 3886 8-3 
S E V E N D E 
un a r m a t o s t e y m o s t r a d o r de cedro y m á r -
mol, c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a , u n a f u e n t e de 
m á r m o l p a r a soda, u n a v i d r i e r a m e t á l i c a 
y v a r i o s otros m u e b l e s p a r a e s t a b l e c i m i e n -
to. I n f o r m a r á n : G. B . , Oficios y T e n i e n t e 
R e y , c a s a de c a m b i o . 
3731 8-1 
GRAN EXISTENCIA 
de m u e b l e s a n t i g u o s y modernos , c a m a s 
de h i e r r o y m a d e r a , l á m p a r a s , s o f á s , e t r l u m -
n a s y j u e g o s de s a l a , e s c a p a r a t e s de c a o b a 
y o tros y toda c l a s e de m u e b l e s n u e v o s 
y u fados y otros obje tos c u r i o s o s , todo b a -
rato . So l 88, m u e b l e r í a " L a R e p ú b l i c a . " 
3725 13-30 
P I A N O S N U E V O S 
H a m i l t o n , r e c o m e n d a d o s p o r l a c l a r i d a d y 
poder de s u tono. B o i s s e l o t de M a r s e l l a y 
do v a r i o s f a b r i c a n t e s , se v e n d e n a l contado 
y r. p lazos . P i a n o s de uso, se a l q u i l a n des -
de $3 en a d e l a n t e ; se a f inan y a r r e g l a n to-
d a c l a s e de p ianos . V i u d a e h i j o s de C a r r e -
r a s , A g u a c a t e n ú m e r o 53, t e l é f o n o A-3462. 
3398 26-23 Mz. 
S E V E N D E N C A R R O S D E C U A T R n 
das, n u e v o s y de uso. un f a m i l i a r v v rUe* 
t í l b u r i s . un P r í n c i p e A l b e r t o de m s d i o ^ ' 0 ' 
y u n buen c a b a l l o de t iro. Marcos P e r « ' * 
d z. M a t a d e r o n ú m . 8. t e l é f o n o A 7989 n' 
26-11 M -3968 
D E A N I M A L E S 
MULO 
Se v e n d e un m a g n í f i c o mulo k e n t u k -
de paso, co lor m o r o a z u l , c inco a ñ o 
edad, s ie te c u a r t a s de a l z a d a , m u y fi^ ^ 
s u c a m i n a r . P u e d e v e r s e e i n f o r m a r a 
C a s t i e l l a . A g u i l a n c . 3731 8-1 
DE MAQUINARIA 
C A R P i W T E R O S 
M a q u i n a r i a s de C a r p i n t e r í a a l contarlo 
a p lazos . B E R L I N . O ' R e i l l y n ú m e r o t? 
t e l é f o n o A-3268. *'• 
1 » » 26-1 Ab. 
M O L I N O D E 
E L D A N D Y 
E l motor m e j o r y m á s b a r a t o p a r a ex. 
t r a e r o! a g u a de los pozos y e l e v a r l a • 
c u a l q u i e r a l t u r a . E n v e n t a por F r a n c i s c o 
P . Amat. y C o m p a ñ í a . C u b a n ú m . 60, H a b a n » 
B O M B A S O E V A P O R 
M . T . Davidson 
L a s m á s s e n c i l l a s , las m á s eficaces y ias 
m a s e c o n ó m i c a s p a r a a l i m e n t a r Ca lderas 
G e n e r a d o r a s do V a p o r y p a r a todos los u:;os 
I n d u s t r i a l e s y A g r í c o l a s . E n uso en la I s -
l a h a c e m á s do treinta- y cin^o afios. 
v e n t a por F . P . A m a t y C a . . C u b a n ú m . 60 
H a b a n a . 
1120 26-1 Ab. 
THOMAS F I L S 
L o s p i a n o s do este f a b r i c a n t e r e ú n e n 
todas c u a n t a s c u a l i d a d e s p u e d a d e s e a r el 
m á s i n t e l i g e n t e P r o f e s o r . B n h a m o n d e y C a r 
B e r n a z a n ú m . 16. 
3195 26-16 Mz . 
DE CARRUAJES 
S E V E N D E U N MI L O R D E N P E R F E C T O 
estado, c o s t ó $1,0^0 O. A. , se da en $300, se 
puede v e r en " E l M a n z a n a r e s , " C a r l o s III 
n ú m . 50. I n f o r m a n p o r el t e l é f o n o A-6962 . 
4057 4.6 
MOTOCICLO 
E m b a r c á n d o m e e l s á b a d o t engo que v e n -
der an tos .n i mot oc i c l o de 6 H . P. que e s t á 
en b u e n estado. L o doy b a r a t o . C á r d e n a s 
n ú m . 51. M e n é n d e z . 4058 4-6 
AUTOMOVIL 
S E V E N D E U N C H A L M E R D E T R O I T D E 
M U Y P O C O U S O . M A Q U I N A E N P E R F E C -
T A S C O N D I C I O N E S Y C A R R O S E R 1 A F L A -
M A N T E . I N F O R M A E . W . G R I F F 1 T H , C A -
L L E D E L A A M A R G U R A N U M 77 
4001 „ F 
B I C I C L E T A R A N G E R Q U E C O S T O ( P U F -
de v e r s e en el C a t á l o g o ) $53 y $6 el f a r o l 
^ d „ , COn a-006*01-'0* en c i n c o centenes ' 
O R e i l l y n u m . 96. b a r b e r í a 
3916 8-3 
ESTRADA PALMA 
A dos c u a d r a s de l a c a l z a d a vendo t r e s 
l i n d a s c a s a s , r e n t a n d o c a d a u n a 12 c e n t e -
nes a $7,500. E v e l i o M a r t í n e z , H a b a n a 70. 
CALZADA D E L CERRO 614. ANTIGUO 
P o r e m b a r c a r s e la f a m i l i a / s e vende un f a -
m i l i a r con m u y poco uso, s u l i m o n e r a y un 
b u e n c a b a l l d . E n l a m i s m a i n f o r m a r á n de l 
prec io . 3836 6 o 
M O T O R E S D E A L l O H O t 
Y G A S O L I N A 
A l contado y a p lazos , os vende garaa» 
t i z á n d o l o s . V i l a p l a n a y Arredondo . O'P.el, 
11 n ú m e r o 67. H a b a n a . 
1117 26-1 A b . 
ELECTRICAS 
G A R A N T I Z A D A S 
A P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A 
B o m b a y Motor de 60« g a l o n e s por hora, 
$100-00. B o m b a y Motor de 900 galones pof 
hora , $125-00. B o m b a s de Pozo P r o f u n d o a 
$100-00 y $125-00. B E R L I N , O ' R e i l l y 07, te. 
l é f o n o A-3268. V i l a p l a n a 7 Arredondo, & 
1116 26-1 Ab. 
ELECTRICOS 
A L E M A N E S , 
I T A L I A N O S Y A i E R I G A N O S 
AI contado 7 a plazos los Hay en la c& 
sa B E R L I N , de Vilaplana y Arredondo, 
S. en C , O'Reilly núm. 67. teléfono A-326$. 
1118 26-1 Ab. 
M I S C E L A N E A 
J A C I N T O P R I E T O Y M U G A 
H a c o t a n q u e s de h i e r r o g a l v a n i z a d o y co« 
r r i e n t e de todas m e d i d a s . T r a b a j o s g a r a n -
t i zados y p r e c i o s m ó d i c o s . I n f a n t a n ú m . 67, 
a n t i g u o . 4122 26-8 A. 
S E M I L L A S D E G U A T E M A L A 
Se c o m p r a n en todas c a n t i d a d e s . D r o g u » » 
r í a S a r r á . 3990 8-5 
C H I M E N E A E N P I E , E N B U E N E S T A -
do, se v e n d e en I n f a n t a 62, " L a E s t r e l l a . " 
T i e n e s e s e n t a p i é s de a l t u r a por cuatro de 
d i á m e t r o . 3846 8-2 
• MSIOS REPBEWÁM EXWITOS • 
J para los Anuncios Franceses, ^ 
^ Ingleses 7 Suizos son los ^ 
:S'"L.MAYENCE*C,E! 
X 9, Rué Tronchet — PARIS * 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
DEL 
S I S T E M A N E R V I O S O 
NEUROSINE 
PRUNIER 
" fosfogliceraio de Cal puro " 
6, Avenuo Victoria, O 
P A R I S 
7 FABUACIAS 
3* A - N E I V I I - A . 
C l o r o s i s , JV e u r a s t e n i a 
Raquitismo, Tuberculosis 
F o s f a t u r i a , D i a b e t e s , etc 
Son curados por la 
OYO-LECÍTHINE BILLON 
Mcdicacióu fosfórea reconocida por 
Celebridades Medicas y en los Hospi-
tales de P a n s como el mas 
ENERGICO RECONSTITUYENTE 
ES I.A UNICA # 
^ . • ^ ; .v.<rc todas las L E C I T H I N A S q u e ^ ^ , 
^ h a sido objeto de comunicaciones h e c h a s j 
X la Academia de Ciencias. Í'I la Academia de I 
Medicina y a la Sociedad de Biologiadc P i r i s l 
F . B I L L O N . i6, Rut Pierre-Chtrron, f»n$. I 
i^g^ ven :odas drog'jer.a^ v fartniciií 
< » » 
S E V E N D E N A U T O R E N A U L T . 14 E L V 
l a n d a l e t c o n v e r t i b l e en doble f a e t ó n - y ¿ t r o 
au to J o r g e R o y . l a n d a l e t , a c a b a d o de p i n -
tar , de l i m p i a r y a j u s t a r s u m o t o r H a b a -
n a n ú m . 51. a l t o s . 3033 i 6 . 2 8 i L i 
" N I E V E 'HAZELINE 
(Atarea de Fdbrica) 
<"• HAZELINE •SNOW") « 
( Tradt Mark) 
Refrescante de-
licioso para 1* 
piel transpirante. 
M á s saludable 
que l o » 
polvos del 
tocador-
D a B e l l e z a R a d i a n t e 
al C u t i s 
Se vend* en tarro* 
en todas tas Farmacias, 
^ ^ J - BURROUGHS WBLLCOMK Y CÍA. 
J LONDRES 
I m p r e n t a 7 E a t e r c o t t p i i * 
tfelOIAUIO D K I. A M A B I » * 
T e o J e n t a B e y f r r a d r 
